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 การจัดท ารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฉบับนี้ อยู่ภายใต้โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 1) โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนแรกหรือ
ระยะที่ 1 ของการจัดท า “นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579” ซึ่งจะเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวฉบับต่อไปของ
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคมและสิ่ งแวดล้อมโดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ดูแลรักษา ส่ งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
 ในช่วงเวลาที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมและปัจจัยขับเคลื่อนทั้งระดับโลกและ
ภายในประเทศได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีความซับซ้อนเพิ่มมากยิ่งขึ้น  ความซับซ้อนและปฏิสัมพันธ์ของ
ปัจจัยต่างๆ ระหว่างกันท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอันส่งผลให้แนวทางในการวางแผนต่างๆ โดยเฉพาะ
แผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ าเป็นต้องจัดท าขึ้นโดยใช้มุมมองระยะยาว ด้วย
เหตุผลอย่างน้อย 3 ประการ กล่าวคือ 
1. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กับประเด็นอื่นๆ เป็นจ านวนมาก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองระหว่างประเทศ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยแต่ละปัจจัยขับเคลื่อนมีผลการ
ตอบรับ (Feedback) กับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งก่อให้เกิดระบบที่มีความซับซ้อนและความ
ไม่แน่นอนสูง การมองระยะสั้นจะไม่สามารถท าให้เห็นการเปลี่ยนแปลงของระบบได้ จึง
จ าเป็นต้องใช้มุมมองระยะยาวและมุมมองในเชิงสหวิทยาการในการวาดภาพและวาง
ยุทธศาสตรท์รัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมมีปัญหาด้านความล่าช้า (Delay) ของระบบ ซึ่งกว่าผลกระทบจะเกิด
ขึ้นกับแต่ละส่วนของระบบมักใช้เวลานาน นอกจากนี้กว่านโยบายหรือมาตรการที่ตั้งใจจะส่งผล
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือเป้าหมายต่างๆ ก็มักจะใช้เวลานานเช่นเดียวกัน ดังนั้น การมองระยะ
ยาวจึงท าให้สามารถเตรียมความพร้อมและเร่งด าเนินนโยบายต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที 
3. การมองระยะสั้นมักมีจุดอ่อนจากความเฉื่อยของระบบ (Inertia of System) จากนโยบายหรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ ที่มักรักษาสถานะเดิม (Status Quo) ท าให้การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เป็นไป
ได้ยาก แต่การมองระยะยาวช่วยให้ทุกฝ่ายก้าวผ่านความเฉื่อยของระบบดังกล่าวและสามารถ
น าไปสู่การออกแบบอนาคตที่เห็นพ้องต้องกันได้ 
ดังนั้น การศึกษานี้จึงใช้กระบวนการมองภาพระยะยาวผ่านการจัดท าภาพฉายอนาคต (Scenario 
Building) เพื่อให้สามารถมองอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในทางเลือกต่างๆ อันเกิดจากความไม่แน่นอน ความ
เสี่ยงต่างๆ ทั้งน้ี ภาพอนาคตจะช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่างๆ รวมทั้งความ
ไม่แน่นอนและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่น าไปสู่อนาคต ในกระบวนการศึกษาครั้งนี้ คณะผู้จัดท าได้ด าเนินการ
ประชุมโต๊ะกลม 2 ครั้ง การจัดท าการส ารวจโดยวิธีเดลฟายจ านวน 3 รอบ การจัดประชุมระดมสมองกลุ่ม
ย่อยจ านวน 4 ครั้ง และการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 
จ านวน 1 ครั้ง โดย ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 1) ประกอบไปด้วยรายงาน 2 ฉบับ คือ 
1. รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นผลการศึกษาในรายละเอียดของโครงการฯ 
สุดท้ายนี้ คณะที่ปรึกษาจาก Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้สถาบันบัณฑิต
บริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอขอบพระคุณหน่วยงานและผู้เชี่ยวชาญทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และภาคีพัฒนาทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้องกับโครงการนี้ที่ได้กรุณาสละเวลาเข้า
ร่วมกระบวนการจัดท าภาพฉายอนาคต วิสัยทัศน์  และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปีข้างหน้า ภายใต้โครงการฯ นี้มาโดยตลอด และหวังเป็น
อย่างยิ่งว่าวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ทุกท่าน
ได้ร่วมกันสร้างในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ โดยจะเป็นบันไดก้าวแรกและเป็นก้าวที่ส าคัญก้าวหนึ่งที่จะน า
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ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 1) โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ร่วมกับ Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการดังกล่าวเป็นขั้นตอนแรกหรือ
ระยะที่ 1 ของการจัดท า “นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 
2579” ซึ่งจะเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในระยะยาวฉบับต่อไปของ
ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติ เศรษฐกิจ 
สังคมและส่ิงแวดล้อมโดยทุกภาคส่วนมี ส่วนร่วมในการอนุรักษ์  ดูแลรักษา ส่ งเสริมและฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ ให้เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
การศึกษานี้ใช้กระบวนการมองภาพระยะยาวผ่านการจัดท าภาพฉายอนาคต (Scenario Building) 
เพื่อให้สามารถมองอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นในทางเลือกต่างๆ อันเกิดจากความไม่แน่นอน ความเส่ียงต่างๆ 
ทั้งนี้ ภาพอนาคตจะช่วยสร้างความเข้าใจเก่ียวกับปฏิสัมพันธ์ของแรงผลักดันต่างๆ รวมทั้งความไม่แน่นอน
และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่น าไปสู่อนาคต ในกระบวนการศึกษาครั้งนี้ได้ด าเนินการประชุมโต๊ะกลม 2 ครั้ง 
การจัดท าการส ารวจโดยวิธีเดลฟายจ านวน 3 รอบ การจัดประชุมระดมสมองกลุ่มย่อยจ านวน 4 ครั้ง และ
การจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ จ านวน 1 ครั้ง โดย 
ผลลัพธ์สุดท้ายของโครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของ
ประเทศไทย (ระยะที่ 1) ประกอบไปด้วยรายงาน 2 ฉบับ คือ รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์
ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1) ซึ่งเป็นผลการศึกษาใน
รายละเอียดของโครงการฯ 
ส าหรับภาพรวมสถานการณ์และแนวโน้มทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลก ในรายงาน 
Global Environmental Outlook 5 ของ UNEP (2012b) ได้สรุปความท้าทายของทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมในอนาคตของโลกโดยรวมว่า โลกก าลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่ยั่งยืน โดยหากปล่อยให้
สถานการณ์เป็นอย่างที่เป็นมา (Business as Usual) ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลกจะเส่ือมโทรม
ลงอย่างมากและจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์อย่างรุนแรงในที่สุด รายงานได้เน้นความส าคัญของ
ประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลก 5 ประเด็น คือ ประเด็นชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) 
xi 
 
ทรัพยากรดิน (Soil Resource) ทรัพยากรน้ า (Water Resources) ความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Biodiversity) และสารเคมีและขยะ (Chemicals and Waste) (ดูรายละเอียดได้ในบทท่ี 2) 
 รายงาน Global Environmental Outlook 5 ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโลกโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (OECD, 2012) ซึ่ง
ได้สรุปผลการศึกษาว่าประเด็นความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมในอนาคตที่อยู่ในล าดับความส าคัญสูง คือ 
ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและทรัพยากรธรรมชาติ 
ประเด็นด้านน้ า และประเด็นด้านสุขภาพและส่ิงแวดล้อม โดยจากความท้าทายด้านส่ิงแวดล้อมในอีก 4 
ทศวรรษข้างหน้า หากไม่มีนโยบายใดใหม่เพิ่มเติมในปี ค.ศ. 2050 จะก่อให้เกิดผลดังนี้ 
1. ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้น  
2. ความหลากหลายทางชีวภาพลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเอเชีย ยุโรป แอฟริกาใต้ 
3. การมีน้ าสะอาดพร้อมใช้จะลดลงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชากรได้รับผลกระทบจากความตึง
เครียดด้านน้ าสูงกว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะแอฟริกาเหนือ แอฟริกาใต้ เอเชียใต้และเอเชีย
กลาง 





ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540-2559 โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2553) ได้ประเมิน
เป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมตามนโยบายและแผนฯ ที่ได้วางไว้ 33 เป้าหมาย 
ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม การศึกษาและเทคโนโลยี จากการประเมิน 
ในช่วงประมาณ 13 ปีท่ีผ่านมานับจากปี พ.ศ. 2540 พบว่า 
 การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 เป้าหมาย (จาก 33 เป้าหมาย) ได้แก่ การสงวนพื้นที่ป่า
ชายเลนให้ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านไร่ การมีแผนฉุกเฉินจากอุบัติภัยร้ายแรงของสารอันตราย และ
การจัดตั้งศูนย์พิษวิทยาและศูนย์ข้อมูลด้านสารอันตรายระดับประเทศ 
 การด าเนินการเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ 2 เป้าหมาย ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด โดยวัดจากความยืดหยุ่นการใช้พลังงานต่ออัตราการขยายตัว
ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) และการลดหรือควบคุมปริมาณมูลฝอยของ
ประชากรในอัตราไม่เกิน 1 กิโลกรัมต่อคนต่อวัน 
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 การด าเนินการเป็นไปตามทิศทางที่ตั้งเป้าหมายไว้ 16 เป้าหมาย เช่น การอนุรักษ์ฟื้นฟูและ
พัฒนาทรัพยากรน้ า การผลิตและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ การ
ควบคุมคุณภาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน การอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม การจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชน เป็นต้น 
 การด าเนินการไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน 5 เป้าหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมูลและการ
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณไว้ในนโยบายและแผนฯ 
 การด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย 7 เป้าหมาย ได้แก่ การฟื้นฟูที่ดินที่ขาดความอุดม
สมบูรณ์ การมีพื้นที่ป่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ คุณภาพแหล่งน้ าผิวดิน (เนื่องจาก





 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า แม้ว่าจ านวนประชากรไทยจะเพิ่มขึ้นไม่มากนัก แต่ปัจจัยเศรษฐกิจน่าจะเป็น
ปัจจัยขับเคล่ือนหลักของการเปล่ียนแปลงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ทั้งนี้ จากผลการส ารวจ     
เดลฟาย (Delphi Method) ในการศึกษานี้ พบว่า ปัจจัยขับเคล่ือนส าคัญที่จะส่งผลต่ออนาคตของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นสอดคล้องและเห็นว่า
เป็นปัจจัยที่ส าคัญมากที่สุด คือ การแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติรุนแรงขึ้น การลดลงสต็อก
ทรัพยากรธรรมชาติ การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการเพิ่มขึ้นของมลพิษส่ิงแวดล้อม  โดยประเด็น
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมในอนาคตของไทยยังมีแนวโน้มที่ไม่ยั่งยืนนักทั้งโดยเฉพาะประเด็น
ด้านการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัดการน้ าอย่างบูรณาการ 
การขาดแคลนพลังงานในอนาคตโดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติที่คาดว่าจะหมดจากประเทศในประมาณ 10 ปี 
พื้นที่ป่าและการใช้ท่ีดินในอนาคต ส่ิงแวดล้อมชุมชนมีความท้าทายมากขึ้นจากทิศทางการมีประชากรในเขต
เมืองมากกว่าเขตชนบทในอนาคต ปริมาณขยะที่เพิ่มมากขึ้นตามการพัฒนาเศรษฐกิจ และแนวโน้มภัย
ธรรมชาติที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น (ดูรายละเอียดได้ในบทท่ี 3) 
2. ภาพอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
การศึกษานี้ได้มีการจัดท าภาพฉายอนาคต (Scenario) ของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของ
ไทย โดยผู้เชี่ยวชาญจากทุกภาคส่วน โดยแรงผลักดันหลักที่ก าหนดภาพฉายอนาคตใน 20 ปีข้างหน้าเกิด
จากแรง 3 แรง ได้แก่ (1) การขับเคล่ือนการพัฒนาสีเขียว (Go Green) หรือ การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.0 





จริง (2)  การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) เป็นแรงผลักดันที่มีความส าคัญต่อขอบเขต 
อ านาจ งบประมาณ และบทบาทของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม หมายถึงการเปล่ียนผ่านจากอ านาจที่รวมศูนย์อยู่ที่ภาครัฐส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นและ
ประชาชนให้เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  โดยภาคส่วนท้องถิ่นสามารถบริหารจัดการประเด็นที่อยู่ในขอบเขตของ
ท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ (3) การไร้พรมแดน (Borderless) เป็นแรงผลักดันที่ขยายขอบเขตทั้ง
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อุดมการณ์ ให้มีความไร้
พรมแดน ซึ่งส่งผลต่อทั้งการร่วมมือกันในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมหรือการเข้า
ไปใช้ทรัพยากรของประเทศอ่ืนๆ เพื่อตอบสนองเป้าหมายของแต่ละประเทศ จากแรงทั้ง 3 แรงดังกล่าว 
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสร้างภาพอนาคตได้สร้างภาพอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทย 
3 ภาพเพื่อสะท้อนอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า (ดูรายละเอียด
ในบทท่ี 3) ดังนี้ 
1. ภำพอนำคตตุ๊กตำล้มลุก (From Grave to Green)  
 
ภาพอนาคตตุ๊กตาล้มลุกเป็นภาพอนาคตที่ได้จากแรงผลักดันระหว่าง การขับเคล่ือนการพัฒนาสีเขียว 
(Go Green) และ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) สะท้อนความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมจนถึงขีดสุดและท าให้ประชาชนในประเทศตระหนักในปัญหาและลุกขึ้นมา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยท้องถิ่นและพื้นท่ีมีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม โดยในภาพอนาคตนี้  อีก 20 ปีข้างหน้าบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนได้ จึงจ าเป็นต้องมีรัฐบาลส่วนกลางในการมองภาพรวมของประเทศ และเชื่อมโยงกับระดับโลก 
โดยก่อนหน้านี้ ส่ิงแวดล้อมของประเทศเลวร้ายลงมาก เกิดความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรทั่วประเทศ    
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จนกระท่ังคนไทยเริ่มเปล่ียนไปตามกระแสการเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม (Go Green) ประชาชนหันมาบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมเพิ่มขึ้น เกิดพรรคการเมืองที่เน้นความส าคัญของส่ิงแวดล้อม (Green Party) ซึ่ง
เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรด้านส่ิงแวดล้อมและผู้น าชุมชน การก าหนดตัวชี้วัดใหม่ในการชี้วัดการพัฒนา




2. ภำพอนำคตปูลอกครำบ (Molted Crab) 
 
ภาพอนาคตปูลอกคราบเป็นภาพอนาคตที่ได้จากแรงผลักระหว่าง การขับเคล่ือนการพัฒนาสีเขียว (Go 
Green) และ การไร้พรมแดน (Borderless) สะท้อนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมที่ไร้พรมแดน จึง
เน้นบทบาทความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ไปพร้อมกับการเป็นพลเมืองของประเทศ โดยรักษาความ
สมดุลของความมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไปพร้อมกับความรับผิดชอบที่มี
ต่อโลก โดยในภาพอนาคตนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า การตระหนักถึงประเด็นท่ีเชื่อมโยงคนทั่ว
โลกเข้าด้วยกันจะเกิดขึ้นเป็นโครงข่ายของพลเมืองโลก โดยไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลก พร้อมกับเกิดสังคม
เสมือนจริงที่ทับซ้อนกับสังคมจริงมากขึ้น เกิดองค์กรโลกใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้น เกิดการแบ่งงานกันท าใน
ระดับโลก มี Global Zoning และการลงโทษในระดับโลกที่รุนแรงและบังคับใช้จริง โดยอาจน าไปสู่โลกที่สะอาด
ปลอดมลพิษ  อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการเปิดพรมแดนมากขึ้น ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้น การเข้ามาของ
ประเทศต่างชาติเพื่อมาใช้ทรัพยากรของประเทศไทยจะมากขึ้นด้วย  ในช่วง 5-10 ปีเกิดการแย่งชิง
ทรัพยากรธรรมชาติ การเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขาดแคลนทรัพยากรน้ า พลังงานจากฟอสซิลราคาแพง
มาก สังคมผู้สูงอายุ (ส่งผลให้ผลิตภาพของแรงงานในการผลิตของประเทศโดยรวมลดลง เนื่องจากประชากร
เข้าสู่วัยผู้สูงอายุในอัตราส่วนท่ีสูง) มีภัยพิบัติขนาดใหญ่ การแย่งชิงทรัพยากรอาจน าไปสู่สงครามเย็นครั้งใหม่ 
(New Cold War) 
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3. ภำพอนำคตโลมำโต้คลื่น (Dolphins Riding the Waves) 
 
ภาพอนาคตโลมาโต้คลื่นเป็นภาพอนาคตที่ได้จากแรงผลักระหว่าง การขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว 
(Go Green) และ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) สะท้อนการร่วมกันฝ่าฟันปัญหาทรัพยากร
และส่ิงแวดล้อมไปด้วยกันโดยเน้นแนวทางชุมชนคานอ านาจรัฐ สร้างความสมดุลระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน โดยในภาพอนาคตนี้ อีก 20 ปีข้างหน้า การกระจายความเจริญไปครอบคลุมทุกพื้นที่และเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการบริหารจัดการในระดับย่อยอันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคและโลก การบริหาร





ประเทศในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ โดยเฉพาะระหว่างประเทศก าลังพัฒนา  อย่างไรก็ตาม อาจเกิดความ
ขัดแย้งในการใช้ทรัพยากรระดับภูมิภาคและประเทศ 
3. วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 20 ปี
ข้างหน้า 
การประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพฉายอนาคต (Scenario building workshop) ในการประชุมโต๊ะ
กลมครั้งท่ี 2 ท าให้ได้ภาพฉายอนาคตและวิสัยทัศน์ของแต่ละภาพ  ที่ปรึกษาได้น าวิสัยทัศน์ดังกล่าวมาเป็น
พื้นฐานเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ฯ ร่างแรกขึ้น  แล้วจึงน าร่างวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการเดลฟาย พร้อมกับการน าเสนอร่างวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมกลุ่มย่อย
จ านวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นได้น าเสนอร่างวิสัยทัศน์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขในงานสัมมนารับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างวิสัยทัศน์ฯ  กระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดท าให้มีการปรับปรุงร่างวิสัยทัศน์ฯ ให้ครอบคลุมมิติต่างๆ 




ส่ิงแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า ดังนี้ 
“กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมอย่ำงบูรณำกำร บนพื้นฐำนของ
ควำมสมดุล เป็นธรรม ยั่งยืน กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนและท้องถิ่น  มีภูมิคุ้มกันควำมเสี่ยง
จำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศและภัยธรรมชำติ และร่วมสร้ำงสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชำคมโลก เพื่อควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน” 
โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ 
1. การปรับรูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
และประหยัด (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ า (Impact 
Decoupling) หรือการขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
2. การอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาทุนธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างมั่นคงและย่ังยืน 
3. การสร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี 
















ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1  
กำรปรับรูปแบบกำรผลิต กำรบริโภค กำรลงทุน และกำรใช้พลังงำนให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย
เน้นกำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนกำรใช้ทรัพยำกรอย่ำงมีประสิทธิภำพและประหยัด  (Resource 
Decoupling) และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ ำ (Impact Decoupling) หรือกำรขับเคลื่อนสู่
เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) 
ประเด็นยุทธศาสตร์แรก เน้นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเน้นการเปล่ียน
รูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด (Resource Decoupling)  และส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ า (Impact Decoupling) หรือการขับเคล่ือนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy)  
โดยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือการพยายามปรับการบริโภคและการผลิตเพื่อให้
เข้าสู่แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ า โดยในช่วง 20 ปี
ข้างหน้า ประเทศไทยควรมุ่งเข้าสู่ระดับขั้นของ “การพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรต่่าและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่่าโดย
เปรียบเทียบ” (Relatively Decoupling Stage) ซึ่งหมายถึงการเติบโตของการใช้ทรัพยากรและการสร้าง
มลภาวะต่ ากว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจ  ทั้งนี้ ในระยะยาวกว่านั้น ประเทศไทยควรวางเป้าหมายที่จะเข้าสู่
ช่วงระดับขั้นที่สูงขึ้นต่อไป คือ  “การพัฒนาที่ใช้ทรัพยากรต่่าและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่่าโดยสมบูรณ์ 
(Absolutely Decoupling Stage)” ซึ่งหมายถึง การใช้ทรัพยากรลดลงและการสร้างมลภาวะลดลง ในขณะที่
ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ (ดูค าอธิบายแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพและประหยัดและส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ าได้ใน หน้า 4-12 ถึง 4-13) 
ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศรษฐกิจต่อไปได้ โดยที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่สูงมากนัก 
โดยต้องเน้นการลงทุนสีเขียว (Green Investment) การศึกษาโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) ได้ศึกษาภาพอนาคตของการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก โดยภาพสถานการณ์ที่สะท้อนภาพการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวที่ประเทศสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจในขณะที่รักษาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ไม่ เกินระดับที่จะท าให้ อุณหภูมิ สูงเกิน 2            
องศาเซลเซียล โดยประเทศไทยต้องเน้นการลงทุนสีเขียวร้อยละ 4.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศจะท าให้ระบบเศรษฐกิจยังเจริญก้าวหน้าต่อไป ในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
จะเพิ่มจากปัจจุบันประมาณเป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตันต่อประชากร (แต่หากไม่ลงทุนสีเขียว และเน้นการ
พัฒนาเศรษฐกิจแบบเดิมต่อไป คาดว่าการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มเป็น 4 เท่า) โดยหัวใจอยู่ที่
การลงทุนสีเขียว โดยเน้นการลงทุนที่ภาคเกษตร (รักษาความมั่นคงอาหาร และเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช
พลังงาน) ภาคอุตสาหกรรม (ปรับเทคนิคการผลิตระดับโรงงาน มุ่งสู่พลังงานทดแทนและทางเลือก ) 




ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสีเขียว โดยแนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควร
ครอบคลุมประเด็นส าคัญ ดังนี้ (โปรดดูรายละเอียดในรายงานบทที่ 4) 
- การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจจากการเติบโตบนฐานทรัพยากรไปสู่การเติบโตบนฐานความรู้   
- การส่งเสริมภาคการผลิตสีเขียวและปรับฐานการผลิตให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม ผ่านการ
ลงทุนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Investment)   
- การส่งเสริมการสร้างงานสีเขียว (Green Job)  
- การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  การส่งเสริมการประหยัดพลังงานและ
การใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และการรักษาความมั่นคงทางพลังงานและส่งเสริมพลังงาน
หมุนเวียน  
- การบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
- การขนส่งที่ย่ังยืน  
- การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  
- การส่งเสริมวิถีการด าเนินชี วิตและการศึกษาที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  (Sustainable 
Lifestyles & Education) โดยบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
- การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบและการใช้เทคโนโลยี
ที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม (Green Technology)  
- การส่งเสริมการประเมินผลนโยบายโดยค านึงถึงผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม   
xix 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2  
กำรอนุรักษ์ พัฒนำ ฟื้นฟู และสร้ำงควำมมั่นคงของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติและควำมหลำกหลำย
ทำงชีวภำพ เพื่อรักษำทุนธรรมชำติของประเทศให้คงอยู่อย่ำงมั่นคงและยั่งยืน 
แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควรครอบคลุมประเด็น
ต่อไปนี้ (โปรดดูรายละเอียดในรายงานบทท่ี 4) 
- การศึกษาความเป็นไปได้และด าเนินโครงการการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของ
ระบบนิเวศ (PES) และการโอนเงินอย่างมีเงื่อนไขเพื่ออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม (Green 
Conditional Cash Transfer, Green CCT)  
- การเพิ่มบทบาทให้กับชุมชนในการดูแลรักษาป่าและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
- การผนวกรวมทุนธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีประชาชาติ (National Account)  
- การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ 
- การมีพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศและพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นร้อยละ 25 
ของพื้นที่ประเทศ  
- การใช้ที่ดินเพื่อกิจกรรมต่างๆ ในสัดส่วนที่เหมาะสมอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับ
ศักยภาพของพื้นที่และสภาพแวดล้อม  
- การอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ าเป็นระบบลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ  
- การกระจายอ านาจการบริหารการคลังเพื่อส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนที่มีการบริหาร








- การรักษาสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยมีการก าหนดเขตพื้นที่และมี
ระบบชดเชยและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และการใช้แนวทางการบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างยั่งยืน (Sustainable Land Management) 
- การรักษาสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) กับการตั้งรับ









ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการบริหารจัดการคุณภาพส่ิงแวดล้อมให้ดีหรือท าให้เกิดการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมโดยสร้างผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมต่ า (Impact Decoupling) โดยหัวใจส าคัญคือการท า
ให้การก่อมลพิษเป็นธุรกิจที่แพง ผ่านการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ยึดหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิษเป็นผู้จ่าย 
(Polluter Pays Principle: PPP) โดยเฉพาะภาษีส่ิงแวดล้อม ซึ่งเป็นการน าเอาต้นทุนด้านส่ิงแวดล้อมเข้าไป
เป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ (Internalization of Environmental Costs) เพื่อสร้างราคา
ให้กับมลพิษและกิจกรรมที่ท าลายส่ิงแวดล้อม ท าให้เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่
อุปทานและการบริโภคของผู้บริโภค  
แนวทางที่มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลส่ิงแวดล้อม  คือวิ ธีการเชิงป้องกัน (Preventive 
approaches) มากกว่าการแก้ไข โดยเน้นการสนับสนุนรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งจะช่วยน าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ ดีโดยก่อภาระทางส่ิงแวดล้อมน้อยที่ สุด เช่น การหลีกเล่ียงการสร้างขยะ การปรับ
กระบวนการผลิตให้มีการออกแบบโดยค านึงถึงวัฏจักรชีวิตอย่างสมบูรณ์ (Full Life Cycle) และลดการ
บริโภคทรัพยากรให้น้อยที่สุด เป็นต้น โดยการเปล่ียนกระบวนทัศน์ที่ส าคัญในเรื่องนี้คือการมองให้เห็นว่า
ระบบธรรมชาติไม่มีขยะเกิดขึ้น เนื่องจากของเสียจากส่ิงมีชีวิตหนึ่งจะกลายเป็นอาหารให้กับส่ิงมีชีวิตอีก
ประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขยะ แท้ที่จริงคืออาหาร พลังงาน และทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สามารถน า
กลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นอนาคตของการจัดการขยะ หรือที่เรียกว่าแนวทางจากอู่สู่อู่ (Cradle to 
Cradle) โดยแนวคิดนี้ตั้งอยู่บนหลักการการออกแบบโดยเลียนแบบธรรมชาติ ด้วยการพยายามออกแบบ
สินค้าและระบบการผลิตสินค้าให้ครบวงจรจากการสกัดทรัพยากร สู่การผลิตและการบริโภค และน าสินค้า
หรือวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยไม่สูญเสียประสิทธิภาพของวัสดุ หรือไม่ท าให้เกิดขยะในกระบวนการผลิตและ
การบริโภคนั่นเอง 
แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควรครอบคลุมประเด็น
เหล่านี้ (โปรดดูรายละเอียดในรายงานบทท่ี 4) 
- การบริหารจัดการมลพิษทั้งทางน้ า ทางอากาศ ขยะและสารเคมีและอ่ืนๆ โดยศึกษา




จัดท าบัญชีการไหลเวียนวัสดุ (Material Flow Accounts, MFA) ของประเทศ 
- การตั้งราคาให้กับมลพิษ ให้สะท้อนต้นทุนทางสังคม (Social Cost) ของมลพิษ 
- การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  การสนับสนุนการแปรรูปขยะมูลฝอยเป็น




- การควบคุมการปล่อยมลพิษที่มีจุดก าเนิดไม่แน่นอนจากภาคเกษตร 
- การให้ความส าคัญศึกษาประเด็นเกิดใหม่ด้านขยะ  เช่น การบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ขยะพลาสติก ผลกระทบจากการเผาในที่โล่ง การผลิตและ
การใช้วัสดุนาโน เป็นต้น 
- การเฝ้าระวังการเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
- การสนับสนุนการเงินเพื่อส่ิงแวดล้อม (Green Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อส่ิงแวดล้อม 
























การตั้งเป้าหมายเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ และการใช้พลังงานสะอาด กล่าวคือ มุ่งสู่การเป็น
เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า (Low Carbon Economy)  อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยแล้ว เมื่อเปรียบเทียบ
ขนาดเศรษฐกิจของประเทศไทยในระดับโลก นับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดเล็ก 
รวมทั้งประเทศไทยมีสถานะอยู่ในฐานะประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้น ความส าคัญของนโยบายในการรับมือกับ
การเปล่ียนแปลงภูมิอากาศของประเทศไทยควรมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับผลกระทบ (Adaptation) มากกว่า
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation) โดยเน้นเสริมสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาศักยภาพในการ
ปรับตัวรับมือตั้งแต่ระดับบุคคลและชุมชน  อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็
ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศไทยต้องให้ความส าคัญ แม้ว่าปัจจุบันประเทศก าลังพัฒนาอยู่ในสถานะผู้
ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่บรรยากาศภาคสมัครใจ แต่ในอนาคตนั้น ประเทศก าลัง
พัฒนาก็ยังมีประเด็นความเส่ียงและความไม่แน่นอน ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาอาจถูกบีบบังคับให้เข้าร่วม
ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกดังเช่นประเทศที่เข้าร่วมพิธีสารเกียวโต หรือประเทศพัฒนา








ภูมิอากาศ (Climate-resilient Society) ทั้งนี้ การรับมือกับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ ต้องมี





ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2555-2593 โดยหลักการแล้ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ในภาพรวมสอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดในร่าง
แผนแม่บทฉบับดังกล่าว ซึ่งได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า 
2. การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 





ดังนั้น ในการจัดท า “นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ .ศ. 
2560 – 2579” ภายใต้ โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
ของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ในปี พ.ศ.2556 ควรบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพ




ในช่วงเวลา 20 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีความพยายามผลักดันการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่าง
ประเทศด้านส่ิงแวดล้อมมากขึ้นและอาจมีการจัดท าพันธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมฉบับใหม่
เพิ่มเติม แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านส่ิงแวดล้อมฉบับใหม่จะยังไม่มีมากนักเมื่อมอง
จากปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมตัวให้มีความพร้อม ประเทศไทยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถในการ
เข้าไปร่วมมือในเวทีต่างๆ อย่างประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ทักษะการเจรจา และมีจุดยืนและท่าทีที่ชัดเจน
ของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็น





ติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ เพื่อน ามาก าหนดท่าทีของ
ประเทศที่เหมาะสม โดยเฉพาะท่าทีการเจรจาในเชิงรุก  
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- การส่งเสริมการมี ส่วนร่วมของประชาชนในการด าเนินการตามพันธกรณีด้าน
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศที่ได้ให้สัตยาบันไปแล้ว 
- การบัญญัติและออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ช่วยเพิ่มอ านาจให้








- การส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 







มาตรการทางการค้าภายใต้ความตกลงส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ (MEAs)  






- การเตรียมการจัดท าเป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยืน (SDGs) ของไทยและการร่วมกับ
กระบวนการจัดท ากับนานาชาติ 





ระดับภูมิภาคกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง (GMS) 
- การเป็นผู้น าในการผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของอาเซียนและหาแนวทางความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง (GMS) มากขึ้น  
- การป้องกันการค้าสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายข้ามพรมแดน 
- การสนับสนุนและผลักดันการมีองค์กรทางด้านส่ิงแวดล้อมในระดับอาเซียนมากขึ้น 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 6  
กำรส่งเสริมบทบำทท้องถิ่นและชุมชนในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
ในระยะ 20 ปีข้างหน้า บทบาทของท้องถิ่นและชุมชน (ทั้งหน่วยงาน อปท. ชุมชนและประชาชนใน














 การผลักดันให้มีระบบการติดตามประเมินผล มีการจัดท าตัวชี้วัดด้านส่ิงแวดล้อมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ  
 หน่วยงานของรัฐในราชการส่วนกลางควรถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้  อปท. มี
อ านาจบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมหรือก ากับดูแลในลักษณะเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่
หรือเจ้าพนักงานผู้มีอ านาจบังคับใช้พระราชบัญญัติแต่ละฉบับ โดยอาจท าในลักษณะการ
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มอบอ านาจและหน้าที่ให้ อปท.ด าเนินการแทนหรือปรับปรุงกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับการกระจายอ านาจ 
 การพัฒนาองค์ความรู้ของ อปท.  การส่งเสริมการสร้างระบบข้อมูลส่ิงแวดล้อมและตัวชี้วัด
คุณภาพส่ิงแวดล้อมของพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละส่ิงแวดล้อมและการจัดการความรู้แก่บุคลากร 













และส่ิงแวดล้อมให้สูงขึ้น แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควร
ครอบคลุมแนวทางเหล่านี้ ได้แก่ 
 การสร้างจิตส านึกด้านส่ิงแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนผ่านการศึกษาด้านส่ิงแวดล้อม 
(Environmental Education) ทั้งการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และเน้น
การศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม (Active Citizenship) 
 การสร้างตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่รวมมิติด้านส่ิงแวดล้อม เช่น Green GDP, 
บัญชีทุนธรรมชาติ (Natural Accounting) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals, SDGs) โดยค านึงถึงความสมดุลด้านเศรษฐกิจ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย 




 การผลักดันการใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม เช่น ภาษี
ส่ิงแวดล้อม (Green Tax) การจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ (PES) การให้เงินโอน
อย่างมีเงื่อนไขสีเขียว (Green Condit ional Cash Transfer ) การประเมินมูลค่า
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม นวัตกรรมทางการเงินเพื่อส่ิงแวดล้อม เป็นต้น 






 การจัดตั้งธนาคารนโยบายสีเขียว (Green Policy Bank) เพื่อรวบรวม แบ่งปัน และกระตุ้น
การเรียนรูแ้ละสร้างนวัตกรรมทางนโยบายท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ 
 การสร้ า งกลไกกา รต ร วจสอบกา ร จัดสร รทรั พยากร เพื่ อ กา รบริ ห า ร จัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เช่น การทบทวนรายจ่ายด้านส่ิงแวดล้อมของรัฐ 
(Public Environmental Expenditure Review: PEER) เป็นต้น 
 การส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามมติ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อ






อย่างบูรณาการและสร้างผู้น าส่ิงแวดล้อมรุ่นใหม่ทั้งในภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
วิชาการและส่ือสารมวลชน  
 การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 












สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 การจัดท ารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมฉบับนี้ อยู่ภายใต้โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะในการเตรียมการ
เพื่อจัดท านโยบายและแผนฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 
1. ควรด่าเนินการจัดท่าภาพฉายอนาคตในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
การจัดท าภาพฉายอนาคตในการศึกษานี้ เป็นการจัดท าภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนในส่วนกลางที่ร่วมกัน
สร้างภาพฉายอนาคตของประเทศไทยโดยรวม   ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมมี
ลักษณะที่ข้ึนอยู่กับบริบทของพื้นที่ ภูมิประเทศ และอัตลักษณ์ของคนท้องถิ่นด้วย การด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปจึงควรมีการจัดท าภาพฉายอนาคตในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นโดยภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่  เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าภาพฉายอนาคตและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่มี
ความสอดคล้องกับภาพใหญ่ระดับประเทศมากน้อยเพียงใดและควรเพิ่มเติมประเด็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเฉพาะของแต่ละพื้นที่ในประเด็นใดบ้าง ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่อาจแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆ โดยในการจัดท าภาพฉาย




หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากเห็นตรงกันว่าหากจะมีการด าเนินการในระยะ
ต่อไปควรเพิ่มมิติในระดับอาเซียนเข้าไปอย่างจริงจังและมีการศึกษาเชิงลึก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 ทั้งที่เกิดจากการเคล่ือนย้ายสินค้า 





3. ข้อเสนอต่อการจัดท่านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 
ที่ปรึกษามีข้อเสนอแนะต่อการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดังนี้ 
 การจัดท านโยบายและแผนฯ ควรมีกรอบเวลา 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะปาน
กลาง และระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน โดยทุกเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดเฉพาะเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายได้ หากเป้าหมายใดยังขาดตัวชี้วัด ควรมี
ข้อเสนอให้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือท าการส ารวจข้อมูลที่ยังขาดการจัดเก็บ 
ตลอดจนระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการเป็นแนวทางที่
ส าคัญ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดร่วม (Joint KPIs) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ ซึ่งมีหน่วยงานและภาคส่วนที่เก่ียวข้องจ านวนมาก เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถด าเนินการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดร่วมในแนวทางเดียวกันอย่างบูรณาการ 
 การจัดท านโยบายและแผนฯ ควรมีการระบุแนวทางการปฏิบัติภายใต้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าภาพที่เก่ียวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์
ช่องว่างที่หายไป (Missing Link) เงื่อนไขก่อน (Pre-Conditions) และอุปสรรคใน
ปัจจุบัน (Barrier) หรือปัญหาคอขวด (Bottleneck)  เพื่อให้ทราบว่าแนวทางการปฏิบัติ
ต่างๆ ติดอุปสรรคอยู่ ณ จุดใด เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดความรู้ ไม่มี
กฎหมายท่ีให้อ านาจ ขาดการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
 นโยบายและแผนฯ ที่จะด าเนินการจัดท าควรมีการจัดท าทั้งฉบับที่เป็นทางการและฉบับ
ที่เป็นคู่มือประชาชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านท าความเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับ









This report has been developed under The Long Term Strategy for Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 1) by Office of Natural Resources 
and Environmental Policy and Planning (ONEP), Ministry of Natural Resources and Environment, in 
collaboration with Sasin Institute for Global Affairs (SIGA), Sasin Institute of Business 
Administration of Chulalongkorn University. This study is the first phase for formulation “the Policy 
and Prospective Plan for the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 
2017-2036 (B.E. 2560-2579)”, which will constitute the new long-term natural resources and 
environmental plan for Thailand, with a purpose of balancing social, economic and environmental 
objectives to ensure sustainability, while encouraging participation from all sectors in the 
environmentally-friendly conservation, preservation, and restoration of the natural resources in 
order to secure the well-being of present and future generations. 
This study developed the Scenario Building process to envision future in alternative ways 
due to uncertainties and risks encountered. The scenarios will contribute to the understandings of 
interactions of forces and drivers leading to the future. This study comprises of 2 roundtable 
discussions, 3 Delphi surveys, 4 focus groups brainstorming sessions, and a national public 
discussion of the draft report. The final output of The Long Term Strategy for Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 1) are: the Vision and Strategic 
Issues Report on Natural Resources and Environmental Management, and the Final Report of The 
Long Term Strategy for Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Project 
(Phase 1). 
The current situation and trends in global natural resources and environment is effectively 
summarized in UNEP’s Global Environmental Outlook 5 (UNEP 2012b) which reaffirms that the 
world is speeding down an unsustainable path, and if it continues on with business as usual, then 
there will be an unprecedented levels of deterioration and degradation to the natural resources and 
environment, with substantial adverse effect on humanity. The report highlights 5 keys global 
natural resources and environmental issues:  Atmosphere; Land; Water; Biodiversity; and, 
Chemicals and Waste (see details in ch.2). 
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 The Global Environmental Outlook 5 is in line with the findings of OECD’s policy simulation 
study (OECD, 2012) which found that the high priority environmental issues in the future are: 
climate change, biodiversity, natural resources, water, health and environment. And, without more 
ambitious policies, by 2050: 
1. Accelerating the severity of climate change impact. 
2. Biodiversity loss is projected to continue, especially in Asia, Europe and South Africa. 
3. Freshwater availability will be further strained in many regions, about 40% of the 
global population projected to be living in river basins experiencing severe water 
stress, especially in North and South Africa, and South and Central Asia. 
4. The health impacts of urban air pollution continue to worsen. 
5. Burden of disease related to exposure to hazardous chemicals is significant 
worldwide, particularly in developing countries where good chemical safety measures 
have not yet been put in place.  
 
This study has reviews, The study of Office of Natural Resources and Environmental Policy 
and Planning (ONEP, 2553) has evaluated the progress in attaining 33 goals from the Policy and 
Prospective Plan for the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 1997-
2016 (B.E. 2540-2559), covering all areas of environment, natural resources, education, and 
technology, for the last 13 years (since B.E. 2540). The findings are: 
 Achieve 3 goals: preservation of minimum of 1 million rai1 of mangrove forest; 
development of emergency plan for major hazardous incidents; establishment of the 
National Toxicology Control Center and Hazardous Substances Data Bank  
 In the process of achieving 2 goals:  energy efficiency and savings, measured by 
energy elasticity to GDP growth; and reduction and control of waste to maximum 
rate of 1 kilogram per capita per day 
 On to the direction of 16 goals: for example, conservation, restoration, and 
development of water resources; development of adequate energy resources; 
control of air quality to meet standards; community environmental management, etc. 
                                         
1 1 hectare = 6.25 rai or 10,000 sq. m.  
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 Inconclusive evaluation for 5 goals due to limited information, and lack of 
quantifiable measure in the plan  
 Unable to achieve 7 goals: for example, restoration of land; forest land accounting 
for 50 percent of all national land; quality of  surface water; control of noise level; 
reduction of pollution from hazardous materials and sources, etc. 
 
Based on the Delphi methods, found that the most important drivers of Thailand’s natural 
resources and environment during the next 20 years are the competition in natural resource 
exploitation, growing intensity of resource depletion of natural resource; impact of climate change, 
and increasing in environmental deterioration. The future natural resources and environmental 
issues in Thailand are likely unsustainable, in particular biodiversity; integrated water resources 
management system; energy scarcity especially, natural gases; increase in amount of waste 
following rapid economic development; and more frequent natural disaster (see details in Ch.3).  
 
2. Scenarios for Thailand’s Natural Resources and Environment in the next 20 years 
This study developed future Scenarios for Thailand’s natural resources and environment 
that included participation of experts from every sectors.  The three key drivers of scenario in the 
next 20 years are: (1) Go Green or Sustainable Development 2.0 which means truly moving 
forward to a sustainable future or could be only another paradigm that further one’s interest without 
any real implementation  (2)  Decentralization which refers to a transition of power, budget, and 
key role of natural resources and environmental management from centralized agencies to the 
local authorities and community (3) Borderless which refers to an extended scope of economic, 
social, political and environmental issues beyond  geographical border to achieve each nation’s 
goals. The three key drivers gave to rise an identification of 3 scenarios that reflect the future of 
Thailand’s natural resources and environment in the next 20 years (See details in Ch.3): 
 
1. From Grave to Green  
         This scenario reflects an extreme degradation of natural resources and environment, compelling 
people to stand up and together address the problem. In the next 20 years, the local communities 
would play an important role in natural resources and environmental management in Thailand. 
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However, conflicts between communities could occur, requiring the role of central government to assist 
in the overall management at national level, and also global linkage. In addition, Thai society becomes 
more aware of environmental issues, then adopt Go Green campaign by promoting and consumption 
more environmentally-friendly products. In terms of politics, the politician will pay more attention to 
environmental problem then establishes Green Party composed of environmental organizations and 
community leaders. Moreover, a new national development indicators which incorporate environmental 
and happiness aspects would be developed.  
2. Molted Crab  
This scenario reflects non-boundary problems of natural resources and environmental 
management. Therefore, the role of Global Citizen would be emphasized in the accountability and 
management of natural resources and environment. During the next 20 years, Thailand would have 
more chance to link with regional and global network, where the virtual world overlaps the real. The 
emerging international organizations pay a crucial role in addressing global environmental problems. 
Global zoning with their own responsibilities and global environmental regulation and punishment would 
be more stringent. Then, this could lead to make a better and cleaner world. However, trade 
liberalization, highly competitive landscape, and the foreign resource grab should be warranted. In the 
next 5-10 year, we could witness a substantial increase in e-waste, water scarcity, high priced fossil 
fuel, low productivity due to aging populations, extreme natural disasters, and resources war that could 
potentially lead to a New Cold War. 
 
3. Dolphins Riding the Waves  
This scenario portrays a united effort to solve natural resources and environmental problems with 
a balance of power among public, private, and people sector. Economic prosperity would be distributed 
to all areas and connected to neighboring countries. The integrated environmental management master 
plan for Asia would be created. The international labour mobility would be caused for cultural diversity. 
Awareness of environmentally-friend energy and goods would be increased. International collaboration 
in new technologies development would be established. However, resources conflicts could potentially 
be extended to the national and regional level. 
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3. Vision and strategic issues for natural resources and environmental management during 
the next 20 years 
 
The vision for Thailand’s natural resources and environmental management during the next 
20 years, derived from Scenario building workshop; the Delphi process with experts; and various 
discussion groups is as followed: 
“Integrated natural resources and environmental management on the basis of 
balanced development, fairness, sustainability, and participation of all sectors and localities; 
with self-immunity to the impact of climate change and natural disasters; to create 
environmentally-friendly economy and society for global community and to ensure well-
beings for the people” 
 
The key 7 strategic issues are:  
1. Environmentally-friendly production, consumption, investment, and energy use with 
a focus on Resource Decoupling, Impact Decoupling, and Green Economy 
2. Conservation, development, and restoration of natural resources and biodiversity 
for sustaining national capital in Thailand 
3. Ensuring Good Environmental Quality for all 
4. Climate Change Adaptation and Natural Disaster preparedness  
5. Collaboration with Multilateral Environmental Agreements (MEAs) 
6. Enhancement of the role of local authorities and communities in natural resources 
and environmental management 




Strategic Issue#1 Environmentally-friendly production, consumption, investment, and energy 
use with a focus on Resource Decoupling, Impact Decoupling, and Green Economy 
 
The important strategic issue is to shift toward a less resource-intensive economic 
development with minimal effect on the environment. During the next 20 years, Thailand should be 
in the transitioning period that would change to utilize higher energy and natural resource efficiency 
and lower environmental impacts (Relatively Decoupling2), and aim to achieve Absolutely 
Decoupling as the next phase in the longer term. The approaches towards achieving strategic 
issue#1 during the next 20 years should include (see details in Ch.4): 
- Transition from a resource based economy to a knowledge based economy  
- Supporting green production and manufacturing base via Green Investment 
- Supporting Green Job 
- Promotion of environmentally-friendly consumption, resouces including natural 
resource conservation, utilization of renewable energy and increasing energy 
efficiency.  
- Encouragement more sustainable city management  
- Supporting sustainable logistics  
- Enhancement of green procurement in both public and private sector  
- Promotion of sustainable lifestyles and education, including integrated with the 
principle of Sufficiency Economy Philosophy 
- Supporting Green Technology, innovation and R&D  
- Integration of natural resource and environmental considerations into policy 
evaluation   
 
Strategic Issue#2 Conservation, development, and restoration of natural resources and 
biodiversity for sustaining national capital in Thailand 
 
                                         
2 Relative decoupling of resources or impacts means that the growth rate of the environmentally relevant parameter (resources used 
or some measure of environmental impact) is lower than the growth rate of a relevant economic indicator (for example GDP). With 
absolute decoupling, in contrast, resource use declines, irrespective of the growth rate of the economic driver.   
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The approach towards achieving strategic issue#2 during the next 20 years should include 
(see details in Ch.4): 
- Feasibility study and implementation of Payments for Environmental Services 
(PES) and Green Conditional Cash Transfer (Green CCT)  
- Strengthening local communities roles in forest conservation and sustainable 
use 
- Integration of natural capital into National Account  
- Establishment of natural resources and biodiversity database system 
- Increasing forest area and conserved land by 40% and 25%, respectively 
- Appropriated land use allocation depending on circumstances of the areas 
- Effectiveness of water resources conservation and restoration  
- Fiscal decentralization to promote self-management of natural resources and 
environment of local authorities and communities.     
- Improvement of environmental fund administration in order to facilitate budget 
access for local administration, private developmental organizations, and public 
sector  
- Ensuring stability of natural resources for food and energy security by taking 
natural resources and the impact of climate change into account   
- Balancing between food and fuel crops by means of zoning; fair compensation 
of land use; and, sustainable land management 
- Keeping the balance between Competitiveness and Responsiveness, especially 
the issue of food and energy security   
- Monitoring and clear policy of foreign land ownership, particularly solving the 
nominee ownership problem; and in-depth analysis of cost and benefit of policy 
of foreign land ownership   
 
Strategic Issue#3 Ensuring Good Environmental Quality for All 
 
The Strategy focus on the effectiveness of natural resources and environmental 
management by balancing among economic, social, and environmental development. The 
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approaches towards achieving strategic issue#3 during the next 20 years should include (see 
details in Ch.4): 
- Pollution management by using “Cradle to Cradle” model which capable to 
effective reuse and recycle raw materials and wastes without losing their quality, 
including implementation of economy-wide “Material Flow Accounts (MFA)” 
- Putting a price on pollution to reflect its “social cost” 
- Development of systematic hazardous waste management in the community 
- Promotion of public participation in the monitoring of illegal disposal of 
hazardous waste, industrial waste, infectious waste and marine pollution and 
waste. 
- Emission controlling for non-point agricultural sources  
- Giving priority to studying emerging issues such as e-waste, plastic waste, 
impacts of open burning, production and use of nanomaterial and nanoparticles, 
etc. 
- Promotion of Green Finance such as Green Credit 
- Risk Management from various chemicals and new chemicals 
- Urban and community environmental management and expanding green space 
and landscape  
- Environmental management for natural and cultural sites 
 
Strategic Issue#4 Climate Change Adaptation and Natural Disaster Preparedness 
          Two essential measures widely recognized to address climate change are: 1) Mitigation of 
greenhouse gases emission, which has identified as the primary cause for global warming; 2) 
Adaptation to the impacts of climate change and the associated effects of global warming  
         Presently, Thailand has created Draft of Thailand Climate Change Master Plan B.E. 2555-
2593, which is in line with the overall picture of Strategic issue#4. The Plan has outlined 4 key 
strategies as followed: 
 
1. Economic Restructuring toward Low-carbon Economy and Society 
2. Climate Change Adaptation 
3. Greenhouse Gas mitigation  
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4. Reducing greenhouse gas emissions and increasing carbon sinks by increasing 
forest coverage  
5. Community capacity-building for risk management from the impacts of climate 
change  
 
Therefore, the formulation of the Policy and Prospective Plan for the Enhancement and 
Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 2560-2579) under The Long Term 
Strategy for Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Project (Phase 2) 
should further incorporate and integrate these key aspects from the Thailand Climate Change 
Master Plan. 
 
Strategic Issue#5 Collaboration with Multilateral Environmental Agreements (MEAs) 
The approach towards achieving strategic issue#5 during the next 20 years should include (see 
details in Ch.4): 
 Strengthening Thailand’s capacity for collaboration with Multilateral Environmental 
Agreements and trade and investment agreements that have impacts on environment. 
- Supporting relevant studies and researches to increase understanding of MEAs 
and trade agreements related to environmental issues; and increase monitoring 
ongoing of international negotiations and positions to prepare appropriate 
national responses  
- Encouraging active public participation in implementing the international 
environmental agreements that have been ratified 
- Measures preparation for the environmental impact of international trade 
agreements, and international agreements on environmental and climate 
change; monitoring major environmental policies and measures of other 
countries, especially our main trade partners as well as establishment of 
proactive measures strategy toward environmental issues 
- Supporting the use of  Strategic Environmental Assessment (SEA) for 
international trade agreement evaluation 
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- Capacity-building for personnel responsible for negotiations and implementation 
of international environmental agreement.  
- Enhancing capacity of related organizations and institutions in academic 
information management to raise robust knowledge for trade and environmental 
negotiations  
- Conducting the studies to understand the relationship between WTO regulations 
and trade measures in multilateral environmental agreements (MEAs)  
- Opening the ‘political space’ for public discourse and ensuring polycentric 
arrangement to decentralize power    
- Integrated implementation of international environmental agreements at national 
level    
- Development of Sustainable Development Goals (SDGs) for Thailand and 
collaboration with international mechanism to develop the global measures  
- Preparation for the formulation of Thailand’s 10-year framework of programmes 
on Sustainable production and consumption  
 Enhancement regional cooperation on natural resources and environmental 
management in ASEAN and Greater Mekong Subregion (GMS)   
- Encouraging the formulation of Natural Resources and Environmental Master 
Plan for ASEAN and more collaborations with ASEAN and GMS countries   
- Preventing of illegal transboundary wildlife trade  
- Supporting the establishment of the environmental organizations at the ASEAN 
level 
 
Strategic Issue#6 Enhancement of the role of local authorities and communities in natural 
resources and environmental management 
The approach towards achieving strategic issue#6 during the next 20 years should include (see 
details in Ch.4): 
 Strengthening environmental laws and regulations, particularly in the area that 
concerns the environmental quality management at the local level by identifying 
obviously process and each responsible agency’s role to ensure no potential conflict 
among each local administration.  
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 Consideration environmental budget allocation for local 
 Creating environmental monitoring and evaluation system with key indicators 
appropriate to the local context  
 Decentralization from the central government organization to the local 
administration; Capacity-building for local administration; Supporting database of 
local environmental information and key indicators 
 Facilitating of various stakeholders in the local area in all process of natural 
resources and environmental management  
 Encouraging the local communities to generate their environmental state evaluation 
report. 
 Establishment of environmental warning system at the local level  
 
Strategic Issue# 7 Capacity-Building for natural resources and environmental management 
 Raising awareness of environmental issues in all stakeholders, through 
Environmental Education, and encouraging Active Citizenship 
 Creating national development indicators that incorporate environmental aspects 
such as Green GDP and Natural Accounting, Sustainable Development Goals 
(SDGs) 
 Encouraging public participation in Agenda setting, policy formation and 
implementation, law enforcement, and monitoring 
 Increasing use of economic instruments for environmental policy such as Green 
Tax, Green Conditional Cash Transfer, Financial Innovation for the environment, 
etc.  
 Consideration for the use of Material Flow Accounts (MFA) 
 Creating integrated database of natural resources and environment information at 
local and national level  
 Reviewing rules and regulations that will facilitate the effectiveness and 
transparency natural resources and environmental management, and increase 
efficiency and effectiveness of law enforcement  
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 Creating Green Policy Bank to collect, share, and encourage learning and 
innovation in environmentally-friendly policy 
 Creating inspection mechanism for resource allocation of natural resources and 
environmental management such as Public Environmental Expenditure Review 
(PEER) 
 Supporting the use of Strategic Environmental Assessment (SEA) in both policy 
making and implementing level that impact on the environment  
 Facilitating access to justice process concerning environmental issues, and  to 
negotiate to avoid conflicts 
 Consideration for the establishment “Environmental Court”  for law enforcement 
effectively 
 Capacity building of personnel regarding natural resources and environmental 
management and also creating environmental leader for new generation in all 
sectors (public, private, people, and media)  
 Supporting environmentally-friendly Science and Technology (S&T) and innovation  
 Promoting the disclosure of environmental information of private known to the 
sector including creating incentives and motivated mechanism for environmentally-
friendly business  
 Establishment environmental fund to support the research and innovation  
 Supporting the roundtable discussion of natural resource and environment 
management among all stakeholder in a consistent manner to build  adaptive 
governance 
 Supporting the platform for exchanging information, situation, and knowledge of 
enhancement and protection of environment for regional level to contribute the 
national level 
 
4. Recommendations to formulation of the Policy and Prospective Plan for the 
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 
2560-2579) 
 
1. Scenarios-building at the regional or local levels  
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The national scenarios derived from this study should also be presented and replicated at 
the regional or local level to explore their possible linkage among local, regional and national 
scenarios, and to identify any additional issues concerning the natural resources and environmental 
management for specific geographic areas, in addition to prioritize the importance of the strategic 
issues. The regional scenario-building could be implemented in at least 4 regions: Central, 
Northern, Northeast, and South regions.  
2. Analysis of  trends and directions of natural resources and environment in ASEAN 
The next phase of the study could go beyond the national level to incorporate the 
implication of ASEAN, and the impending liberalization in 2015, in terms of the free movement of 
goods and services, financial capital, labour, and international logistics, the relocation of 
manufacturing base, the effect of climate change to ASEAN community, and the energy security 
within ASEAN. 
 
3. Recommendations to formulation of the Policy and Prospective Plan for the 
Enhancement and Conservation of National Environmental Quality 2017-2036 (B.E. 
2560-2579) 
 
 The plan and policy formulation should consist of 3 phases: immediate; 
medium-term; and, long-term, with a clear identification of indicators and 
timeframe for each strategic issues. The absence of indicators requires further 
investigations to collect more information, and responsible agencies should be 
identified.   
 Joint KPIs should be developed to enhance the integration of function across 
various agencies and sectors to ensure successful delivery of natural resources 
and environmental management. 
 The plan and policy formulation should involved the analysis of missing link, 
conditions, and existing barrier or bottleneck in order to identify the key obstacle 
in the process such as insufficient budget, lack of personnel, limited law 
enforcements, etc.     
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 The plan should be published both in the formal print and a reader-friendly 
format that is less technical and easy to understand by the general public. 
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สิ่งแวดล้อมซึ่งนับวันจะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ นอกจากนี้ ที่ผ่านมา การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศเป็นไปในลักษณะของการแก้ไขปัญหามากกว่าการป้องกัน ท าให้ประเทศมีภาระ
ต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมสูงขึ้นเรื่อยๆ จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้ ส านัก งานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ .) เล็งเห็นความส าคัญและจ าเป็นของการจัดท าแผนการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว ซึ่งประโยชน์ของการจัดท าแผนฯ ระยะยาวจะท าให้
ประเทศมีแผนที่การด าเนินงาน (Roadmap) ที่ชัดเจน ในการที่จะพัฒนาเครื่องมือและกลไกต่างๆ เช่น 
กฎหมาย ระเบียบ หรือโครงสร้างพื้นฐานใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และเป็นการ
เตรียมการรองรับผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อประชาชนและต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้ ยังท าให้การด าเนินงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีความ
ต่อเนื่องมากขึ้น ดังนั้น การคาดการณ์สถานการณ์ในอนาคต การก าหนดประเด็นส าคัญที่จะมีผลต่อการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า และการจัดท าภาพฉายอนาคตและ
วิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ จึงเป็นข้ันตอนส าคัญที่จะใช้ประกอบการจัดท าแผนฯ ระยะยาว  
โดยที่ผ่านมา สผ. ได้จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ        
พ.ศ. 2540-2559 ซึ่งเป็นแผนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะยาว เป็นไป            
ตามมาตรา 13 (1) ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนด                
ให้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี             
เพื่อที่จะใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศ และถ่ายทอดไปสู่      
การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยผ่านแผนระดับต่างๆ ตั้งแต่แผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศในระยะ 5 ปี หรือคือ “แผนจัดการสิ่งแวดล้อม” ตามมาตร 35 ของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมระดับภาค ระดับจังหวัดและระดับท้องถิ่น 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ตลอดจน แผนยุทธศาสตร์ที่ส าคัญอื่นๆ เช่น แผนบริหารราชการแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผน
ยุทธศาสตร์ จั งหวั ด แผนพัฒนาท้ องถิ่ น แผนพัฒนาองค์กรของภาคเอกชน แผนชุมชน ทั้ งนี้                         
ด้วยเหตุผลดังที่กล่าวที่มาข้างต้น สผ. จึงมีความจ าเป็นต้องเตรียมการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับใหม่ โดยจะด าเนินงานภายใต้ชื่อโครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวใน
การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ ซึ่งจะแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใน                    
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จัดท ารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และในระยะท่ี 2 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่ ซึ่งรวมถึงการจัดท าเป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการปฏิบัติภายใต้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ฯ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศใน 20 ปีข้างหน้า มีความ
สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก ภูมิภาคและแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม                     
ของประเทศใน 20 ปีของ สศช. ที่ส่งเสริมการพัฒนาประเทศให้มีความสมดุลและยั่งยืน ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ดูแลรักษา ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน 
วัตถุประสงค์ 
 เพื่อคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม และผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงใน 20 ปีข้างหน้า และก าหนดวิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ 
 เพื่อจัดท าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
ประเทศใน 20 ปีข้างหน้า 
เป้าหมายและผลผลิต 
 วิสัยทัศน์ที่น าไปสู่ภาพฉายอนาคต (Scenario) ของการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2579 และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่จะน าไปสู่วิสัยทัศน์และภาพฉายอนาคต (Scenario) 
 รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1)  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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1.2  ขั้นตอนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
การจัดท ารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนหลัก ดังนี ้
1. กำรทบทวน กำรศึกษำ และกำรประมวลผลข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
 การศึกษา ทบทวน รวบรวมข้อมูลจากเอกสารวิชาการ บทความ วารสาร หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
หรือฐานข้อมูลในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่น่าเชื่อถือ โดยครอบคลุม พัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม 
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม วิทยาการ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ใน 20 ปี
ข้างหน้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  แผนการพัฒนา หรือแผนที่มีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้าของประเทศไทย และ แนวทาง หรือนโยบาย
ระยะยาวด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้าของต่างประเทศ อย่าง
น้อยได้แก่ สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น จีน และเวียดนาม โดยเนื้อหาโดยละเอียดน าเสนอในรายงานฉบับ
สมบูรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ 
(ระยะที่ 1) 
2. กำรจัดท ำภำพฉำยอนำคต (Scenario) ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของไทยใน
ระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ  
การศึกษาการมองอนาคต (Foresight) เพื่อคาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า โดยใช้ 3 กระบวนการ 
 การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์
ใหม่ของโลก”  ในวันศุกร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2555 ณ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส กรุงเทพ ฯ 
เพื่อเปิดตัวโครงการและระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้าน




ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีนัยส าคัญในอนาคต ในการประชุมได้ใช้ใช้ My 
Choice Clicker ซึ่งเป็นการสอบถามความคิดเห็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงผลอัตโนมัติใน
เวลาจริง (Real time) เพื่อได้รับทราบความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ จากที่ประชุมได้ในทันที   
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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การประชุมนี้มีผู้เข้าร่วม 98 ท่าน ผลที่ได้จากการประชุมได้น ามาประมวลผลการศึกษาและ
น าไปใช้ในการออกแบบสอบถามโดยวิธีเดลฟาย (Delphi Method) ต่อไป 
 การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้วิธีเดลฟาย (Delphi Method) รอบที่ 1 และ 2 โดยใช้วิธี
เดลฟาย (Delphi Method) เป็นการสอบถามผู้เชี่ยวชาญในหลายแขนงผ่านอิเล็กทรอนิกส์
ไฟล์และแบบสอบถาม และน ามาประมวลโดยใช้วิธีการทางสถิติ กระบวนการเดลฟายรอบที่  
1 และ 2 จัดท าขึ้นเพื่อสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยขับเคลื่อน ความไม่แน่นอน และประเด็นเกิด
ใหม่ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะมีนัยส าคัญต่อการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า กระบวนการเดลฟาย
รอบที่ 1 ได้ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 400 ท่าน ได้รับตอบกลับมา 
130 ท่าน กระบวนการเดลฟายรอบที่ 2 ได้ส่งแบบสอบถามไปให้ผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 
400 ท่าน ได้รับตอบกลับมา 100 ท่าน 
 การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก” เพื่อร่วมกันจัดท าภาพฉายอนาคต (Scenario) ของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านสังคม
และประชากร ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ด้านรัฐศาสตร์และการก ากับดูแล และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเข้าร่วมกระบวนการ จ านวน 77 ท่าน ในกระบวนการ
จัดท าภาพฉายอนาคต ได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม โดยใช้เครื่องมือการมองอนาคต 3 
ชนิด คือ  
1. การกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เพื่อหา
สัญญาณการเปลี่ยนแปลงอ่อนๆ หรือสัญญาณเตือนเบื้องต้น (Weak Signals/ 
Early Warning) 
2. เทคนิคการสร้างรายละเอียดอนาคตย้อนกลับ (Backcasting Technique) โดย
อาศัยชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) เพื่อสร้างรายละเอียดเหตุการณ์
ในแต่ละช่วงเวลาของภาพอนาคต 
3. การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) เพื่อเชื่อมโยงประเด็นและ
รายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมทั้งสองข้างต้น ไปสู่ภาพอนาคตที่ มี
ความหมาย และสามารถสร้างวิสัยทัศน์อนาคต (Future Vision) และ
แนวนโยบายในระยะยาว (Long-term Policy)  
3. กำรจัดท ำวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ  




ใน 20 ปีข้างหน้า และรายงานฉบับสมบูรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1) มีวิธีการและขั้นตอนการศึกษา ดังนี ้
 การสร้างภาพฉายอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า
ในการเสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 ท าให้ได้ภาพอนาคต วิสัยทัศน์ และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 
เบื้องต้น หลังจากนั้น ได้น าประเด็นส าคัญต่างๆ ไปประมวลผลและศึกษาเชิงลึกเพิ่มเติมเพื่อ
จัดท าวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ฯ  
 การประชุมกลุ่มย่อยเพื่อศึกษาเชิงลึกในประเด็นส าคัญ 4 ประเด็น ดังนี ้
1. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 1 ในหัวข้อ “เศรษฐกิจและสังคมสีเขียวในยุคแห่งความ




เศรษฐกิจที่ ใช้ทรัพยากรต่ าและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่อ (Resource 
Decoupling and Impact Decoupling) แนวทางการใช้ทรัพยากรแบบจากอู่สู่อู่ 
(Cradle to Cradle) เศรษฐกิจสีเขียวและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและมุมมองพุทธ
ธรรม และการบริหารจัดการความเสี่ยงในยุคแห่งความสุดโต่ง 
2. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “ความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ใน
บริบทการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ” (Food-Fuel-Freshwater Security in the 





เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่ออาหาร พลังงาน และน้ า และการบูรณาการ
ประเด็นด้านความม่ันคงของอาหาร พลังงาน และน้ า ตลอดจนที่ดิน ในบริบทการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
3. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญในบริบทการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (Environmental Agreement in the 
Context of Sustainable Development) ในวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2555 โดยได้
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4. การประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 4 ในหัวข้อ “ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและบทบาทของ
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน” (Environmental Governance and Public-Private-






ฐานข้อมูล บุคลากร โครงสร้างพื้นฐาน และทุนต่างๆ ที่ควรสร้างเพื่อบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคต  
 การสอบถามความคิดเห็นโดยใช้วิธีเดลฟาย (Delphi Method) รอบที่ 3 โดยน าร่าง
วิสัยทัศน์ที่ได้จากกระบวนการสร้างภาพอนาคตและน าประเด็นยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า สอบถามผู้เชี่ยวชาญ
ในหลายแขนงผ่านอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์และแบบสอบถาม และน ามาประมวลโดยใช้วิธีการ
ทางสถิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญเข้าร่วม 92 ท่าน 
 การประชุมสัมมนารับฟังความคิดเห็นจากภาคีการพัฒนาต่อ (ร่าง) รายงานวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี
ข้างหน้า ในวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2555 ณ ห้องวิภาวดี บอลลูม B ชั้น Lobby โรงแรมเซ็น
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ภำพที่  1-1:  กระบวนกำรจัดท ำวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำร 
         ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้ำงหน้ำ 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
 






 เนื้ อหาในรายงานบทนี้ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลัก โดยส่วนแรกได้สรุปสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ประเด็นเกิดใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนนัยส าคัญต่อ
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย ตลอดจนสรุปสถานการณ์และ




รายงาน Global Environmental Outlook 5 ของ โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ 
(United Nations Environment Programme:UNEP) (2012b) ได้สรุปความท้าทายของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในอนาคตของโลกโดยรวมว่า โลกก าลังเดินอยู่บนเส้นทางที่ไม่
ยั่งยืน โดยหากปล่อยให้สถานการณ์เป็นอย่างที่เป็นมา (Business as Usual) ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมโลก
จะเสื่อมโทรมลงอย่างมากและจะส่งผลกระทบในทางลบต่อมนุษย์อย่างรุนแรงในที่สุด รายงานได้เน้น
ความส าคัญของประเด็นทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลก 5 ประเด็น คือ ประเด็นชั้นบรรยากาศ 
(Atmosphere) การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) ทรัพยากรน้ า (Water Resources) ความหลากหลายทาง
ชีวูาพ (Biodiversity) และสารเคมีและขยะ (Chemicals and Waste)  
ทั้งนี้ จากการประเมินผลตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมต่างๆ  สรุปได้ว่าจากเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 90 เป้าหมาย พบว่า 
 การด าเนินการก้าวหน้าอย่างมีนัยส าคัญ (Significant Progress) จ านวน 4 เป้าหมาย ได้แก่ 
การแก้ไขปัญหาชั้นโอโินถงกท าลายโดยการลดการผลิตและการบริโูคสารเคมีตามพิธีสาร       
มอนทรีออล (Montreal Protocol) การลดสารตะกั่วในน้ ามันและระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็ก
ลดลง การเข้าถึงน้ าดื่มสะอาดอย่างเท่าเทียม และการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อป้องกัน ก าจัดและ
ลดมลูาวะในสิ่งแวดล้อมทางทะเล การลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น 
 การด าเนินการก้าวหน้าบ้าง (Some Progress) จ านวน 40 เป้าหมาย ทั้งในด้านชั้นบรรยากาศ 
ทรัพยากรดิน ความหลากหลายทางชีวูาพ ทรัพยากรน้ า และขยะและสารเคมี 
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 การด าเนินการก้าวหน้าน้อยหรือไม่ก้าวหน้า (very little or no progress) จ านวน 24 เป้าหมาย 
เช่น ด้านการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ โดยเฉพาะก๊าิเรือนกระจกยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ประเด็นด้านความม่ันคงทางอาหาร การลดผลกระทบทางตรงต่อความหลากหลายทางชีวูาพ 
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างเท่าเทียม เป็นต้น 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลง (Deteriorating) จ านวน 8 เป้าหมาย ได้แก่ 
(1) การสงญเสียพื้นที่ชุ่มน้ า (Wetlands) ิึ่งยังคงเกิดการน าพื้นที่ชุ่มน้ ามาใช้เพื่อกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจต่างๆ  (2) การปกป้องและิื้นิงระบบนิเวศทางทะเล โดยพบว่ามหาสมุทรอุ่นขึ้น มี
ความเป็นกรดในอัตราเร่ง เกิดแรงกดดันต่อระบบนิเวศทางทะเล โดยเฉพาะแนวปะการัง (3) 
การบริโูคน้ าของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศมาก  (4) เป้าหมายการรักษาอุปทานน้ า
ให้เพียงพอและยั่งยืน พบว่าการน าน้ ามาใช้เพิ่มขึ้น 3 เท่าในช่วง 50 ปีที่ผ่านมา น้ าบาดาลมี
ความเสี่ยง โดยประชากรร้อยละ 80 ของโลกอยง่ในพื้นที่เสี่ยงสง ในด้านความม่ันคงทางน้ า     
(5)การพัฒนา โค รงการ เพื่ อ ลดผลกระทบจากสูาว ะคว ามรุ นแ รงที่ เ กี่ ย วกั บน้ า            
(Extreme event) จ านวนูัยแล้งและูัยน้ าท่วมเพิ่มขึ้นร้อยละ 38 และร้อยละ 230 ตามล าดับ
จากทศวรรษ 1980 และทศวรรษ 2000 ในขณะที่จ านวนคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ าท่วมเพิ่ม
ร้อยละ 114 (6) การลดและควบคุมมลูาวะทางทะเล พบว่า พื้นที่ชายฝั่งอย่างน้อย 415 แห่งมี
ความเสี่ยงสง  (7) การพัฒนาระบบการตรวจสอบการบริหารจัดการน้ าอย่างเพียงพอ พบว่ายัง
ขาดความสมบงรณ์และขาดการปรับปรุงให้ทันสมัยอยง่เสมอ (8) การปรับปรุงการบริหารจัดการ
น้ าบาดาล ยังพบอัตราการสงบน้ าบาดาลอยง่ในอัตราที่ไม่ยั่งยืน 
 การขาดข้อมูลในการประเมิน จ านวน 14 เป้าหมาย เช่น การคุ้มครองและิื้นิงระบบนิเวศน้ าจืด 
คุณูาพน้ าระดับโลก การประเมินมงลค่าทางเศรษฐกิจของน้ า การมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการน้ า  เป็นต้น 
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ภาพที่ 2-1: ผลการประเมินเป้าหมายตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) 
 
ที่มา: UNEP (2012b) 
รายละเอียดของูาพสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกสรุปได้ดังนี้  
ประเด็นด้านชั้นบรรยากาศ (Atmosphere) ประกอบไปด้วยประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ โอโซน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ชั้นบรรยากาศของโลกก าลังอยง่ในขั้นวิกฤต โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จ านวนมากทั้งในด้านสาเหตุและทางออกต่อ
ปัญหาที่จะช่วยปกป้องมนุษย์และระบบนิเวศ อย่างไรก็ตาม ความตกลงระหว่างประเทศในด้านนี้ยังไม่
ก้าวหน้าเท่าที่ควร ทั้งที่ประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศเป็นประเด็นที่ส าคัญที่สุดของโลก 
ความก้าวหน้าเกิดขึ้นช้า เนื่องจากการขาดเจตจ านงทางการเมืองที่มีระดับแตกต่างกัน และเทคโนโลยี
คาร์บอนต่ ายังคงมีราคาแพง แม้ว่าหลายประเทศจะหันมาเปลี่ยนรงปแบบการพัฒนาสง่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ า 
แต่โดยูาพรวมของโลกแล้ว ระดับก๊าิเรือนกระจกก็ยังคงเพิ่มสง ขึ้นเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง จนดงเหมือนว่าจะ
เพิ่มขึ้นจนท าให้อุณหูงมิของโลกเพิ่มสง เกิน 2 องศาเิลเิียสจากช่วงก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม ิึ่งจะส่งผล
กระทบต่อระบบนิเวศของโลกอย่างรุนแรง ในด้านการท าลายชั้นโอโินนั้น  การยกเลิกสารที่ท าลายชั้น
โอโินและการยกเลิกการใช้สารตะกั่วในน้ ามันประสบความส าเร็จในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา ิึ่งปัจจัยส าคัญสง่
ความส าเร็จคือการที่ประเทศที่มีส่วนได้ส่วนเสียสง ยอมรับและเห็นพ้องต้องกันในการปฏิบัติตาม ในด้านฝุ่น
ละอองขนาดเล็กในอากาศ ประเทศพัฒนาแล้วประสบความส าเร็จในการลดความหนาแน่นของฝุ่นละออง
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ขนาดเล็กลงได้ในระดับท่ีได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ในกลุ่มประเทศแอิริกา เอเชียและละตินอเมริกา ยังมี
ระดับฝุ่นละอองขนาดเล็กในเมืองสง กว่าค่ามาตรฐาน  
การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ คุณูาพอากาศ และการเกิดรงโหว่ของชั้นโอโิน เป็นประเด็นที่มี
ความสัมพันธ์กัน ในขณะที่รัฐบาลแต่ละประเทศไม่ได้มองปัญหานี้ร่วมกันในลักษณะบงรณาการ การใช้
แนวทางบงรณาการเพื่อปกป้องชั้นบรรยากาศจะช่วยการพัฒนาเศรษฐกิจและท าให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนา
หลายๆ เป้าหมายได้ เช่น การแก้ไขปัญหามลูาวะสามารถส่งผลต่อการปล่อยก๊าิเรือนกระจกต่างๆ ิึ่งจะ
ได้ประโยชน์ทั้งต่อประเด็นสูาพูงมิอากาศและคุณูาพอากาศ นอกจากนี้ การแก้ไขปัญหาปัจจัยที่
ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศประเูทวัฏจักรชีวิตสั้น ได้แก่ ผงฝุ่นคาร์บอนด า มีเทน และ
โอโิน จะช่วยลดอัตราการเพิ่มขึ้นของอุณหูงมิอย่างมีนัยส าคัญ 
ประเด็นด้านที่ดิน (Land) ในภาพรวมของโลกพบว่าแรงกดดันต่อทรัพยากรดินยังมีอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์จากที่ดินอันเป็นผลจากการเพิ่มจ านวนของ
ประชากรในโลก การพัฒนาเศรษฐกิจ และตลาดโลก ิึ่งส่งผลต่อความเสื่อมโทรมลงของทรัพยากรดิน
และระบบนิเวศ  อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจแลกมาบนต้นทุนของทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศ   
ระบบนิเวศก าลังเสื่อมโทรมลงจากการตัดสินใจใช้ที่ดินโดยไม่มีการประเมินมงลค่าของระบบนิเวศเป็นตัวเงิน
วัดไปเปรียบเทียบเพื่อให้ค านึงถึงคุณค่าของระบบนิเวศก่อนการตัดสินใจ อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นและแข่งขันกัน
ระหว่างอาหาร พลังงาน วัตถุดิบต่างๆ ล้วนสร้างแรงกดดันต่อทรัพยากรดิน โดยอุปสงค์ต่ออาหารและ
อาหารสัตว์เพิ่มขึ้น เกิดจากการเติบโตของจ านวนประชากรโลกและการเปลี่ยนแปลงรงปแบบการบริโูคที่หัน
ไปเน้นการบริโูคเนื้อสัตว์มากขึ้น อุปสงค์ต่อพืชพลังงานและวัตถุดิบแร่ธาตุต่างๆ เพิ่มขึ้นเกิดจากการ
เพิ่มขึ้นของประชากร การบริโูคที่เพิ่มขึ้น และนโยบายการส่งเสริมพลังงานชีวูาพ อุปสงค์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้น
ได้ส่งผลกระทบอย่างเป็นลงกโิ่ต่อการน าทรัพยากรดินมาแปรรงปและใช้ประโยชน์เพื่อตอบสนองอุปสงค์
ดังกล่าว     
นอกจากนี้ การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศยังสร้างแรงกดดันเพิ่มเติมต่อพื้นที่ต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง   โลกาูิวัฒน์และการพัฒนาเมืองส่งผลต่ออุปสงค์ต่อที่ดินเช่นกัน โดยโลกาูิวัฒน์ท าให้เกิดการ
ขยายระยะทางและสถานที่ระหว่างการผลิตและการบริโูคที่ไม่จ าเป็นต้องอยง่ที่เดียวกัน การบริโูคจาก   
จุดหนึ่งส่งผลเป็นแรงกดดันต่อการผลิตและการใช้ทรัพยากรในอีกมุมโลกหนึ่งผ่านการเชื่อมโยงทางการค้า
และการลงทุน ิึ่งท าให้การตรวจสอบและการท าความเข้าใจการใช้ที่ดินและการบริหารจัดการทรัพยากร
ทีด่ินมีความิับิ้อนมากขึ้น ธรรมาูิบาลและการเพิ่มศักยูาพในการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนถือเป็น
ทางออกที่ส าคัญ การเข้าไปช่วยคุ้มครองระบบนิเวศในหลายครั้งเกิดความล้มเหลว ส่วนหนึ่งเนื่องจากการ
ไม่เข้าใจในการให้คุณค่าของท้องถิ่นและไม่ได้ให้ชุมชนท้องถิ่นมีส่วนร่วมอย่างเพียงพอในการออกแบบ
โครงการและการด าเนินการ การแก้ไขปัญหาที่ดินจะต้องเข้าใจความิับิ้อนของปัญหาที่มีความเชื่อมโยง
กันในคุณค่าทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กระทบระบบที่ดินทั้งในท้องถิ่น ูงมิูาค ประเทศและโลก  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ประเด็นด้านทรัพยากรน้ า (Water Resources) โดยภาพรวมของโลกแล้ว ความต้องการน้ า
ของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นจากจ านวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นและการพัฒนาเศรษฐกิจท าให้เป็นประเด็น
ปัญหาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่ไม่ยั่งยืนเกิดการขาดแคลนน้ าหรือมีอุปทานน้ าไม่
เพียงพอในการตอบสนองความต้องการในหลายพื้นที่ ดังนั้น การเพิ่มประสิทธิูาพการใช้น้ าในทุก
สาขาเป็นสิ่งส าคัญที่จะช่วยท าให้ทรัพยากรน้ ามีความยั่งยืน โดยอุปสงค์น้ าของมนุษย์ที่เพิ่มขึ้นและไม่ยั่งยืน
ในหลายพื้นที่หากสามารถเพิ่มประสิทธิูาพได้โดยใช้เทคโนโลยีที่มีอยง่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้มาก 
การบงรณาการยุทธศาสตร์ทางด้านอุปสงค์และอุปทานในระดับท้องถิ่นมีความส าคัญ ขณะที่ระดับลุ่มน้ า การ
จัดสรรน้ าอย่างมีประสิทธิูาพและเป็นธรรมเป็นประเด็นที่ส าคัญ นอกจากนี้ การก ากับดงแลูาคอุตสาหกรรม
ในการปล่อยมลพิษและของเสียต้องก ากับดงแลอย่างเข้มข้น รวมทั้งการให้ความส าคัญกับการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน การเสริมสร้างศักยูาพ โดยเฉพาะระบบการบ าบัดน้ าเสียในประเทศก าลังพัฒนา  อีกทั้ง
ต้องค านึงถึงการบงรณาการร่วมกันระหว่างการบริหารจัดการที่ดินและน้ า และการมีส่วนร่วมของผง้มีส่วนได้
เสียนับเป็นสิ่งจ าเป็นมากในการลดมลพิษแบบไม่มีแหล่งก าเนิดที่ชัดเจนที่ส าคัญต่อน้ าและระบบนิเวศทาง
ทะเล 
การปรับปรุงอุปทาน (Supply) ด้านน้ าและสุขอนามัยที่ดีเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิูาพเชิง
ต้นทุนที่ช่วยลดการตายและการเกิดโรคอันเกี่ยวข้องกับน้ าของโลกได้ แม้ว่าเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษ (Millennium Development Goals: MDGs) ได้ตั้งเป้าหมายเรื่องอุปทานน้ าว่าจะท าให้ได้ใน      
ปี ค.ศ. 2010 แต่ปรากฏว่ายังมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคนในโลกที่คาดว่าจะยังไม่สามารถเข้าถึงน้ าดื่ม
ที่ปลอดูัยได้ในปี ค.ศ. 2015 หากสามารถแก้ไขความไม่สะอาดของน้ าดื่มได้ตามเป้าหมายการพัฒนาแห่ง
สหัสวรรษก็จะช่วยลดูาระการเกิดโรคที่เกี่ยวข้องกับน้ าได้ถึงร้อยละ 10 ิึ่งการจะท าให้ส าเร็จได้ต้องลงทุน
ทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างศักยูาพ และการก ากับดงแลที่ดี ทั้งนี้ ความเชื่อมโยงเชิงนโยบาย
ระหว่างประเด็นการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศและน้ ามีความจ าเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัจจุบันที่มี
เหตุการณ์ความรุนแรงและความผันผวนที่มากขึ้น เช่น อุทกูัยรุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายอย่างสง  หรือ
การที่น้ าทะเลมีอุณหูงมิสง ขึ้น ท าให้ปะการังถงกท าลายเสียหายจ านวนมาก สิ่งเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการได้
อย่างเสียอย่าง (Trade Off) ระหว่างการใช้พลังงาน ความต้องการน้ า และการปกป้องระบบนิเวศ  ส าหรับ
การพัฒนาทางด้านน้ าและทะเลต้องอาศัยการปรับปรุงธรรมาูิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พื้นที่ทะเลเปกดิึ่ง
เป็นพื้นที่ส่วนรวมร่วมกันของโลก ที่ต้องการความร่วมมือระหว่างประเทศและธรรมาูิบาล ิึ่งอาจกล่าวได้
ว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมทางน้ ามักเกิดจากการมีธรรมาูิบาลที่ไม่เพียงพอ ทั้งเรื่องนโยบาย เชิงสถาบัน 
ประเด็นทางการเงิน ผง้มีส่วนได้ส่วนเสีย ิึ่งต้องการการบริหารจัดการอย่างบงรณาการ 
ประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) โดยภาพรวมของโลก แรงกดดัน
จากเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพเป็นผลต่อเนื่องมาจากการสูญเสียแหล่งที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น 
ความเสื่อมโทรมจากการพัฒนาการเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน การใช้ประโยชน์จากระบบนิเวศ
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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มากเกินควร มลพิษ และชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน (Invasive Alien Species) นอกจากนี้ การ
เปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศยังเป็นูัยคุกคามต่อความหลากหลายทางชีวูาพอีกด้วย ดังนั้น การบงรณา
การนโยบายและการตอบสนองเชิงสถาบัน รวมท้ังการขับเคลื่อนจากชุมชนท้องถิ่นเพื่อหยุดปัญหาและแก้ไข
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ โลกได้สงญเสียป่าไม้ถึง 100 ล้านเฮคเตอร์ในช่วงปี ค.ศ. 2000-2005 และได้
สงญเสียหญ้าทะเลและป่าชายเลนไปถึงร้อยละ 20 นับตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970  ความหลากหลายทางชีวูาพของ
โลกอยง่ในข้ันท่ีเสื่อมถอยอย่างต่อเนื่องด้วยการสงญเสียจ านวนสิ่งมีชีวิตอย่างมหาศาล ตลอดทั้งชนิดพันธุ์ และ
ถิ่นที่อยง่อาศัย ดังนั้น ผลประโยชน์ที่มนุษย์ได้จากความหลากหลายทางชีวูาพก าลังอยง่ในความเสี่ยง 
เนื่องจากการท าลายและเกิดการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ การเกษตรเชิงพาณิชย์ และการบริโูคอย่างไม่
ยั่งยืน 
ปัจจุบัน การตอบสนองต่อการสงญเสียและเสื่อมโทรมลงของความหลากหลายทางชีวูาพมีเพิ่มขึ้น 




ชีวูาพ พ.ศ. 2554-2563 (Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020) ิึ่งรวมถึงเป้าหมายความ
หลากหลายทางชีวูาพไอจิ (Aichi Biodiversity Targets) และระบบการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกัน 
(Benefit Sharing) 
ประเด็นด้านสารเคมีและขยะ (Chemical and Waste) มลพิษจากเคมีภัณฑ์ระดับโลกเป็น
ปัญหาตึงเครียดที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างจริงจังเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพราะปัญหานี้กระทบ
ต่อทั้งสุขภาพมนุษย์และระบบนิเวศ อันเป็นผลย้อนกลับระยะยาว   ปัจจุบันองค์ความรง้ทาง
วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับผลกระทบของเคมีูัณฑ์และขยะต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมมีเพิ่มขึ้นิึ่งช่วยใหู้าคส่วน
ต่างๆ ได้เข้าใจถึงความิับิ้อนของคุณสมบัติทางเคมีและผลกระทบของสารเคมีและขยะ  โดยเคมีูัณฑ์มี
บทบาทส าคัญต่อชีวิตมนุษย์ และการพัฒนาเศรษฐกิจมาก อย่างไรก็ตาม ก็มีผลกระทบย้อนกลับต่อ
สิ่งแวดล้อมและสุขูาพมนุษย์มากเช่นกัน ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวโน้มการผลิตสารเคมีจากประเทศ
กลุ่ม OECD (กลุ่มประเทศรายได้สง ) ได้ย้ายไปยังกลุ่ม BRICS (บราิิล รัสเิีย อินเดีย จีน แอิริกาใต้) 
และประเทศก าลังพัฒนามากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีประเด็นปัญหาเกิดใหม่ที่ต้องการความเข้าใจที่ดีและการ
ปฏิบัติการตอบสนองที่ทันท่วงทีในการป้องกันูัยที่มีต่อสุขูาพมนุษย์และสิ่งแวดล้อม เช่น การบริหาร
จัดการขยะอิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ขยะพลาสติก การเผาในที่โล่ง การผลิตและการใช้วัสดุนาโน การ
บริหารจัดการอย่ างมีประสิทธิูาพในประเด็นเหล่านี้ต้องมีการรวบรวมและบง รณาการข้อมงล             
ข่าวสารเป็นอย่างดี  
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 กล่าวโดยสรุป การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ทั้งประเด็นทรัพยากรที่ดิน ชั้นบรรยากาศ น้ า ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ขยะและเคมีภัณฑ์เกิดขึ้นและเชื่อมโยงกันในระบบโลก (Earth System) โดย
มนุษย์เป็นส่วนหน่ึงของระบบ ทั้งนี้ ระบบโลกเป็นระบบที่ิับิ้อนประกอบไปด้วยส่วนประกอบต่างๆ ที่มี
ปฏิสัมพันธ์กัน โดยการมีปฏิสัมพันธ์กันแบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Interactions) ทั้งูายใน
องค์ประกอบต่างๆ และระหว่างองค์ประกอบต่างๆ อีกทั้งความยากล าบากในการคาดการณ์พฤติกรรมของ





นัยส าคัญ เช่น การเพิ่มขึ้นของโรคมาลาเรียที่เป็นการตอบสนองของยุงต่อการเพิ่มขึ้นของอุณหูงมิโลก การ
เพิ่มขึ้นของความถี่และความรุนแรงจากความผันผวนของอากาศได้ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของมนุษย์และ




เป็นเส้นตรงในระบบโลก การใช้แนวทางแบบบงรณาการระบบโลกมีความจ าเป็นต่อการด าเนินนโยบายใน




ตอบสนองเป็นระยะๆ เป็นสิ่งส าคัญต่อการบริหารจัดการระบบิับิ้อนน้ี 
รายงาน Global Environmental Outlook 5 ดังกล่าวสอดคล้องกับการศึกษาสถานการณ์และ
แนวโน้มของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโลกโดยใช้แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ (OECD, 
2012) ซึ่งได้สรุปผลการศึกษาว่าประเด็นความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตที่อยู่ในล าดับ
ความส าคัญสูง คือ ประเด็นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพ
และทรัพยากรธรรมชาติ ประเด็นด้านน้ า และประเด็นด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อม  โดยจาก       
ความท้าทายด้านสิ่งแวดล้อมในอีก 4 ทศวรรษข้างหน้า หากไม่มีนโยบายใดใหม่เพิ่มเติมในปี ค.ศ 2050 จะ
ก่อให้เกิดผลดังนี้ 
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1. ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศที่รุนแรงเพิ่มขึ้น  
2. ความหลากหลายทางชีวูาพลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเอเชีย ยุโรป แอิริกาใต้ 
3. การมีน้ าสะอาดพร้อมใช้จะลดลงในหลายพื้นที่ ส่งผลให้ประชากรได้รับผลกระทบจากความตึง
เครียดด้านน้ าสง กว่าร้อยละ 40 โดยเฉพาะแอิริกาเหนือ แอิริกาใต้ เอเชียใต้และเอเชีย
กลาง 




 ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมได้ทวีความส าคัญเพิ่มมากขึ้นในเวทีนานาชาติ UNEP ได้จัดท ารายงาน
ประเด็นเกิดใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของโลกในศตวรรษที่ 21 จ านวน 21 ประเด็น (21 Issues for the 
21st Century: Result of the UNEP Foresight Process on Emerging Environmental Issues, UNEP 
(2012)) โดยคัดกรองจากประเด็นที่มีการน าเสนอจ านวน 95 ประเด็น ผ่านกระบวนการมองอนาคต 
(Foresight Process) โดยสอบถามผง้เชี่ยวชาญทั่วโลก (ส่งแบบสอบถาม 933 คน ได้รับการตอบกลับ 428 
คน) และให้จัดล าดับความส าคัญของปัญหา ผลการศึกษาพบว่าประเด็นเกิดใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมสามารถ
จัดเป็นกลุ่มประเด็นได้ 5 กลุ่ม (ูาพที่ 2-2) คือ 
1. ประเด็นร่วม (Cross-cutting issues) เช่น การก ากับดงแลสิ่งแวดล้อมโลก การเพิ่มศักยูาพของ
มนุษย์ในการเข้าสง่เศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเชื่อมโยงูาคนโยบายกับชุมชน
วิทยาศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมมนุษย์ เป็นต้น 




3. ประเด็นเกี่ยวกับน  าจืดและทะเล (Freshwater and marine issues) เช่น การเปลี่ยนกระบวน
ทัศน์การจัดการความสัมพันธ์ระหว่างน้ าและที่ดิน ประเด็นแนวโน้มการล่มสลายของระบบ
มหาสมุทร การบริหารจัดการระบบนิเวศชายฝั่งรงปแบบใหม่ เป็นต้น 
4. ประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change issues) เช่น การบริหารจัดการ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจจากการใช้มาตรการลดก๊าิเรือนกระจก (Mitigation) และ
มาตรการปรับตัว (Adaptation) เพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ  การบริหาร
จัดการเหตุการณ์สุดโต่งที่มีความถี่มากขึ้น เป็นต้น 
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5. ประเด็นด้านพลังงาน เทคโนโลยีและขยะ (Energy, technology, and waste issues) เช่น การ
เร่งการใช้ประโยชน์จากระบบพลังงานหมุนเวียน การลดความเสี่ยงจากเทคโนโลยีและสารเคมี
ใหม่ๆ  การบริหารจัดการขยะกัมมันตรังสีจากการปกดโรงงานนิวเคลียร์ เป็นต้น 
ภาพที่ 2-2: ประเด็นเกิดใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญของโลก 
 
ที่มา: UNEP (2012a) 
หมายเหตุ: ดงรายละเอียดเพิ่มเติมและนัยส าคัญต่อประเทศไทยได้ในรายงานฉบับสมบงรณ์โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริม 
              และรักษาคุณูาพสิ่งแวดล้อมของประเทศ (ระยะที่ 1) 
 
  




1. การประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2540-2559 
โครงการศึกษาทบทวนนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณูาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ       
พ.ศ. 2540-2559 โดย ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2553) ได้
ประเมินเป้าหมายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามนโยบายและแผนฯ ที่ได้วางไว้ 33 เป้าหมาย 
ครอบคลุมประเด็นท้ังด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม การศึกษาและเทคโนโลยี จากการประเมิน พบว่า
ในช่วงประมาณ 13 ปีท่ีผ่านมานับจากปี พ.ศ. 2540  
 การด าเนินการบรรลุเป้าหมาย 3 เป้าหมาย (จาก 33 เป้าหมาย) ได้แก่ การสงวนพื้นที่ป่า
ชายเลนให้ไม่ต่ ากว่า 1 ล้านไร่ การมีแผนฉุกเฉินจากอุบัติูัยร้ายแรงของสารอันตราย และ
การจัดตั้งศงนย์พิษวิทยาและศงนย์ข้อมงลด้านสารอันตรายระดับประเทศ 
 การด าเนินการเข้าใกล้เป้าหมายที่วางไว้ 2 เป้าหมาย ได้แก่ การใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิูาพและประหยัดโดยวัดจากความยืดหยุ่นการใช้พลังงานต่ออัตราการขยายตัว
ของผลิตูัณฑ์มวลรวมูายในประเทศ (GDP) และการลดหรือควบคุมปริมาณมงลฝอยของ
ประชากรในอัตราไม่เกิน 1 กิโลกรมัต่อวัน 
 การด าเนินการเป็นไปตามทิศทางท่ีตั้งเป้าหมายไว้ 16 เป้าหมาย เช่น การอนุรักษ์ิื้นิงและ
พัฒนาทรัพยากรน้ า การผลิตและพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ การ
ควบคุมคุณูาพอากาศให้ได้ตามมาตรฐาน การอนุรักษ์และิื้นิงแหล่งธรรมชาติและ
ศิลปกรรม การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชน เป็นต้น 
 การด าเนินการไม่สามารถสรุปได้ชัดเจน 5 เป้าหมาย เนื่องจากข้อจ ากัดของข้อมงลและการ
ไม่ได้ตั้งเป้าหมายในเชิงปริมาณไว้ในนโยบายและแผนฯ 
 การด าเนินการไม่บรรลุเป้าหมาย 7 เป้าหมาย ได้แก่ การิื้นิงที่ดินที่ขาดความอุดม
สมบงรณ์ การมีพื้นที่ป่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ประเทศ คุณูาพแหล่งน้ าผิวดิน (เนื่องจาก
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ภาพที่ 2-3: การประเมินผลนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
       พ.ศ. 2540-2559 (หน่วย: จ านวนเป้าหมาย) 
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ภาพที่ 2-4: การประเมินนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
                   พ.ศ. 2540-2559 รายเป้าหมาย 
 
 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2553) 
หมายเหตุ: A+ หมายถึงบรรลุเป้าหมาย A เข้าใกล้เป้าหมาย B ไปตามทิศทางที่ตั้งเป้า C สรุปไม่ได้ชัดเจน D ไม่บรรลุเป้าหมาย 





ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปล่อยก๊าิเรือนกระจกที่ส าคัญ ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ การขยายตัวของูาคอุตสาหกรรม การใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มมากขึ้น รวมไปถึงการตัดไม้ท าลายป่า 
ความอุดมสมบงรณ์ของพื้นที่ป่าลดลงท าให้ความสามารถในการดงดกลับก๊าิเรือนกระจกของธรรมชาติลดลง 
ิึ่งปัจจัยเหล่านี้ล้วนเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงสูาพ
ูงมิอากาศส่งผลให้อุณหูงมิของโลกสง ขึ้น นอกจากนี้ ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของฤดงกาล เกิดผล
กระทบทั้งทางบวกและทางลบต่อมนุษย์และระบบนิเวศ เช่น ท าให้สามารถท าการเกษตรบนพื้นที่ที่เคยมี
อากาศหนาวเย็นได้มากขึ้น แต่ในบางพื้นที่ท่ีอากาศรุนแรงจนอาจกลายสูาพเป็นทะเลทราย น้ าแข็งบริเวณ
ขั้วโลกละลาย เกิดความแปรปรวนและความรุนแรงของูัยพิบัติต่างๆ  เกิดผลกระทบต่อความม่ันคงทาง
อาหาร การแพร่ระบาดของโรคในเขตร้อนมากขึ้น 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศที่ส าคัญได้แก่ การเกิดก๊าิเรือนกระจกเพิ่มสง ขึ้น   
อุณหูงมิเฉลี่ยเพิ่มสง ขึ้น  ปริมาณน ้าฝนแปรปรวนมากขึ้น  พายุหมุนเขตร้อนรุนแรงมากขึ้น และระดับน ้า
ทะเลเพิ่มสง ขึ้น โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
 ด้านการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม  (สผ.) (2553) ปริมาณการปล่อยก๊าิเรือนกระจกของไทยในปีพ.ศ. 2520 
มีประมาณ 333 ล้านตัน และลดลงมาเหลือประมาณ 163 ล้านตันในปี พ.ศ 2540 โดย
ปริมาณการปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์เฉลี่ย 2.60  ตันต่อประชากร (เพิ่มเป็น 4.2 ตัน
ต่อประชากรในปี พ.ศ. 2551) ขณะที่จากข้อมงลในปี พ.ศ. 2543  ปริมาณการปล่อยก๊าิ
เรือนกระจกทั้งหมดิึ่งรวมทั้งที่เกิดจากแหล่งปล่อยและส่วนที่ดงดกลับเท่ากับ 229.09 ล้าน
ตันคาร์บอนไดออกไิด์เทียบเท่า โดยูาคพลังงานเป็นูาคที่ปล่อยก๊าิเรือนกระจกมาก
ที่สุดเท่ากับ 159.39 ล้านตันคาร์บอนไดออกไิด์เทียบเท่า หรือคิดเป็นร้อยละ 69.6 ของ
การปล่อยก๊าิเรือนกระจกทั้งหมดของประเทศ1 ทั้งนี้ คาดว่าในอนาคตไทยยังคงมีปริมาณ
การปล่อยก๊าิเรือนกระจกแนวโน้มเพิ่มสง ขึ้นตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  การใช้
พลังงาน และการเพิ่มของประชากร  
 การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของประเทศไทย  มีอุณหูงมิเฉลี่ยสง ขึ้นประมาณ 0.3      
องศาเิลเิียส ในระยะสิบปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2553)   และในปี พ.ศ. 2553 เป็นปีที่
ร้อนที่สุดในรอบสิบปี ทุกูาคของประเทศมีอุณหูงมิสง กว่าค่าปกติ บางพื้นที่มีอุณหูงมิสง
กว่า 40 องศาเิลเิียสต่อเนื่องเป็นเวลานานช่วงฤดงร้อน  จากเอกสารวิชาการเรื่องความ
                                         
1 รองลงมา คือ ูาคการเกษตร  (ร้อยละ 22.6) และูาคกระบวนการอุตสาหกรรม (ร้อยละ 7.2)  




พบว่าตลอดช่วง 60 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2494-2553) ทั้งอุณหูงมิสง สุดเฉลี่ยและอุณหูงมิ
ต่ าสุดเฉลี่ยของประเทศไทยมีความผันแปรอยง่ตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม จากการประเมิน
สูาพูงมิอากาศของประเทศไทยด้วยแบบจ าลองสูาพูงมิอากาศแล้วพบว่า ในระยะ 50 ปี
ข้างหน้า พื้นที่ที่มีอากาศร้อนจะขยายพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและพื้นที่ที่มีอากาศเย็นจะมีพื้นที่
ลดลง อีกทั้งประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะมีอุณหูงมิสง ขึ้น อีกทั้งจะมีช่วงเวลาที่อากาศร้อนใน
รอบปียาวนานขึ้น ิึ่งท าให้ไทยมีความเสี่ยงจะได้รับผลกระทบจากคลื่นความร้อนมากขึ้น
ด้วย3  
 การเปลี่ยนแปลงปริมาณน ้าฝน ในรอบ 60 ปีที่ผ่านมา ปริมาณฝนของประเทศไทยมี
ความผันแปรทุกปี มีทั้งสง กว่าค่าปกติและต่ ากว่าค่าปกติ4  อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ าฝน
เฉลี่ยรายปีของไทยมีแนวโน้มเพิ่มสง ขึ้นทั่วทุกูงมิูาคของประเทศ แต่จ านวนวันที่ฝนตก
เฉลี่ยในแต่ละปียังใกล้เคียงกับที่เป็นมาในอดีต แสดงว่าปริมาณน้ าฝนที่ตกแต่ละครั้งใน
อนาคต เพิ่มสง ขึ้นหรือฝนตกหนักมากขึ้นิ่ึงเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาอุทกูัย น้ าท่วมฉับพลัน 




 การเกิดพายุหมุนเขตร้อน พายุหมุนเขตร้อนรุนแรงมากขึ้น โดยจากข้อมงลสถิติพายุหมุน
เขตร้อนที่เกิดขึ้นหรือเคลื่อนตัวเข้ามาและส่งผลกระทบต่อสูาพอากาศประเทศไทยช่วงปี 
พ.ศ. 2494-2553 มีพายุเคลื่อนที่เข้าประเทศไทยโดยตรงเท่ากับ 184 ลงก แบ่งเป็นพายุ






                                         
2
 กรมอุตนุิยมวิทยา (2553) 
3
 อ านาจ ชิดไธสง (2553) 
4
 กรมอุตนุิยมวิทยา (2553) 
5
 ข้อมงลกรมอุตุนยิมวิทยารวบรวมขอ้มงลสถิตพิายุหมุนเขตร้อนที่เกิดขึน้หรอืเคลื่อนตัวเข้ามาและส่งผลกระทบตอ่สูาพอากาศประเทศไทย 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 2-5: ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรและระดับรายได้ต่อหัว 
 
ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
หมายเหตุ: ข้อมงลจากธนาคารโลก โดยใช้ข้อมงลรายประเทศทั่วโลกปีค.ศ. 1962, 1970, 1980, 1990, 2000 และ 2008 
ภาพที่ 2-6: การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ต่อประชากรในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา 
 
ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  




ได้แก่ (สถาบันศศินทร์เพื่อการศึกษาพลวัตโลก (Sasin Institute for Global Affair: SIGA), 2554a.)  
- ภาคการเกษตร เกิดความแปรปรวนของฤดงกาล ส่งผลให้เกิดความไม่แน่นอนในการเพาะปลงก 
ผลผลิตที่ได้น้อยลง หรืออาจให้ผลผลิตไม่ถงกต้องตามฤดงกาล เสี่ยงต่อการระบาดของโรคในพืช
และศัตรงพืช ส่งกระทบต่อความม่ันคงทางอาหารของประเทศ 
- ภัยพิบัติธรรมชาติ โดยมีหลักฐานยืนยันว่าระดับน้ าทะเลสง ขึ้นเนื่องจากอุณหูงมิของโลกที่
สง ขึ้น ท าให้เกิดการละลายของน้ าแข็งบริเวณขั้วโลก และระดับน้ าทะเลสง ขึ้นส่งผลกระทบต่อ
บริเวณชายฝั่งอ่าวไทยมากกว่าชายฝั่งอันดามัน นอกจากการสงญเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลจากการ
เพิ่มข้ึนของระดับน้ าทะเลแล้ว อุณหูงมิน้ าทะเลที่สง ขึ้น ท าให้พายุก่อตัวรุนแรง เกิดคลื่นลมแรง
กระทบชายฝั่ง ท าให้เกิดการกัดเิาะชายฝั่งรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนบน 
ตั้งแต่ปากแม่น้ าบางปะกงจนถึงปากแม่น้ าแม่กลอง ครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา 
สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม และพื้นที่ชายฝั่งด้านอ่าวไทย
ตอนล่าง 
- อุณหภูมิที่สูงขึ นกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเล สัตว์น ้าอพยพเพื่อหาที่อยู่ใหม่ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงแหล่งประมง น้ าทะเลที่อุณหูงมิสง ขึ้นท าให้เกิดการิอกขาวของปะการังเป็นพื้นที่
มากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในทะเลฝั่งอ่าวไทย ส่งผลให้ปะการังตายไปจ านวนมาก กระทบต่อ
ระบบนิเวศทางทะเลและธุรกิจการท่องเที่ยวทางทะเลของประเทศ 
- ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อชนิดป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติของ
ประเทศไทย แตกต่างกันในแต่ละูงมิูาค กล่าวคือ ในูาคเหนือ อาทิ ดอยอินทนนท์ ขุนตาล 
ลางสาว เป็นต้น) และูาคอีสาน (เช่น ูงกระดึง) ได้รับผลกระทบปานกลาง ูาคตะวันออก
ได้รับผลกระทบมาก (ได้แก่ เขาสามร้อยยอด) ขณะทีู่าคใต้ได้รับผลกระทบในระดับมากที่สุด 
(คือ อุทยานแห่งชาติตะรุเตา) ขณะที่ผลกระทบต่อพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่า




ทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551) พบว่า ทรัพยากรสัตว์ป่าของประเทศไทยมี
โอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงูงมิอากาศสง มาก กล่าวคือ ทรัพยากรสัตว์ป่าที่
อาศัยอยง่ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจ านวนเขตรักษาพันธุ์สั ตว์ป่า
ทั้งหมดของประเทศมีโอกาสได้รับผลกระทบสง สุด  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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- ปัญหามลพิษในสิ่งแวดล้อม การเกิดของโรค และอัตราการชุกของโรค ประชากรมีปัญหา
ด้านสุขูาพ อัตราการเจ็บป่วย อัตราการตาย การบาดเจ็บที่สง ขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผล
กระทบทางอ้อม เช่น เกิดโรคติดเชื้อต่างๆ ขาดแคลนน้ าสะอาด ูัยธรรมชาติ โรคที่เกิดจาก
แมลงเป็นพาหะ การเปลี่ยนแปลงรงปแบบและการแพร่กระจาย 
ภาพที่ 2-7: ระดับความเสี่ยงระบบนิเวศชายฝั่งของประเทศไทยปี พ.ศ. 2552 
 






รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 2-8: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อระบบป่าในอุทยานแห่งชาติและเขตรักษา  
                   พันธุ์สัตว์ป่า 
 
 1 = ระดับผลกระทบน้อยมาก มีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 2-1 ชนิด 
 2 = ระดับผลกระทบน้อย มีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 4-3 ชนิด 
 3 = ระดับผลกระทบปานกลาง มีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 6-5 ชนิด 
 4 = ระดับผลกระทบมาก มีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 8-7 ชนิด 
 5 = ระดับผลกระทบมากที่สุด มีป่าไม้ที่เปลี่ยนแปลง 9-10 ชนิด 
ที่มา: คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)  
หมายเหตุ: ประมวลโดย SEA START  
 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 2-9: ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อทรัพยากรสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
 
      3 = ผลกระทบในระดับมาก  2 = ผลกระทบในระดับปานกลาง  1 = ผลกระทบในระดับนอ้ย 
ที่มา: คณะสิ่งแวดล้อมและทรพัยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (2551)  
หมายเหตุ: ประมวลโดย SEA START  
       
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดท ายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วย
การจัดการการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 ิึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ โดยมี





ด าเนินการด้านการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ (6) การพัฒนาการด าเนินงานในกรอบความร่วมมือกับ
ต่างประเทศ นอกจากนี้ มีนโยบายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศของ
ประเทศไทยในอนาคต เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555-2559  แผนการ
จัดการคุณูาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสูาพ
ูงมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 และแผนปฏิบัติการว่าด้วยการลดปัญหาูาวะโลกร้อนของกรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2550-2555 เป็นต้น ส าหรับการขับเคลื่อนโครงการต่างๆ องค์การบริหารจัดการก๊าิเรือนกระจก 
(องค์การมหาชน) ได้ส่งเสริมการด าเนินโครงการตามกลไกการพัฒนาที่สะอาด ิึ่งมีโครงการได้รับหนังสือ
รับรองโครงการแล้วจ านวน 138 โครงการ คิดเป็นปริมาณก๊าิเรือนกระจกที่สามารถลดได้ประมาณ 8.54 
ล้านตันคาร์บอนไดออกไิด์เทียบเท่าต่อปี (ข้อมงล ณ มิถุนายน พ.ศ. 2554) นอกจากนี้องค์การบริหาร
จัดการก๊าิเรือนกระจก ด าเนินโครงการเพื่อส่งเสริมให้เกิดการก าหนดมาตรฐานสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้อง
กับการลดก๊าิเรือนกระจก  อาทิ ฉลากลดคาร์บอน ฉลากคาร์บอนิุตพริ้นท์ ฉลากเสื้อผ้าลดโลกร้อน 
โครงการส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานและฉลากประสิทธิูาพพลังงาน เป็นต้น 
3.  ความหลากหลายทางชีวภาพ 




อีกแรงขับเคลื่อนหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความหลากหลายทางชีวูาพ  ิึ่งผลกระทบนี้จะยังด าเนินต่อไปและ
ไม่สามารถควบคุมได้   การประเมินระบบนิเวศแห่งสหัสวรรษได้รายงานว่าสาเหตุหลักของการสงญเสียความ
หลากหลายทางชีวูาพในระบบนิเวศป่าไม้เขตร้อนที่ส าคัญและรุนแรง คือ การสงญเสียแหล่งที่อยง่อาศัยตาม
ธรรมชาติ การใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินศักยูาพ และปัญหาที่เกิดจากชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่รุกราน ใน
ประเทศไทยประสบปัญหาการลดลงของพื้นที่ป่าไม้อย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งจากการพัฒนาสังคมเมือง 
ต้องการพื้นที่ท ากินมากขึ้น การลดลงของป่าไม้ส่งผลให้เกิดการสงญเสียความหลากหลายทางชีวูาพตามมา  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญคือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ จ านวนประชากรที่เพิ่มสง ขึ้น  การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรชีวูาพเกินศักยูาพ ประกอบกับมีแรงกดดันต่างๆ อาทิ การท าลายถิ่นที่อยง่อาศัย  
มลูาวะในถิ่นที่อยง่อาศัย  การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่น  การลักลอบค้าสัตว์ป่าและ
พืชป่าที่ผิดกฎหมาย สถานการณ์ด้านความหลากหลายทางชีวูาพในปัจจุบันจึงเกิดการสงญเสียแหล่งที่อยง่
อาศัยตามธรรมชาติ  ถิ่นที่อยง่อาศัยเสื่อมโทรม  ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกรานเพิ่มขึ้น และมีสูาวะแวดล้อมไม่
เหมาะสม 
การพัฒนาประเทศและสูาพปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองรวมทั้ งการเพิ่มขึ้นของ
ประชากรไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2504-2541 เป็นเหตุให้อัตราการสงญเสียพื้นที่ป่าของประเทศสง มาก การ
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่อื่นๆ ถึง 90 ล้านไร่ ทั้งป่าบกและป่าชายเลนิึ่งเป็น
ถิ่นอาศัยของทรัพยากรชีวูาพ พืช สัตว์ เห็ด รา จุลินทรีย์ ได้ถงกท าลายไปมากเพื่อการพัฒนาต่างๆ ทั้ง
การเกษตร อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว  การสงญเสียระบบนิเวศป่าไม้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานได้
ส่งผลต่อการลดลงของประชากรสัตว์ป่าและพืชป่าจนหลายชนิดพันธุ์ต้องตกอยง่ในสูาวะหายากและใกล้สงญ
พันธุ์  เช่น นกกระเรียน กงปรี ละม่ัง และแรดชวา (กระิง่) ไม่มีผง้พบเห็นในป่าธรรมชาติของประเทศไทยเป็น
เวลานานแล้ว ส าหรับพืชป่าหลายชนิดตกอยง่ในสูาวะหายากและใกล้จะสงญพันธุ์เช่นกัน โดยเฉพาะกล้วยไม้
ป่าต่างๆ พืชบางชนิดได้สงญพันธุ์ไปจากธรรมชาติ เช่น พรรณไม้เฉพาะถิ่นในป่าพรุโต๊ะแดง ฯลฯ          
การเปลี่ยนแปลงจากการใช้ที่ดินในที่ราบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาก็ท าให้สมันสงญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและ
จากโลก  นอกจากนี้ สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองดั้งเดิมที่ประเทศไทยเคยคาดว่ามีนับหม่ืนสายพันธุ์ ปัจจุบันสงญ
พันธุ์ไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เพาะปลงกไปเป็นพื้นที่เมืองและอุตสาหกรรม และจากความนิยมสาย
พันธุ์ใหม่ๆ พันธุ์ข้าวพื้นเมืองที่ศงนย์วิจัยข้าวปทุมธานี กรมวิชาการเกษตรได้รวบรวมไว้จากทั่วประเทศ ณ ปี 
พ.ศ. 2544 ที่สามารถจ าแนกชื่อโดยไม่ิ้ ากันมีเพียง 5,928 สายพันธุ์เท่านั้น 
ส าหรับด้านสัตว์ป่า จากการศึกษาของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2553) ได้ส ารวจสถานูาพ
และถิ่นที่อยง่อาศัย รวมท้ังจัดท าฐานข้อมงลชนิดพันธุ์สัตว์หายากใกล้สงญพันธุ์ และชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่นในกลุ่ม
สัตว์มีกระดงกสันหลังในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยครอบคลุมสัตว์เลี้ยงลงกด้วยนม  นก 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก และปลา พบว่ามีจ านวน 4,591 ชนิด มีสงญพันธุ์ไปแล้ว 6 ชนิด สงญ
พันธุ์ในธรรมชาติแล้ว 7 ชนิด และอีก 84 ชนิดในจ านวนกว่า 500 ชนิดของชนิดพันธุ์ที่ถงกคุกคามจัดเป็น
ชนิดที่ใกล้สงญพันธุ์อย่างยิ่ง  อย่างไรก็ตาม มีสัตว์บางชนิดที่เพิ่มขึ้น เช่น ลิง ช้าง เหี้ย เป็นต้น และเกิดการ
รบกวนจากสัตว์ป่าต่อความเป็นอยง่ของชุมชน ส่วนการส ารวจพันธุ์พืชในปี พ .ศ. 2548 ก็พบว่า พรรณพืช
จ านวน 1,407 ชนิด ใน 135 วงศ์  มีสถานูาพเป็นพืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชมีแนวโน้มใกล้สงญพันธุ์ของ
ประเทศ และพบว่ามี 19 ชนิดที่อยง่ในสถานะใกล้สงญพันธุ์อย่างยิ่ง นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการลักลอบค้า
สัตว์ป่าระหว่างประเทศ โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้วางมาตรการติดตามป้องกัน และ
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แก้ปัญหาโดยจัดตั้งด่านตรวจสัตว์ป่าระหว่างประเทศจ านวน 36 แห่ง แบ่งเป็นด่านตรวจทางอากาศ 6 แห่ง 
ทางน้ า 5 แห่ง และทางบก 25 แห่ง จัดท าเครือข่ายป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ผิดกฎหมายในูงมิูาคอาเิียน ตลอดจนรณรงค์ประชาสัมพันธ์และแก้ไขกฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อควบคุม ตรวจสอบให้มีประสิทธิูาพมากขึ้น 
ทางด้านป่าชายเลนของไทยถงกบุกรุกและท าลายเป็นจ านวนมากตลอด 50 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2504-
2554) ด้านสถานูาพของแหล่งหญ้าทะเลฝั่งทะเลอันดามันพบว่า หญ้าทะเลประมาณร้อยละ 40 มีความ
อุดมสมบงรณ์ตามธรรมชาติ ร้อยละ 30 อุดมสมบงรณ์ปานกลาง และที่เหลืออยง่ในสูาพเสื่อมโทรม เนื่องจาก
การพัฒนาชายฝั่งอย่างมากและเร็ว ขณะที่สถานูาพของแหล่งหญ้าทะเลในฝั่งอ่าวไทยโดยทั่วไปอุดม
สมบงรณ์มีเพียงบางแห่งเท่านั้นที่เสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะบริเวณอ่าวปัตตานี  ส าหรับแนวปะการัง 
ในโลกได้สงญเสียแนวปะการังไปมาก เพราะการคุกคามของกิจกรรมมนุษย์และการเปลี่ยนแปลงสูาพ
ูงมิอากาศ  ส าหรับปี พ.ศ. 2553 แนวปะการังเสียหายมากที่สุดเป็นประวัติการณ์จากการิอกขาว โดยเกิด
การิอกขาวเนื่องจากอุณหูงมิน้ าทะเลสง ผิดปกติ ช่วงเดือนมีนาคม -มิถุนายน อุณหูงมิจาก 29          
องศาเิลเิียสเป็น 30-34 องศาเิลเิียสท าให้แนวปะการังฝั่งอันดามันทุกจังหวัดเกิดการิอกขาวมากกว่า
ร้อยละ 70 ส่วนฝั่งอันดามันการิอกขาวรุนแรงน้อยกว่า  ทั้งนี้ผลส ารวจหลังการิอกขาวช่วงเดือน
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2553 พบว่า แนวปะการังได้รับความเสียหายแตกต่างกันไปตามพื้นที่ 
สูาพแวดล้อม โดยฝั่งอันดามัน ปะการังตายจากการิอกขาวร้อยละ 20-90 ของแต่ละพื้นที่ ส่วนฝั่งอ่าว
ไทยพบการตายประมาณร้อยละ 30-40 
ประเทศไทยได้ก าหนดนโยบาย มาตรการและแผนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ความ
หลากหลายทางชีวูาพอย่างยั่งยืนเพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานในระดับชาติที่ชัดเจนตั้งแต่ปี พ.ศ. 





ต่อไป อย่างไรก็ตาม จุดอ่อนของประเทศไทยที่ท าให้การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์ไม่เกิดประสิทธิูาพและ
ประสิทธิผลเท่าที่ควร คือ การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยความหลากหลายทางชีวูาพน้อย นักวิทยาศาสตร์
ชีวูาพโดยเฉพาะนักอนุกรมวิธานไม่มีเส้นทางในอาชีพ  ทุนสนับสนุนการวิจัยมีน้อย ไม่ขยายผลงานวิจัยสง่
ูาคอุตสาหกรรม ให้การศึกษาและการสร้างความตระหนักเรื่องความหลากหลายทางชีวูาพยังไม่สามารถ
ด าเนินการไปอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ประชาชนมีความตระหนักในเรื่องการอนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวูาพน้อยเพราะยังขาดความเข้าใจและความส านึกถึงความส าคัญอย่างจริงจัง 
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4. การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรดิน และแร่ธาตุ 
การขยายตัวอย่างรวดเร็วของจ านวนประชากรและเศรษฐกิจท าให้ความต้องการที่ดินเพิ่มสง ขึ้น 
ทั้งน้ี จากข้อมงลการถือครองที่ดินของคนไทยพบความไม่เท่าเทียมกันในการถือครองที่ดิน  ิึ่งความไม่สมดุล
นี้ท าให้เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าและส่งผลอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศและความกินดีอยง่ ดีของ
ประชาชน อย่างไรก็ตาม จากการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงห้าสิบปีที่ผ่านมา ส่งผลให้ทรัพยากรป่าไม้ใน
ประเทศไทยเสื่อมโทรมลงอย่างเห็นได้ชัด จากสถิติในปี พ.ศ. 2504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าประมาณร้อยละ 
53 ของพื้นที่ประเทศและลดลงเหลือประมาณร้อยละ 27 ในปี พ.ศ. 2532 จนกระทั่งต้องประกาศ พ.ร.บ.ปกด
ป่าในปี พ.ศ. 2532 ในที่สุด จึงท าให้ป่าไม้ธรรมชาติเริ่มิื้นตัวและมีความอุดมสมบงรณ์มากขึ้น อีกทั้งูาครัฐ 
ูาคเอกชน และประชาชนเริ่มมีความตื่นตัวและมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น 
ในช่วง 50 ปีของการพัฒนาของประเทศ พื้นที่ป่าไม้ของไทยมีแนวโน้มลดลง อย่างไรก็ตาม ในช่วง 
10 ปีที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศได้เพิ่มสง ขึ้นแต่ไม่มากนัก โดยในปี พ .ศ. 2552 ประเทศไทยมีพื้นที่  
ป่าไม้ร้อยละ 33.6 ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศ โดยสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) ได้
จัดท าูาพอนาคตการใช้ที่ดินและพื้นที่ป่าไม้ของไทย โดยสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ของไทยจะมีมากที่สุดในูาพ
สถานการณ์แผ่นดินทองคือร้อยละ 40 และต่ าที่สุดในกรณีูาพวิกฤติผืนดินไทย (ดงูาพที่ 2-12) จากการ
ส ารวจการครอบครองพื้นที่ป่าไม้ของราษฎรโดยผิดกฎหมายในช่วงปี พ .ศ. 2541 - 2553 พบว่า พื้นที่ป่า
อนุรักษ์ตามกฎหมายมีราษฎรเข้าไปครอบครองที่ดินเพื่ออยง่อาศัยท ากินประมาณเกือบสองแสนราย  รวม
เนื้อที่ประมาณ 2.2 ล้านไร่ (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2554)  ในกรณีของไิป่าที่เกิดขึ้นมี
ทั้งที่เกิดตามธรรมชาติ และจากมนุษย์ อย่างไรก็ตามแม้ว่าสัดส่วนพื้นที่ไิไหม้ป่าต่อพื้นที่ป่าไม้ของประเทศ
ไทย ระหว่างปี พ.ศ. 2543 -2553 มีแนวโน้มลดลงอย่างมาก จากพื้นที่ไิไหม้ป่าคิดเป็นร้อยละ 0.548 ของ
พื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของประเทศ ในปี พ.ศ. 2543 เหลือเพียงร้อยละ 0.055 ของพื้นที่ป่าไม้ทั้งหมดของ
ประเทศในปี พ.ศ.  2552 แต่ไิป่าในฤดงแล้งยังเป็นปัญหาส าคัญต่อทรัพยากรป่าไม้ในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในเขตพื้นท่ีูาคเหนือ และูาคใต้ที่มีควันไิป่าที่พัดมาจากประเทศเพื่อนบ้าน 
ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 ปัญหาที่ส าคัญ คือ การกระจายการถือครองที่ดิน โดยประชากรร้อยละ 
90 ของประเทศมีที่ดินถือครองเฉลี่ยคนละไม่เกิน 1 ไร่ ในขณะที่ประชากรร้อยละ 10 มีที่ดินถือครองคนละ
กว่า 100 ไร่ รวมทั้งมีหมง่บ้านประมาณร้อยละ 30 ของประเทศที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังไม่มีเอกสารสิทธิ์ และมี
เกษตรกรที่ไม่มีที่ท ากินต้องเช่ากว่า 5 แสนครัวเรือน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2540) 
ในด้านการใช้ท่ีดิน พบว่าพื้นที่ของประเทศไทยถงกใช้เพื่อการเกษตรกรรม ูาคเหนือเป็นูาคที่มีป่า
ไม้สมบงรณ์มีพื้นที่มากที่สุด จากข้อมงลของกรมที่ดิน พบว่า การออกเอกสารสิทธิที่ดินเพิ่มขึ้น อย่างต่อเนื่อง
นับตั้งแต่เริ่มออกโฉนดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2444 โดยในเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 มีเอกสารสิทธิ์ทุก
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ประเูทรวมจ านวนกว่า 31 ล้านแปลง คิดเป็นเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 127 ล้านไร่ จากความต้องการใช้พื้นที่
ที่มากขึ้น ในขณะที่จ านวนพื้นที่มีจ ากัดท าให้ในปี พ.ศ. 2552 การบุกรุกพื้นที่ป่ามากกว่าห้าพันคดี คิดเป็น
พื้นที่สามหม่ืนกว่าไร่ หรือคิดเป็นมงลค่าความเสียหายกว่าสองพันล้านบาท (ส่วนยุทธการด้านป้องกันและ
ปราบปราม ส านักป้องกันรักษาป่า, 2552) 
ความเสื่อมโทรมของดินในประเทศไทยเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส าคัญ มักจะเกิดขึ้นเพราะการใช้
ประโยชน์ที่ดินติดต่อกันด้วยระยะเวลาที่ยาวนาน แต่ขาดการบ ารุงรักษาสูาพดิน ขาดการอนุรักษ์ดิน
และน ้า นอกจากนี้ยังเกิดจากความเสื่อมโทรมที่เกิดจากธรรมชาติ ิึ่งส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่เกิดจากูัยพิบัติ
ธรรมชาติ เช่น การเกิดูัยแล้ง อุทกูัย ดินถล่ม เป็นต้น ในช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 การจัดการทรัพยากร
ดินและการใช้ที่ดินยังไม่มีประสิทธิูาพทั้งในเขตเมืองและชนบท  การใช้ที่ดินไม่เหมาะสมตามสมรรถนะ
จ านวน 110 ล้านไร่ การชะล้างพังทลายของดินในพื้นที่ต้นน้ าล าธารและการเกษตร 134 ล้านไร่  และมีที่ดิน
ที่ขาดความอุดมสมบงรณ์จ านวน 191 ล้านไร่ (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม , 2540) ในูาพรวมสถานการณ์ทรัพยากรดิน พบว่า พื้นที่ดินกว่าร้อยละ 50 ของพื้นที่ลุ่มน ้าใน
ประเทศไทยเป็นพื้นที่เสื่อมโทรม (ระดับเฝ้าระวัง ระดับรุนแรง และระดับวิกฤต) (กรมพัฒนาที่ดิน, 2550) 
โดยปัจจัยหลักที่มีผลต่อความเสื่อมโทรมของที่ดิน ได้แก่ ดินมีปัญหาทางการเกษตร รองลงมาเป็นปัญหา
การชะล้างพังทลายดินและเป็นพื้นที่ดินดาน ตามล าดับ  
ตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2539-2540 พบว่า เกิดปัญหามลพิษทางดินจากการตกค้างของสารพิษที่ใช้ใน
การเกษตร อุตสาหกรรม และชุมชน การแพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็ม โด ยเฉพาะในพื้นทีู่าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลก็มีแนวโน้มการแพร่กระจายดินเค็มมากขึ้น  ขณะที่ใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑลและเขตชุมชนหนาแน่นเกิดการทรุดตัวของแผ่นดินเนื่องจากการสงบน้ าบาดาล
มาใช้ในปริมาณที่มากเกินกว่าน้ าธรรมชาติจากแหล่งอื่นิึ่งทดแทนได้ (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2540)   อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งปัจจุบัน จากข้อมงลของกรมพัฒนา
ที่ดิน พบว่า ในประเทศไทยมีพื้นที่ดินเป็นปัญหาร้อยละ 55 ของพื้นที่ทั้งประเทศ โดยเป็นพื้นที่ดินเปรี้ยวใน
ูาคกลาง ูาคตะวันออก และูาคใต้ ท าให้ผลผลิตค่อนข้างต ่า เพราะขาดแคลนธาตุอาหารของพืช ส่วนดิน
เค็มมีมากในูาคตะวันออกเฉียงเหนือ ูาคกลาง และชายทะเล ส่วนปัญหาดินอื่นๆ ที่พบในประเทศไทย 
เช่น ดินทราย ดินตื้น ดินอินทรีย์ ดินกรด พื้นที่สง ชันท าให้มีข้อจ ากัดในการใช้ประโยชน์พื้นที่ (กรมพัฒนา
ที่ดิน, 2554) 
กรณีทรัพยากรแร่ การพัฒนาทรัพยากรแร่มีความเกี่ยวเนื่องกับระบบนิเวศ  การด าเนินกิจกรรม
เหมืองแร่โดยขาดความระมัดระวังย่อมก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ในช่วงปี พ.ศ. 2546–2552 มงลค่า
การใช้แร่ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 8.4 ต่อปี ส าหรับการส่งออกแร่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง ในช่วงปี พ.ศ. 2546–2553 มงลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 14.7 ต่อปี ขณะที่ด้านการน าเข้า
แร่เพิ่มข้ึนสง ขึ้นเฉลี่ยในช่วงปี พ.ศ. 2546 – 2553 เท่ากับร้อยละ 17 ต่อปี  
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ภาพที่ 2-10: พื้นที่ป่าไม้ของประเทศไทยปี พ.ศ. 2551 
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ภาพที่ 2-11: สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศในอดีตและภาพอนาคต (ร้อยละ) 
 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) 
หมายเหตุ: ูาพอนาคตของป่าไม้ไทยขึ้นอยง่กับแนวทางการพัฒนาและผลกระทบจากการพัฒนา โดยูาพอนาคตที่พื้นที่ป่าจะลดลงต่ าสุดคอื 
              ูาพอนาคตวิกฤตผืนดินไทย ส่วนูาพอนาคตทีพ่ื้นที่ป่าจะเพิ่มขึ้นสง สุดคือูาพอนาคตแผ่นดนิทอง 
ภาพที่ 2-12: การใช้ที่ดินในปัจจุบันและภาพอนาคต (ร้อยละ) 
 
ที่มา: สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (2555) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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5. ทรัพยากรน้ า 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่มีผลต่อด้านทรัพยากรน้ า คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  จ านวนประชากรที่
เพิ่มสง ขึ้น  การขยายตัวของเมืองและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยแรงกดดันที่ส าคัญในปัจจุบันคือ ความผัน
ผวนจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศโลก ความต้องการใช้น ้าและของเสียเพิ่มขึ้น และการบริหาร
จัดการน ้าที่ขาดการมีส่วนร่วม แม้ว่าประเทศไทยไม่ขาดแคลนน้ ามากนักและมีสัดส่วนการกักเก็บน้ าของ
ประเทศอยง่ในระดับสง   แต่ในอนาคตสถานการณ์ด้านน้ ายังคงไม่อาจวางใจได้ โดยในปัจจุบันประเทศไทย
เริ่มพบการขาดแคลนน้ าและวิกฤตูัยแล้งเกิดขึ้น ขณะที่บางพื้นที่กลับเกิดอุทกูัยิ้ าิาก รวมไปถึงปัญหา
คุณูาพน้ าเสื่อมโทรม โดยสรุปปัจจุบันมีสถานการณ์ด้านปัญหาอุทกูัย ูัยแล้งิ ้าิาก คุณูาพแหล่งน ้า
ผิวดินเสื่อมโทรมมากขึ้น และแหล่งน ้าบาดาลเกิดการปนเปื้อนิึ่งเป็นสถานการณ์ที่น่ากังวลและควรได้รับ
การแก้ไข 
หากพิจารณาสถานการณ์ในอดีตพบว่า  การเพิ่มขึ้นของประชากรและการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจท า
ให้ความต้องการใช้น้ าเพิ่มขึ้น ปริมาณการใช้น้ าในช่วงปี พ.ศ. 2523-2533 ได้เพิ่มขึ้นจาก 20,530 ล้าน
ลงกบาศก์เมตรเป็น 43,000 ล้านลงกบาศก์เมตร ในขณะที่ศักยูาพในการพัฒนาแหล่งเก็บกักน้ าขนาดใหญ่มี
น้อย ประสิทธิูาพการเก็บกักน้ าของแหล่งน้ าธรรมชาติและที่จัดสร้างไว้ลดลง และมีคุณูาพน้ าเสื่อมโทรม 
ส่วนการใช้ประโยชน์จากน้ าใต้ดินไม่เหมาะสม จึงท าให้เกิดูาวะการขาดแคลนน้ า ความขัดแย้งระหว่างผง้ใช้
น้ าในูาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบริการ และการอุปโูคบริโูคในครัวเรือน ิึ่งปัญหาดังกล่าวมี
แนวโน้มรุนแรงขึ้นตามอัตราความต้องการใช้น้ าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ความไม่สม่ าเสมอของ
ปริมาณน้ าในแต่ละช่วงปีท าให้เกิดปัญหาน้ าท่วมและวิกฤตูัยแล้ง ในปี พ.ศ. 2537 มีหมง่บ้านที่ประสบ
ปัญหาขาดแคลนน้ าอุปโูคบริโูคอย่างรุนแรงในฤดงแล้งจ านวนกว่าร้อยละ 50  (ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2540) 
 น ้าผิวดิน (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555) ปริมาณ
ฝนเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2544-2553) โดยปริมาณน้ าฝนตลอดปี 
พ.ศ. 2553 มีความผันผวนค่อนข้างสง  ส าหรับปริมาณน้ าท่า ในปีพ.ศ. 2553 พบว่า มี
ปริมาณน้ าที่กักเก็บเท่ากับ 49,872 ล้านลงกบาศก์เมตรหรือร้อยละ 71 ของความจุที่ระดับกัก
เก็บ โดยเม่ือเทียบกับปี 2552 พบว่า มีปริมาณน้ าที่กักเก็บได้ในอ่างเก็บน้ าเพิ่มขึ้นทุกูาค
ยกเว้นูาคตะวันตกและูาคใต้ ความไม่แน่นอนส่งผลต่อความเสี่ยงในการขาดแคลนน้ า
ของประเทศ  ส าหรับด้านคุณูาพน้ าแหล่งน้ าผิวดิน ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2544-2554 พบว่า
คุณูาพน้ าโดยรวมมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง ยกเว้นปี พ.ศ. 2554 ที่มีแนวโน้มดีขึ้น สาเหตุ
ส าคัญที่ท าให้คุณูาพน้ าเสื่อมโทรม ได้แก่ น้ าทิ้งชุมชน รวมท้ังน้ าทิ้งจากกิจกรรมอื่นๆ เช่น 
กิจกรรมด้านอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ที่ระบายลงสง่แหล่งน้ าโดยไม่ได้บ าบัดน้ า




สาเหตุที่ท าให้คุณูาพน้ าและสัตว์น้ าได้รับความเสียหายอย่างฉับพลันและรุนแรง  
 น ้าบาดาล  (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555a) 
ทรัพยากรน้ าบาดาลแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยมีปริมาณและคุณูาพแตกต่างกันตาม
ลักษณะทางูงมิประเทศ ธรณีวิทยา และอุทกธรณีวิทยา จากการการศึกษาของกรม
ทรัพยากรน้ าบาดาล (2554) พบว่าปริมาณน้ าที่เก็บกักตามแหล่งน้ าบาดาลทั่วประเทศมี
ประมาณ 1.13 ล้านลงกบาศก์เมตร ิึ่งมีปริมาณสง กว่าปริมาณกักเก็บของแหล่งน้ าผิวดิน
ประมาณ 15 เท่า จากข้อมงลปริมาณกักเก็บน้ าบาดาลของประเทศไทยนับว่ามีศักยูาพสง
ในการสนับสนุนปริมาณน้ าของกิจกรรมต่างๆ ของประเทศ โดยสรุปสถานการณ์คุณูาพน้ า
บาดาลโดยท่ัวไปส่วนใหญ่ยังคงอยง่ในเกณฑ์มาตรฐานดี สามารถใช้บริโูคได้  
 น ้าทะเลชายฝั่ง (ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2555a)  
เม่ือเปรียบเทียบข้อมงลสูาพคุณูาพน้ าทะเลชายฝั่งระหว่างปี พ .ศ. 2544-2554 พบว่า 
คุณูาพน้ าทะเลชายฝั่งมีแนวโน้มเสื่อมโทรมลง โดยแหล่งน้ าทะเลชายฝั่งที่มีคุณูาพอยง่ใน
เกณฑ์ดีมากและเกณฑ์ดีลดลงจากร้อยละ 47 และ 36 ในปี พ.ศ. 2544 เหลือร้อยละ 2 และ 
36 ในปีพ.ศ. 2554 ตามล าดับ ส่วนน้ าทะเลชายฝั่งที่มีคุณูาพอยง่ในเกณฑ์พอใช้เพิ่มขึ้น
จากร้อยละ 11 ในปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2553 ขณะที่น้ าทะเลชายฝั่งที่มี






รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
2-29 
 
ภาพที่ 2-13: คุณภาพแหล่งน้ าผิวดินทั่วประเทศปี พ.ศ. 2544-2554 (ร้อยละ) 
 
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2555b) 
ภาพที่ 2-14: คุณภาพน้ าทะเลปี พ.ศ. 2544-2554 (ร้อยละ) 
  
ที่มา: กรมควบคุมมลพิษ (2555b) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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 ในปี พ.ศ. 2554 ประเทศไทยได้เผชิญกับมหาวิกฤติอุทกูัย ิึ่งได้สร้างความสงญเสียต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนและของประเทศอย่างมหาศาล มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 65 จังหวัด มีผง้ได้รับ
ผลกระทบ ประมาณ 4 ล้านครัวเรือน หรือ 13.5 ล้านคน เสียชีวิต 815 คน (ข้อมงลศงนย์อ านวยการบรรเทาสา
ธารณูัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณูัย) นิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ 7 แห่ง และธนาคารโลก
ได้ประเมิน ความเสียหายจากอุทกูัยครั้งน้ีสง ถึง 1.44 ล้านล้านบาท ถือเป็นูัยพิบัติที่สร้างความสงญเสียต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของประชากรสง เป็นล าดับ 4 ของโลก   ความเสียหายอย่างมากมายมหาศาลจากูัยพิบัติ
ทางธรรมชาติในครั้งนี้ เป็นผลเนื่องจากสถานการณ์ูัยพิบัติทางธรรมชาติค่อนข้างแปรปรวนผิดปกติ ทั้งเกิด
อากาศหนาวและอุทกูัยในช่วงเดือนมีนาคม และมีพายุพัดเข้าถล่มหลายลงก ส่งผลโดยตรงต่อท าให้เขื่อน
ูงมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ มีปริมาณน้ ามากมายมหาศาล จนจ าเป็นต้องปล่อย
ระบายน้ าออกมาและส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใต้เขื่อนในระยะต่อมา นอกจากนี้ ประเด็นปัญหาส าคัญเกิดจาก
การบริหารจัดการน้ าที่ผ่านมาของประเทศไทยยังขาดการบงรณาการให้เป็นระบบ 
ดังนั้น เพื่อบริหารจัดการน้ าในอนาคต คณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อวางระบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า ได้จัดท ารายงานแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ได้วิเคราะห์จุดอ่อนและปัญหาของ
การบริหารจัดการน้ าที่ผ่านมา 5 ประการ คือ 1. พื้นที่ต้นน้ ามีสูาพแวดล้อมทรุดโทรม เนื่องจากมีการบุกรุก
พื้นที่ 2. การบริหารจัดการน้ าในูาพรวมไม่ชัดเจนและไม่มีองค์กรที่มีอ านาจในการจัดการทรัพยากรน้ าใน
ูาพรวมได้อย่างเบ็ดเสร็จ 3. ขาดแผนหลักในการบริหารจัดการน้ าในระยะยาว ท าให้การบริหารจัดการน้ า
ขาดทิศทางที่ชัดเจนและขาดความต่อเนื่อง ส่งผลให้ขาดการสนับสนุนด้านงบประมาณที่ต่อเนื่อง 4. 
ฐานข้อมงลยังไม่เป็นระบบและไม่ทันต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และ 5. กฎหมายด้านน้ ายังไม่ทันสมัย
และขาดความชัดเจนในการสนับสนุนการจัดการทรัพยากรน้ าในส่วนรวม ตามแผนแม่บทฯ ดังกล่าวจึงได้
เสนอแผนงานและแนวทางการด าเนินการเพื่อการบริหารจัดการน้ าในอนาคตไว้ 8 ประการ คือ การิื้นิง
และอนุรักษ์ป่าและระบบนิเวศ การบริหารจัดการเขื่อนเก็บน้ าหลักและจัดท าแผนบริหารจัดการน้ าของ
ประเทศประจ าปี การิื้นิงและปรับปรุงประสิทธิูาพสิ่งก่อสร้างเดิมหรือตามแผนที่วางไว้ การพัฒนา
คลังข้อมงล ระบบพยากรณ์ และเตือนูัย การเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ การก าหนดพื้นที่รับน้ านอง และ
มาตรการช่วยเหลือผง้ที่ได้รับผลกระทบจากการใช้พื้นที่เพื่อการรับน้ า การปรับปรุงองค์กรเพื่อบริหารจัดการ










ประเทศทั้งหมด ท าให้ไทยต้องบริหารจัดการความเสี่ยงจากความผันผวนของเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งความผันผวนของราคาน ้ามัน ิึ่งในช่วง 5-10 ปีที่ผ่านมา ราคาน ้ามันได้ปรับตัวเพิ่มสง ขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
ความต้องการใช้พลังงานในประเทศไทยเพิ่มสง ขึ้นตามไปด้วยเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเจริญเติบโตของูาคอุตสาหกรรม การเพิ่มขึ้นของ
ผลิตูัณฑ์มวลรวมในประเทศส่งผลโดยตรงต่อความต้องการใช้พลังงานในประเทศ  อย่างไรก็ตาม การใช้
ทรัพยากรพลังงานยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย โดยการเผาไหม้เชื้อเพลิงิอสิิลนับเป็น
แหล่งก าเนิดก๊าิเรือนกระจกที่ส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ ิึ่งก่อให้เกิดปัญหา
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับ งูมิูาค และระดับโลก  
พลังงานเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่มีความส าคัญต่อความม่ันคงของประเทศมาโดยตลอด 
ทั้งนี้เม่ือพิจารณาสถานการณ์พลังงานในอดีตตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2539-2540  ที่ขยายตัวทางเศรษฐกิจใน
อัตราที่สง  พบว่า ส่งผลให้ความต้องการใช้พลังงานของประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและในอัตรา
ที่สง   ความต้องการใช้พลังงานในเชิงพาณิชย์ของประเทศในปี พ .ศ. 2540 คิดเป็นปริมาณเทียบเท่า
น้ ามันดิบ 1.2 ล้านบาร์เรลต่อวัน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่าของปริมาณความต้องการใช้เม่ือปี พ.ศ. 2530 และในปี 
2540 ประเทศไทยน าเข้าพลังงานรวมท้ังหมดร้อยละ 62 ของปริมาณความต้องการใช้รวม ทั้งนี้ในการน าเข้า
พลังงานเชิงพาณิชย์ของประเทศเฉลี่ยร้อยละ 95 เป็นการน าเข้าในรงปน้ ามันดิบ ส่วนการส่งออกในปี พ.ศ. 
2540 ประเทศไทยส่งออกก๊าิเหลวคิดเป็นปริมาณเทียบเท่าน้ ามันดิบ 21,452 ล้านบาร์เรลต่อวัน 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2542) 
ส าหรับสถานการณ์ด้านพลังงานในปัจจุบันประเทศมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น  การผลิต
พลังงานในประเทศเพิ่มข้ึน การใช้พลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามการปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์
ยังคงเพิ่มขึ้นตามไปด้วย โดยมีประเด็นรายละเอียดดังน้ี 
 พลังงานส้ารอง เม่ือมองในระยะกลางถึงระยะยาว ความท้าทายที่ส าคัญของประเทศไทย
ในด้านพลังงานคือพลังงานส ารองของประเทศมีจ านวนลดน้อยลงจนถึงจุดที่จะหมดไปจาก
ประเทศไทย โดยเฉพาะก๊าิธรรมชาติ ิึ่งเป็นทรัพยากรส าคัญในการผลิตไิิ้าของไทยมี
ปริมาณส ารองพิสงจน์แล้วว่าจะใช้ได้อีกเพียง 10 ปี (ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน, 
2555)  หรือหากคิดปริมาณส ารองที่คาดว่าจะพบ (ความน่าจะเป็นมากกว่าร้อยละ 50) ก็จะ
ใช้ได้อีกประมาณ 21 ปี ิึ่งประเทศไทยจะต้องปรับตัวเพื่อรองรับอนาคตในด้านความม่ันคง
ทางพลังงาน ทั้งการใช้พลังงานทดแทน การกระจายแหล่งน าเข้าพลังงาน การปรับ





 การใช้พลังงานขั นสุดท้าย  ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ. 2549 – 2553) การใช้พลังงาน
ขั้นสุดท้ายมีแนวโน้มเพิ่มสง ขึ้นอย่างต่อเนื่องในอัตราเฉลี่ยร้อยละ 3 ต่อปี มีสาเหตุหลักมา
จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2553 การใช้พลังงานทั้งหมด 71,166 พันตัน
เทียบเท่าน ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากในปี พ.ศ. 2552 ถึงร้อยละ 6.7 คิดเป็นมงลค่าการใช้พลังงาน
กว่า 1,294 พันล้านบาท (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน , 2553) 
เนื่องมาจากการขยายตัวของเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมา  หากไม่มีมาตรการอนุรักษ์และ
เพิ่มประสิทธิูาพการใช้พลังงาน หรือการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมและระบบขนส่ง 
ความต้องการพลังงานในกรณีปกติ (Business as usual) จะเพิ่มขึ้นจาก 71,000 พันตัน
เทียบเท่าน ้ามันดิบในปัจจุบัน เป็น 151,000 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ หรือประมาณ 2.1 
เท่าของความต้องการพลังงานในปัจจุบันูายในอีก 20 ปี (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ




ประเทศญี่ปุ่นและเวียดนาม และอยง่ในระดับใกล้เคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาและมาเลเิีย  
 การน้าเข้าพลังงานและการส่งออกพลังงาน6 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยน าเข้า
พลังงานจากต่างประเทศทั้งสิ้น 64,017 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. 2552 
ร้อยละ 3.2 โดยเฉพาะก๊าิธรรมชาติ น าเข้า 9,156 พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ เพิ่มขึ้น    
ร้อยละ 10.4 อย่างไรก็ตาม การน าเข้าน ้ามันส าเร็จรงปได้ลดลงเหลือเพียง 161 พันตัน ลดลง
ร้อยละ 62.5 ส าหรับการส่งออกพลังงานในปี พ.ศ. 2553 มีปริมาณใกล้เคียงกับการส่งออก
ในปี พ.ศ. 2552 คิดเป็น 12,531 พันตันต่อน ้ามันดิบ 
 การใช้พลังงานทดแทน7 ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยใช้พลังงานทดแทนทั้งสิ้น 7,148 
พันตันเทียบเท่าน ้ามันดิบ เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 21.2 โดยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่อง การใช้พลังงานทดแทนในปี พ.ศ. 2553 คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 10 ของการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายทั้งหมด (เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 7.3 ในปี พ.ศ. 2551) ทั้งนี้ ตามแผนพัฒนา
พลังงานทดแทน 15 ปี พ.ศ. 2551-2565 ประเทศไทยตั้งเป้าหมายในการเพิ่มสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 20 ของการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายูายในปี พ.ศ. 2565 
                                         
6 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. (2555b) 
7 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม. (2555b) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 2-15: ปริมาณพลังงานส ารองของประเทศไทย (เทียบเท่าจ านวนปีที่จะใช้ได้จนหมด) 
 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2555)  
หมายเหตุ: P1 คือ ปริมาณส ารองพิสงจน์แล้ว (Proved Reserve) P2 คือ ปริมาณส ารองที่คาดว่าจะพบ (Probable Reserve) P3 คือ ปริมาณ 
              ส ารองที่น่าจะพบ (Possible Reserve) 
  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 2-16: การใช้พลังงาน การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และรายได้ต่อประชากรของไทย    
                    (ดัชนี ปี 1980=100) 
 
ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
หมายเหตุ: ข้อมงลจากธนาคารโลก 
ภาพที่ 2-17: ปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ตามประเภทพลังงานที่ใช้ (พันตัน) 
 
ที่มา: ส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน (2555) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ส าหรับประเด็นผลกระทบทางด้านปัญหามลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ  
เนื่องมาจากการใช้พลังงานในปี พ.ศ. 2553 ท าให้เกิดการปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ทั้งหมด 198,059 
พันตัน โดยมีปริมาณการปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ต่อผลิตูัณฑ์มวลรวมในประเทศเท่ากับ 43 ตันต่อ
ล้านบาท และปริมาณการปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ต่อการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายเท่ากับ 3 ตันต่อตัน
เทียบเท่าน ้ามันดิบ ส่วนใหญ่เกิดจากการผลิตไิิ้า (ร้อยละ 41.7) การขนส่ง (ร้อยละ 27.3) และ
อุตสาหกรรมการผลิต (ร้อยละ 22.3) ตามล าดับ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2553) 
7. สิ่งแวดล้อมชุมชน 
การเพิ่มขึ้นประชากรในเขตเทศบาลส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมชุมชน ทั้งนี้ หากขาดการวางผัง
เมืองที่เหมาะสม หรือการบังคับใช้ผังเมืองอย่างมีประสิทธิูาพย่อมก่อให้เกิดปัญหาตามมา อาทิ มลพิษ
บริเวณที่อยง่อาศัย การจราจรที่ติดขัด บริการสาธารณงปโูคและสาธารณงปการไม่เพียงพอต่อความต้องการ
ของประชาชน  โดยแรงกดดันที่ส าคัญ คือ การอพยพของประชากรสง่ตัวเมือง และเกิดความต้องการการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ พื้นที่อยง่อาศัย รวมไปถึงสินค้าและบริการของประชากร  ส่งผลให้จ านวนประชากรใน
เมืองเพิ่มขึ้น  การใช้พื้นที่เพื่อที่อยง่อาศัยเพิ่มขึ้น แนวโน้มพื้นที่ป่าลดลง จ านวนชุมชนแออัดเพิ่มขึ้น   และ
จ านวนรถยนต์จดทะเบียนเพิ่มขึ้น 
ในอดีตประชากรที่อาศัยอยง่ในเขตเมืองมีจ านวนไม่มาก โดยในปี พ.ศ. 2530  มีประชากรอาศัยใน
เขตเมืองเพียงประมาณร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมด จากข้อมงลปี พ.ศ. 2552 พบว่า ประชากรในเขต
เมืองมีประมาณร้อยละ 34 ของประชากรทั้งหมด ทั้งนี้แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการอยง่อาศัยในเขตเมืองได้
ขยายตัวขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งในปัจจุบัน  โดยคาดว่าในอนาคต จ านวนประชากรที่อยง่ในเมืองจะ
มากกว่าประชากรที่อยง่นอกเขตเมือง  ส าหรับพื้นที่สีเขียว โดยเฉพาะในเขตเมืองใหญ่ ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครต่อจ านวนประชากร มีอัตราส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากพื้นที่ 
2.24 ตารางเมตรต่อคนในปี พ.ศ. 2546 เป็นพื้นที่ 4.16 ตารางเมตรต่อคนในปี พ.ศ. 2553 (ส านัก
สิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร, 2553) และมีจ านวนสวนสาธารณะเพิ่มขึ้นจากประมาณสามพันแห่ง ในป ี
พ.ศ. 2550 เป็นห้าพันกว่าแห่งในปี พ.ศ. 2553 อย่างไรก็ดี กรุงเทพมหานครยังมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียว 
โดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานครต่อจ านวนประชากรให้ได้เท่ากับ  4.21 
ตารางเมตรต่อคน ส าหรับในปี พ.ศ. 2554 และให้มีพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพฯ ทั้งหมด 5,000 ไร่ ในปี พ.ศ. 
2555 (สูากรุงเทพมหานคร, 2554) อย่างไรก็ตาม สัดส่วนพื้นที่สีเขียวของกรุงเทพมหานครยังคงน้อยกว่า
เมืองใหญ่ในประเทศอื่นๆ อาท ิลอนดอน นิวยอร์ก และโตเกียว ิึ่งมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร
สง ถึงกว่า 20 ตารางเมตรต่อคน  
ผลกระทบส าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมชุมชนมี 3 ประการหลัก คือ 1) ปัญหาความขัดแย้งของชุมชน 
2) ปัญหาสุขูาพและอนามัย และ 3) ปัญหามลูาวะและสิ่งแวดล้อม โดยประเด็นที่มีความเด่นชัดคือ พื้นที่
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ที่เป็นเมืองใหญ่ยังประสบปัญหามลพิษต่างๆ เช่น กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะบริเวณริมถนนที่ประสบกับ
ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินค่ามาตรฐานคิดเป็นร้อยละ 4.6 ในขณะที่ฝุ่นละอองขนาดเล็กและก๊าิโอโิน
ยังคงเป็นปัญหาส าคัญและมีค่าเกินมาตรฐานในบางพื้นที่ในเขตปริมณฑลและต่างจังหวัด  เช่น 
สมุทรปราการ เชียงใหม่ ล าปาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี นอกจากนี้ ด้านผังเมือง รวมไปถึงการ
บังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ยังขาดการดงแลอย่างทั่วถึง ส่งผลกระทบต่อชุมชน  ท าให้มีชุมชน
และประชากรได้รับผลกระทบ ตัวอย่างเช่น เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
8. ขยะ ของเสียอันตราย และสารอันตราย 
ปริมาณขยะมงลฝอยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี โดยเฉพาะสัดส่วนของขยะที่มีวัสดุิึ่งย่อยสลายได้ยาก
เป็นองค์ประกอบโดยในปี พ.ศ. 2540 มีปริมาณขยะที่เกิดจากชุมชนทั่วประเทศทั้งสิ้นประมาณ 37,102 ตัน
ต่อวัน ในจ านวนนี้เป็นขยะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประมาณร้อยละ 24 ของปริมาณขยะทั้งประเทศ 
ประมาณร้อยละ 35 เป็นขยะในเขตเมือง และประมาณร้อยละ 41 เป็นขยะในเขตชนบท (ส านักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.), 2540) ปัญหาการจัดการขยะยังคงเป็นปัญหาส าคัญของ
ทุกท้องถิ่นท่ัวประเทศ โดยเฉพาะเมืองใหญ่ แหล่งชุมชน และแหล่งท่องเที่ยว โดยในปี พ.ศ. 2554 มีปริมาณ
ขยะทั่วประเทศรวมประมาณ 15.98 ล้านตัน  
การที่ประเทศไทยมีการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้การบริโูค
ในประเทศเพิ่มขึ้น ท าให้เกิดขยะจ านวนมากตามไปด้วย โดยในอนาคตคาดการณ์ว่าปริมาณขยะจะเพิ่มขึ้น
โดยขึ้นอยง่กับระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
 ขยะชุมชน8 ประเทศไทยมีปริมาณขยะชุมชนที่เก็บรวบรวมได้เท่ากับ 15.98 ล้านตันในปี 
พ.ศ. 2554 โดยขยะชุมชนมีปริมาณเพิ่มขึ้นทุกปีตามจ านวนประชากรและการเจริญเติบโต
ของประเทศ ในขณะที่ความสามารถในการจัดเก็บและก าจัดขยะอย่างถงกต้องตามหลัก
วิชาการมีปริมาณเพียง 5.64 ล้านตัน หรือเพียงร้อยละ 35 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 
ข้อจ ากัดดังกล่าวส่งผลให้เกิดการตกค้างของขยะตามสถานที่ต่างๆ ก่อให้เกิดปัญหาอื่นๆ
ตามมา  ทั้งด้านกลิ่นเหม็น การปนเปื้อนสง่ดินและแหล่งน ้า กลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของ
โรค และปัญหาด้านทัศนียูาพ อย่างไรก็ดี ได้มีความพยายามในการรณรงค์ในเรื่องการคัด
แยกขยะ และการน าขยะกลับไปใช้ใหม่ ผนวกกับสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมของ
ประชาชน ท าให้ลดความรุนแรงปัญหาดังกล่าวลงได้บ้าง เช่น โครงการธนาคารขยะ          
การรีไิเคิล เป็นต้น 
                                         
8 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2555a) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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 การใช้ประโยชน์วัสดุรีไซเคิลในภาคอุตสาหกรรม9 ในปี พ.ศ. 2554 มีขยะที่เกิดขึ้นจาก
ูาคอุตสาหกรรมเท่ากับ 12.82 ล้านตัน ิึ่งสามารถน าขยะเหล่านี้กลับมาใช้ใหม่ได้เท่ากับ 
8.58 ล้านตัน (ร้อยละ 67) ด้วยการผ่านกระบวนต่างๆ อาทิ การน าไปใช้ิ ้า การแปรรงป 
การน าไปใช้เป็นเชื้อเพลิง การแลกเปลี่ยนของเสียและวัสดุเหลือใช้  เม่ือเปรียบเทียบ 10 ปี
ที่ผ่านมาพบว่า การน าขยะอุตสาหกรรมกลับมาใช้ประโยชน์มีแนวโน้มเพิ่มสง ขึ้น จากร้อย
ละ 45 ใน ปี พ.ศ. 2544 เป็นร้อยละ 67 ในปี พ.ศ. 2554 
 ปริมาณสารอันตรายน้าเข้าและผลิตในประเทศ10 ประเทศไทยน าเข้าสารเคมีต่างๆ ที่
เป็นอันตรายมาใช้เป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิตมากขึ้น จากปริมาณการใช้สารเคมี 2.01 
ล้านตันในปี พ.ศ. 2531 เพิ่มขึ้นเป็น 12.24 ล้านตันในปี พ.ศ. 2539 (ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2542) ปริมาณสารอันตรายน าเข้าและผลิตใน
ประเทศเท่ากับ 70.38 ล้านตันในปี พ.ศ. 2554 แบ่งเป็นการน าเข้าสารอันตรายจาก
ต่างประเทศร้อยละ 14.7 และการผลิตสารอันตรายในประเทศร้อยละ 85.3  การใช้สาร
อันตรายเพื่อตอบสนองกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ เหล่านี้ ท าให้เกิดของเสียอันตรายเพิ่มขึ้น
ตามไปด้วย ปัญหาสารอันตรายและของเสียอันตรายนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ
สุขูาพอนามัยของประชาชนในประเทศ11  
สถานการณ์ขยะที่ส าคัญของไทยคือ การเกิดขยะ ของเสียตกค้างในสิ่งแวดล้อม การปนเปื้อนของ
ดิน น ้าใต้ดิน น ้าผิวดิน เกิดมลพิษต่อชุมชนโดยรอบ และการน ากลับมาใช้ประโยชน์ต ่า  ผลกระทบจาก
ปริมาณขยะและของเสียอันตรายที่ตกค้างอยง่ในสิ่งแวดล้อมโดยไม่ได้ถงกน าไปก าจัดอย่างถงกวิธี ิึ่งจะส่ง
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมในหลายด้าน เช่น การส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์แก่ประชาชน การปนเปื้อนของดิน แม่น ้า 
และน ้าใต้ดินเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลงและพาหะของโรคต่างๆ นอกจากนี้ขยะที่ตกค้างอยง่ตามสถานที่
ทั่วไปยังเป็นการท าลายทัศนียูาพของพื้นที่รอบๆ อีกด้วย 
  
                                         
9 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2555a) 
10 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (2555a) 
11 กรมควบคุมมลพิษ (2554b) 
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ภาพที่ 2-18: ปริมาณขยะและระดับรายได้ต่อประชากร (กิโลกรัมต่อคนต่อวัน) 
 
ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
หมายเหตุ: ใช้ข้อมงลจาก UN และธนาคารโลก 
ภาพที่ 2-19: ปริมาณขยะของประเทศไทยและแนวโน้มในอนาคต (ตัน) 
 
ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Instute for Global Affairs (SIGA)  
หมายเหตุ: ใช้แบบจ าลองทางเศรษฐมิติ Log (Waste) =14.2 + 0.14 Log (Rgdp) + 0.73 AR  
       (1) โดยประมาณการจากข้อมงลปี 2537-2554 (Adjusted R2 94.1% และตวัแปรตามมีนัยส าคัญทางสถิติ) 






ตามนิคมอุตสาหกรรมหรือตามูงมิูาคต่างๆ ของประเทศ ยานพาหนะต่างๆ มีจ านวนมากขึ้น รวมถึงการ
ก่อสร้างระบบสาธารณงปโูค อาคาร ที่พักอาศัย ระบบขนส่งที่เพิ่มมากขึ้น กิจกรรมต่างๆ เหล่านี้ถือเป็นแรง
ขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้เกิดมลพิษอากาศและระดับเสียงในปี พ .ศ. 2540 ปัญหาฝุ่นละอองใน
กรุงเทพมหานครเริ่มเห็นแนวโน้มว่ามีลดลง ิึ่งเป็นผลสืบเนื่องจากการด าเนินมาตรการต่างๆ ในการลด
ปริมาณการระบายฝุ่นละอองจากแหล่งก าเนิด ประกอบกับูาวะเศรษฐกิจของประเทศที่ถดถอย  อย่างไรก็
ตามยังคงมีฝุ่นละอองอยง่ โดยสถานการณ์ในปี พ.ศ. 2554 ยังคงพบว่า ฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) และก๊าิโอโินยังคงเป็นปัญหาส าคัญในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ริม
ถนนในกรุงเทพฯ ส่วนในพื้นที่ต่างจังหวัด พบว่า จังหวัดที่ยังมีปัญหาเรื่องฝุ่นละอองขนาดเล็ก ได้แก่ 
สมุทรปราการ เชียงใหม่ ล าปาง พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ราชบุรี และชลบุรี ในขณะที่จังหวัดที่มีระดับก๊าิ
โอโินสง กว่ามาตรฐาน ได้แก่ สมุทรปราการ ปทุมธานี สมุทรสาคร นนทบุรี เชียงใหม่ พระนครศรีอยุธยา 
สระบุรี ราชบุรี ระยอง ชลบุรี และฉะเชิงเทรา  
ในด้านมลพิษทางเสียง ในอดีตระดับเสียงที่ เกินกว่าค่ามาตรฐานเป็นระดับเสีย งในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริเวณชุมชนใกล้ถนน ตัวอย่างเช่น ในปี พ.ศ. 2540 มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 
ชั่วโมงเกินมาตรฐาน เช่น บริเวณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ชุมชนดินแดง ส่วนบริเวณสถาบันการศึกษา 
สถานที่ราชการ และชุมชนทั่วไปส่วนใหญ่มีระดับเสียงไม่เกินมาตรฐาน ส่วนในเขตูงมิูาคระดับเสียงส่วน
ใหญ่ไม่เกินค่ามาตรฐาน ยกเว้นที่อ าเูอเมืองสระบุรี โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้เส้นทางหลัก (ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , 2542) ส าหรับในปัจจุบันบริเวณที่มีระดับเสียงเกิน
มาตรฐานได้แก่ บริเวณริมถนนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ส่วนพื้นที่ริมถนนในต่างจังหวัด (จังหวัด
สระบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ูงเก็ต และจังหวัดสงขลา) มีระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมงเกินมาตรฐานเพียง
เล็กน้อย ในขณะท่ีพื้นที่ท่ัวไปในต่างจังหวัดไม่พบปัญหาระดับเสียงเกินค่ามาตรฐาน 
แรงขับเคลื่อนที่ส าคัญต่อปัญหามลพิษอากาศและระดับเสียง คือ การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  
จ านวนประชากรที่เพิ่มสง ขึ้น การเพิ่มขึ้นของโรงงาน การเพิ่มขึ้นของยานพาหนะ ส่งผลให้เกิดแรงกดดัน 
การปล่อยมลพิษอากาศสง่สิ่งแวดล้อม และ เสียงจากการคมนาคมและการก่อสร้าง เป็นผลให้เกิดสถานการณ์
มลพิษอากาศมีค่าเกินมาตรฐาน ระดับเสียงที่ดังเกินมาตรฐาน และมลพิษอากาศที่ข้ามแดนระหว่างจังหวัด
และประเทศ โดยผลกระทบที่ส าคัญคือ ท าลายสุขูาพของประชาชน สร้างความร าคาญ และกระทบต่อ
สูาพจิตใจของประชาชนและเกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ 
 




 สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ถือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญต่อวิถีชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก 
ิึ่งในตลอดช่วงสิบปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างแพร่หลาย  ท าให้จ านวน
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมีแนวโน้มเพิ่มสง ขึ้นเรื่อยๆ  อย่างไรก็ตาม การที่นักท่องเที่ยวมี
จ านวนเพิ่มมากขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อสูาพสิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตของคนท้องถิ่นได้เช่นกัน ดังจะพบว่า มี
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมในหลายพื้นที่ถงกท าลายและมีสูาพเสื่อมโทรมหรือสงญเสียคุณค่า 
นอกจากนี้  ูัยพิบัติทางธรรมชาติยังเป็นอีกปัจจัยส าคัญที่ท าให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมเสียหาย 
อาทิ ผลกระทบจากอุทกูัย แผ่นดินไหว ไิป่า เป็นต้น ิึ่งจ าเป็นอย่างยิ่งต้องให้ความส าคัญ ควบคุม 
จัดการการอนุรักษ์และิื้นิงสูาพแวดล้อม  การบังคับใช้กฎหมายและกฎระเบียบให้เหมาะสมโดยแรง
ขับเคลื่อนส าคัญต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมคือ การเจริญเติ บโตทางเศรษฐกิจ จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มสง ขึ้น ูัยพิบัติทางธรรมชาติ และความเสื่อมโทรมตามกาลเวลา  
ประเทศไทยมีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 20 ของพื้นที่ประเทศ ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยได้ประกาศอุทยานแห่งชาติแล้ว 127 แห่ง อยง่
ระหว่างด าเนินการประกาศจัดตั้งอีก 21 แห่ง รวมทั้งสิ้น 148 แห่ง โดยแบ่งเป็นูาคเหนือ 56 แห่ง 
(เตรียมการ 13 แห่ง) ูาคใต้ 40 แห่ง (เตรียมการ 6 แห่ง) ูาคตะวันออกเฉียงเหนือ 24 แห่ง (เตรียมการ 1 
แห่ง) ูาคกลาง ูาคตะวันออก และูาคตะวันออก 26 แห่ง (เตรียมการ 1 แห่ง) (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพันธุ์พืช, 2554) ในปี พ.ศ. 2553 ประเทศไทยมีวนอุทยานทั้งสิ้น 113 แห่ง (กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2553)  ส่วนด้านเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เนื่องจากการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าจะต้องอยงู่ายใต้กฎระเบียบที่เข้มงวดมาก แนวโน้มการเพิ่มขึ้นของจ านวนนักท่องเที่ยวจึงไม่มีผลต่อเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากเท่าใดนักเม่ือเปรียบเทียบกับวนอุทยานต่างๆ สถานการณ์ปัญหาส าคัญที่เกิดขึ้น คือ 
เกิดปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เกิดความเสื่อมโทรมของพื้นที่ป่าและมีปัญหาความเสื่อมโทรม
ของโบราณสถาน โดยนอกจากการกระท าของมนุษย์ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมยังได้รับผลกระทบ
จากูัยธรรมชาติอย่างมากในช่วงปี พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เหตุการณ์แผ่นดินไหว
ในประเทศพม่าเม่ือเดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2554 และเหตุการณ์อุทกูัยครั้งรุนแรงในปี พ.ศ. 2554 ส่งผล
กระทบท่ีรุนแรงและเป็นวงกว้าง 
11. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
แรงขับเคลื่อนส าคัญที่ท าให้เกิดูัยพิบัติทางธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศและ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงลักษณะูงมิประเทศ นอกจากนี้ยังมีแรงกดดันจากการ
เปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศโลก  การพัฒนาโดยขาดการค านึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม  ขาดการ




แปรปรวนมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะปัญหาอุทกูัย ดินถล่ม ูัยแล้ง และการกัดเิาะชายฝั่งทะเล  
การบริหารจัดการูัยพิบัติมีความท้าทายอย่างมากในปัจจุบัน และจะยิ่งมีความส าคัญมากขึ้นใน
อนาคต เนื่องจากในระยะหลังมานี้ประเทศไทยประสบกับเหตุการณ์ูัยพิบัติทางธรรมชาติหลายครั้งที่
ก่อให้เกิดผลกระทบวงกว้างและมีความรุนแรง เกิดความสงญเสียอย่างมาก จ าเป็นอย่างยิ่งจะต้องวางแผน
ป้องกันล่วงหน้า น าไปสง่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการูัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างเหมาะสมต่อไป 
ตัวอย่างสถานการณ์ูัยพิบัติของประเทศไทยทางด้านูัยแล้ง เห็นได้จาก การประสบูัยแล้งอย่างหนักช่วง
เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ปี พ.ศ. 2553 โดยมีพื้นที่ประสบูัยแล้งถึง 45 จังหวัด แต่ในปี พ.ศ. 2554 
ูัยแล้งลดลงเหลือ 32 จังหวัด เนื่องจากปริมาณน ้าฝนเพิ่มมากขึ้น  
นอกจากนี้ ประเทศไทยประสบกับูาวะอุทกูัยที่รุนแรงด้วยเช่นกัน โดยในช่วงปี พ .ศ. 2553 – 
สิงหาคม พ.ศ. 2554 ประเทศไทยเกิดอุทกูัยถึง 18 เหตุการณ์ พื้นที่ได้รับผลกระทบครอบคลุมเกือบทั่วทั้ง
ประเทศ ทั้งใน ูาคเหนือ ูาคกลาง ูาคตะวันออกเฉียงเหนือ และูาคใต้ และรวมถึงอุทกูัยครั้งใหญ่ใน
พื้นทีู่าคกลางและกรุงเทพมหานครช่วงปลายปี พ.ศ. 2554 ิึ่งนับเป็นอุทกูัยครั้งรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิด
มาเนื่องจากปริมาณน ้าฝนรวมทั้งประเทศสง กว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 32 และการขาดการบริหารจัด
การบงรณาการด้านน้ าในประเทศไทย ทั้งนี้ จากอุทกูัยครั้งใหญ่ดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายคิดเป็น
มงลค่าถึงกว่า 1.3 ล้านล้านบาท ูาพที่ 2-20 แสดงพื้นท่ีสถานการณ์น้ าท่วมปี พ.ศ. 2554 และ 2555 
ทั้งน้ี ประเทศไทยเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยอย่างน้อย 5 ครั้ง ในช่วง
เดือนมกราคม พ.ศ. 2553 ถึงเดือนกุมูาพันธ์ พ.ศ. 2554  และยังมีเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.9       
ริกเตอร์ ในประเทศพม่า เม่ือวันที่ 24 มีนาคม ปี พ.ศ. 2554  เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบในหลายพื้นที่
ของประเทศไทยชายฝั่งทะเลของประเทศไทย โดยแนวชายฝั่งความยาวรวมเป็นระยะทาง 3,148 กิโลเมตร 
(รวมแนวชายฝั่งเกาะูงเก็ต) ผลจากการส ารวจพบว่า12 ประสบปัญหาการกัดเิาะชายฝั่งเป็นระยะทาง
ประมาณ 830 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 26.4 ของชายฝั่งทะเลของประเทศ โดยชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยถงกกัด
เิาะเป็นระยะทางรวมประมาณ 730 กิโลเมตร และชายฝั่งทะเลด้านอันดามันถงกกัดเิาะเป็นระยะทางรวม
ประมาณ 100 กิโลเมตร การเกิดสถานการณ์เกิดูัยพิบัติบ่อยครั้ง ทั้งมีความรุนแรงและแปรปรวนมากยิ่งขึ้น
โดยเฉพาะปัญหาอุทกูัย ดินถล่ม ูัยแล้ง และการกัดเิาะชายฝั่งทะเล ก่อให้เกิดผลกระทบที่ตามมาคือท า
ให้ระบบนิเวศเสียสมดุล เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน และสงญเสียมงลค่าทางเศรษฐกิจ ูาพที่ 2-21
แสดงพื้นท่ีที่มีความเสี่ยงเกิดดินถล่มในประเทศไทย 
                                         
12
 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) (2555b) 
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ูาพที่ 2-22 ได้สรุปความเสี่ยงจากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ โดยแสดงแผนที่เสี่ยง
ที่ประเทศไทยอาจต้องเผชิญกับสูาพอากาศรุนแรง 3 ประเูทที่ส าคัญูายใตู้าวะการเปลี่ยนแปลง
ูงมิอากาศโลก ได้แก่ การเกิดอุทกูัยและูัยแล้ง การสงญเสียพื้นที่ชายฝั่ง เนื่องจากปัญหาชายฝั่งถงกกัด
เิาะและปัญหาระดับน้ าทะเลทีมี่แนวโน้มเพิ่มสง ขึ้น และการเกิดดินถล่ม 
ภาพที่ 2-20: แผนที่แสดงพื้นที่สถานการณ์น้ าท่วมปี 2555 เทียบกับปี 2554 
 
ที่มา: ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและูงมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) (2555) 
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ภาพที่ 2-21: แผนที่แสดงพื้นที่ที่มีความเสี่ยงเกิดดินถล่มของประเทศไทย 
 
 
ที่มา: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณูัย (2551) 
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ภาพที่ 2-22: แผนที่เสี่ยงภัยสภาวะอากาศรุนแรงในบริบทการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศในอนาคต 
 
 
ที่มา: SEA START RC อ้างในสถาบนัศศินทร์เพื่อการศึกษาพลวตัโลก Sasin Institute for Global Affairs (2010)  
ภาคใต้ตะวันออก 
ูัยแล้ง  ในอนาคตระยะใกล้คาดว่ารงปแบบความเสี่ยงูัยแล้งจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน
มากนัก โดยเห็นแนวโน้มความเสี่ยงเพิ่มสง ข้ึนเล็กน้อยในอนาคตระยะไกล ยกเว้นในบางพื้นที่
มีโอกาสเกิดูัยแล้งถี่ข้ึนชัดเจนกว่าพื้นที่อ่ืน อาทิ ลุ่มน้ าฝั่งตะวันออก ลุ่มน้ าเพชรบุร ีลุ่มน้ า
สงขลา ลุ่มน้ าตาปี 
อุทกูัย  อนาคตระยะใกล้รปูแบบ (ทั้งความรุนแรงและความถี่) ความเสี่ยงอุทกภัยคาดว่าจะไม่
เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบนัมากนกั ยกเว้นในบางพืน้ที่ อาทิ ลุ่มน้้าภาคใต้ฝั่งตะวันออกและลุ่มแม่
น้้าตาปี ที่อาจมีความรุนแรงอุทกภัยมากขึ้น ทั้งนี้ มีความเป็นไปได้ว่าความเสี่ยงอุทกภัยอาจเพิม่
มากขึ้นในทุกพืน้ทีใ่นอนาคตระยะไกลจากความถี่ของฝนที่ตกหนักสูงขึน้ 
ดินถล่ม  พืน้ที่มีความเสี่ยงดินถล่มปานกลางในบางพื้นที ่และมีความเสี่ยงมากในบางพื้นที ่
กัดเิาะชายฝั่ง   ชายฝัง่ทะเลด้านอ่าวไทยเป็นพื้นที่ที่มคีวามเสี่ยงรวมอยง่ในระดับผลกระทบใน
ระดับสง  
ภาคใต้ตะวันตก 





มากนักแต่ในบางพื้นที่ อาทิ ลุม่น้ าูาคใตฝ้ั่งตะวันตก 
อาจมีอุทกูัยรุนแรงข้ึนจากแนวโน้มความถี่ของฝนตก
หนักสง ข้ึน 
ดินถล่ม   ูาคใตฝ้ั่งตะวันตกตลอดแนวพื้นที่ด้านชายฝั่ง
อันดามันจัดว่ามีแนวพื้นที่เสี่ยงมโีอกาสเกิดดินถลม่ใน





















ระดับสง  )อันดับ 1 ( และพื้นทีท่างตอนบนของจังหวัดความเสี่ยง
เกิดดินถล่มในระดับปานกลาง 





อุทกูัย  ในอนาคตระยะใกลห้ลายพื้นที่อาจมีความเสี่ยงเกิดอุทกูัย 
เพิ่มข้ึน โดยจะเห็นูาพการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นในบางพื้นที่ใน
อนาคตระยะไกลเกือบทุกพื้นที่ลุ่มน้ าอาจมีระดับความถี่ของฝนทีต่กหนัก 
ดินถล่ม   บริเวณรอยต่อระหว่างูาคตะวันออกเฉียงเหนอืและูาคกลาง
เป็นพื้นที่เสี่ยงดินถลม่โดยระดับความเสี่ยงค่อนข้างสง  






อาจมีความเสี่ยงสูงข้ึน อาทิ ลุ่มน้้าเจ้าพระยาและท่าจีน ขณะที่ในอนาคตระยะไกลคาดว่าทุก
พื้นที่มีแนวโน้มที่จะมีระดับความถี่ของฝนตกหนักสูงขึน้ 
ดินถล่ม  ไม่มีความเสี่ยงเรื่องดินถล่ม 
กัดเซาะชายฝั่ง   ชายฝั่งทะเลอ่าวไทยตอนใน (ฉะเชิงเทรา –สมุทรสาคร) เปน็พื้นที่ความเสีย่ง
รวมอยู่ในระดับผลกระทบที่รุนแรงมากที่สุด 
ภาคตะวันออก 
ูัยแล้ง  อนาคตระยะใกล้ความเสี่ยงต่อูัยแล้งมโีอกาสรนุแรงมากข้ึน เล็กน้อยในบางพื้นที ่
แต่ส าหรับอนาคตระยะไกลกลับมีความเสี่ยงต่อูัยแล้งคาดว่าจะน้อยลงในหลายพื้นที่ของ
ูาค ได้แก่ ลุ่มน้ าตะวันออก  ลุ่มน้ าปราจีน อย่างไรก็ดี ในด้านของความถี่การเกิดูัยแล้ง
คาดว่าจะไม่เปลี่ยนแปลงจากปัจจุบัน 
อุทกูัย  อนาคตระยะใกล้มีโอกาสเกิดอุทกูัยรุนแรงมากข้ึนในบางพื้นที่ ได้แก่                  





กัดเิาะชายฝั่ง      - 
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2.2  ทบทวนวิสัยทัศน์และนโยบายระยะยาวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
2.2.1 วิสัยทัศน์และนโยบายระยะยาวการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ต่างประเทศ  
1. สหภาพยุโรป (European Union) 
นโยบายระยะยาวด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญที่สุดของ
สหูาพยุโรป คือ แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสง่สังคมคาร์บอนต่ าในปี ค.ศ. 2050 (Roadmap for 
moving to a low-carbon economy in 2050) ทั้งนี้ ในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา สหูาพยุโรปมีความ
พยายามในการลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกโดยสามารถลดก๊าิเรือนกระจกลงได้ร้อยละ 16 ในขณะที่
เศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวร้อยละ 40 ิึ่งหากนโยบายที่มีอยง่ในปัจจุบันได้รับการปฏิบัติอย่างเต็มที่ สหูาพ
ยุโรปคาดการณ์ว่าจะสามารถบรรลุผลตามตามยุทธศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 2020 (Europe 2020 Strategy) ิึ่งได้
ตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกได้ร้อยละ 20 ต่ ากว่าปี ค.ศ. 1990 ให้ไดู้ายในปี ค.ศ. 
2020 นอกจากนี้ยังเพิ่มสัดส่วนพลังงานหมุนเวียนเป็นร้อยละ 20 ของพลังงานรวม ในขณะที่เป้าหมายที่ 3 
คือ การเพิ่มประสิทธิูาพของพลังงานร้อยละ 20 นั้น สหูาพยุโรปยังอยง่เพียงครึ่งทางของเป้าหมาย ตาม
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสง่สังคมคาร์บอนต่ าในปีค.ศ. 2050 คณะกรรมาธิการยุโรปได้วางแผนไปใน
อนาคตเพิ่มอีก 30 ปี โดยวางแผนจะลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกลงถึงร้อยละ 80-95 ในปี ค.ศ. 2050 
เพื่อใหู้าคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะพลังงานไิิ้า อุตสาหกรรม การขนส่ง การก่อสร้าง อาคาร และูาค
เกษตรช่วยกันเปลี่ยนผ่านสหูาพยุโรปสง่สังคมคาร์บอนต่ าให้ได้ 
แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนสง่สังคมคาร์บอนต่ าในปี ค.ศ. 2050 ดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งใน
ยุทธศาสตร์ยุโรป ค.ศ. 2020 (Europe 2020 Strategy) ที่วางเป้าหมายการพัฒนาสหูาพยุโรปโดยรวม คือ 
การเจริญเติบโตบนฐานของนวัตกรรมใหม่ๆ มีความเป็นธรรมและความยั่งยืน (Smart, Sustainable and 
Inclusive Growth) โดยแผนที่ยุทธศาสตร์ฯ จะเน้นการขับเคลื่อนการใช้ทรัพยากรของยุโรปให้มี
ประสิทธิูาพเพื่อให้การพัฒนาของสหูาพยุโรปอยง่บนเส้นทางที่ยั่งยืน ทั้งนี้แผนที่ยุทธศาสตร์มีประเด็น
ยุทธศาสตร์ในด้านต่างๆ ดังนี ้(1) การมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ า  โดยการส่งเสริมอาคารที่ปล่อยคาร์บอนต่ าและ
ใช้พลังงานต่ าโดยใช้ระบบท าความร้อนและความเย็นระบบอัจฉริยะ (Intelligent Heating and Cooling 
System) การส่งเสริมการใช้รถไฮบริดและรถไิิ้า การท าให้เกิดเมืองที่สะอาดขึ้น มีมลูาวะทางอากาศที่
น้อย และท าให้ระบบการขนส่งสาธารณะดีขึ้น การเพิ่มการลงทุนในเทคโนโลยีสะอาดและพลังงานสะอาด 
การลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกโดยการลดการใช้ทรัพยากรหลักโดยเฉพาะน้ ามัน ก๊าิธรรมชาติ แร่ธาตุ 
ที่ดิน และน้ า (2) การเจริญเติบโตสีเขียวและการจ้างงาน โดยการลงทุน 270 พันล้านยงโรต่อปี หรือเทียบเท่า
ร้อยละ 1.5 ขอผลิตูัณฑ์มวลรวมของสหูาพยุโรปต่อปีในช่วง 4 ทศวรรษข้างหน้า คาดว่าจะสร้างงานใหม่ 
1.5 ล้านต าแหน่งูายในปี ค.ศ. 2020 (3) การประหยัดพลังงาน โดยการเพิ่มประสิทธิูาพของพลังงานและ
ลดการบริโูคพลังงานลง การส่งเสริมให้ท้องถิ่นเป็นผง้ผลิตพลังงานโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน การลด
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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การพึ่งพาการน าเข้าน้ ามันและก๊าิธรรมชาติจากต่างประเทศ ิึ่งจะช่วยลดความเปราะบางของสหูาพ




2. สหราชอาณาจักร (United Kingdom) 
ในปี ค.ศ. 2012 ประเทศอังกฤษได้น าเสนอรายงานส าคัญฉบับหนึ่งคือสมุดปกขาวด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ชื่อว่า “The Natural Choice: Securing the value of nature” ิึ่ง
ถือเป็นรายงานด้านสิ่งแวดล้อมระยะยาวที่ส าคัญมากฉบับแรกในรอบ 20 ปีของอังกฤษ สมุดปกขาวฉบับนี้
ได้วางวิสัยทัศน์ของรัฐบาลอังกฤษส าหรับเพื่อดงแลและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
อนาคตอีก 50 ปีข้างหน้า  โดยนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของอังกฤษมุ่งที่จะ “เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ “ประชาชนมีชีวิต
ความเป็นอยู่ที่ด”ี  โดยได้ผลักดันยุทธศาสตร์หลัก 4 ประการ คือ 
1) การคุ้มครองและปรับปรุงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเน้นบทบาทของท้องถิ่น (Local Action) 
ในการปกป้องและปรับปรุงสูาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 








คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Strategy for Sustainable Development: NSSD) 
โดยเป็นแผนยุทธศาสตร์สง่ปี ค.ศ. 2020 โดยยุทธศาสตร์ประกอบด้วยแนวทางสง่ความยั่งยืน 4 ประการที่
ส าคัญ คือ ประเด็นยุทธศาสตรค์ุณูาพชีวิต ประเด็นยุทธศาสตร์ความเท่าเทียมของประชาชนในปัจจุบันกับ
คนรุ่นต่อไป ประเด็นยุทธศาสตร์ความสมานฉันท์ทางสังคม และประเด็นยุทธศาสตร์ความรับผิดชอบต่อ
ชุมชนระหว่างประเทศ โดยมีประเด็นนโยบาย 21 สาขาครอบคลุมประเด็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
การปกป้องสูาพูงมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน การใช้ที่ดิน และความหลากหลายทางชีวูาพ เป็นต้น  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ูายใต้ตัวชี้วัด 35 ตัวนั้น เยอรมนีได้เน้นตัวชี้วัดที่ 1 คือการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ึ่งถือว่า
เป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญที่สุดที่น าไปสง่การพัฒนาที่ย่ังยืน โดยมีตัวชี้วัดย่อย 1A คือ ผลิตูาพการใช้พลังงาน และ
ตัวชี้วัดย่อย 1B ผลิตูาพการใช้ทรัพยากรเป็นตัวชี้วัดที่ส าคัญ โดยเป้าหมายของยุทธศาสตร์การพัฒนา
อย่างยั่งยืนแห่งชาติเน้นการเพิ่มผลิตูาพการใช้พลังงาน (ปีฐาน ค.ศ.1990) และผลิตูาพการใช้ทรัพยากร 
(ปีฐาน ค.ศ.1994) ให้เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าในปี ค.ศ. 2020 โดยได้บงรณาการแผนงานด้านพลังงานและสูาพ
ูงมิอากาศ (Integrated Energy and Climate Programe: IECP, ค.ศ. 2007/2008) เข้ากับยุทธศาสตร์ในปี 
ค.ศ. 2007 เพื่อผลักดันยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ในปี ค.ศ. 2020 
โดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนของพลังงานหมุนเวียนให้เป็นร้อยละ 30 ของพลังงานไิิ้า และร้อยละ 10 ของ
พลังงานขั้นต้น และการประหยัดพลังงานทุกสาขาโดยการเพิ่มประสิทธิูาพของพลังงานและมุ่งที่จะลดการ
ปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ลงเหลือร้อยละ 40 ในปี ค.ศ. 2020 
นอกจากนี้ เยอรมนียังได้วางวิสัยทัศน์สง่ “สังคม 2,000 วัตต์ต่อประชากร” (The 2000 Watt/Capital 
Society) ิึ่งได้แนวความคิดมาจากประเทศสวิสเิอร์แลนด์ โดยเยอรมนีเห็นว่าสังคม 2,000 วัตต์ต่อ
ประชากรเป็นประเด็นที่น่าสนใจเพราะได้รวบรวมวิสัยทัศน์ด้านประสิทธิูาพของพลังงานเข้ากับด้าน
ประสิทธิูาพของวัสดุ อย่างไรก็ตาม แนวคิดดังกล่าวมีการถกเถียงกันอย่างมากในเยอรมนี โดยพลังงาน 
2,000 วัตต์ต่อประชากร เทียบเท่ากับ 65 จิกะจงลต่อประชากร (GJ Per Capita) ิึ่งถือเป็นระดับหนึ่งในสาม
ของการใช้พลังงานต่อประชากรของยุโรปเท่านั้น สถาบันวิจัยของเยอรมนีได้ศึกษาและแสดงความเป็นไปได้
ทางเทคนิคของวิสัยทัศน์นี้ ทั้งนี้ โดยรวมแล้ว โลกมีการบริโูคพลังงานเฉลี่ยเม่ือสองทศวรรษที่แล้วเท่ากับ 
70 จิกะจงลต่อประชากร ดังนั้น การมุ่งสง่เป็นสังคม 2,000 วัตต์ต่อประชากร หรือ 65 จิกะจงลต่อประชากรจะ
สามารถท าให้ระบบพลังงานของโลกยั่งยืน โดยเงื่อนไขเบื้องต้นที่ส าคัญก่อนที่จะท าให้สังคมก้าวไปสง่สังคม 




การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์กับการน าเข้าทรัพยากรธรรมชาติอย่างมาก เช่น พลังงาน 
อาหาร และวัตถุดิบอื่นๆ  ญี่ปุ่นเริ่มมองเห็นปัญหาที่ชัดเจนขึ้นเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณของเสีย เช่น 
ความเสี่ยงของมลพิษทางสิ่งแวดล้อม ข้อจ ากัดเรื่องระบบบ าบัดขยะ และต้นทุนที่สง ขึ้น เป็นต้น กา ร
ตอบสนองทางนโยบายของญี่ปุ่น คือ การก้าวสง่การเป็นสังคมที่มีการหมุนเวียนวัสดุที่ดี (Toward a Sound 
Material Cycle Society) โดยแนวคิด Junkan-gata-shakai หรือ สังคมที่มีการหมุนเวียนวัสดุที่ดี (Sound 
Material Cycle Society) ได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. 1991 โดยคณะกรรมการผง้เชี่ยวชาญของส านักงาน
สิ่งแวดล้อมญี่ปุ่น (Japan Environment Agency) แนวคิดสังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดีมีรากฐานมาจาก   
หลักการ  3R  (Reduce, Reuse, Recycle) ญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายหลักส าหรับการจัดตั้งสังคมที่มีการ
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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หมุนเวียนวัสดุที่ดีตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 โดยแผนฉบับที่ 1 (1st Fundamental Plan for Establishing a Sound 




วัสดุ (Material Flow Accounts, MFA) ที่ระบุชี้ชัดถึงการไหลเวียนของวัตถุดิบในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศและบันทึกรายการูาพรวมของการไหลเวียนนั้น ิึ่งท าใหู้าครัฐสามารถก าหนดเป้าหมายหรือ
ตัวชี้วัดการไหลเวียนวัตถุดิบ (material flow indicators) ได้ ดังนี้ 
 ผลิตูาพของทรัพยากร (Resource Productivity)  = ผลิตูัณฑ์มวลรวมูายในประเทศหาร
ด้วยวัสดุน าเข้าทางตรง (GDP / Direct Material Input) โดยค่าเป้าหมายคือ 420,000 เยนต่อ
ตัน (ปรับปรุงให้ดีขึ้นร้อยละ 60 เทียบกับปี ค.ศ. 2000) 
 อัตราการใช้รีไิเคิล (Cyclical Use Rate) = ปริมาณการหมุนเวียนหารด้วยผลรวมของปัจจัย
น าเข้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติกับปริมาณการหมุนเวียน (Cyclical Use Amount / (Natural 
Resource Input + Cyclical Use Amount) โดยค่าเป้าหมายคือ ร้อยละ 14-15 (ปรับปรุงให้ดี
ขึ้นร้อยละ 40-50 เทียบกับปี ค.ศ. 2000) 
 ของเสียขั้นสุดท้าย เท่ากับ ผลรวมของขยะท่ัวไปกับขยะอุตสาหกรรม (Final Disposal Amount 
= Sum of General Waste and Industrial Waste) โดยค่าเป้าหมายคือ 23 ล้านตัน (ปรับปรุง




ญี่ปุ่นจึงได้วางยุทธศาสตร์ที่บงรณาการมากขึ้นระหว่างพลังงาน วัสดุ และระบบนิเวศ และยุทธศาสตร์เพื่อ
สังคมที่ยั่งยืน (Japan’s Strategy for a Sustainable Society) โดยญี่ปุ่นตระหนักถึงความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม 3 ประการ คือ ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ ความท้าทายจากการใช้
ทรัพยากรที่ไม่ยั่งยืน และความท้าทายต่อระบบนิเวศ จึงมุ่งสร้างสังคมแห่งความยั่งยืนผ่านมาตรการเชิง
บงรณาการระหว่าง 3 มิติ คือ สังคมคาร์บอนต่ า  (Low Carbon Society) สังคมที่มีการหมุนเวียนวัสดุที่ดี 
(Sound Material Cycle Society) และสังคมที่มีความกลมกลืนกับธรรมชาติ (Society in Harmony with 
Nature) โดยมีวิสัยทัศน์คือการเป็นประเทศผง้น าสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกที่ดีขึ้น (Becoming a Leading 
Environmental Nation for a Better World) และมียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 8 ประการคือ (1) การเป็นผง้น าในเวที
นานาชาติเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ (2) การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวูาพ




แนวคิด 3Rs (4) ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนความรง้และประสบการณ์ในการเอาชนะ
มลูาวะ (5) การขับเคลื่อนการเจริญเติบโตทางเศษฐกิจจากเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและพลังงาน  (6) การ
สร้างความตื่นตัวของชุมชนในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ (7) การให้ความรง้กับประชาชนด้าน
สิ่งแวดล้อม และ (8) การสร้างระบบสนับสนุนการเป็นประเทศผง้น าด้านสิ่งแวดล้อม 
5. สหรัฐอเมริกา 
นโยบายการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามาสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มนโยบาย ได้แก่ นโยบายด้านพลังงาน นโยบายการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม  
ในด้านนโยบายพลังงานนั้น ท าเนียบขาวได้ออกรายงานพิมพ์เขียวส าหรับความม่ันคงทางพลังงาน
ในอนาคต (Blueprint for a Secure Energy Future) ในปี ค.ศ. 2011 โดยในรายงานได้เน้นย้ าว่า 
สหรัฐอเมริกามุ่งที่จะสร้างความม่ันคงทางด้านพลังงานในอนาคต โดยพัฒนาเทคโนโลยีด้านพลังงานในยุค
ใหม่ การเป็นผง้น าโลกเพื่อก้าวไปสง่การเป็นผง้ผลิตพลังงานสะอาดและปลอดูัย สร้างทางเลือกให้กับผง้บริโูค
ในการลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีรถยนต์ และรถบรรทุก เนื่องจากการขนส่ง
เป็นค่าใช้จ่ายที่สง เป็นล าดับสองของครัวเรือนชาวอเมริกัน  ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกาพยายามจะท าให้ระบบ
เศรษฐกิจขึ้นอยง่กับน้ ามันให้น้อยลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของประชาชน และสร้างระบบการขนส่งให้มี
ประสิทธิูาพมากขึ้น โดยตั้งเป้าหมายที่จะมียานพาหนะอิเล็กทริกส์บนท้องถนน 1 ล้านคันในปี ค.ศ. 2015 
และก้าวขึ้นเป็นผง้น าโลกในด้านเทคโนโลยียานพาหนะที่ก้าวหน้าตามที่ประธานาธิบดีโอบามาได้ตั้งเป้าหมาย
ไว้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเป็นเศรษฐกิจพลังงานสะอาดในศตวรรษที่ 21 ที่ตั้งไว้ รายงานพิมพ์เขียว
ส าหรับความม่ันคงทางพลังงานในอนาคตจึงได้วางยุทธศาสตร์ไว้ 3 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) พัฒนา
และสร้างความม่ันคงด้านการผลิตพลังงานของอเมริกา (2) สร้างทางเลือกให้แก่ผง้บริโูคในการลดต้นทุน
และประหยัดพลังงาน โดยเฉพาะในสาขาการขนส่ง และ (3) สร้างนวัตกรรมเพื่อก้าวสง่อนาคตของพลังงาน
สะอาด  
ในด้านนโยบายการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ รัฐบาลมีความต้องการจะลดการปล่อยก๊าิที่
น าไปสง่การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศและมลูาวะต่างๆ ทั้งทางน้ าและทางอากาศ  อย่างไรก็ตาม 
สหรัฐอเมริกายังไม่ได้ผงกพันลงนามในการลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกกับพันธกรณี ระหว่างประเทศที่
เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สหรัฐอเมริกามีการริเริ่มการด าเนินการที่ส าคัญต่างๆ ได้แก่ การลดการปล่อยก๊าิเรือน
กระจกที่ผ่านการตั้งมาตรฐานและการลงทุนพลังงานที่สะอาด (Clean Energy Investments and 
Standards) การเปกดเผยข้อมงลการปล่อยก๊าิเรือนกระจกออนไลน์ต่อสาธารณะส าหรับอุตสาหกรรม 29 
อุตสาหกรรม (Monitoring Emissions) การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ (Climate 





สูาพูงมิอากาศ (Climate Change Science and Education)  
ด้านสิ่งแวดล้อม รัฐบาลเน้นการดงแลรักษาคุณูาพอากาศ น้ า และดิน โดยมีความริเริ่มที่ส าคัญ 
ได้แก่ การให้เงินลงทุนในสิ่งแวดล้อมผ่านทางกฎหมายิื้นิงเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา การคุ้มครอง
มหาสมุทร การสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรดิน การส่งเสริมคุณูาพน้ า การลดผลกระทบจากการท า




นอกจากนี้ องค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (U.S. Environmental Protection Agency 
หรือ EPA) ิึ่งเป็นหน่วยงานหลักดงแลทางด้านสิ่งแวดล้อมได้วางแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี ค.ศ. 2011-2015 
(EPA Strategic Plan) โดยได้วางเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 5 เป้าหมายเพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ได้แก่ 
(1) การปฏิบัติการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ และการปรับปรุงคุณูาพอากาศ  (2) การปกป้อง
และดงแลเรื่องน้ า (3) การท าให้ชุมชนสะอาดและมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน (4) การสร้างความปลอดูัยเรื่อง
สารเคมีและป้องกันการเกิดมลพิษ และ (5) การบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อม 
6. ประเทศเกาหลีใต้ 
ในปัจจุบัน เกาหลีใต้ได้วางยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาประเทศไว้ที่การพัฒนาให้เศรษฐกิจ
เจริญเติบโตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth) และเป็นสังคมคาร์บอนต่ า (Low Carbon 
Society) ที่ผ่านมาการเพิ่มอัตราการปล่อยก๊าิก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ของเกาหลีใต้สง มาก โดยสาเหตุของ
การปล่อยก๊าิคาร์บอนไดออกไิด์ออกสง่ชั้นบรรยากาศที่สง ขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะ 15 ปีที่ผ่านมาของ
ประเทศเกาหลีใต้นี้เกิดจากการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตูายในประเทศ ปัจจุบัน ประเทศเกาหลีใต้เป็น
ประเทศที่อยง่ในสถานะประเทศก าลังพัฒนาที่ก้าวหน้า (Advanced developing countries) ิึ่งมีแนวโน้มถงก
กดดันให้รับพันธกรณีในการลดการปล่อยก๊าิเรือนกระจกูายใต้ Post-2012 Regime เกาหลีใต้ใต้จึงได้
ท าการศึกษาและเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและการปล่อยลดก๊าิเรือนกระจกิึ่งจากการจ าลอง
สถานการณ์การปล่อยก๊าิในปีค.ศ. 2020 ของประเทศตามแนวทางการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจตามปกติ 
(Business as usual) คาดว่าระดับการปล่อยก๊าิจะเพิ่มขึ้นเป็น 813 ล้านตัน ขณะนี้ เกาหลีใต้ได้ระบุ
เป้าหมายแผนด าเนินงานลดการปลอยก๊าิเรือนกระจกเป็นร้อยละ 30 จากปีฐาน ค.ศ. 2005   
จุดเด่นของประเทศเกาหลีใต้คือการพยายามที่จะใช้ประเด็นความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสูาพ
ูงมิอากาศและการลดการปลอยก๊าิเรือนกระจกมาปรับให้เป็นโอกาสในการสร้างความเจริญเติบโตทาง
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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เศรษฐกิจของประเทศ ูายใต้กรอบแนวคิด “การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Growth)” ดังนั้น
ยุทธศาสตร์การเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติเม่ือเดือนกุมูาพันธ์   
ค.ศ. 2009 โดยได้ออกกฎหมาย Framework Law on Green Growth ิึ่งได้วางระบบกฎหมายและพื้นฐาน
เชิงสถาบันที่ช่วยให้กฎระเบียบต่างๆ ทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นตั้งอยง่บนพื้นฐานเดียวกันที่มุ่งไปสง่การ
เจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการเจริญเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
(National Strategy for Green Growth) ได้วางเป้าหมายการพัฒนาในระยะยาวตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ถึงปี
ค.ศ. 2050 และได้จัดท าแผนระยะกลาง 5 ปี (Five-Year Plan for Green Growth) เพื่อให้การขับเคลื่อนสง่
เป้าหมายระยะยาวมีประสิทธิูาพมากขึ้น โดยแผนแรกด าเนินการในช่วงปี ค.ศ. 2009-2013    
ตามยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้มีการตั้งเป้าหมาย และระบุวิสัยทัศน์ของประเทศในด้านสิ่งแวดล้อมไว้ว่า 
จะเป็นประเทศที่เป็นผง้ผลิตพลังงานสะอาดอันดับที่ 7 ของโลก ูายในปี ค.ศ. 2020 และอันดับที่ 5 ของโลก 
ูายในปี ค.ศ. 2050 โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ข้อ และมีแนวนโยบาย 10 นโยบายส าหรับระยะ 5 ปี (ค.ศ. 
2009 – 2013) ดังนี้ (1) ลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงูงมิอากาศอย่างมีประสิทธิูาพ (2) ลดการใช้
เชื้อเพลิงิอสิิล และลดการพึ่งพิงทางด้านพลังงาน (3) เพิ่มศักยูาพในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
ูงมิอากาศ (4) พัฒนาเทคโนโลยีสะอาด (5) พัฒนาอุตสาหกรรมในปัจจุบันให้มีความสะอาดมากขึ้น รวมถึง
ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมสะอาด (Green Industries) (6) พัฒนาโครงสร้างอุตสาหกรรม (7) วาง
โครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับเศรษฐกิจสะอาด (Green Economy) (8) ปรับปรุงที่ดิน น้ า และสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานด้านระบบขนส่ง (9) ปรับเปลี่ยนให้เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมมาเป็นส่วนหนึ่งของ




เริ่มจากกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ  (National Framework for Sustainable Development: 
NFSD) ปี ค.ศ. 2008 โดยกรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ ได้เสนอยุทธศาสตร์ 5 ประการ ได้แก่ การ
สร้างระบบส าหรับการวางแผนและการปฏิบัติการอย่างบงรณาการ การสร้างความยั่งยืนให้กับระบบนิเวศและ
ใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน การลงทุนในการพัฒนาเศรษฐกิจและโครงสร้างพื้นฐานอย่างยั่งยืน การตั้งถิ่นฐาน
ของมนุษย์อย่างย่ังยืน และการตอบสนองการพัฒนามนุษย์ เศรษฐกิจ และความท้าทายสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น
ใหม่อย่างเหมาะสม ในปี ค.ศ. 2010 กรอบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Framework for 
Sustainable Development: NFSD) ปี ค.ศ. 2008  ได้มีการเปลี่ยนแปลงให้เป็นยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Strategy for Sustainable Development) ที่มีความเข้มข้นยิ่งขึ้น และบงรณา
การมากขึ้น โดยแนวคิดเชิงยุทธศาสตร์น้ีเริ่มมาจากกระทรวงการคลังที่เห็นความส าคัญว่าแอิริกาใต้ต้องให้
ความส าคัญูายใต้แนวโน้มการเปลี่ยนไปของโลก โดยในปี ค.ศ. 2006 ได้มีการจัดท ากรอบแนวคิดเพื่อ




(Framework for Considering Market-based Instruments to Support Environmental Fiscal Reform in 
South Africa) โดยเสนอให้ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มากกว่าเครื่องมือแบบการสั่งการและควบคุม 
(Command and Control) รวมถึงการขึ้นูาษีในสิ่งที่เป็นมลพิษกับสิ่งแวดล้อม 
ประเด็นความท้าทายที่แอิริกาใต้ให้ความสนใจยังคงเน้นที่ความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม 
คือ ประการแรก การพยายามรักษาการขยายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้เป็นร้อยละ 6 และสร้างการ
กระจายความม่ังคั่งอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น ประการที่สอง การขจัดปัญหาความยากจนด้วยการอิ งกับ





Committee on Sustainable Development: IMCSD) เม่ือเดือนมกราคม ปี ค.ศ. 2008 เพื่อที่จะสร้าง
ยุทธศาสตร์ของประเทศสิงคโปร์สง่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยการประสานความร่วมมือระหว่างรัฐมนตรี 5 
กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาประเทศ กระทรวงสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรน้ า กระทรวงการคลัง 
กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรม และได้ออกรายงานนโยบายระยะยาวของประเทศ 
ชื่อ “A Lively and Liveable Singapore: Strategies for Sustainable Growth”  
สิงคโปร์ได้วางวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศไว้ว่า “สิงคโปร์เป็นเมืองที่น่าอยง่อาศัย เป็นเมืองที่ชาว
สิงคโปร์รักและูงมิใจเสมือนบ้านของตัวเอง” และวางเป้าหมายเพื่อการเป็นเมืองน่าอยง่ที่สุดในเอเชีย (the 
Most Liveable Cities in Asia) โดยจะเป็นเมืองสะอาด (Clean) เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green) ปลอดูัย 
(Safe) และมีประสิทธิูาพ (Efficient) ส าหรับชาวสิงคโปร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต แนวทางการพัฒนาใช้ใน
แบบของตนเอง หรือเรียกว่า “วิถีทางแบบสิงคโปร์” (Singapore Way) โดยมุ่งสง่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 





สิงคโปร์ มีหลักการด าเนินการที่ส าคัญดังนี้ (1) การวางแผนระยะยาวแบบบงรณาการ โดยบงรณาการการ
วางแผนด้านพลังงาน การขนส่ง อุตสาหกรรม การวางผังเมืองเข้าด้วยกันเป็นแผนระยะยาวที่มุ่งสง่การ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน (2) วิธีการบริหารที่เน้นการปฏิบัติและต้นทุนประสิทธิผล (Pragmatic and Cost 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนเพื่อให้สิงคโปร์บรรลุวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ประกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ (1) 
การเพิ่มประสิทธิูาพการใช้ทรัพยากร (Boosting for Resource Efficiency) (2) การยกระดับสิ่งแวดล้อม
เมือง (Enhancing own Urban Environment) (3) การสร้างขีดความสามารถ (Building Capabilities) และ 
(4) การส่งเสริมการด าเนินการของชุมชน (Fostering Community Action) 
9. ประเทศจีน 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2003 รัฐบาลจีนได้มีปรัชญาการพัฒนาประเทศเพื่อมุ่งก้าวสง่ความเป็นอารยธรรมเชิง
นิเวศ  (Ecological Civilization) โดยตระหนักว่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นนโยบายที่มี
ความส าคัญอันดับต้น ๆ ูายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 11 (11th Five-Year Plan 
for Economic and Social Development (ค.ศ. 2006-2010))  ิึ่งในแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวได้ก าหนด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 22 ตัวชี้วัด มีเป้าหมาย 8 ด้าน โดยมีเป้าหมาย 5 ด้านเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเป้าหมายที่มีความส าคัญ คือ การลดความเข้มข้นของการใช้พลังงานในประเทศ 
(GDP energy intensity) ลงร้อยละ 20 และการลดการปล่อยก๊าิิัลเิอร์ไดออกไิด์ลงร้อยละ 10 ในปี ค.ศ.
2010 (จากปี ค.ศ.2005) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว สูาแห่งรัฐของจีน (State Council of China) จึงได้
จัดตั้งกลุ่มผง้น าด้านการอนุรักษ์พลังงานและลดการปล่อยมลพิษ (Leading Group on Energy Conservation 
and Pollution Reduction) เช่นเดียวกับการจัดตั้งกลุ่มในกรณีการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศขึ้น ทั้งนี้ 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2006 จีนได้ด าเนินการตามแผนงานของประเทศในการลดพลังงานูาคบังคับและการลด
มลูาวะ (mandatory energy saving and pollution reduction programe) เพื่อแก้ไขปัญหา “ประสิทธิูาพ
การใช้ทรัพยากรต่ า” และ “ระดับมลพิษสง ” โดยยุทธศาสตร์จะเน้นที่กระบวนการตั้งแต่ทรัพยากรต้นทาง 
(primary resource) จนไปถึงผลิตูัณฑ์ (products) รวมถึงของเสียหรือขยะหลังการบริโูค (post-
consumption waste)  
นอกจากนี้ จีนได้มีนโยบายเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy Policies) เช่น การออก
กฎหมายส่งเสริมเศรษฐกิจแบบครบวงจร (Law on Circular Economy Promotion) และมาตรการอื่นๆ ิึ่ง
รวมถึงกฎหมายการส่งเสริมการผลิตที่สะอาด (Law on Cleaner Production Promotion) นโยบายการ
บริหารจัดการ และนโยบายูาษีส าหรับเรื่องการจัดการของเสียและการใช้ทรัพยากร  
รัฐบาลจีนได้ให้ความสนใจและตระหนักถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัญหาที่มี
ล าดับความส าคัญสง สุดเพื่อแก้ปัญหาเส้นทางการพัฒนา จีนได้อาศัยแนวคิดเศรษฐกิจแบบครบวงจร 
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(Circular Economy) มาใช้โดยเน้นที่หลักการ 3Rs (Reduce, Reuse, Recycle) การตัดสินใจอย่างเป็น
ทางการในการรวมเอาเรื่อง เศรษฐกิจแบบครบวงจร (Circular Economy) เข้ากับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมระยะ 5 ปี ฉบับที่ 11 (11th Five-Year Plan for Economic and Social Development (ค.ศ.2006-
2010)) โดยประเทศจีนได้มีโครงการน าร่องในปี ค.ศ.2006 มีจังหวัดและเทศบาล 27 แห่ง อุทยาน
อุตสาหกรรมที่เน้นการรีไิเคิล 29  แห่ง บริษัท 89 แห่ง เมือง (township) 4 แห่ง และอุทยานอุตสาหกรรม
อีก 44 แห่ง ร่วมเข้ากิจกรรมน าร่องูายใต้การน าของรัฐบาลกลาง ในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2008 ประเทศจีน
ได้ออกกฎหมายการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบครบวงจร ิึ่งนับเป็นแห่งแรกของโลก ทั้งนี้ กฎหมายได้มีผล
บังคับใช้เมื่อเดือนมกราคม ค.ศ. 2009  
กรอบแนวคิดนโยบายเศรษฐกิจครบวงจร ครอบคลุมถึง กฎหมายการส่งเสริมการผลิตที่สะอาด 
(Law on Cleaner Production Promotion) นโยบายการบริหารจัดการและนโยบายูาษีแบบบงรณาการ
ส าหรับการจัดการของเสียและทรัพยากรที่ใช้แล้ว มาตรฐานการประเมิน (assessment standards) เพื่อ
ประเมินเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (eco-industrial parks) และก าหนดข้อก าหนดส าหรับการจัดตั้ง การ
จัดิื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (green procurement) โดยหน่วยงานูาครัฐและสถาบันสาธารณะ
และนโยบายการลงทุนส าหรับการน าร่องเศรษฐกิจแบบครบวงจร กองทุนพิเศษส าหรับสนับสนุนโครงการน า
ร่อง 
การปฏิบัติตามแผนพัฒนาฉบับที่ 11 ของจีน ทางรัฐบาลจีนได้ใช้ยุทธศาสตร์ 3 ประการในการเพิ่ม
ประสิทธิูาพพลังงานและลดการก่อมลพิษ คือ การปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม แผนงานการอนุรักษ์
พลังงานและการก่อสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการบ าบัดมลพิษ และการเสริมสร้างความเข้มแข็งในการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการเฉพาะ เช่น ใช้การประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Impact Assessment: EIA) ให้ดีขึ้น สร้างความเข้มแข็งในการตรวจสอบทางสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดระบบ สถิติ ระบบการติดตาม ทบทวนที่สมบงรณ์เพื่อติดตามการลดมลพิษและประเมินผลการ
ด าเนินงาน และตัวชี้วัดได้ ก าหนดกองทุนทางการคลังพิเศษ ส าหรับการอนุรักษ์พลังงานและลดการก่อ
มลพิษ และแนะน าระบบแรงจง ใจที่อิงการคลังและกลไกตลาด 
ส าหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 ของประเทศจีน (ค.ศ. 2011-2015) ิึ่งถือเป็น
พิมพ์เขียวที่วางเป้าหมายการเพิ่มประสิทธิูาพการใช้ทรัพยากรและลดมลพิษในช่วงปี ค .ศ. 2011-2015 
โดยแผนฉบับใหม่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงการลงทุนในอนาคตของจีนที่จะมุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานใน
โครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจีนได้วางแผนการลงทุน 3.4 ล้านล้านหยวนเพื่อการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมใน 5 ปี โดยงบลงทุน 1.5 ล้านล้านหยวนจะเริ่มลงทุนในโครงการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 8 
ประเูท ได้แก่ (1) การลดมลพิษที่ส าคัญ เช่น การบ าบัดขยะและกากตะกอน การก าจัดก๊าิิัลเิอร์ได
ออกไิด์ และการจ ากัดไนโตรเจนในรงปแอมโมเนีย หรือไนเตรทด้วยกระบวนการดีไนตริ กเคชัน (2) การ
ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมเพื่อที่อยง่อาศัย เช่น การปรับปรุงคุณูาพน้ า อากาศ และดิน เป็นต้น (3) การคุ้มครอง
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สิ่งแวดล้อมในชนบท เช่น การควบคุมการปล่อยมลพิษที่มีจุดก าเนิดไม่แน่นอนจากูาคเกษตร (4) การ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ เช่น การอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวูาพ และการพัฒนาพื้นที่สงวน เป็นต้น (5) 
การป้องกันความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อม เช่น การป้องกันและควบคุมโลหะหนัก สารเคมีอันตราย และสาร
มลพิษชีวูาพที่มีฤทธิ์ระยะยาว (6) ความปลอดูัยของนิวเคลียร์ เช่น การพัฒนาระบบและเทคโนโลยีความ
ปลอดูัยของนิวเคลียร์ และการตรวจตราการแพร่รังสี เป็นต้น (7) โครงสร้างพื้นฐานทางสิ่งแวดล้อม เช่น 
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการบ าบัดน้ า และโครงการเกี่ยวกับความม่ันคงของน้ า เป็นต้น และ (8) การ




คือ แผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศแห่งชาติ (National Strategic Plan on Climate 
Change) โดยประเทศเวียดนามได้ตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศเป็นหนึ่งในความท้าทาย
ใหญ่ของประเทศ โดยเฉพาะเวียดนามเป็นหน่ึงในประเทศที่เปราะบางที่สุดประเทศหนึ่งในโลก ิึ่งเวียดนาม
ได้ท าการศึกษาพบว่าหากระดับน้ าทะเลเพิ่มขึ้น 1 เมตร จะส่งผลให้น้ าท่วมในพื้นที่ต่างๆ โดยเฉพาะ พื้นที่
สามเหลี่ยมแม่น้ าโขง (Mekong Delta’s Area) กว่าร้อยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมด  พื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ าแดง 
(Red River Delta’s Area) ร้อยละ 11 ของพื้นที่ทั้งหมด และ ร้อยละ 3 ของพื้นที่ชายฝั่ง และร้อยละ 20 
พื้นที่ของเมืองโฮจิมินส์จะถงกน้ าท่วม โดยประชากรเวียดนามประมาณร้อยละ 10-20 จะได้รับผลกระทบ
โดยตรง นอกจากนี้ การที่ระดับน้ าทะเลเพิ่มขึ้น 1 เมตรจะส่งผลให้ผลิตูัณฑ์มวลรวมูายในประเทศของ
เวียดนามลดลงถึงร้อยละ 10 
ในแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศแห่งชาติ ประกอบด้วย 6 ส่วนที่ส าคัญ ได้แก่ 
(1) ความท้าทายและโอกาสจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศส าหรับเวียดนาม (2) มุมมองเชิง
ยุทธศาสตร์ (3) วิสัยทัศน์สง่ปี ค.ศ. 2100 (4) เป้าหมายปี ค.ศ. 2050 (5) ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์และ (6) การ
น าไปสง่การปฏิบัติ โดยแผนยุทธศาสตร์ฯ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ 4 ประการ ได้แก่ 
1. การรับประกันความม่ันคงด้านอาหาร ความม่ันคงด้านพลังงาน ความม่ันคงด้านน้ า การ
แก้ไขปัญหาความยากจน ความเท่าเทียมกันระหว่างเพศ สวัสดิการสังคม สาธารณสุข การ
เพิ่มคุณูาพชีวิต และการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสูาพ
ูงมิอากาศ 
2. การพัฒนาเศรษฐกิจคาร์บอนต่ าด้วยการเจริญเติบโตสีเขียว  
3. การเพิ่มความตระหนัก ความรับผิดชอบ และสร้างความสามารถในการตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศให้กับผง้มีส่วนได้เสีย การพัฒนาศักยูาพทางวิทยาศาสตร์
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ตารางที่ 2-1:  นโยบายระยะยาวด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ  
                       ต่างประเทศ 











 การมุ่งสง่สังคมคารบ์อนต่ า   
 การเจริญเติบโตสีเขยีวและการจา้งงาน 
 การประหยัดพลังงาน 





















เยอรมน ี  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน













 การใช้พลังงาน 2,000 
วัตตต์่อประชากร 







 ผลิตูาพการใช้พลังงานและวัสดุ  
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ประเทศ นโยบายระยะยาว วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทาง 
หมุนเวยีนวัสดุที่ด ี
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ประเทศ นโยบายระยะยาว วิสัยทัศน์/เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์/แนวทาง 







































35 ในปีค.ศ. 2030 
 เพิ่มประสิทธิู าพการใช้ทรัพยากร  
 ยกระดับส่ิงแวดล้อมเมือง  
 เสริมสร้างขีดความสามารถ  
 ส่งเสริมการด าเนินการของชุมชน  
จีน  แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม









ประเทศลงร้อยละ 20  
 ลดการปล่อยก๊าิ
ิัลเิอร์ไดออกไิด์
ลงร้อยละ 10  
 ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม  
 แผนงานการอนุรักษ์พลังงานและการ
ก่อสร้างส่ิงอ านวยความสะดวกในการ











 ร้อยละ  15 ของ
พลังงานมาจากแหล่ง
 เพิ่มการลงทุนทีมุ่่งเน้นทีโ่ครงสรา้งพื้นฐาน
สีเขียวและโครงการสีเขียว 8 ประเูท 
 พัฒนาอุตสาหกรรมเชงิยุทธศาสตร์ 
(Strategic Emerging Industries) เช่น 
อุตสาหกรรมพลังงานใหม่ อตุสาหกรรม
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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1. วิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ทบทวนผลการพัฒนาที่ผ่านมา





เป็นธรรม นอกจากนั้น ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศูงมิูาคและอยง่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
โดยได้วางวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. 2570 ไว้ดังนี้ “คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตร
ไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดม่ันในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการ
สาธารณะขั นพื นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัยและม่ันคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื อกูล
และเอื ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่
บนฐานทางเศรษฐกิจท่ีพึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมี
ศักดิ์ศร”ี   
ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนาประเทศในปี พ.ศ. 2570 ที่ส าคัญ ได้แก่ (1) ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจที่
พึ่งพาตัวเองเพิ่มมากขึ้น มีความม่ันคงด้านอาหาร/พลังงาน และเป็นศงนย์กลางทางเศรษฐกิจของูงมิูาค (2) 
ประเทศไทยเชื่อมโยงและเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้านและอนุูงมิูาค  (3) สังคมไทยเป็น
สังคมแห่งการเอื้ออาทร (Caring Society) มีความม่ันคง ปลอดูัย พึ่งตนเองได้ และมีูงมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (4) ประเทศไทยมีสูาพแวดล้อมที่ดี เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวูาพที่อุดมสมบงรณ์ของูงมิูาคและโลก (5) ประเทศไทยมีการพัฒนาด้านการ
บริหารจัดการที่ดีให้อยง่ในกลุ่มประเทศผง้น าร้อยละ 25 แรกของโลกในปีพ.ศ. 2570 (ปีพ.ศ. 2550 ไทยอยง่ใน
กลุ่มร้อยละ 50 แรก) และ (6) ชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการพัฒนา และแก้ไข
ปัญหาของชุมชนท้องถิ่นมากขึ้นและอย่างเป็นธรรมาูิบาล 
การก้าวสง่ความฝันหรือเป้าหมายการพัฒนาทั้ง 6 ประการข้างต้นน้ัน มียุทธศาสตร์หรือแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญๆ ดังนี้ 
 ด้านเศรษฐกิจ พัฒนาูาคการผลิตที่มีความเชื่อมโยงกันสง ระหว่างูาคเกษตรอุตสาหกรรม 
และบริการ น าไปสง่การสร้างมงลค่าเพิ่ม พัฒนาประเทศให้มีบทบาทน าด้านเศรษฐกิจในอนุ
ูงมิูาคในรงปแบบพันธมิตรเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุูงมิูาค  พัฒนาพื้นที่














ยั่งยืน สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากร คุ้มครองพื้นที่วิกฤติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศที่
เปราะบาง และต้องมีการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและการจัดสรรทรัพยากรอย่างเป็นธรรม  
 ด้านธรรมาภิบาล เสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถี
การด าเนินชีวิตของประชาชนไทยในทุกระดับ เสริมสร้างความเข้มแข็ง ความเป็นอิสระและ
ความโปร่งใสขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน สร้างูาคราชการที่มีประสิทธิูาพ ลด
การบังคับควบคุม ค านึงถึงความต้องการของประชาชนและท างานร่วมกับท้องถิ่น/ชุมชน เพิ่ม
การมีส่วนร่วมของูาคประชาชน/ประชาสังคมในการบริหารจัดการประเทศให้เข้มแข็ง ส่งเสริม
ูาคธุรกิจเอกชนให้เกิดความเข้มแข็ง สุจริต และมีธรรมาูิบาล ปฏิรงปกระบวนการยุติธรรมให้มี




รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ได้วางวิสัยทัศน์ไว้ว่า “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมี
ความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” และได้วางยุทธศาสตร์การ
พัฒนาูายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ 
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสง่สังคมแห่งการเรียนรง้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน 





ในช่วงที่ผ่านมาขาดความสมดุลและไม่ยั่งยืน ขณะที่ประเทศไทยก าลังจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่ส าคัญยิ่ง
ในมิติของการพัฒนาจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ โดยในส่วนของยุทธศาสตร์การจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ิึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษา
คุณูาพสิ่งแวดล้อมโดยตรงนั้น ดังแสดงในตารางที่ 2-2 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ตารางที่ 2-2: ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
แนวทางการพัฒนา แนวทางหลัก 
1. การอนุรักษ์ ิื้นิง และสร้างความ
มั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม 
 คุ้มครอง ป้องกัน รักษา ิื้นิงพืน้ที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ ์
 พัฒนาระบบฐานข้อมงล ระบบสารสนเทศูงมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรง้ 
 ปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม 
 เร่งรัดพัฒนาและิื้นิงคุณูาพดนิเพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิู าพการผลิตการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร 
 วางระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ 
 เร่งรัดการบริหารจัดการน้ าแบบบงรณาการ เพื่อสนับสนุนความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาอุทกูยัและูยั
แล้งได้อย่างยั่งยืน 
 พัฒนาปรับปรุงและิื้นิงแหล่งน้ า เพื่อเพิ่มปริมาณน้ าต้นทุนในแหล่งน้ าที่มศีักยูาพในการกักเกบ็น้ า 
 พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใชน้้ าอย่างมีประสิทธิูาพ คุม้ค่า และไม่ส่งผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
 จัดท าแผนแมบ่ทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ าเพื่อการอุปโูค บรโิูคอย่างเป็นระบบ 




ค า ร์ บ อ น ต่ า แ ล ะ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
ส่ิงแวดล้อม 
 ปรับโครงสร้างการผลิตของประเทศเพื่อเตรียมพร้อมไปสง่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ าและเป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม 
 เพิ่มประสิทธิู าพการใช้พลังงานในูาคคมนาคมและขนส่ง 
 พัฒนาเมืองที่เป็นมติรกับสิ่งแวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม และระบบนิเวศเข้าด้วยกัน 
 ปรับพฤติกรรมการบริโูคสง่สังคมคาร์บอนต่ าที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 
3. การยกระดับขีดความสามารถในการ
รับมือและปรับตัวต่อการเปล่ียนแปลง
 พัฒนาองค์ความรง้เก่ียวกับผลกระทบ และการปรับตัวรองรับการเปล่ียนแปลงสูาพูงมิอากาศ 




สูาพูงมิ อากาศเพื่ อ ให้ สั งคมมี
ูงมิคุ้มกัน 
 พัฒนาเครื่องมือในการบรหิารจดัการเพื่อรับมือกับความท้าทายจากการเปล่ียนแปลงสูาพูงมิอากาศ 
 พัฒนาศักยูาพชมุชนให้เขม้แขง็ และพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงสูาพูงมิอากาศ 
4. การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
ูัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง 
 จัดท าแผนที่และจัดล าดับพื้นที่เส่ียงูัยทัง้ในระดับประเทศ ูงมิู าคและจงัหวัด 
 พัฒนายกระดับการจัดการูัยพบิัติให้มีประสิทธิูาพ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมงลและระบบการส่ือสารโทรคมนาคม 
 วางระบบเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานของูาคส่วนต่างๆ 







 ศึกษาผลกระทบและก าหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมทัง้มาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกจิที่เกี่ยวข้อง 
 ส่งเสริมให้ผง้ส่งออกท าคาร์บอนิุตพริ้นต ์
 สร้างแรงจง ใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ 
6. การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวที
ประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบ
คว ามตกลงแล ะพั น ธก ร ณีด้ า น
ส่ิงแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 ศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของพันธกรณี รวมทัง้ตดิตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ 
 สร้างความพร้อมและพฒันาบุคลากรของหนว่ยงานูาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจา 
 พัฒนาความร่วมมือในกลุ่มอาเิยีน และประเทศคง่ค้าส าคญั 
 สนับสนุนการด าเนินงาน ตามพนัธกรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 







 เพิ่มประสิทธิู าพการจัดการขยะและน้ าเสียชุมชน 
 พัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเชื้อ 
 ลดความเส่ียงอันตราย การร่ัวไหล และการเกิดอุบัติูัยจากสารเคม ี





 พัฒนาชมุชนให้เข้มแขง็ และส่งเสริมสิทธิชมุชนในการเข้าถงึและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาตอิย่างสมดุลและยั่งยืน 
 สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยูาพของท้องถิ่นและชุมชน 
 ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมและบงัคับใช้อย่างเสมอูาค เป็นธรรม 
 ปรับนโยบายการลงทุนูาครัฐให้เอ้ือต่อการอนุรักษ์และิื้นิงทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 ผลักดันให้มีการจัดเก็บูาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรงปการบรหิารจัดการงบประมาณของประเทศ เพื่อสร้างแรงจง ใจใน
การใช้ทรพัยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิูาพ และลดการก่อมลพิษ 
 สร้างรายได้จากการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาตแิละความหลากหลายทางชีวูาพ 
 พัฒนาระบบฐานข้อมงลและระบบติดตามประเมินผล รวมทั้งส่งเสริมการศึกษาวจิัย 
ที่มา: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ. 2555 – 2559 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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3. นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 






ฝ่ายทั้งูาครัฐ ูาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและประชาชนผนึกก าลังและมีส่วนร่วม
ตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบาย วางแผนและติดดามตรวจสอบ 
3. ประชาชนมีจิตส านึก และร่วมด าเนินการป้องกัน แก้ไข และิื้นิงคุณูาพสิ่งแวดล้อม 
โดยประกอบด้วยนโยบายหลัก 6 ประการ ได้แก่ (1) นโยบายทรัพยากรธรรมชาติ (2) นโยบาย
ป้องกันและขจัดมลพิษ (3) นโยบายแหล่งธรรมชาติและแหล่งศิลปกรรม (4) นโยบายสิ่งแวดล้อมชุมชน (5) 
นโยบายการศึกษาและประชาสัมพันธ์เพื่อสิ่งแวดล้อม และ (6) นโยบายเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่  2-3: นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                          





 เพิ่มประสิทธิูาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ประสานการใช้ประโยชน์และลดปัญหาความขัดแย้ง 
รวมทั้งเร่งรัดและิื้นิงทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรมให้เป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
 เพิ่มประสิทธิูาพการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการกระจายอ านาจการ
บริหารและการจัดการจากส่วนกลางไปสง่ส่วนูงมิูาคอย่างเป็นระบบ รวมทั้งเสริมสร้างพลังความ
ร่วมมือระหว่าง ูาครัฐ ูาคเอกชน องค์กรเอกชน และประชาชน 
 สนับสนุนการใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์ส่ิงแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิูาพการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสร้างความเป็นธรรมในสังคม  
 ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับเพื่อสนับสนุนการบริหารและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
ให้มีประสิทธิูาพ รวมทั้งรองรับสิทธิและหน้าที่การเป็นเจ้าของทรัพยากรธรรมชาติ  
 สนับสนุนการศึกษา วิจัย และเสริมสร้างโครงข่ายพื้นฐานระบบข้อมงลทรัพยากรธรรมชาติให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน 
 ส่งเสริมการสร้างจิตส านึกและจิตวิญญาณด้านการอนุรักษ์ ให้แก่ผง้บริหารในหน่วยงานของรัฐ 














 พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการมลพิษให้เกิดเอกูาพในการก าหนดนโยบาย แผน และ
แนวทางปฏิบัติ ทั้งนี้กฎหมาย องค์กร และเงินทุน ต้องมีความสอดคล้องและสนับสนุนให้การ
ด าเนินการบริหารและการจัดการมลพิษที่มีประสิทธิูาพ โดยให้ผง้ก่อมลพิษต้องรับผิดชอบ 
รวมทั้งการให้เอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุน และมีการประสานความร่วมมือในการจัดการมลพิษ 








 ให้มีการจัดการส่ิงแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว เพื่อเสริมสร้างคุณูาพชีวิตของประชาชน ใน
ชุมชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยให้มีวิถีชีวิตที่เหมาะสม ถงกสุขลักษณะ มีความปลอดูัยและความ











ที่มา: นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณูาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2540 – 2559 
 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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4. แผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 - 2559 
แผนจัดการคุณูาพสิ่ งแวดล้ อม พ .ศ . 2555–2559 ได้ ว างวิ สั ยทั ศน์ การบริ หาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 5 ปีไว้ว่า “ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรม สมดุล มีประสิทธิผล และมีส่วน
ร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน” หลักการส าคัญของการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ูายใต้แผนจัดการคุณูาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555–2559 ประกอบด้วย 
6 หลักการ ได้แก่ การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development) การบริหารจัดการเชิงระบบนิเวศ 
(Ecosystem Approach) การระวังไว้ก่อน (Precautionary Principle) ผง้ก่อมลพิษเป็นผง้จ่าย (Polluters Pay 
Principle: PPP) และผง้ได้รับผลประโยชน์เป็นผง้จ่าย (Beneficiaries Pay Principle: BPP)ความเป็นหุ้นส่วน
ของรัฐ-เอกชน (Public-Private Partnership) และหลักธรรมาูิบาล (Good Governance) โดยมียุทธศาสตร์ 
6 ข้อ ได้แก่ (1) การปรับฐานการผลิตและการบริโูคให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (2) การอนุรักษ์และิื้นิงแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (3) การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างธรรมาูิบาล 
(4) การสร้างคุณูาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชนในทุกระดับ (5) การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับความ
เสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศและูัยธรรมชาติ (6) การพัฒนาคนและสังคมให้มีจิตส านึก
รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 












 การสงวนรักษาและอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติอย่างยัง่ยืน (ระบบนิเวศูงเขา 
ระบบนิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศเกษตร ระบบนิเวศพื้นทีแ่ห้งแล้งกึง่ชื้น ระบบ
นิเวศแหล่งน้ าในแผ่นดิน ระบบนิเวศทะเลและชายฝั่ง และระบบนิเวศเกาะ) 
 การิื้นิงและส่งเสริมการใช้ประโยชนท์รัพยากรธรรมชาตใิหม้ีประสิทธิูาพ 













 การจัดการมลพิษ (คุณูาพน้ า คุณูาพอากาศ ขยะมงลฝอย และของเสีย
อันตรายชมุชนและอุตสาหกรรม) 
 การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและชุมชน (พื้นที่สีเขียวและูงมิทัศน)์ 







 การวางรากฐานสง่การพัฒนาแบบปล่อยคาร์บอนต่ า 
6. การพัฒนาคนและสังคมให้มี
จิตส านึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 การสร้างจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่ิงแวดล้อม 
 การพัฒนาและกระตุ้นบทบาทของูาคีเครือข่ายในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
ที่มา: แผนจัดการคุณูาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 – 2559 
5.  ร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2555-2593 




คาร์บอนต่ า”  
หลักการที่ใช้ในการด าเนินการของแผนแม่บทฯ ประกอบด้วย 
1. ให้ประเทศไทยมีส่วนร่วมอย่างแตกต่างและตามขีดความสามารถ (Common but differentiated 
responsibility and capacity) ในการด าเนินงานตามหลักการของ UNFCCC 
2. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนและวิถีชีวิตพอเพียง 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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3. หลักการน าโดยูาครัฐ (Public-sector Stewardship) พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่าง
ูาครัฐและูาคเอกชน (Public-Private Partnership หรือ PPP) และการมีส่วนร่วมของชุมชน 
4. ใช้กรอบเวลา (Phase) เพื่อก าหนดรงปแบบการด าเนินงาน โดยแบ่งกรอบระยะเวลาด าเนินงาน
ออกเป็น 3-4 ช่วงเวลา และจัดให้มีการประเมินผลการด าเนินการเป็นระยะๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิูาพของ
การด าเนินงาน 
5. น าเสนอโครงการตัวอย่างแต่ละด้าน เพื่อน าร่องเชิงบงรณาการกิจกรรมและนโยบาย เพื่อน าไปสง่
การด าเนินงานจริงอย่างเป็นรงปธรรม 
 ยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทฯ มี 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
1. การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจเข้าสง่เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า 
2. การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสูาวะูงมิอากาศ 





ทั้งน้ี แผนแม่บทฯ ได้น าเสนอ 3 ูารกิจที่ส าคัญของแผนแม่บทฯ ไว้ 3 ประการ ได้แก่  
1. สร้างูงมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจ สังคม และระบบนิเวศ  
2. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนในบริบทของสังคมไทยที่ยึดหลักเศรษฐกิจและวิถีชีวิตพอเพียง  




ของก๊าิเรือนกระจกให้เร็วกว่าอัตราการเพิ่มขึ้นของ GDP โดยไม่สงญเสียขีดความสามารถในการแข่งขัน จน
สามารถบรรลุจุดสง สุด (Peak) ของการปล่อยออกก๊าิเรือนกระจกก่อนปี ค.ศ.2050 ในระยะยาวการพัฒนา




รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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พัฒนาที่มีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในระดับนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ รวมถึง
แผนปฏิบัติการ ดังแสดงในตารางที่ 2-5 
ตารางที่ 2-5: นโยบายและแผนเฉพาะของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทและ 






 นโยบาย มาตรการ และแผนการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวูาพอย่าง




ที่ดิน   ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน ในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  11 












แบบบงรณาการ พ.ศ. 2547-2556 
 แผนแม่บทการอนุ รักษ์ทรัพยากร สัตว์ป่ า






น้ า   ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรน้ า ปี พ  .ศ.









ขยะและของเสีย   แผนการจัดการขยะมงลฝอยแห่งชาติ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ













พลังงาน   แผนแม่บทพลังงาน 20 ปี (อยง่ระหว่างจัดท า) 
 แผนพัฒนาพลังงานทดแทน 15 ปี 
 แผนพัฒนาก าลังผลิตไิิ้าของประเทศไทย 
(พ.ศ. 2553-2573)  






คุณูาพอากาศ  แผนแม่บทการจัดการคุณูาพอากาศและเสียง 
พ .ศ. 2548-2559 
 แผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไิ









 แ ผ น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ แ ห่ ง ช า ติ ว่ า ด้ ว ย ก า ร
เปล่ียนแปลงสูาพูงมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 
 (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปล่ียนแปลงสูาพ























การค้าการพาณิชย ์  แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์พ.ศ. 2555-2564 กระทรวงพาณิชย์ 




ที่มา: คณะผง้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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7. นโยบายและแผนการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 7.1 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2567 
 แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย พ.ศ. 2555-2567 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมไทยว่า “มุ่งสง่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่สมดุลและยั่งยืน” โดยก าหนดเป้าหมายเป็น 3 ระยะ ใน 
20 ปี เป้าหมายระยะที่ 1 คือ การสร้างความพร้อมให้กับประเทศไทยในการก้าวไปสง่การเป็นผง้ผลิตในระดับ
ูงมิูาคเตรียมความพร้อมสง่ประชาคมเศรษฐกิจอาเิียน และการพัฒนาการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เป้าหมายระยะที่ 2 คือการมุ่งเน้นการพัฒนาต่อจากการพัฒนาฐานความรง้เพื่อน ามาต่อยอดในการพัฒนา
ูาคการผลิตและสินค้า เน้นการผลิตสินค้าที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม การปรับบทบาทประเทศไทย
ให้เป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบห่วงโิ่การผลิตในูงมิูาคให้เป็นที่ยอมรับในอาเิียนและูงมิูาค 
และเป้าหมายระยะที่ 3 คือ การสร้างูาพลักษณ์ของประเทศไทยในด้านตราสินค้าไทยที่ก้าวไกลใน
ตลาดโลก เป็นผง้บริหารจัดการตราสินค้าที่มีเครือข่ายการผลิตจากูงมิูาคที่เป็นที่ยอมรับในตลาดโลก และ
อุตสาหกรรมไทยเป็นที่ยอมรับ โดยมีความสมดุลทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรมนุษย์ 
 ตามแผนแม่บทฯ ได้ก าหดยุทธศาสตร์หลักไว้ 3 ประการ ได้แก่ 
1. การยกระดับคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและขยายเครือข่ายการผลิตสง่ต่างประเทศ โดยการสร้าง
ความเช้มแข็งคลัสเตอร์ ยกระดับคลัสเตอร์และสร้างความยั่งยืนให้กับคลัสเตอร์ (กลุ่มคลัสเตอร์
อุตสาหกรรม คือ กลุ่มธุรกิจที่มีความเกี่ยวข้องกันในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อจุดประสงค์อย่างใด
อย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกัน)  






3. การยกระดับโครงสร้างสนับสนุนอุตสาหกรรมเพื่อการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่าง     
บงรณาการ เป็นการก าหนดนโยบายสนับสนุน ส่งเสริม ปรับปรุงและยกระดับโครงสร้างพื้นฐาน
ส าหรับูาคอุตสาหกรรมในูาพรวมให้สามารถรองรับการขยายตัวได้อย่างยั่งยืน โดยการ
บังคับใช้มาตรฐานการผลิตในด้านต่าง ๆ สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุน ยกระดับศักยูาพ
บุคคลากร พัฒนาทักษะแรงงานอุตสาหกรรม ส่งเสริมนวัตกรรม และปกป้องทรัพย์สินทาง
ปัญญา และส่งเสริมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอย่างเป็นระบบ  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ทั้งนี้ แผนแม่บทฯ ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับประเด็นด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้วย โดยแผนแม่บทฯ ได้ตระหนักถึงการสร้างความสมดุลใน 4 มิติ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและ
มนุษย์ ิึ่งในด้านสิ่งแวดล้อมได้วางกรอบการพัฒนาโดยมุ่งส่งเสริมให้เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงกฎระเบียบให้เอื้อต่อการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการบังคับใช้
กฎหมายเพื่อก ากับูาคการผลิตมิให้สร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเป้าหมายส าคัญประการหนึ่งคือ 
การพัฒนาการผลิตสง่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) ในระบบในระยะ 10 ปี และจัดตั้งเขต
อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry Zone) เพื่อรองรับการผลิตและการเชื่อมโยงในูงมิูาคและยกระดับ
สินค้าเชื่อมโยงเกษตร 
 7.2 แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564 
 แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ พ.ศ. 2555-2564 ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า  “เศรษฐกิจการค้าของ
ประเทศมีความก้าวหน้าอย่างม่ันคง เป็นธรรม ยั่งยืน และมีูงมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อความอยง่ดีมี
สุขของคนทั้งประเทศ ” โดยวางเป้าหมายหลักไว้ 4 ประการ คือ ประชาชนมีความอยง่ดีมีสุข (Wellbeing) 
ผง้ประกอบการมีความสามารถในการแข่งขันสง และมีูงมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง เศรษฐกิจการค้ามี
ความก้าวหน้าบนพื้นฐานของความสมดุลทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และประเทศยกระดับจาก
ประเทศรายได้ปานกลางเข้าสง่ประเทศที่มีศักยูาพสง  (High Performance Country) 
แผนแม่บทฯ ได้วางยุทธศาสตร์หลักไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
1. การสร้างขีดความสามารถให้ผง้ประกอบการและวิสาหกิจ (Smart Enterprise) สง่การเป็น
Trading Nation 
2. การใช้อาเิียนเป็นฐานไปสง่เวทีโลก (ASEAN One) 
3. การยกระดับประเทศเข้าสง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มงลค่า (Value Creation Economy) 
4. การสร้างสูาพแวดล้อมูายในประเทศที่เอื้อต่อการแข่งขันและเป็นธรรม (Pro Competitive 
Environment) 
5. การส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการค้า (New Trade Infrastructure) 
แผนแม่บทฯ ดังกล่าวได้ให้ความส าคัญกับมิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ระบุถึงความยั่งยืนไว้ใน
วิสัยทัศน์ และได้วางเป้าหมายเศรษฐกิจการค้าให้อยง่บนความสมดุลที่ค านึงถึงมิติด้านสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนั้น ในยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับประเทศเข้าสง่เศรษฐกิจสร้างสรรค์มงลค่า (Value Creation 
Economy) ได้ค านึงถึงความท้าทายของประเทศไทยในการก้าวข้ามกับดักของประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) เป็นความท้าทายหลัก โดยแผนแม่บทฯ ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเปลี่ยน
รงปแบบจากการใช้ทรัพยากริึ่งปัจจุบันมีราคาถงกมาผลิตและขายราคาถงกผลิตและขายสินค้าในตลาดโลกสง่
การผลิตสินค้าที่มีมงลค่าเพิ่มสง ขึ้น (Value Creation) เพื่อรักษาและเพิ่มระดับมาตรฐานการด ารงชีพของคน
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ในประเทศ โดยให้ความส าคัญกับ แนวโน้มการไปสง่การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Going Green) และ
แนวโน้มการค้าที่เป็นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม เป็นปัจจัยส าคัญที่ก าหนดบริบทการค้าโลกในทศวรรษ
หน้า แผนแม่บทฯ ได้สนับสนุนเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Economy) โดยการผนวก
แนวคิดเรื่อง Green เข้าไปประยุกต์ใช้ในทุกกระบวนการในห่วงโิ่คุณค่า ตั้งแต่การเลือกใช้วัตถุดิบ การ
จัดิื้อสีเขียว บรรจุูัณฑ์สีเขียว การตลาดสีเขียว การขนส่งสีเขียว ตลอดจนการน าของเสียหรือขยะกลับมา
ใช้ใหม่อย่างครบวงจร โดยได้สนับสนุนสินค้าเช่นเกษตรหรือผักอินทรีย์ การท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Green Tourism) สินค้าอุตสาหกรรมที่ปล่อยของเสียต่ า (Near Zero Waste) สินค้าที่ปล่อย
คาร์บอนไดออกไิด์ต่ า (Low Carbon Emission) ยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงสะอาด   สินค้าที่รับผิดชอบต่อ
สังคมและแรงงาน เป็นต้น  
 
7.3 แผนพัฒนาการเกษตร ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) 
แผนพัฒนาการเกษตรฯ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ว่า “เกษตรกรมีคุณูาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความ
ม่ันคงด้านอาหาร เป็นฐานสร้างรายได้ให้แผ่นดิน” โดยมียุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การพัฒนาคุณูาพชีวิตเกษตรกร  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาขีดความสามารถในการผลิต การจัดการสินค้าเกษตร และความม่ันคง
อาหาร และ 





ของที่ดิน  จัดหาท่ีดินเอกชนมาพัฒนาและจัดสรรให้กับเกษตรกรไร้ที่ดินท ากิน เพิ่มประสิทธิูาพการบริหาร
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นอกจากนั้น ในยุทธศาสตร์ท่ี 2 ได้ให้ความส าคัญกับการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และการเสริมสร้างการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นพืชอาหารและพืชพลังงาน ให้มีความม่ันคงและการจัดสรรให้
เพยีงพอต่อการบริโูคและทดแทนพลังงาน 
7.4 นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-
2564)  
นอกจากการพัฒนาในด้านอุตสาหกรรม การค้าการพาณิชย์และการเกษตร ิึ่งได้ค านึงถึงความ
สมดุลด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว ในด้านการวิจัยและพัฒนาตามนโยบายและแผน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2555-2564) ยังได้เน้นประเด็นสิ่งแวดล้อม
ไว้เป็นทิศทางหลักของนโยบายและแผนฯ โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อมุ่งสง่ “นวัตกรรมเขียว เพื่อสังคมดีมี
คุณูาพและเศรษฐกิจที่มีเสถียรูาพ”  
นโยบายและแผนฯ จะขับเคลื่อนูายใต้แนวปฏิบัติของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้สามารถรองรับ
การเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาูิวัฒน์ ประชากรศาสตร์ สูาพูงมิอากาศ ตลอดจนนวัตกรรม พร้อมทั้ง
การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์ สังคม ชุมชน ท้องถิ่น ความม่ันคงทางพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อน าไปสง่การพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยง่ดีมีสุขของประชาชน 
โดยได้ก าหนดยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
1. การพัฒนาความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน และท้องถิ่นด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 








ได้แก่ยุทธศาสตร์ที่ 3 การเสริมสร้างความม่ันคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของ
ประเทศด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยยุทธศาสตร์นี้ประกอบไปด้วยกลยุทธ์ 4 ประการ 
ได้แก่ 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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1. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการปรับตัว เตือนูัยรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงสูาพูงมิอากาศ 




4. วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการน้ าของประเทศ 
กล่าวโดยสรุปได้ว่า ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาในูาพใหญ่ และรายสาขาต่างๆ ที่ค่อนข้าง






ประชาชนในประเทศ โดยการกระจายอ านาจการบริหารจัดการไปสง่ท้องถิ่น/ชุมชน  
ูายใต้แผนการพัฒนา และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมดังกล่าว ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ต่างๆ ิึ่งมีความเชื่อมโยงกันทั้งในมิติเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม และมนุษย์ ทั้งนี้ ความท้าทายหลักของประเทศที่ทุกูาคส่วนทุกเวทีเห็นตรงกัน คือ 
ประเทศไทยมีแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจ านวน
มาก ปัญหาส าคัญ คือการน ายุทธศาสตร์ตามแผนต่างๆ ไปสง่การปฏิบัติที่แท้จริง (Implementation) ิึ่งต้อง
อาศัยการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่างจริงจังจากทุกูาคส่วนในสังคม 
 





ใน 20 ปีข้างหน้า 
3.1  กรอบแนวคิดการสร้างภาพอนาคตและขั้นตอนการจัดท าภาพฉายอนาคตวิสัยทัศน์และ
ประเด็นยุทธศาสตร์ฯ 
1. กรอบแนวคิดการสร้างภาพฉายอนาคต  
 การมองไปในอนาคตที่มีความไม่แน่นอนต้องวิเคราะห์ทั้งแนวโน้ม ความไม่แน่นอนหรือความเสี่ยง 
รวมทั้งเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อน เพื่อสร้างภาพอนาคตที่อาจจะเกิดขึ้นจริงๆ ได้ ความไม่แน่นอนของ
อนาคตนี ้Hugh Cortney (2003) ได้จ าแนกออกเป็น 4 ระดับ (ตารางที่ 3-1) ได้แก่ 
 อนาคตที่ชัดเจน (Clear Enough Future) 
 อนาคตที่เป็นไปได้ในหลากหลายทางเลือก (Alternate Future) 
 อนาคตที่มองเห็นได้อย่างคร่าว ๆ (Range of Future) 
 อนาคตที่คลุมเครือ (True Ambiguity) 
 ลักษณะของอนาคตที่ไม่แน่นอนท้ัง 4 ระดับดังกล่าว มีนัยส าคัญต่อการก าหนดนโยบายในระยะยาว 
เนื่องจากบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน ได้ส่งผลให้การคาดการณ์อนาคตท าได้ยาก ท าให้ผู้ก าหนด
นโยบายต้องเผชิญกับอนาคตที่มองเห็นได้อย่างคร่าวๆ หรืออนาคตที่คลุมเครือเป็นส่วนใหญ่ ในขณะที่




รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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ทางเลือก (Alternate Future) 






















ที่มา: Hugh Courtney (2003)  
การรับมือกับอนาคตที่มองเห็นได้อย่างคร่าว ๆ หรืออนาคตที่คลุมเครือ  ไม่สามารถใช้วิธีการ
คาดการณ์ (Predict) จากแนวโน้มเดิมได้ หากแต่จะต้องมีการค านึงถึงเหตุการณ์ที่นอกเหนือจากแนวโน้มที่
เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบัน ทั้งด้านความไม่แน่นอน (Uncertainties) และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Surprises) 
การศึกษาอนาคตทั้งสี่ประเภทข้างต้นเพื่อน ามาใช้ประกอบการก าหนดนโยบายนั้น โดยทั่วไป
เครื่องมือหรือวิธีการท่ีนิยมใช้จนอาจเรียกได้ว่า เป็นมาตรฐานคือศึกษาแนวโน้ม (Trends) และการคาดคะเน 
(forecast) อย่างไรก็ตาม การศึกษาทั้งสองนี้เหมาะสมกับอนาคตที่มีความชัดเจนในระดับหนึ่ง แต่ไม่




ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้ ด้วยเหตุนี้ การวางแผนโดยอาศัยภาพอนาคต (Scenario Planning) จึงเป็นเครื่องมือ
ที่ได้รับการยอมรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และมีการน ามาใช้อย่างแพร่หลายเพื่อประกอบการก าหนดนโยบาย
ระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ อังกฤษ แอฟริกาใต้ ญี่ปุ่น จีน ฯลฯ 
ภาพที่ 3-1: กรอบแนวคิดการจัดท าภาพฉายอนาคต 
 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  
 การวางแผนด้วยภาพอนาคตเป็นเครื่องมือที่ใช้ส าหรับการมองภาพอนาคตที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ 
(Possible) และเกี่ยวข้องกับประเด็นที่อยู่ในความสนใจ (Relevant) ให้เกิดความชัดเจนขึ้น โดยอาศัยการ
สร้างภาพอนาคตที่หลากหลายและครอบคลุมเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นจากการผสมผสานแนวโน้มของปัจจัย
ขับเคลื่อน (Driver Trends) ความไม่แน่นอน (Uncertainties) และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด (Surprises) ซึ่ง
ภาพอนาคตเหล่านี้สามารถน ามาศึกษาต่อเพื่อให้เห็นความชัดเจนย่ิงขึ้น 
 ข้อดีของการวางแผนโดยอาศัยภาพอนาคต (Scenario Planning) สามารถสรุปได้ดังนี ้
 เป็นการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆ ที่สามารถเกิดขึ้น (What Could Be) ใน
อนาคตโดยมีภาพสรุปที่เป็นไปได้หลายทาง ดังนั้น การวางแผนภาพอนาคตจึงเหมาะส าหรับ




ค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 เป็นการวางแผนโดยผสมผสานความไม่แน่นอนต่างๆ  ในการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ของ
สถานการณ์ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบด้าน ไม่ใช่มองปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเพียงอย่าง
เดียว  










ตารางที่ 3-2: เปรียบเทียบลักษณะการวางแผนโดยทั่วไปและการวางแผนด้วยภาพอนาคต 
 การวางแผนโดยทั่วไป การวางแผนด้วยภาพอนาคต 





การอธิบาย เชิงสถิติ มีโครงสร้างที่แน่นอน  การเปล่ียนแปลง โครงสร้างเปล่ียนตามเวลา  
ความสัมพันธ ์ อดีตสามารถใช้อธิบายปจัจุบัน ปัจจบุันเป็นเพียงแค่อดีตส าหรับอนาคต 
ภาพอนาคต ไม่ซับซ้อน มีความแน่นอน สามารถเป็นได้หลายอนาคตพรอ้มๆ กัน ไมม่ี
แน่นอน 
หลักการ คณิตศาสตร์ และสถิต ิ การศึกษาผลกระทบและระบบ (Cross-impact 
and systems analysis) 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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 การวางแผนโดยทั่วไป การวางแผนด้วยภาพอนาคต 
ทัศนคติต่ออนาคต คือส่ิงที่จะเกิดขึ้น  คือส่ิงที่จะถูกสร้าง 
ที่มา: Mats Lindgren and Hans Bandhold (2003) 
 การวางแผนด้วยภาพอนาคตสามารถน ามาช่วยในการวิเคราะห์และวางแผนระยะยาวในหลายๆ
ขั้นตอนของการวางแผนไม่ว่าจะเป็นในส่วนการศึกษาเพื่อเตรียมการวางนโยบาย หรือการก าหนดหัวข้อ
นโยบายหรือยุทธศาสตร์ ตลอดจนการวัดและประเมินผลนโยบาย  
2. ขั้นตอนการจัดท าภาพฉายอนาคต วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับคณะที่ปรึกษาจาก 
Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ภายใต้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย ร่วมกับบริษัท โนวิสเคป คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จ ากัด ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 ในหัวข้อ 
“ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ” เพื่อระดมความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อช่วยกันสร้างภาพฉายอนาคตร่วมกัน (Scenario Building 
Workshop) โดยผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมประกอบไปด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยี ด้านรัฐศาสตร์และการก ากับดูแล และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากภาคส่วน
ที่เกี่ยวข้องจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และภาคประชาชน ที่มีความเชี่ยวชาญ
ด้านสังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ด้านรัฐศาสตร์และการก ากับดูแล และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ านวน 77 คน การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พ.ค. 2555 
ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพ  
 รูปแบบการเสวนาโต๊ะกลมครั้งนี้  ที่ปรึกษาได้น าเสนอภาพรวมของโครงการและวัตถุประสงค์ของการจัด
เสวนาโต๊ะกลมครั้งที่ 2 แนะน ากระบวนการปฏิบัติการการมองอนาคตโดยในการเสวนาครั้งนี้เน้นกระบวนการสร้าง
ภาพอนาคต (Scenarios Building) ซึ่งจะแบ่งกลุ่มย่อย 3 กลุ่ม (แต่ละกลุ่มจะเข้าร่วมทุก ”ปฏิบัติการ” ตาม




 ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเป็นการผสมผสานระหว่างการดูแนวโน้ม (Trends) และการท าความ
เข้าใจกับความไม่แน่นอน (Uncertainties) และประเด็นอุบัติใหม่เข้าด้วยกัน โดยหลังจากนั้น ได้ท าการวาด
ภาพอนาคตที่อาจเป็นไปได้ออกมา เพื่ออธิบายที่มาของเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้เห็น
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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บริบท และก าหนดวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมทางเลือกหรือกลยุทธ์ต่อ เหตุการณ์นั้น ๆ 
ขึ้นมา เพื่อการส่งเสริมให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาในภาพรวมโดยการมองอนาคต โดยตระหนักร่วมกันว่า
การมองอนาคตไม่ใช่การพยากรณ์ (Forecasting) ที่มักจะเป็นการคาดคะเนอนาคตอันใกล้ โดยอาศัยข้อมูล
พื้นฐานจากอดีตและจากสภาพปัจจุบันเป็นส าคัญ 
กระบวนการสร้างภาพอนาคตดังกล่าวฯ จะใช้เครื่องมือทางการมองอนาคต 3 ชนิด คือ (1) การ
กวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เพื่อหาสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอ่อนๆ 
หรือสัญญาณเตือนเบื้องต้น (Weak Signals/ Early Warning)  (2) เทคนิคการสร้างรายละเอียดอนาคต
ย้อนกลับ (Backcasting Technique) โดยอาศัยชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) เพื่อสร้าง
รายละเอียดเหตุการณ์ในแต่ละช่วงเวลาของภาพอนาคต และ (3) การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building) 
เพื่อเชื่อมโยงประเด็นและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากกิจกรรมทั้งสองข้างต้น ไปสู่ภาพอนาคตที่มีความหมาย 
และสามารถสร้างวิสัยทัศน์อนาคต (Future Vision) และแนวนโยบายในระยะยาว (Long-term Policy)  
ภาพที่ 3-2: ขั้นตอนการด าเนินการและผลลัพธ์จากการด าเนินการ 
 
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
1. การกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ (Horizon scanning) 
การกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning) เป็นการกวาดหาสัญญาณ
การเปลี่ยนแปลงที่เพิ่งเริ่มเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยค านึงถึงพัฒนาการของอนาคตที่ข้อมูลต่างๆ ที่ไม่ได้มี
อยู่ทั่วไป และแปลกแยกจากแนวความคิดกระแสหลัก (Mainstream Ideology) และระบบการวางแผน 
(Planning) ในปัจจุบัน เริ่มมีหลักฐานให้เห็นจ ากัด แต่มีความขัดแย้งในตัวเองสูง รวมทั้งศักยภาพของ
ป ิบัติการ “ก าหนดสภาพและ
รายละเอียดส าหรบัการพั นาภาพ
อนาคตที่เช ่อมโยงกบัป จจบุัน
(Back casting)  
ป ิบัติการ “พั นาภาพอนาคต 
(Scenario Building) 
ป ิบัติการ “การกวาดสั  าณ
การเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ 





- ภาพอนาคตที่เกิดจากด งกันของ 3 แรง 
 Juggling forces) 
รายละเอียดภาพอนาคตแต่
ละชว่ง 
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พัฒนาการภายในสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ และยังสร้างความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในแนวทาง
การเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ทั้งนี้ กระบวนการดังกล่าวเหมาะส าหรับองค์กรสมัยใหม่ที่ต้องการส่งเสริม
ความสามารถในการ “คิดนอกกรอบ” เพื่อคาดการณ์และเตรียมตัวรับมือกับ ภัยคุกคาม (Threat) ความเสี่ยง 
(Risk) และโอกาสใหม่ๆ (New Opportunities) อีกทั้งยังช่วยให้เกิดความม่ันใจในการพัฒนากลยุทธ์ที่รองรับ
การเปลี่ยนแปลงของบริบทในอนาคต 
ในที่น้ี จ าแนกสัญญาณลักษณะน้ีได้เป็น 3 ประเภท คือ 
- ประเด็นอุบัติใหม่  Emerging Issues): ประเด็นท่ียังไม่เป็นท่ีรู้จักโดยทั่วไป แต่อาจมีผลกระทบได้
ทั้งในแง่บวกหรือลบ อย่างมีนัยส าคัญในอนาคตอันใกล้ เช่น การบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการ 
นโยบายสร้างงานในคนที่ฐานปิรามิด การใช้สื่อสังคม (Social Media) รับมือภัยพิบัติ คนกลับไปท า
เกษตรกรรม เป็นต้น 
- แนวโน้ม (Trend): รูปแบบ ทิศทาง แฟชั่น แนวโน้มของเหตุการณ์ในอดีตที่อาจหวนกลับมาใหม่ได้
อีก เช่น การแต่งตัวตามดาราเกาหลี คนรุ่นใหม่พกพาสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต กลุ่มคนมีการศึกษา
แต่งงานหรือมีลูกน้อยลง เป็นต้น 
- ปราก การณ์แปลกประหลาด (Wild Card): คือเรื่องที่น่าประหลาดใจ น่าตกใจ ช็อค หรือ ทฤษฎี 
ห่านสีด า (Black Swan) ที่กล่าวว่า สิ่งที่ไม่เคยเห็น ไม่ได้แปลว่าไม่มีจริงหรือเป็นไปไม่ได้ เช่น 
เหตุการณ์ 9/11 ผู้ก่อการร้ายใช้เครื่องบินพาณิชย์พุ่งชนตึกแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน การเกิดขึ้น
ของอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล และสงครามโลกครั้งท่ี 1 เป็นต้น 
 สัญญาณการเปลี่ยนแปลงข้างต้น จะถูกจ าแนกออกเป็น 6 มิติส าคัญที่อาจมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน 
ประกอบด้วย 1. สังคม (Social) 2. เทคโนโลยี (Technology) 3. เศรษฐกิจ (Economy) 4. สิ่งแวดล้อม 
(Environment) 5. การเมือง (Politics) และ 6. พลังงาน (Energy) หรือ STEEP+  
 หลังจากด าเนินการกวาดสัญญาณการเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบเสร็จสิ้นแล้ว จึงด าเนินการ
พิจารณาคัดเลือก แรงผลักดัน (Driving Force) 3 แรง ที่มีผลในแนวระนาบร่วมกัน เพื่อใช้เป็นแรงยึดโยง 
(Juggling Force) ส าหรับการท าภาพฉายอนาคต และเลือก Scenario Logic จาก STEEP+ มาด้านละ 2 
ประเด็น (2X3X6 = 36 ประเด็น) โดยทั้ง 3 กลุ่มได้ประเด็นทั้งหมดจากปฏิบัติการ “การกวาดสัญญาณการ
เปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ (Horizon Scanning)” จึงสกัดประเด็นในแนวระนาบที่ได้พิจารณาแล้วว่า มีผล
ต่อพัฒนาการของภาพอนาคตในเชิงระบบ แรงดึงเป็นกระบวนการ มิใช่ผลลัพธ์ มีผลกระทบ (Impact) และ 
มีอิทธิพลข้ามมิติ (Cross-cutting Influence) เพื่อสร้างภาพอนาคตที่เกิดจากดึงกันของ 3 แรง (Juggling 
Forces) โดยแรงผลักดัน ดังกล่าวได้แก่ 
 การขับเคล ่อนการพั นาสีเขียว (Go Green) หร อ การพั นาที่ยั่งย น 2.0  Sustainable 
Development  2.0  เป็นแรงผลักดันที่มีความส าคัญในระดับของเป้าหมายของระบบ หรืออาจ






แนวคิดที่ไม่น าไปสู่การปฏิบัติจริง (การพัฒนาที่ยั่งยืน 1.0 หมายถึงการริเริ่มแนวคิดเม่ือ
ประมาณ 20 ปีก่อน โดยในปัจจุบันได้รับการยอมรับเป็นการทั่วไปแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.0 
หมายถึง ก้าวต่อไปที่จะน าแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง) 
 การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น  Decentralization) เป็นแรงผลักดันที่มีความส าคัญต่อขอบเขต 
อ านาจ งบประมาณ และภาคส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ




ก ากับดูแลตนเอง (Self Government) ที่มุ่งให้ประชาชนในท้องถิ่นมีความเป็นเจ้าของ มีบทบาท
และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ส่วนกลางดูแล
ภาพรวมระดับชาติและประเด็นระดับโลก และแก้ไขข้อพิพาทระหว่างท้องถิ่น 
 การไร้พรมแดน  Borderless) เป็นแรงผลักดันที่ขยายขอบเขตทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ 
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ภาพที่ 3-3: แรงผลักดัน (Driving force) 3 แรงที่มีผลในแนวระนาบร่วมกัน 
 
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและ 









การขับเคล อ่นการพั นาสีเขียว  Go Green 
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ภาพที่ 3-4: ชุดโลจิกภาพอนาคต  Scenario Logic) ที่แต่ละกลุ่มคัดเล อกไว้ 
 
ที่มา: ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก”  
       วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2555 
2. การก าหนดสภาพและรายละเอียดส าหรับการพั นาภาพอนาคตที่เช ่อมโยงกับป จจุบัน 
 Backcasting) 
 การสร้างรายละเอียดอนาคตย้อนกลับ (Backcasting) คือการสร้างรายละเอียดเหตุการณ์และ
เรื่องราวที่น่าจะเกิดขึ้นจากชุดโลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) ที่แต่ละกลุ่มได้มาจากการกวาดสัญญาณ
การเปลี่ยนแปลงในแนวระนาบ โดยก าหนดช่วงเวลาในการสร้างรายละเอียดตั้งแต่ปีที่ไกลที่สุดและย้อนกลับ
มาสู่ปีที่ใกล้ปัจจุบัน และมีความเชื่อมโยงและเป็นเหตุและผลกับช่วงเวลาต่างๆ ทั้งในระยะยาว ระยะกลาง 
และระยะสั้น 
ส าหรับวิธีการและกระบวนการสร้างรายละเอียดย้อนกลับน้ัน ให้แต่ละกลุ่มเตรียมประเด็นให้ครบทุก
ด้านของ STEEP+ เพื่อใช้เป็น Scenario Logic ในการพัฒนาภาพอนาคต 6 ด้าน ด้านละ 2 ประเด็น รวม 
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 น าเสนอชุดข้อมูล โลจิกภาพอนาคต (Scenario Logic) ที่ถูกเลือกมา 
 ตั้งค าถามกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมกระบวนการจินตนาการถึงภาพอนาคตที่สะท้อนจาก 6 มิติ   
- ภาพสภาพแวดล้อมในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2575 (20 ปีข้างหน้า) 
- ภาพสภาพแวดล้อมในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 (10 ปีข้างหน้า) 
- ภาพสภาพแวดล้อมในวันท่ี 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 (5 ปีข้างหน้า) 
ภาพที่  3-5: ช่วงระยะเวลาส าหรับการสร้างรายละเอียดอนาคตย้อนกลับ 
 
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 “ภาพฉายอนาคตของ   
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก” วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2555 
 โดยภาพทั้ง 3 จะต้องมีความเชื่อมโยงและเป็นเหตุและผลกันโดยสะท้อนให้เห็นเหตุการณ์และความ
ไม่แน่นอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นในแต่ละช่วงที่ครอบคลุมในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับชาติ โดยการ
สอดแทรกประเด็นที่ สะท้อนสัญญาณอ่อน (Weak Signal) ประเด็นอุบัติใหม่ (Emerging Issue) และ
แนวโน้ม (Trend) 
(3) การสร้างภาพอนาคต (Scenario Building)  
ขั้นตอนสุดท้ายคือการสร้างภาพอนาคตเพื่อเชื่อมโยงประเด็นและรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จาก
กิจกรรมทั้งสองข้างต้น ไปสู่ภาพอนาคตที่มีความหมายและสามารถสร้างวิสัยทัศน์อนาคต (Future Vision) 
แนวนโยบายในระยะยาว (Long-term Policy) และประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 
3.2 ภาพฉายอนาคต  Scenario  ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทยใน 20 ปีข้างหน้า 
ผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสร้างภาพอนาคตได้สร้างภาพอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ไทย 3 ภาพ ดังนี้  
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1. ภาพอนาคตตุ๊กตาล้มลุก  From Grave to Green)  
 
ภาพอนาคตตุ๊กตาล้มลุกเป็นภาพอนาคตท่ีได้จากแรงผลักดันระหว่าง การขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว 
(Go Green)และ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) สะท้อนความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจนถึงขีดสุดและท าให้ประชาชนในประเทศตระหนักในปัญหาและลุกขึ้นมา
ร่วมกันแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง โดยท้องถิ่นและพื้นที่มีบทบาทส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อม โดยในภาพอนาคตนี้  อีก 20 ปีข้ างหน้าบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดความขัดแย้ง
ระหว่างชุมชนได้ จึงจ าเป็นต้องมีรัฐบาลส่วนกลางในการมองภาพรวมของประเทศ และเชื่อมโยงกับระดับโลก 
โดยก่อนหน้านี้สิ่งแวดล้อมของประเทศเลวร้ายลงมาก เกิดความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากรทั่วประเทศ    
จนกระท่ังคนไทยเร่ิมเปลี่ยนไปตามกระแสการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Go Green) ประชาชนหันมาบริโภค
สินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น เกิดพรรคการเมืองที่เน้นความส าคัญของสิ่งแวดล้อม (Green Party) ซึ่ง
เกิดจากการรวมกลุ่มขององค์กรด้านสิ่งแวดล้อมและผู้น าชุมชน การก าหนดตัวชี้วัดใหม่ในการชี้วัดการพัฒนา





การขับเคล ่อนการพั นาสีเขียว 


















อ่อนแอ อย่างไรก็ดี ผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังไม่แตกต่างจากปัจจุบันมากนัก แต่เริ่มเห็นสัญญาณชัดเจนขึ้น 
ส่วนในด้านเกษตรกรรม พบว่า พื้นที่เพาะปลูกลดลง ข้าวมีราคาสูงขึ้นแต่ชาวนายังยากจนเหมือนเดิม 
รัฐบาลให้ความสนใจกับพืชการเมือง1 เช่น ยางพารา ปาล์ม มากเกินไป ส่งผลให้การใช้พื้นที่การเกษตรไม่มี
ประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังพบการปนเปื้อนของโลหะหนักในสินค้าเกษตร และประมง  ทั้งนี้ ประชาชน
โดยเฉพาะในท้องถิ่นมีความตระหนักในปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาก
ขึ้น เกิดความกลัวปัญหาภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จึงเกิดการเคลื่อนไหวทางสังคมแนวสีเขียวในระดับ
ชุมชน เริ่มมองหาสาเหตุ และช่องทางการแก้ไข แต่ยังขาดงบประมาณสนับสนุน    มีการขับเคลื่อนการ




ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า กระแสการพัฒนาที่ยั่งยืนผลักดันให้เกิดการปฏิรูปการเมืองที่กระจาย
อ านาจสู่ภูมิภาคมากขึ้น เกิดการลดขนาดของระบบราชการลง โดยเพิ่มบทบาทให้เอกชนด าเนินการบริการ
สาธารณะมากขึ้น ท้องถิ่นจะว่าจ้างเอกชนเข้ามาด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นในลักษณะหุ้นส่วน
ระหว่างภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership) การขยายความเป็นเมืองท าให้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
เชิงพื้นที่ยิ่งเพิ่มมากขึ้น ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่มตั้งกองทุนชุมชนเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ ผู้น าชุมชนหรือพรรคการเมืองรุ่นใหม่จะเข้ามาบริหารจัดการประเด็นทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในระดับชาติต่อไป เช่น พรรคสีเขียว (Green Party) เพื่อแก้ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรมาก
ขึ้น     ในด้านเกษตรกรรม ผลจากการเน้นนโยบายส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ ท าให้เกิดความเสื่อมโทรม
ของพื้นที่ เช่น ดินเสื่อมโทรม เนื่องจากการใช้ที่ดินไม่ตรงตามศักยภาพของพื้นที่ และเกิดการเข้ามายึด
ครองที่ดินในไทยของชาวต่างประเทศมากขึ้น เนื่องจากมีความต้องการด้านอาหารและทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้น  ในด้านพลังงาน การเข้ามาเป็นหุ้นส่วนของประชาชนในโรงไฟฟ้ามากขึ้นเพื่อเป็นการตรวจสอบ
                                         
1 หมายถึง พืชท่ีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงด้วยรูปแบบต่างๆ ท้ังในด้านการผลิต การจ า หน่าย (รวมท้ังการส่งออก) และการบริโภค การแทรกแซงของรัฐมี
ตั้งแต่การส่งเสริมการผลิต การจัดสรรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต ่า การขายปัจจัยการผลิตราคาถูก การควบคุมราคา การพยุงหรือประกันราคา การควบคุมการ
ส่งออกและการน าเข้า การเก็บภาษีการให้เงินอุดหนุน ฯลฯ  





สูงขึ้น การใช้รถยนต์ส่วนบุคคลลดลง นอกจากนี้ ผู้บริโภคได้ปรับตัวและติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู้บริโภค และเกิดผู้ประกอบการรายใหม่เพิ่มมากขึ้นบน New Technology Platform ทั้งนี้ 
การพัฒนาเครื่องจักรกลและหุ่นยนต์แทนแรงงานมากขึ้น เนื่องจากจ านวนแรงงานด้อยฝีมือลดลง ไม่มีวินัย
และไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ในด้านแรงงาน ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาท างานในไทยมากขึ้นและ
จะกระจายอยู่โดยท่ัวไปของประเทศ  ส าหรับบริษัทต่างๆ ไม่จ าเป็นต้องมีส านักงานเป็นของตนเอง สามารถ
เช่าโดยสามารถใช้งานได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งวัน เป็นการลดพื้นที่และการก่อสร้าง 
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า บทบาทของชุนชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่อาจเกิดความขัดแย้งระหว่างชุมชนได้ เช่น กรณีน้ าท่วมที่ต่างฝ่ายต่าง
ป้องกันในพื้นที่ของตน โดยเกิดจากแรงผลักดันให้ผู้น าท้องถิ่นด าเนินการ บทบาทของส่วนกลางในการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงต้องเข้ามาดูแลและก ากับนโยบายสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ภาพรวมหรือทิศทาง ในด้านเศรษฐกิจของชุมชน ชุมชนยกระดับความสามารถจากเป็นเพียงผู้ขายวัตถุดิบ
เป็นผู้ด าเนินการในกระบวนการแปรรูป รวมทั้งการหาตลาดได้ด้วยตนเอง   มาตรการกฎหมายในส่วนของ
การปกป้องและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้มข้น
ขึ้น โดยในแต่ละพื้นที่จะปกป้องและดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
ประชาชนตามกระแส Go Green ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนการด าเนินงานทั้งภาครัฐ ท้องถิ่น และชุมชน   
พรรค Green จากการรวมกลุ่มของผู้น าNGOs ด้านสิ่งแวดล้อมเข้าสู่เวทีการเมืองมากขึ้นท าหน้าที่ผลักดัน
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม รวมท้ังข้อกฎหมายต่าง ๆ ในด้านพลังงาน เกิดการคิดค้นและค้นหาแหล่งพลังงาน
ทดแทนเป็นพลังงานสะอาดได้เพิ่มมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงของนโยบายพลังงานของสหภาพยุโรปส่ง
ผลกระทบต่อพลังงานในไทย ในด้านเกษตรกรรม เกิดการครอบครองพื้นที่เกษตรในไทยของประเทศร่ ารวย
ในอาเซียน ประเทศตะวันตกและประเทศตะวันออกกลาง ท าให้เกษตรกรไทยกลายเป็นลูกจ้าง ในด้าน
อุตสาหกรรม เกิดการย้ายฐานการผลิตของชาวต่างชาติไปประเทศอื่นที่มีต้นทุนแรงงานต่ ากว่า ท าให้
ประเทศไทยต้องปรับตัว เน้นภาคเศรษฐกิจจริง (Real Sector) อื่นๆ เช่น การท่องเที่ยวธรรมชาติและการ
บริการนวดสปามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการรายย่อยยังขาดโอกาสที่จะโตแบบยั่งยืนส่วนหนึ่งมา
จากปัญหาคอร์รัปชันสูงขึ้น ทั้งนี้ การอยู่อาศัยของคนอาจไม่ยึดติดกับพื้นที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของที่ดิน 
เปลี่ยนเป็นบ้านเคลื่อนที่ คือ เป็นรถบ้าน เรือบ้าน อาจเป็นโลกไร้พรมแดน (Mobile Home)  ประชาชนหัน
มาบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากสินค้าดังกล่าวพัฒนาต้นทุนทางการผลิตให้
ต่ าลงและประชาชนมีรายได้ต่อหัวเพิ่มมากขึ้น  การน าเครื่องจักรกล หุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนจ านวน
มากท าให้คนบางกลุ่มตกงาน แต่บางกลุ่มได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาจเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่คาดฝันจากความผันผวนของธรรมชาติ เช่น สภาพภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปในทางแย่ลง การ
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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เปลี่ยนแปลงทางน้ า ระบบนิเวศ พืช สัตว์กลายพันธุ์ สภาพภูมิอากาศแปรปรวน เกิดพายุหิมะ ซึ่งจะต้องมี
การสร้างขีดความสามารถในการปรับตัวให้กับประชาชน 
วิสัยทัศน์หลักของภาพอนาคตนี้ค อ  
“การร่วมกันด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ เป็นธรรม 
และยั่งยืน โดยเน้นบทบาทของชุมชนและประชาชนในพื้นที่  
ประเด็นยุทธศาสตร์ของภาพอนาคตนี้ เน้นการส่งเสริมธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและบทบาทของ
ภาครัฐ-เอกชน-ประชาชน (Environmental Governance and Public-Private-People Sectors) โดยมี




- รัฐส่วนกลางสนับสนุนงบประมาณท้องถิ่นให้เพิ่มมากขึ้น และก าหนดมาตรการ
ให้ท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นนั้น น าไปใช้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
- การเตรียมรับมือกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจากการขยายตัวของเมือง โดยการ
ให้ความส าคัญกับประเด็นเร่ืองสิ่งแวดล้อมชุมชน 
- ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐเป็นต้นแบบตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม เช่น จัดให้มี




- การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง เช่น นโยบายการค้า และสิ่งแวดล้อม 
พันธกรณีใหม่ๆ กระแสสิ่งแวดล้อมโลก 
- เพิ่มศักยภาพในการรับมือกับพันธกรณีระหว่างประเทศ 
 การพั นาเคร ่องม อและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ปรับปรุงกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมให้ก าหนดหน้าที่ และความรับผิดชอบของทุก
ภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 
- การออกกฎหมายที่ มีความเข้มข้น เพื่อป้องกันและสร้างความตระหนักให้
ความส าคัญในเร่ืองสิ่งแวดล้อม 
- การเพิ่มเครื่องมือในการบริหารจัดการแบบบูรณาการ เช่น กฎหมาย หรือเครื่องมือ
ทางเศรษฐศาสตร์ 





- ภาคส่วนต่าง ๆ เพิ่มพลังงานทดแทน ปรับปรุงรูปแบบการผลิตและการบริโภค 
 การสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมทุกระดับ ทั้งนักการเมืองระดับชาติ ระดับ
ท้องถิ่น และประชาชน 
- เพิ่มช่องทางสื่อสารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น เช่น ทีวีสิ่งแวดล้อม 
- การจัดการศึกษาเพื่ออนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งยืน 
- สร้างเป็นนโยบายเพื่ อ เป็นหลักสูตรภาคบังคับในการศึกษาไทยในเรื่อง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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2.  ภาพอนาคตปูลอกคราบ  Molted Crab  
 
ภาพอนาคตปูลอกคราบเป็นภาพอนาคตที่ได้จากแรงผลักระหว่าง การขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว (Go 
Green) และ การไร้พรมแดน (Borderless) สะท้อนปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ไร้พรมแดน จึง
เน้นบทบาทความเป็นพลเมืองโลก (Global Citizen) ไปพร้อมกับการเป็นพลเมืองของประเทศ โดยรักษาความ
สมดุลของความมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับความรับผิดชอบที่มี
ต่อโลก โดยในภาพอนาคตนี้ กล่าวโดยสรุปได้ว่า อีก 20 ปีข้างหน้า การตระหนักถึงประเด็นที่เชื่อมโยงคนท่ัว
โลกเข้าด้วยกันจะเกิดขึ้นเป็นโครงข่ายของพลเมืองโลก โดยไทยเป็นส่วนหนึ่งของโลก พร้อมกับเกิดสังคม
เสมือนจริงที่ทับซ้อนกับสังคมจริงมากขึ้น เกิดองค์กรโลกใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้น เกิดการแบ่งงานกันท าใน
ระดับโลก มี Global Zoning และการลงโทษในระดับโลกที่รุนแรงและบังคับใช้จริง โดยอาจน าไปสู่โลกที่สะอาด
ปลอดมลพิษ  อย่างไรก็ตาม เม่ือมีการเปิดพรมแดนมากขึ้น ท าให้ธุรกิจมีการแข่งขันสูงขึ้น การเข้ามาของ
ต่างชาติเพื่อมาใช้ทรัพยากรของประเทศไทยจะมากขึ้นด้วย ในช่วง 5-10 ปีเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
การเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ขาดแคลนทรัพยากรน้ า พลังงานจากฟอสซิลราคาแพงมาก สังคมผู้สูงอายุ
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ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า เกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากทรัพยากรลดลงอย่างรวดเร็ว 
การเพิ่มความรุนแรงของปัญหามลพิษ การเพิ่มขึ้นของขยะอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคที่เปลี่ยนผลิตภัณฑ์บ่อย การแข่งขันสูงเกิดขึ้นจากทุกด้าน ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจยังค่อนข้าง
สูง ประเทศขาดแคลนทรัพยากรน้ า พลังงานจากเชื้ อเพลิงฟอสซิลลดน้อยลงและมีราคาแพงมาก 
สถานการณ์ทางการเมืองยังสามารถประคับประคองได้ ยังไม่ถึงจุดแตกหัก โรคระบาดใหม่ๆ เริ่มเกิดขึ้น
มากมาย 
ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า การพึ่งพิงกับเศรษฐกิจนอกประเทศมากไปท าให้ส่งผลกระทบต่อสภาวะ
เศรษฐกิจภายในประเทศได้ง่าย  เช่น การพึ่งเศรษฐกิจจีน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา การเพิ่มขึ้นของ
โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุท าให้ผลิตภาพ (Productivity) ลดลง ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสู่การสร้าง
ความตระหนักเข้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเฟส 2 (จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ) หลังจากเกิดวิกฤต 5 ปีที่ผ่านมา 
ประชากรอาจเกิดการล้มหายตายจากที่เป็นผลมาจากการเกิดภัยพิบัติ (Disaster Crisis) มีผลต่อโครงสร้าง
ประชากร อย่างไรก็ดี ยังเกิดการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ขาดแคลนทรัพยากรน้ า จนเกิดสงคราม
เย็นคร้ังใหม่ (New Cold War) 
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า รูปแบบพลังงานทดแทน พลังงานสะอาดมีมากและหลากหลายรูปแบบ (ทั้ง
ในและนอกโลก) ซึ่งมีราคาถูกและสะอาด แรงงานนานาชาติสามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างไร้พรมแดน การ
ตระหนักจะเกิดขึ้นในลักษณะเป็นโครงข่ายของพลเมืองโลก (Global Citizenship) โดยเป็นผลเนื่องจากการ
ไร้พรมแดน คนอยู่ในกรอบและมีความตระหนักต่อบทบาทหน้าที่ของตนเอง สังคมเสมือนจริง (Virtual 
Community) จะทับซ้อนกับสังคมจริงมากขึ้น ธุรกิจจะแข่งขันสูง การเข้ามาของต่างชาติเพื่อมาใช้ทรัพยากร 
(ปลาใหญ่กินปลาเล็ก) เกิดโรคใหม่ๆ มนุษย์อาจจะเกิดการกลายพันธุ์ ทั้งนี้ ในระดับโลก การตั้งองค์กรโลก
ใหม่ที่มีบทบาทมากขึ้นในการก าหนดกติกาและการบังคับใช้มากขึ้น  เกิดการแบ่งงานกันท าในระดับโลกเพื่อ
ผลิตเทคโนโลยีมาใช้ร่วมกัน น าไปสู่ Global zoning การลงโทษในระดับโลก (Global Punishment) ที่
รุนแรงและการน าไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลให้โลกสะอาดปลอดมลพิษ   
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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วิสัยทัศน์หลักของภาพอนาคตนี้ค อ  
“ประชาชนและประเทศมีความอิสระบนความรับผิดชอบต่อโลกและสิ่งแวดล้อม  
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของภาพอนาคตนี้เน้นตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบของพลเมือง โดยมี








- การเปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง (Mindset) 
 
  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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3. ภาพอนาคตโลมาโต้คล ่น  Dolphins Riding the Waves  
 
ภาพอนาคตโลมาโต้คลื่นเป็นภาพอนาคตที่ได้จากแรงผลักระหว่าง การขับเคลื่อนการพัฒนาสีเขียว 
(Go Green) และ การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) สะท้อนการร่วมกันฝ่าฝันปัญหาทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันโดยเน้นแนวทางชุมชนคานอ านาจรัฐ สร้างความสมดุลระหว่างภาครัฐ เอกชนและ
ประชาชน โดยในภาพอนาคตนี้ อีก 20 ปีข้างหน้า การกระจายความเจริญไปครอบคลุมทุกพื้นที่และเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน เกิดการบริหารจัดการในระดับย่อยอันเป็นส่วนหนึ่งของภูมิภาคและโลก การบริหาร
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ในอนาคต 5 ปีข้างหน้า ชุมชน ประชาชนและกระแสสังคมเกิดการตื่นตัวเข้ามามีส่วนร่วมใน       
การแก้ไขและจัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากภัยสิ่งแวดล้อม มลพิษ เช่น การรวมกลุ่ม
ชุมชนน าร่องที่จัดการสิ่งแวดล้อมดีที่มากขึ้น โดยเพิ่มจ านวนขึ้น มีความเข้มแข็งมากขึ้น และมีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐมากขึ้น การรวมกลุ่มของชุมชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ผ่านทางเครือข่ายสังคม (Social Network)  
ส่วนหนึ่งมาจากการตระหนักในปัญหา สังคมออนไลน์ช่วยให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การติดต่อสื่อสารของ
กลุ่ม Green เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางมากขึ้น เพื่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน 
นอกจากนี้สังคมออนไลน์ยังช่วยตรวจสอบการท างานของคนในสังคมที่มีพฤติกรรมท าลายธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยการแสดงออกของผู้คนในสังคม ในโลกออนไลน์มากขึ้น เพื่อเป็นการประจานหรือกดดัน
ผู้น าให้ปรับปรุงนโยบายให้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม การเผยแพร่ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้  Social Media 
มากเกินไปโดยยังไม่ได้รับการตรวจสอบ อาจมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ในด้านพลังงาน 
มาตรการจูงใจที่ชัดเจนจากภาครัฐท าให้เกิดอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานชีวมวล ชีวภาพ ลม 
ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นตามเป้าหมายของแผนพลังงานทดแทน  การปรับแผนฯ ตามศักยภาพจริง  เกิดการสร้าง
ตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ และมีกฎระเบียบรองรับ ทั้งนี้ ประเทศเพื่อนบ้านกับประเทศไทย
เริ่มก าหนดนโยบายการใช้ทรัพยากรร่วมกัน เพื่อก าหนดอัตราค่าปรับส าหรับการฟื้นฟูทรัพยากรที่ใช้ร่วมกัน 
เช่น การบริหารจัดการแม่น้ าโขง การก าหนด Environmental Memorandum of Understanding (MoU) ใน
การบริหารจัดการน้ าระหว่างประเทศที่มีความใกล้เคียงและเกิดความชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม  เกิดการ
รวมกลุ่มของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเอาเปรียบด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อคานอ านาจของประเทศ
มหาอ านาจ เช่น จีนใช้เขื่อนกั้นแม่น้ าโขง ท าให้กลุ่มประเทศร่วมก าหนด Environmental MoU 
ในด้านอุตสาหกรรม การย้ายถิ่นฐานการผลิตไปสู่ประเทศที่มีกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้มงวด
เพื่อลดต้นทุน หลังการเปิดเสรีการค้าและการลงทุนของ ASEAN ประเทศอุตสาหกรรมบีบบังคับให้ประเทศ
ก าลังพัฒนาเข้าร่วมพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ รัฐบาลใช้ภาษีกับการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย กลุ่มคน
รุ่น Gen Y รวมตัวประท้วงการตั้งโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ รัฐบาลท าข้อตกลงร่วมกับจีนผลิตชุดแผงพลังงาน
แสงอาทิตย์หรือโซล่าเซลล์ราคาถูกหลังได้รับเสียงหนุนจากประชาชนท่ัวประเทศ  เกิดการบุกรุกและแย่งชิง
พื้นที่ท ากินของคนไทยโดยชาวต่างชาติ  ท าให้คนไทยไร้ที่ดินท ากินมากขึ้น การจัดอันดับให้ กรุงเทพมหานคร
เป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมเป็นพิษมากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นปริมาณขยะที่เพิ่มสู งขึ้น 
พฤติกรรมการใช้รถยนต์มากขึ้น การเร่งใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย เพื่อแย่งชิงการพัฒนาด้านต่างๆ 
ในอนาคต 10 ปีข้างหน้า เกิดข้อตกลงร่วมกันระหว่างภาครัฐกับองค์กรระหว่างประเทศ ในประเด็น
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น การจัดตั้งตลาดคาร์บอนเครดิตของอาเซียน (ASEAN Carbon Market) เกิดความ
ร่วมมือกันในระดับชุมชน ภูมิภาค และระดับโลก  เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศในการแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรอย่างเสรี ความม่ันคงในเชิงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาล (ไม่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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รัฐบาล แต่นโยบายสิ่งแวดล้อมจะยังคงด าเนินการต่อไปเหมือนเดิม) เช่น จากความร่วมมือระหว่างประเทศ 
มี MoU ร่วมกัน จนก าหนดเป็นวาระแห่งชาติ ท าให้ทุกรัฐบาลต้องปฏิบัติตาม ภาครัฐเตรียมความพร้อม
ประชาชน เพื่อรับมือการขาดแคลนอาหารโลก ให้ความรู้เทคโนโลยีการเกษตรอย่างจริงจังและให้ความรู้ด้าน
วิทยาศาสตร์อาหารที่ประชาชนสามารถท าได้เอง ในด้านพลังงาน เกิดการปรับโครงสร้างราคา หรือภาษี
พลังงานทดแทน เพื่อสนับสนุนการผลิตพลังงานทดแทนทั้งด้านพลังงานชีวภาพ พลังงานลม เป็นต้น 
รวมท้ังโครงข่ายพลังงาน (Energy Grid) โครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ไทยเป็นฐานการส่งออก
พลังงานทดแทนในภูมิภาค นอกจากนี้ มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณน้ า อัตโนมัติ 24 
ชั่วโมง พร้อมระบบแจ้งเตือนอัตโนมัติ (Warning System) 
การสร้างระบบเตือนภัยเพื่อการวางระบบการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อม และระบบการ
แจ้งเตือน ป้องกันมลพิษที่รวดเร็ว ทันที ในทุกระดับ (ชุมชน / ภูมิภาค / ประเทศ / ระหว่างประเทศ) เช่น ใช้
ระบบเครือข่ายออนไลน์ ประชาชนเริ่มตื่นตัวและตระหนักถึงผลกระทบจากการถูกแย่งชิง ใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติ จากประชากรต่างวัฒนธรรมและต่างถิ่น ความตื่นตัวในกระแส Green Industry / 
Green Energy จะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเชื่อมโยงกันในประเทศกลุ่มอาเซียน การบริหารจัดการขยะ
อย่างเป็นระบบโดยชุมชน ท้องถิ่น และรัฐบาล ชุมชนทั่วประเทศกดดันส่วนท้องถิ่น จัดตั้งถังขยะ 3 สี ทุก
หน้าบ้าน พร้อมกดดันรัฐบาลจัดงบประมาณผลิตรถเก็บขยะ 3 สี พร้อมน าส่งเครื่องท าลายขยะอัจฉริยะ และ
ส่งรายได้คืนสู่ท้องถิ่น ความต้องการแผงหลังคาโซล่าเซลล์ ของประชาชนมากขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนการผลิต
และการติดตั้งอุปกรณ์มีราคาถูกมาก เกิดกระแสแฟชั่นหลังคาโซล่าเซลล์หลากสีอย่างต่อเนื่อง      
บทบาทชุมชนเข้มแข็งในการจัดการปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยตนเองสามารถเสนอข้อตัดสินใจให้ฝ่าย
บริหาร บทบาทของหน่วยงานรัฐเปลี่ยนบทบาทเป็นพี่เลี้ยงเพื่อสนับสนุนท้องถิ่น แทนรูปแบบเดิมที่เป็นการ
ก ากับ บังคับ การสร้าง 1 ชุมชน 1 แหล่งพลังงาน (One Tumbon One Energy) เนื่องจากการลักลอบน า
พลังงานออกนอกประเทศมากขึ้นท าให้พลังงานในประเทศลดน้อยลง ส่งผลให้ชุมชนมีแรงผลักดันในการ
คิดค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ๆ มาใช้ในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้ การเกิดขึ้นของจังหวัดที่ 78 ที่มีมุมมองสีเขียว
และอยู่อย่างพอเพียงเกิดจากการย้ายถิ่นของคนไทยที่มีความคิด / วิถีชีวิตเดียวกัน นอกจากนี้ในอนาคตจะ
เกิดการบริโภคสีเขียวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การสร้างสัญญาประชาคมสีเขียว  
เช่น สังคมออนไลน์ร่วมกันปฏิเสธโครงการท่าเรือน้ าลึก อ าเภอบางสะพาน ส าหรับด้านที่ดิน อาจเกิดการบุก
รุกแสวงหาพื้นที่เพื่อการผลิตอาหาร ของคนไทยและต่างชาติ ท าให้เกิดการบุกรุกพื้นที่ธรรมชาติเพิ่ มขึ้น 
(พื้นที่ชุ่มน้ า / ป่าอนุรักษ์ ลดลงอย่างรวดเร็ว) มีความขัดแย้งเพิ่มขึ้น กฎหมายตามไม่ทัน เกิดความไม่ม่ันคง
ด้านนโยบายสิ่งแวดล้อมและการค้าการลงทุนจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น การถือครองที่ดินไปอยู่ในมือ
ชาวต่างชาติมากขึ้น ความแตกต่างของประเทศในประชาคมอาเซียนที่ เปิดเสรี ก่อให้เกิดความขัดแย้ง 
รวมท้ังมีการใช้มาตรการสิ่งแวดล้อมกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมากขึ้น 
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ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า การกระจายความเจริญไปครอบคลุมทุกพื้นที่ และเชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ระบบขนส่ง
รถไฟฟ้าที่ดี  เกิดชุมชนที่มุ่งหมายสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center of Excellence) เฉพาะด้าน เช่น ใน
ชุมชนที่มีความสามารถในการผลิตปลาทู ก็ได้รับการส่งเสริมทั้งทางด้านเงินทุนและทรัพยากร ในด้านการผลิต
และส่งออกปลาทูไปยังพื้นท่ีอื่นๆ ทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เกิดการซื้อขายคาร์บอนเครดิต 
เช่นประชาชนในหมู่บ้าน A ของไทย ซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากภาคป่าไม้ของหมู่บ้าน A ให้กับ
ภาคอุตสาหกรรม B ของประเทศมาเลเซียโดยตรง  ความสามารถในการจัดการขยะของชุมชนมีมากขึ้น
จนกระทั่งสามารถสร้างรายได้จากการแยกขยะด้วยเครื่องจักรกลอัจฉริยะ  ชุมชนสามารถผลิตอาหาร 
(เพาะปลูก / เลี้ยงสัตว์) ด้วยตนเอง การพึ่งพาของตนเอง ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่าและพอเพียงท าลาย
สิ่งแวดล้อมน้อยลง ท าลายระบบทุนนิยมภายนอก การกระจายความเจริญไปครอบคลุมทุกพื้นที่ และเชื่อมโยง
กับประเทศเพื่อนบ้าน การคมนาคมสะดวก รวดเร็ว ลดการใช้พลังงาน ลดมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่นมี
ระบบขนส่งรถไฟฟ้าที่ดี นอกจากนี้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและประชากรที่อพยพเข้า-ออกในประเทศ 
จะท าให้ประชาชนไทยมีจิตส านึก ความตระหนักและมีส่วนร่วมดูแล ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมากขึ้น ประชาชนตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานมากขึ้น จึงเลือกใช้แต่สินค้าที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม และใช้พลังงานทดแทนในการผลิต ท าให้สินค้าที่ไม่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมขายได้
ยากมากขึ้น 
การจัดแบ่งพื้นที่ทางวัฒนธรรมส่งผลต่อระบบความคิด การให้คุณค่าในทรัพยากรตามพื้นที่ทาง
วัฒนธรรม การไหลของประชากร เพื่อมารวมตัวเป็นชุมชนที่มีความเห็น / วิถีชีวิตที่เหมือนกันในด้านการ
อนุรักษ์ / การพัฒนาอุตสาหกรรม โดยไม่มีขอบเขตของประเทศเป็นเส้นจ ากัด การรวมกลุ่มของสังคมในโลก
แห่งเทคโนโลยีมากขึ้น (Social Network) เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม โดยอาจจะมี
มาตรการในการเฝ้าระวัง หรือบทลงโทษที่ก าหนดขึ้นเองเฉพาะกลุ่ม เพื่อประสานหรือเผยแพร่ผู้กระท าผิด
ด้านสิ่งแวดล้อม ความร่วมมือในการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ (South to South Technology Transfer) มีมาก
ขึ้น ภาครัฐจะมีความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศมาก รวมทั้งเกิดความร่วมมือหรือการใช้ทรัพยากร
ร่วมกันในระดับภูมิภาค / ภูมิภาคย่อย เช่น การสร้างเขื่อนผลิตไฟฟ้าในแม่น้ าโขง (จีน พม่า ลาว ไทย 
กัมพูชา) ซึ่งมีทั้งผู้ได้และเสียประโยชน์ ตลอดจนมีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าร่วมกัน (ระหว่างประเทศที่
มีอาณาเขตติดต่อกัน และใช้น้ าร่วมกัน) เช่น แม่น้ าโขง การตั้งจุดตรวจวัดคุณภาพน้ าอัตโนมัติ ณ พรมแดน
เพื่อเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการปรับปรุงคุณภาพ / ปริมาณน้ า นอกจากนี้การเชื่อมโยงความร่วมมือ AEC 
และ FTA ท าให้ประเทศต่างๆ ในเอเชียมีแผนแม่บทการบูรณาการสิ่งแวดล้อมในระดับทวีปเอเชียร่วมกัน  
อย่างไรก็ตาม ยังเกิดปัญหามลพิษจากการเปิดประเทศอย่างไร้พรมแดน เช่น เป็นแหล่งรองรับ
มลพิษจากการคมนาคมขนส่งอันเนื่องมาจากการเป็นทางผ่านไปอีกประเทศ ท าให้มีข้อตกลงที่ให้มีความ
รับผิดชอบจัดการมลพิษที่ต้นทางมากขึ้น การแย่งชิงน้ า ทั้งในระดับภูมิภาค และระดับประเทศ ทรัพยากรป่า
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ไม้อาจเสื่อมโทรมถึงขีดสุด จากการขยายตัวด้านเศรษฐกิจ และอุตสาหกรรม หรือหากประชาชนมีความ
ตระหนักเพียงพอก็อาจฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ขึ้นมาจนสมบูรณ์ได้  ประเทศยังประสบปัญหาปริมาณขยะ
อุตสาหกรรมจากประ เทศเพื่ อนบ้ านจากการ เปิด เสรีทางการค้ า  อย่ าง ไรก็ตามการ จัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นอ านาจของชุมชน ท าให้เกิดการแย่งชิง / ครอบง า การใช้ทรัพยากรจากทุนข้ามชาติ 
ครอบครัวและชุมชนที่ไม่สามารถผลิตอาหารได้เองจะอดอยาก เกิดการขาดแคลนอาหารในท้องตลาด
ควบคุมราคาอาหารไม่ได้ จนอาจเกิดการแย่งชิงและรุกล้ าพื้นที่ธรรมชาติเพื่อผลิตอาหารเพิ่มขึ้น 
วิสัยทัศน์หลักของภาพอนาคตนี้คือ 
“การร่วมมือกันของคนทั้งประเทศเพื่อสร้างให้เกิดสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Go Green, Do 
Together)” 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ของภาพอนาคตนีเ้น้นแนวทางชุมชนคานอ านาจรัฐบาล สร้างความสมดุลระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ คือ 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
- บูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการดูแล
และจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 










และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เช่น ถังขยะ 3 สี กับรถเก็บขยะ 3 สี เพื่อสร้าง
ความตระหนักและเพิ่มมูลค่าของขยะ ถ้ารัฐบาลไม่ท าจะโดนประชาชนกดดัน 
- เทคโนโลยี: สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการ
ส่งเสริมเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้    ต้องสนับสนุนจากภาครัฐในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
ต่างๆ โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นมิตร 







ได้ว่ามีการก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตร อุตสาหกรรม และ
สิ่งแวดล้อม นอกจากนี้จะเกิดผังเมืองที่ดี โครงสร้างพื้นฐาน (โดยเน้นการขนส่ง




- สร้างกฎเกณฑ์มาตรฐานเดียว ในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ใน
ระดับอาเซียน (ASEAN) เพื่อให้สอดคล้องกัน เช่น ในการเปิดการค้าเสรี ประเทศ
อาเซียนควรมีนโยบายของชาติในประเด็นสิ่งแวดล้อม เช่น ป่าไม้  กฎหมาย
สิ่งแวดล้อม (การสร้างโรงงาน การผลิตสินค้า การโยกย้ายที่ตั้ง) โดยใช้กฎหมาย
เดียวกัน 
กล่าวโดยสรุป ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคั ส าหรับภาพอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าที่ได้จากการร่วมกันจัดท าภาพฉายอนาคตในครั้งมีประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคั  ครอบคลุมประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ส าคั  6 ประเด็น ได้แก่ 
1. การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชิงบูรณาการ 
2. การปรับรูปแบบการผลิตและการบริโภค การใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
3. การพั นาเคร ่องม อและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
4. การสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  โครงสร้าง
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ตารางที่ 3-3: สรุปภาพรวมและก าหนดวิสัยทัศน์ประจ าภาพอนาคต 




 From Grave to Green) 
 Go Green และ  Decentralization ) 
ปูลอกคราบ 
 Molted Crab  
 (Go Green และ Borderless) 
โลมาโต้คล ่น 
 Dolphins Riding the Waves  
 (Decentralization และ Borderless) 






จ านวนมาก ดังต่อไปนี้ รว่มดว้ยช่วยกรีน, ล้ม
อย่างมีบทเรียนในวันนี้ เพื่อลุกอย่างกล้าแขง็ใน
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(Environmental Governance and Public-










แยกขยะ ลดการใช้ถุงพลาสติก โฟม ใน
สถานที่ท างานอย่างเคร่งครัด โดยให้
ก าหนดเป็นตัวชี้วัด 















ASEAN เพื่อให้สอดคล้องกัน เชน่ ในการเปิด
การค้าเสรี ประเทศอาเซียนควรมีนโยบายของ












ยั่งยืน เช่น ถังขยะ 3 สี กับรถเกบ็ขยะ 3 สี 
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เมือง คือ การก าหนดการใช้ประโยชนท์ี่ดิน 
เพื่อที่อยู่อาศัย เกษตร อุตสาหกรรม และ
ส่ิงแวดล้อม ผังเมืองดี โครงสร้างพื้นฐาน (การ
ขนส่งแบบราง) เป็นโครงข่ายใยแมงมมุ ระบบ
ขนส่งรางที่ดีท าให้คนใชพ้ลังงานน้อยลง  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปี 
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ต่างประเทศ และการส่งเสริม R&D   
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 “ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ 
       ใหม่ของโลก” วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 











การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเชิงบูรณาการ    
การปรับรูปแบบการผลิตและการบริโภค การใช้พลังงานให้เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม 
   
การเตรียมรองรับการเปล่ียนแปลงเชิงนโยบายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องกับส่ิงแวดล้อม 
   
การพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 
   
การสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละ
ส่ิงแวดล้อม (โครงสร้างพื้นฐาน, มนุษย์) 
   
การร่วมมือกับอาเซียนและประชาคมโลกในการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
   
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) ประมวลจากการเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 “ภาพฉายอนาคตของ 
       ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก” วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
 
  








ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับคณะผู้วิจัยจาก Sasin Institute for Global Affairs 
(SIGA) ภายใต้สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดเสวนาโต๊ะกลม ครั้งที่ 2/2555 ในหัวข้อ 
“ภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในภูมิทัศน์ใหม่ของโลก ” เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญด้านสังคมและประชากร ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ด้านรัฐศาสตร์และการก ากับดูแล และด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม จากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา องค์กรอิสระ และ
ภาคประชาชน การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2555 
2555 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพ ฯ 
ความสอดคลอ้งกันของภาพอนาคต 
 ระดับของพั นาการป หาและวิกฤตต่าง ๆ ของแต่ละภาพอนาคต มีเหตุการณ์และเร่ืองราวที่เกิดขึ้นเป็นวิกฤตมี
พัฒนาการความรุนแรงที่มีลักษณะคล้ายกัน กล่าวคือ ในช่วงแรก (พ.ศ. 2555-2560) จะเกิดปัญหาขึ้น เช่น ปัญหาขาด
แคลนทรัพยากรน้ า ปัญหาความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน ปัญหาความขัดแย้งในการแย่งชิงทรัพยากร ปัญหาการ
กีดกันทางการค้ากับประเด็นส่ิงแวดล้อม ปัญหาด้านมลพิษ ปัญหาการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น ปัญหาโรค
ระบาด ปัญหาด้านภัยพิบัติ เป็นต้น แต่เป็นปัญหาที่ยังสามารถจัดการได้ด้วยกลไกของรัฐและกลไกทางสังคมที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน แต่ปัญหาดังกล่าวจะเริ่มลุกลามและเพิ่มระดับความรุนแรงจนเกินความสามารถจัดการได้และสุ่มเส่ียงต่อการ
น าไปสู่ความขัดแย้ง ในช่วงที่สอง (พ.ศ. 2561-2565) กลายเป็นวิกฤตเชิงซ้อนอย่างสุดโต่งส่งผลกระทบต่อผู้คนและ
สังคมและสถานการณ์จะดีขึ้นในช่วงที่สาม (พ.ศ. 2566-2575) เนื่องจากเริ่มปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ เป้าหมายของ
ระบบ กฎเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆ รวมทั้งพฤติกรรมที่จะท าให้เป็นสังคมสีเขียวมากขึ้น (Green Society) 
 เง ่อนไขและเง ่อนเวลาเพ ่อน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งย น ของแต่ละ
ภาพนั้น ในส่วนของเงื่อนไขที่จ าเป็น คือ การเกิดสถานการณ์วิกฤตอย่างสุดโต่งจึงจะสามารถสร้างความตระหนักและ






 จุดคานงัดที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่จะน าไปสู่การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่งย นมีจุดเน้นแตกต่างกัน คือ บทบาทของชุมชนท้องถิ่น การเป็นพลเมืองโลก และการเห็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 







ส่ิงแวดล้อมของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เน้นชุมชนเป็น
เจ้าของในการบริหารจัดการ กล่าวคือ การออกแบบ “ตุ๊กตา
ล้มลุก” ออกแบบให้มีจุดสมดุลที่ฐานล่าง อาจล้มแต่สามารถลุก
ก ลั บ ขึ้ น ม า ไ ด้  เ ป รี ย บ ไ ด้ กั บ  ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าที่มี
แนวโน้มเกิดวิกฤตมากมาย แต่ส่ิงที่จะท าให้ผ่านไปได้ คือ การ
ผน กก าลังจากฐานล่างสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 




ในช่วงเปล่ียนผ่านจากช่วงที่ 2 (พ.ศ.2561-2565)  สู่ ช่วงที่ 3 
(พ.ศ.2566-2575) จนเกิดวิกฤตเชิงซ้อนอย่างสุดโต่ง ส่งผล
กระทบต่อผู้คนและสังคมในวงกว้าง ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง
บทบาทของประชาชน ท้องถิ่น เริ่มตระหนักความส าคัญของ
ท้ อ ง ถิ่ น ค ว ร จั ด ก า ร ใ น เ ชิ ง พื้ นที่  ก า รก ร ะ จ ายอ า น า จ 
(Centralization) มากกว่าเป็นการจัดการที่มาจากส่วนกลาง 
(Decentralization) ท าให้อ านาจการจัดการย้ายไปสู่ท้องถิ่นมาก
ขึ้น กลายเป็นจุดคานงัดของสังคมที่ส าคัญ โดยเปล่ียนแปลง
ดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แรงผลักที่ดึงกันระหว่าง 2 แรง คือ การ
ขับเคล่ือนการพัฒนาสีเขียว (Go Green) และการกระจาย
อ านาจ (Decentralization) ที่มีการเปล่ียนผ่านจากอ านาจที่รวม
ศูนย์อยู่กับภาครัฐส่วนกลางไปสู่ส่วนท้องถิ่นและประชาชนได้
เกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง  โดยภาคส่วนท้องถิ่นสามารถบริหาร
จัดการประ เด็นที่ อยู่ ใ นขอบเขตของท้ องถิ่ นได้อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ที่ ส่งผลให้ในช่วงที่สาม (พ.ศ.2566 -2575) 
สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง 
วิสัยทัศน์: 
 “ก า ร ร่ ว ม กั น ด า เ นิ น ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณาการ เป็น













ท รั พ ย า ก ร ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม 
(โครงสรา้งพื้นฐาน ทรัพยากรมนุษย์) 
ภาพอนาคตที่ 1: “ตุ๊กตาล้มลุก” 
 
 




  ภาพอนาคตที่ 2:  “ ปูลอกคราบ  
 
ส่ือถึ งภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เน้นการตัดสินใจ
อย่างมีอิสระของประเทศและมีความรับผิดชอบต่อโลก
และสิ่งแวดล้อม เปรียบได้กับธรรมชาติของปู สัญญาณอย่าง








จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งย น  





ของตนในฐานะพลเมืองของโลก (Global Citizenship) เพื่อให้
เกิดการบริหารจัดการทั้งระบบนิเวศ  จนกลายเป็นจุดคานงัด
ของสังคมที่ส าคัญ โดยเปล่ียนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้แรง
ผลักที่ดึงกันระหว่าง 2 แรง คือ การขับเคล่ือนการพัฒนาสีเขียว 
(Go Green) และการไร้พรมแดน (Borderless) เป็นแรงผลักดัน
ที่ขยายขอบเขตทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม อุดมการณ์ ให้มีความไร้
































กลุ่มหนึ่ง (Group Interest)  สู่การเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศ
มากขึ้น (National Interest) มากขึ้น จนกลายเป็นจุดคานงัดของ
สังคม โดยเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นภายใต้แรงผลักที่ดึงกันระหว่าง 2 
แรง คือ การกระจายอ านาจ (Decentralization) มากขึ้น และการ
ไร้พรมแดน (Borderless) เป็นแรงผลักดันที่ขยายขอบเขตทั้ง
ประเด็นด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม อุดมการณ์ ให้มีความไร้พรมแดน ที่ส่งผลให้ในช่วง
ที่สาม (พ.ศ.2566-2575) สามารถฟื้นตัวกลับมาได้อีกครั้ง 
ส่ือถึ งภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อมของไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เน้นสร้างความ
ร่วมม อฝ่าวิกฤตของคนในประเทศ กล่าวคือ เปรียบเหมือน
ฝูงโลมาที่โดยธรรมชาติจะอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่ม และร่วมกันฝ่า
เกลียวคล่ืนอันเปรียบเสมือนความท้าทายต่างๆ ทั้งจากในและ
ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  เ ป รี ย บ ไ ด้ กั บ   ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมไทยในอีก 20 ปีข้างหน้าที่






























3.3 สรุปผลการศ กษาการจัดท าภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไทย 
การศึกษาในครั้งนี้ได้ใช้กระบวนการจัดท าภาพอนาคต โดยเริ่มต้นจากการประชุมโต๊ะกลมเพื่อ
รวบรวมปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยความไม่แน่นอนที่น่าจะมีผลกระทบต่อภาพอนาคตและประเด็น
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ข้อมูลที่ได้
จากการประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 1 น าไปสู่กระบวนการวิจัย 2 วิธี 
วิธีการแรก การจัดท าแบบสอบถามเดลฟายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Delphi) เพื่อสอบถามผู้เชี่ยวชาญให้
จัดล าดับและให้คะแนนปัจจัยขับเคลื่อนและปัจจัยความไม่แน่นอนต่างๆ โดยผลการศึกษาพบว่าปัจจัย
ดังกล่าวมีทั้งปัจจัยในเชิงบวกและปัจจัยในเชิงลบที่จะกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 
3-6) โดยปัจจัยขับเคลื่อนที่เป็นแรงกดดันให้ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมลงที่ส าคัญ เช่น การที่
ประชากรโลกเพิ่มสูงขึ้น เศรษฐกิจขยายตัว ความเป็นเมือง ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ เป็นต้น แรงกดดัน
ดังกล่าวส่งผลต่อการแข่งขันเพื่อแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติ ท าให้สต็อกของทรัพยากรธรรมชาติลดลง 
ตลอดจนท าให้มีการเพิ่มขึ้นมลพิษสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ในขณะเดียวกัน ก็มี
ปัจจัยขับเคลื่อนท่ีน่าจะท าให้สภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมดีขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เทคโนโลยีที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บทบาทที่เพิ่มขึ้นของชุมชนและท้องถิ่น กฎกติกาโลก อันเป็นธรรมาภิบาลในการ
ดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รสนิยมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีต่างๆ 
ที่ช่วยปลดล็อคความจ ากัดของทรัพยากร เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ นาโนเทคโนโลยี เทคโนโลยีหุ่นยนต์และ
เทคโนโลยีการสื่อสารและสารสนเทศ และเศรษฐกิจพอเพียง  
วิธีการที่สอง การประชุมโต๊ะกลมครั้งที่ 2 เพื่อภาพจัดท าภาพฉายอนาคตทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า ซึ่งได้แสดงผลการจัดภาพฉายอนาคตในหัวข้อ 3.2 การศึกษา
ดังกล่าวท าให้ได้วิสัยทัศน์ ภาพอนาคต 3 ภาพอนาคตและประเด็นยุทธศาสตร์ภายใต้แต่ละภาพอนาคต 
ตลอดจนประเด็นรายละเอียดต่างๆ ซึ่ งน าไปสู่การร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการเชื่อมโยงประเด็นด้านเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม การมี
บทบาทที่เพิ่มขึ้นของท้องถิ่นและชุมชน และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมระดับโลก  
จากการท าเดลฟายและการจัดท าภาพฉายอนาคต คณะผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นศึกษาเชิงลึก
ต่อเนื่องและน าไปหารือกับภาคีการพัฒนาที่เกี่ยวข้องในการประชุมกลุ่มย่อย 4 ครั้ง (ภาพที่ 3-7) ได้แก่ 
เศรษฐกิจสีเขียว ความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้ า และการเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและบทบาทภาครัฐ 
เอกชน และประชาชน ซึ่งภายหลังจากการประชุมกลุ่มย่อย 4 ครั้ง คณะผู้วิจัยจึงได้ยกร่างวิสัยทัศน์ จัดท า
ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางที่ส าคัญภายใต้
ยุทธศาสตร์แต่ละยุทธศาสตร์  โดยให้ความส าคัญกับการปรับโครงสร้างการผลิตสู่เศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งเป็น
การเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับสิ่งแวดล้อม การให้ความส าคัญกับการรักษาทุนธรรมชาติและการสร้างคุณภาพ














ภาพที่ 3-6: ผลการจัดท าเดลฟายในประเด็นป จจัยขับเคล ่อนและป จจัยไม่แน่นอนที่มีนัยส าคั ต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ที่มา: สรุปผลจากกระบวนการเดลฟาย 




ภาพที่ 3-7: การน าผลจากกระบวนการเดลฟายเพ ่อก าหนดประเด็นประชุมกลุ่มย่อย 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA)  




ภาพที่ 3-8: ความเช ่อมโยงในการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
 





รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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บทที่ 4  
วิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม           
ใน 20 ปีข้างหน้า 
4.1 วิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า 
จากการประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างภาพฉายอนาคต (Scenario Building Workshop) ในการประชุม
โต๊ะกลมครั้งที่ 2 ท าให้ได้ภาพฉายอนาคตและวิสัยทัศน์ของแต่ละภาพ คณะผู้วิจัยได้น าวิสัยทัศน์ดังกล่าวมา
เป็นพื้นฐานเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์ฯ ร่างแรกขึ้น แล้วจึงน าร่างวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าวไปสอบถามความคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการเดลฟายรอบที่ 31 พร้อมกับการน าเสนอร่างวิสัยทัศน์ฯ ดังกล่าวต่อที่ประชุมกลุ่ม
ย่อยจ านวน 4 ครั้ง หลังจากนั้นได้น าเสนอร่างวิสัยทัศน์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขในงานสัมมนารับฟังความ
คิดเห็นต่อร่างวิสัยทัศน์ฯ  กระบวนการที่ผ่านมาทั้งหมดท าให้มีการปรับปรุงร่างวิสัยทัศน์ฯ ให้ครอบคลุมมิติ
ต่างๆ โดยค านึงถึงการจัดท าวิสัยทัศน์ในด้านอื่นๆ ที่ผ่านมาของประเทศไทย ในขณะที่พยายามรักาาความ
กระชับของวิสัยทัศน์ไม่ให้ยาวมากจนเกินไป สุดท้ายจึงได้วิสัยทัศน์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมใน 20 ปีข้างหน้า ดังนี้  
“การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ บนพื้นฐานของ
ความสมดุล เป็นธรรม ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนและท้องถิ่น  มีภูมิคุ้มกันความเสี่ยง
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ และร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจและสังคมที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกับประชาคมโลก เพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชน” 
 การขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ดังกล่าวได้นั้น นอกจากจะต้องด าเนินตามแนวทางและประเด็น              
ยุทธศาสตร์ฯ ที่จะน าเสนอในหัวข้อที่ 4.2 แล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าเงื่อนไขเบื้องต้น (Pre-condition) ที่
จ าเป็นต้องมีคือ การปรับกระบวนทัศน์พื้นฐานเพื่อสร้างให้เกิดความเข้าใจในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะท าให้การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือการด าเนินการใช้เครื่องมือ
และกลไกต่างๆ ในอนาคต เช่น การใช้เครื่องมือทางเศราฐศาสตร์เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม เป็ นที่
ยอมรับจากสาธารณชนในวงกว้างได้มากขึ้น 
                                         
1 ผลจากการส ารวจเดลฟายรอบที่ 3 ซึ่งมีผู้เชี่ยวชาญตอบกลับ 92 ท่าน โดยผลการส ารวจพบว่ากลุ่มผู้เชี่ยวชาญให้ “ความเห็นด้วยในระดับ
มาก” (Median เท่ากับ 4.33 จาก 5) และผู้เชี่ยวชาญมี “ความเห็นสอดคลอ้งกัน”  (พิจารณาจากค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ (Inter quartile range; 
IQR) น้อยกว่า 1.5 หมายถึงความเห็นลู่เข้าหากัน 
 




และสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปีข้างหน้าที่ส าคัญมีอย่างน้อย 4 ประการ ดังนี้ 
1. การปรับกระบวนทัศน์การมองระบบเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างแยกส่วน
ไปสู่การมองที่เป็นองค์รวมเพื่อสะท้อนความเป็นจริงตามธรรมชาติ 
โลกทัศน์ที่แตกต่างกันน าไปสู่การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่
แตกต่างกัน ภายหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมเม่ือสองร้อยกว่าปีก่อนท าให้กระบวนทัศน์หลักที่ครอบง าอยู่ใน
แต่ละสังคมคือกระบวนทัศน์ที่เน้นการคิดแบบแยกส่วนและมองระบบต่างๆ เป็นเครื่องจักรกล จึงเกิดการ
แยกระบบเศราฐกิจ ระบบสังคม และระบบสิ่งแวดล้อมเป็นเอกเทศออกจากกัน หรือมีการคาบเกี่ยวกันบ้างก็
แต่เพียงเล็กน้อย เม่ือคิดแบบแยกส่วน พฤติกรรมหรือการจัดการก็จะเกิดการแยกส่วนไปด้วย จึงอาจท าให้
เกิดการละเลยผลกระทบท่ีสืบเนื่องจากระบบหนึ่งไปสู่อีกระบบหนึ่ง เช่น ผลกระทบจากการพัฒนาเศราฐกิจ
บนฐานของการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การปล่อยของเสียสู่ธรรมชาติโดยไม่ได้รับการบ าบัด การไม่ได้
ออกแบบผลิตภัณฑ์แต่ต้นโดยค านึงถึงวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์เพื่อจะน ามารีไซเคิลหรือทิ้งเป็นขยะ หรือ
การเน้นรักาาทรัพยากรโดยไม่ใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมก็อาจท าให้เสียโอกาสในการพัฒนาระบบ
เศราฐกิจได้ ความยากจนและความเหลื่อมล้ าทางเศราฐกิจผลักดันให้คนบุกรุกหักล้างพื้นที่ป่า เป็นต้น 
ดังนั้น ผลสืบเนื่องจากระบบหนึ่งจึงถ่ายทอดไปเป็นปัจจัยต่อให้อีกระบบหนึ่งและอาจป้อนกลับผลกระทบมา
สู่ระบบเดิมได้ (feedback) ดังเช่น ผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรต่อความขัดแย้งทาง
เศราฐกิจและสังคม ผลกระทบจากมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพของมนุาย์ เป็นต้น 
กระบวนทัศน์การมองแบบแยกส่วนดังกล่าวจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้สะท้อนความเป็นจริง
โดยเปลี่ยนสู่การมองแบบเป็นองค์รวมซึ่งสะท้อนระบบที่เป็นจริงของธรรมชาติ  โดยตามความเป็นจริง 
ระบบเศราฐกิจซึ่งเป็นระบบที่ส าคัญระบบหนึ่ง (การซื้อขายแลกเปลี่ยน) เป็นระบบย่อยอยู่ในระบบสังคม 
(ความสัมพันธ์ที่มากไปกว่าการซื้อขายแลกเปลี่ยน) ระบบเศราฐกิจและระบบสังคมเองก็เป็นระบบย่อยอยู่








รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 4-1: การปรับกระบวนทัศน์จากการมองระบบอย่างแยกส่วนไปสู่การมองระบบ 
                  อย่างเป็นองค์รวม 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (2555) 
การปรับกระบวนทัศน์สู่การมองอย่างองค์รวมจะท าให้พฤติกรรมของผู้เล่นในระบบ (ภาครัฐ ภาค
นโยบาย ภาคเอกชน ภาคประชาชน) มองเห็นร่วมกันถึงเป้าหมายเชิงองค์รวมและเชื่อมโยงกันอย่างเป็น
ระบบซ่ึงจะช่วยให้การด าเนินการไปสู่เป้าหมายเกิดการผนึกก าลังและเกิดสมดุลมากยิ่งขึ้น (ภาพที่ 4-2) โดย
มีแนวทางดังน้ี 
 การสร้างความตระหนักถึงความเชื่อมโยงกันระหว่างเศราฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผ่าน
การให้ความรู้และสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย โดยเฉพาะการเชื่อมโยงให้เข้ากับปัญหา
และวิถีชีวิตของประชาชน 
 การส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเป็นองค์รวม (Holistic Approach) เข้าไปในระบบการศึกาา
ตั้งแต่เด็กเล็ก โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีต่างๆ ช่วย เช่น การบูรณาการการเรียนรู้
อย่างเป็นองค์รวมผ่านกิจกรรม เช่น การศึกาาและค านวณรอยเท้านิเวศน์ (Ecological 
Footprint) ของนักเรียน การศึกาาการบริหารจัดการขยะของโรงเรียนและชุมชน การใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือสื่อการสอนเพื่อให้เข้าใจถึงประเด็นที่เชื่อมโยงระหว่างเศราฐกิจ 
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 การส่งเสริมความรู้ทางสิ่งแวดล้อม (Environmental Literacy) ให้กับประชาชนให้มี
ศักยภาพในการเข้าใจปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในพื้นที่ของ
ตนและช่องทางการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมดังกล่าว 
 การส่งเสริมการน าประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปในสื่อต่างๆ ที่ประชาชนนิยม เช่น 
ละคร นิยาย การ์ตูน เกมโชว์ ข่าว นิตยสาร เป็นต้น 
 การจัดท าคู่ มือประชาชนและคู่ มือส าหรับหน่วยงานต่างๆ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น 
ภาพที่ 4-2: การวางเป้าหมายอย่างเป็นองค์รวม 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (2555) 
2. การปรับกระบวนทัศน์จากการมองแบบเส้นตรง (Linear Thinking) สู่การมองอย่างเป็น
ระบบครบวงจร (Closed-loop Thinking)  
การคิดแบบเส้นตรงท าให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างไม่สะท้อนความเป็นจริง ซึ่งท าให้ขาด
ประสิทธิภาพและไม่ยั่งยืน โดยระบบแบบเส้นตรงเริ่มต้นจากสกัดทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ น ามา
สู่การผลิตสินค้าและบริการต่างๆ แล้วจึงกระจายสินค้าและบริการเพื่อบริโภค และน าไปสู่ขยะหรื อของเสีย 
หรือเป็นการมองที่เรียกว่า “จากอู่สู่สุสาน” (Cradle to Grave) ในขณะท่ีระบบที่เกิดขึ้นจริงตามธรรมชาติเป็น








สู่อู่” (Cradle to Cradle) 
ภาพที่ 4-3: การปรับกระบวนทัศน์จากการมองแบบเส้นตรงสู่การมองอย่างเป็นระบบครบวงจร 
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3. การปรับกระบวนทัศน์โดยมองโลก ภูมิภาค ประเทศ ท้องถิ่นอย่างเชื่อมโยงกัน 
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระบบธรรมชาติจึงไม่ได้ขึ้นกับพรมแดนของประเทศ เช่น 
หมอกควันจากการเผาป่าสร้างผลกระทบให้กับหลายประเทศที่ มีพรมแดนอยู่ติดกัน หรือใกล้การ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อโลกทั้งหมด นอกจากนั้น โลกาภิวัฒน์และการค้าการลงทุนที่ได้ช่วยให้
เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้า บริการ เงินลงทุนและแรงงานระหว่างประเทศ ก็ยังส่งผลให้การผลิตและการ
บริโภคทรัพยากรไม่จ าเป็นต้องอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ดังนั้น แรงกดดันต่อทรัพยากรในท้องถิ่น อาจมาจากอุป
สงค์หรือความต้องการใช้ทรัพยากร ณ อีกมุมหนึ่งของโลกก็ได้  ดังเช่นประเด็นเกิดใหม่ด้านสิ่งแวดล้อมที่
ส าคัญ เช่น การเข้ามาครอบครองที่ดินในประเทศต่างๆ จากต่างประเทศเพื่อรักาาความม่ันคงทางอาหาร
หรือความม่ันคงทางพลังงาน (Land Grabbling หรือ Offshore Farming) การน าเข้าสินค้าเกาตรที่ใช้น้ าใน
การผลิตสูงของประเทศที่ขาดแคลนน้ า (Virtual Water Trade) เป็นต้น ดังนั้น การปรับกระบวนทัศน์จาก
การมองพื้นที่แยกส่วนกัน จึงต้องปรับสู่การมองพื้นที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้เห็นปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบ
ของระบบทั้งหมด โดยควรมองให้เห็นทั้งสต๊อก (stock) ของทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ต่างๆ รวมทั้งการ
ไหลเวียน (Flow) ของการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ 
ภาพที่ 4-4: การปรับกระบวนทัศน์สู่การมองระบบธรรมาภิบาลหลายระดับ                                     
                  (Multi-level governance) 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (2555) 
 
 




สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดระบบธรรมาภิบาลแบบปรับตัวได้ (adaptive governance) 
ระบบธรรมชาติเป็นระบบที่ซับซ้อนและปรับตัวได้ (Complex Adaptive System) มีการป้อนกลับ 
(Feedback) ทั้งการป้อนกลับแบบขยาย (Positive Feedback Loop) และการป้อนกลับแบบรักาาดุลยภาพ 
(Negative Feedback Loop) มีความล่าช้าของผลกระทบ (Delay) การจัดการตนเอง (Self-organization) 





ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่  
1. ปัญหาจากความซับซ้อน (Problems of Complexity) ของระบบธรรมชาติที่เป็นระบบซับซ้อน มี
จุดวิกฤต (Thresholds) มีการป้อนกลับ (Feedback Loops) มีความเป็นพลวัต (Dynamic) และ
มีปฏิสัมพันธ์ขององค์ประกอบของระบบแบบไม่เป็นเส้นตรง (Non-linear Interaction) ท าให้
ระบบที่จะเข้าไปบริหารจัดการจะต้องมีลักาณะการบริหารจัดการแบบปรับตัวได้ (Adaptive 
Governance) ที่มีความยืดหยุ่น (Flexible) มีการเรียนรู้ (Learning) และมีการร่วมรังสรรค์
ระหว่างภาคส่วนต่างๆ (Collaboration) 
2. ปัญหาจากความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลง (Problems of Uncertainty and Change) 
ปัจจุบันมนุาย์ยังเข้าใจธรรมชาติไม่ได้เต็มที่ ยังมีความไม่แน่นอนของผลกระทบต่างๆ ที่เกิดขึ้น
สูง เช่น ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพยากรณ์ภัยพิบัติ เป็นต้น การ
เปลี่ยนแปลงบางประการไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้อย่างแม่นย าหรือยาวนานเพียงพอนัก 
การบริหารจัดการจึงต้องเป็นระบบที่ยืดหยุ่นและมีพื้นที่ (Buffer) หรือค่าความปลอดภัย (Safety 
Factor) เผื่อไว้ส าหรับความไม่แน่นอนดังกล่าวด้วย 
3. ปัญหาจากการแยกกระจายของหน้าที่ (Problems of Fragmentation) ระบบองค์กรในปัจจุบัน
ล้วนถูกออกแบบมาเพื่อท างานตามหน้าที่ (Function-based Organization) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ตก
ทอดมาจากวิธีคิดแบบเครื่องจักรกล  การบริหารจัดการแบบตามหน้าที่มีประโยชน์ในกรณีที่
ปัญหามีความชัดเจน มีลักาณะสถิต (Static) และผู้บริหารมีความเข้าใจระบบของปัญหาอย่าง
ถ่องแท้  ในขณะที่ความท้าทายในอนาคตข้างหน้าหลายประการโดยเฉพาะในด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีลักาณะเป็นระบบที่ซับซ้อนและมีพลวัต (Dynamic) การ
ท างานจึงต้องเปลี่ยนไปสู่การท างานตามประเด็นหรือวาระ (Agenda-based Approach) ซึ่งต้อง
อาศัยการเปิดพื้นที่ให้เกิดความร่วมมือของหลายฝ่ายทั้งระหว่างหน่วยงานภาครัฐด้วยกันเอง 






ภาพที่ 4-5: การปรับกระบวนทัศน์สู่การเปิดพื้นที่ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    
        สิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลแบบปรับตัวได้ (adaptive governance) 
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4.2 ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
จากการด าเนินงานในกระบวนการทั้งหมดของการศึกาา รวมทั้งการทบทวนนโยบายและแผนที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะนโยบายและแผนการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  พ.ศ. 2540-2559 
และการศึกาาทบทวนนโยบายและแผนดังกล่าว (สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2553) แผน
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555-2559  ร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2555-2593 เป็นต้น โดยค านึงว่าประเด็นยุทธศาสตร์ควรมีความสอดคล้องและต่อเนื่องจากแผนนโยบาย
ต่างๆ ที่ก าลังด าเนินการอยู่   คณะผู้วิจัยได้ยกร่างประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมไว้ 7 ประเด็นเพื่อน าไปใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริม
และรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ในระยะต่อไป (โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ในปี พ.ศ. 2556) โดยมี
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญ 7 ประการ ได้แก่ 
1. การปรับรูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด  (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่่า (Impact Decoupling) หรือการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green 
Economy) 
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ภาพที่ 4-6: ประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                    
       ในระยะ 20 ปีข้างหน้า 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
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4.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  
การปรับรูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลังงานให้เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพและประหยัด (Resource Decoupling) และส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมต่่า (Impact Decoupling) หรือการขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจสีเขียว 
(Green Economy) 
ปัจจัยขับเคลื่อนที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คือ การเพิ่มขึ้นของ
ประชากรกับการพัฒนาเศราฐกิจ จากการศึกาาพบว่า ในระดับโลก จ านวนประชากรจะเพิ่มสูงขึ้นมากใน
อนาคต โดยในปีค.ศ. 2050 จ านวนประชากรโลกอาจเพิ่มขึ้นถึง 9 พันล้านคน (จาก 7 พันล้านคนใน
ปัจจุบัน) หรือเพิ่มขึ้นเทียบเท่ากับจ านวนประชากรจีนรวมกับประชากรอินเดียในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม 
จ านวนประชากรของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก โดยสหประชาชาติคาดว่า
ประชากรของไทยจะเพิ่มข้ึนอีกประมาณ 4 ล้านคน  
ในส่วนของแรงกดดันจากเศราฐกิจ ถือ เป็นปัจ จัยขับเคลื่ อนหลักต่อการเปลี่ ยนแปลง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า แม้ว่าปัจจุบัน เศราฐกิจโลกจะยังอยู่
ในช่วงวิกฤตในสหภาพยุโรปและการแก้ไขปัญหาวิกฤตในสหรัฐอเมริกา เกิดการชะลอตัวของระบบ
เศราฐกิจในหลายๆ ประเทศ แต่ในช่วง 20 ปีข้างหน้า มีการคาดการณ์ว่าเศราฐกิจโลกน่าจะยังคงสามารถ
เติบโตต่อเนื่องไปได้ โดยแรงขับเคลื่อนหลักเกิดจากประเทศเกิดใหม่โดยเฉพาะทางทวีปเอเชีย ที่เรียกว่า 




พยายามจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) ไปสู่ประเทศโลกที่หนึ่งหรือ
ประเทศพัฒนาแล้ว คณะผู้วิจัยเห็นว่าการจะก้าวไปสู่โลกที่หนึ่งไม่สามารถเติบโตไปได้บนฐานการใช้
ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือยและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกต่อไป แต่ต้องอาศัยแรงขับเคลื่อนทาง
เศราฐกิจใหม่ๆ บนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม กล่าวคือเปลี่ยนจากเศราฐกิจฐานทรัพยากร 




รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ดังนั้น ประเด็นยุทธศาสตร์แรก จึงเน้นการปรับโครงสร้างทางเศราฐกิจของประเทศ โดยเน้นการ
เปลี่ยนรูปแบบการผลิต การบริโภค การลงทุน และการใช้พลังงานให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการ
พัฒนาเศราฐกิจบนพื้นฐานการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด  (Resource Decoupling)  
และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า (Impact Decoupling) หรือการขับเคลื่อนสู่เศราฐกิจสีเขียว (Green 
Economy)  
แนวคิดที่เรียกว่า “Decoupling” หมายถึงแนวทางการพัฒนาเศราฐกิจให้เจริญก้าวหน้า โดยใช้
ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า ส าหรับแนวคิด “Decoupling” สามารถแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ การพัฒนาเศราฐกิจให้เติบโตบนฐานของการใช้ทรัพยากรน้อย เรียกว่า “Resource 
Decoupling” และการพัฒนาเศราฐกิจให้เติบโตโดยสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า เรียกว่า 
“Impact Decoupling” แนวคิดดังกล่าวต้องการการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการผลิตและการบริโภคให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีความยั่งยืน (ภาพที่ 4-7) 
ภาพที่ 4-7: การพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่่า 
 
ที่มา: UNEP (2011) 
 แนวคิด “Decoupling” อาจอธิบายได้จากความสัมพันธ์ระหว่างระดับการพัฒนาทางเศราฐกิจและ
คุณภาพของสิ่งแวดล้อมตามทฤาฎีของ Environmental Kuznets Curve ซึ่งมักได้รับการยอมรับโดยทั่วไป
ในเชิงหลักการ กล่าวคือ เม่ือประเทศเริ่มพัฒนาใหม่ๆ ระดับรายได้ยังต่ า ประชาชนในประเทศยังให้
ความส าคัญกับด้านเศราฐกิจเป็นอันดับแรก ท าให้คุณภาพสิ่งแวดล้อมมักจะเลวร้ายลง ทั้งจากการที่
ประชาชนขาดการตระหนักและขาดการบริหารจัดการที่ดี อย่างไรก็ตาม เม่ือพัฒนาเศราฐกิจไปจนกระทั่งถึง
จุดหนึ่ง เม่ือระดับรายได้สูงเพียงพอ ประชาชนจะเริ่มตระหนักถึงผลเสียจากคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เลวร้ายลง
และได้รับผลกระทบทางสุขภาพ จากนั้นคุณภาพสิ่งแวดล้อมจะค่อยๆ ดีขึ้นจากมาตรการต่างๆ 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 4-8: การพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่่าโดยใช้กรอบ  
                   แนวคิด Environmental Kuznets Curve 
 
ท่ีมา: UNEP (2011)  
หมายเหต:ุ โดย DI คือ Decoupling Index วัดจากอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ทรพัยากรและการปล่อยมลพิาต่อสิ่งแวดล้อมหารดว้ย อัตราการขยายตัวทาง
 เศราฐกิจ 
 เม่ือได้วิเคราะห์ข้อมูลบนพื้นฐานของแนวคิด “Decoupling” โดยใช้รายได้เฉลี่ยต่อประชากรแทน
ระดับการพัฒนาทางเศราฐกิจ การใช้พลังงานเฉลี่ยต่อประชากรแทนระดับการใช้ทรัพยากร และการปล่อย
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แทนระดับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (โดยปรับปีฐานของข้อมูลทั้ง 3 ตัวแปรให้เป็นปี
ค.ศ. 1980 มีค่าเป็น 100) จากการวิเคราะห์พบว่าประเทศไทยมีการเจริญเติบโตทางเศราฐกิจบนฐานของ
การใช้พลังงานสูงรวมทั้งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งแสดงว่าประเทศไทยยัง
ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ทั้ง “Resource Decoupling” และ “Impact Decoupling” ทั้งนี้ เม่ือพิจารณาดู
ตัวเลขของประเทศต่างๆ หลายประเทศ จะพบว่าหลายประเทศอยู่บนเส้นทางของการพัฒนาเศราฐกิจโดย
ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมต่ าตามแนวคิด “Decoupling” โดยเฉพาะประเทศ




ประเทศไทยมาก อย่างไรก็ตาม ประเทศส่วนใหญ่ในภาพยกเว้นบราซิล จะมีปริมาณการปล่อยก๊าซเรือน






ภาพที่ 4-9: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การใช้พลังงาน และการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์    
       ของประเทศต่างๆ 
 
ที่มา: ข้อมูลจาก World Development Indicators2, ประมวลผลโดย SIGA โดยให้ป ีค.ศ. 1980 เป็นปีฐาน 
 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ส าคัญคือการพยายามปรับการบริโภคและการผลิต
เพื่อให้เข้าสู่แนวทางการพัฒนาเศราฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า โดยในช่วง 
20 ปี ประเทศไทยควรพยายามเข้าสู่และอยู่ในช่วงการใช้ทรัพยากรและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่ าโดย
เปรียบเทียบ (Relatively Decoupling) เป็นอันดับแรก (หมายถึงการเติบโตของการใช้ทรัพยากรและการ
สร้างมลภาวะต่ ากว่าการเติบโตทางเศราฐกิจ) โดยวางเป้าหมายระยะยาวที่จะเข้าสู่ช่วงการใช้ทรัพยากรและ
                                         
2 World Development Indicators Database,  http://data.worldbank.org/data-catalog/world-development-indicators 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมต่ าโดยสมบูรณ์ (Absolutely Decoupling) (หมายถึง การใช้ทรัพยากรและการสร้าง
มลภาวะลดลง ในขณะท่ีมีการเติบโตทางเศราฐกิจ) ในระยะต่อไปให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาประเทศ 
ภาพที่ 4-10: ดัชนีชี้วัดการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช้ทรัพยากรน้อยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่่า
 
ท่ีมา: คณะผู้วิจยั Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
หมายเหต:ุ  
1. DI คือ Decoupling Index วัดจากอัตราการเพิ่มขึ้นของการใช้ทรัพยากรและการปล่อยมลพาิต่อสิ่งแวดล้อมหารดว้ยอัตราการขยายตัวทาง
เศราฐกิจ 
2. ในบางช่วงของประเทศไทยค่า DI <0 ยังไม่ใช่การอยู่ในชว่ง Absolutely Decoupling หากแต่เป็นช่วงที่อตัราการขยายตวัเศราฐกิจ
ติดลบเนื่องจากวิกฤต ในขณะที่ยังมีการขยายตัวของการใช้ทรพัยากรอยู่จึงท าให้ค่า DI < 0 
 
  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ภาพที่ 4-11: ภาพสถานการณ์การพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวของประเทศไทย 
 
ที่มา: ศูนย์บริการวชิาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2553)  
ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถพัฒนาเศราฐกิจต่อไปได้ในขณะที่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไม่สูงมาก
นัก โดยต้องเน้นการลงทุนสีเขียว (Green Investment) โดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย (2553) ได้ศึกาาภาพอนาคตของการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาวะ
ภูมิอากาศของโลก โดยได้ก าหนดภาพสถานการณ์เป็น 3 ภาพ ดังนี้ 
 ภาพสถานการณ์ที่ 1 เป็นภาพสถานการณ์ตามแนวโน้มเดิม (Business As Usual:BAU) 
โดยพบว่าในช่วงปี ค.ศ. 2040-2050 เศราฐกิจประเทศจะเติบโตสูงประมาณร้อยละ 4.69 
โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศของไทยจะเท่ากับ 22 ล้านล้านบาทในปี ค.ศ. 2050 
ในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันประมาณเป็น 4 เท่าเป็น 
20.12 ตันต่อประชากร 
 ภาพสถานการณ์ที่ 2 เป็นภาพสถานการณ์ที่สะท้อนการเติบโตต่ า (Low Growth Scenario) 
โดยรักาาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ไม่เกินระดับที่จะท าให้อุณหภูมิสูงเกิน 2 องศาเซล
เซียล การลดก๊าซเรือนกระจกและการลดการใช้พลังงานจะท าให้เศราฐกิจชะลอตัวลง โดย
เศราฐกิจโตน้อยกว่าภาพสถานการณ์ที่ 1 ประมาณร้อยละ 1.6 ในขณะที่การปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มจากปัจจุบันประมาณเป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตันต่อประชากร 
 ภาพสถานการณ์ที่ 3 เป็นภาพสถานการณ์สะท้อนเศราฐกิจสีเขียวที่ยังมีการพัฒนา
เศราฐกิจในขณะที่รักาาการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ไม่เกินระดับท่ีจะท าให้อุณหภูมิสูงเกิน 
2 องศาเซลเซียล โดยเน้นการลงทุนสีเขียวร้อยละ 4.48 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ประเทศ จะท าให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในปีค.ศ. 2050 เทียบเท่ากับภาพ
สถานการณ์ที่ 1 ในขณะที่การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จะเพิ่มจากปัจจุบันประมาณ
เป็น 2 เท่าเป็น 10.9 ตันต่อประชากรเทียบเท่าภาพสถานการณ์ที่ 2 โดยหัวใจอยู่ที่การ
ลงทุนสีเขียว โดยเน้นการลงทุนที่ภาคเกาตร (รักาาความม่ันคงอาหาร และเพิ่มศักยภาพ
การผลิตพืชพลังงาน) ภาคอุตสาหกรรม (ปรับเทคนิคการผลิตระดับโรงงาน มุ่งสู่พลังงาน
ทดแทนและทางเลือก) โครงสร้างพื้นฐานทางน้ า วิทยาศาสตร์ และพลังงาน  
ดังนั้น การปรับโครงสร้างการผลิตและการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นหัวใจส าคัญของการ
ขับเคลื่อนเศราฐกิจสีเขียว  










ประชาชน โดยควรมีการจัดท ายุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรายสาขา ทั้ง
เกาตรกรรม อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว ภาคบริการ ภาคพลังงานและภาคขนส่ง เป็นต้น 
 การส่งเสริมภาคการผลิตสีเขียวและปรับฐานการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผ่านการลงทุนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Investment) การก าหนดมาตรฐานขั้นต่ า
การสร้างความร่วมมือระหว่างกัน และการปรับระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นอย่างเหมาะสม  
สาขาที่มีศักยภาพในเบื้องต้นที่ควรน าไปพิจารณาต่อไป ได้แก่ การเพิ่มประสิทธิภาพ
พลังงานทั้งในการก่อสร้างอาคาร อุตสาหกรรม การขนส่ง พลังงานหมุนเวียน การรีไซเคิล
และการบริหารจัดการขยะ การป่าไม้และเกาตรกรรมอย่างยั่งยืน การเกาตรอินทรีย์ 
บริการด้านสิ่งแวดล้อม การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 การส่งเสริมการสร้างงานสีเขียว (Green Job) ซึ่งหมายถึง งานที่มีผลต่อการลด
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้กับวิสาหกิจและสาขาเศราฐกิจต่างๆ อย่างยั่งยืน เช่น งานที่
ท าให้เกิดการลดการบริโภคพลังงาน การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การเพิ่ม
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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ประสิทธิภาพพลังงาน การลดขยะ และการฟื้นฟูระบบนิเวศ การเพิ่มงานติดตามและตรวจ
ตราสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยงานสีเขียวเกิดขึ้นได้ทั้งในพื้นที่เมืองและชนบท ทั้งกลุ่ม
แรงงานทักาะและไร้ทักาะ การเปลี่ยนผ่านสู่เศราฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น 
เศราฐกิจฐานคาร์บอนต่ า จะกระทบการท างานใน 4 ด้าน คือ การสร้างงานใหม่ บางงานถูก
แทนที่ บางงานจะหมดไป และบางงานจะมีการปรับตัวใหม่โดยใช้ทักาะใหม่หรือวิธีการ
ใหม่ๆ แทนแบบเดิม ซึ่งต้องให้ความรู้ การศึกาาและฝึกอบรมแก่แรงงานในการปรับตัวเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างเศราฐกิจดังกล่าว 
 การส่งเสริมการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะการบริโภคอาหาร การ
ขนส่ง การท่องเที่ยว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การลดขยะ ที่อยู่อาศัย และอื่นๆ ผ่านการใช้
มาตรการต่างๆ เช่น มาตรฐานสินค้าแบบบังคับและสมัครใจ  การปฏิรูประบบภาาีและ













ก าหนดมาตรฐาน ค่าเฉลี่ย หรือระดับที่เหมาะสมของการใช้พลังงานของบุคคลและองค์กร
ในชีวิตประจ าวัน  การส่งเสริมให้ประชาชนและท้องถิ่นเป็นผู้ผลิตพลังงานหมุนเวียนโดย
แก้ไขอุปสรรคทั้งทางกฎหมายและทางเทคนิค 
 การบริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จากการศึกาาพบว่าใน 20-30 ปี
ข้างหน้าประชากรในเขตเมืองจะมากขึ้นจนสัดส่วนจะสูงกว่าประชากรในเขตชนบทซึ่งเป็น
แนวโน้มที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก ดังนั้น การบริหารจัดการเมืองให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นที่ทวีความส าคัญเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ควรมีการศึกาาถึงรูปแบบ
การจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมกับลักาณะของเมือง โดยอาจแบ่งเป็น
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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กลุ่มเมืองที่เติบโตเต็มที่แล้ว เช่น เมืองหลวงหรือหัวเมืองต่างๆ  กลุ่มเมืองที่ก าลังเติบโต 
และกลุ่มเมืองที่มีลักาณะเฉพาะ เช่น เมืองอุตสาหกรรม เมืองท่องเที่ยว เป็นต้น โดยการ
บริหารจัดการเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครอบคลุมการออกแบบส าหรับมนุาย์ การใช้




 การขนส่งที่ยั่งยืน เพื่อสร้างและใช้งานระบบขนส่งที่ส่งผลกระทบน้อยต่อสิ่งแวดล้อม ทั้ง
สิ่งแวดล้อมที่อยู่โดยรอบระบบขนส่ง เช่น มลพิาบริเวณรอบถนน รถไฟ คลอง หรือ สภาพ
ของเมือง ระบบนิเวศและภูมิอากาศของโลก การพัฒนาออกแบบให้ยานพาหนะมี
ประสิทธิภาพการสิ้นเปลืองพลังงานที่ดีขึ้น ระบบขนส่งมวลชนในหัวเมืองและการวางผัง
เมืองเพื่อลดการขนส่งคนและสินค้า   การใช้แหล่งพลังงานที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
น้อย การพัฒนาการขับขี่ให้ประหยัดพลังงาน การจัดการจราจรและใช้เทคโนโลยี อาทิ 
ระบบขนส่งอัจฉริยะ การสร้างทางเลือกและโครงสร้างสนับสนุนในการเดินทางและขนส่ง
สินค้าที่สอดคล้องกับระยะทาง เช่น การพัฒนาระบบราง การใช้จักรยานและการเดินใน
ระยะทางไม่ไกลนัก การจัดการอุปสงค์การเดินทาง (mobility management) ให้มี
ประสิทธิภาพและสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้ต่ าสุด  
 การส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนที่เป็ นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การบริโภคของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไปมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะมี
อิทธิพลกระตุ้นตลาดให้ปรับฐานการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้ โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐในประเทศต่างๆ มีขนาดประมาณร้อยละ 10-30 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม







กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้แก่ ผลิตภัณฑ์กระดาา เครื่องท า
ความร้อน อุปกรณ์ไอที ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาด บรรจุภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ยานยนต์ 
บริการก าจัดขยะ พลังงาน เป็นต้น  
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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 การส่ ง เส ริมวิถีการด่ า เนินชี วิตและการศึกษาที่ เป็นมิตรกับสิ่ ง แวด ล้อม  
(Sustainable Lifestyles & Education) โดยบูรณาการกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ให้สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตทั้งระดับอายุ เพศ รายได้ พื้นที่เขตเมืองหรือชนบท 
ลักาณะเฉพาะของภูมิภาค เป็นต้น โดยจัดท าแผนแม่บทในการส่งเสริมวิธีการด าเนินชีวิต
และการศึกาาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรที่ส าคัญ เช่น การ
บริโภคน้ า พลังงาน การเดินทาง อาหาร เสื้อผ้า ที่อยู่อาศัย เทคโนโลยี การท่องเที่ยว 
กิจกรรมในชุมชนและทางศาสนา และการก าจัดและแยกขยะ เป็นต้น  
 การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม การออกแบบและการใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Technology) โดยต้องค านึงถึงการปล่อย
มลพิาในระดับต่ าร่วมกับการใช้พลังงานและทรัพยากรต่ าในการขับเคลื่อนการใช้เทคโนโลยี
ต่างๆ เช่น เทคโนโลยีก าจัดมลพิาหรือดักจับคาร์บอนที่จะน ามาใช้จะต้องไม่ใช้ทรัพยากร
หรือพลังงานมากจนเกินไป ซึ่งเป็นการเน้น Impact Decoupling แต่ท าให้ไม่บรรลุผล 
Resource Decoupling เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี







บูรณาการกับปัญหามลพิาทางอากาศและปัญหาด้านพลังงาน นโยบายการจ าน าข้าวด้วย
ราคาสูงที่มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกาตรกรควรมีการบูรณาการกับนโยบาย
การรักาาความหลากหลายทางชีวภาพ นโยบายทรัพยากรดินและน้ า เป็นต้น   
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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4.2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  
การอนุรักษ์ พัฒนา ฟื้นฟู และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อรักษาทุนธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่
อย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ทุนของประเทศในความหมายกว้างอาจแบ่งได้เป็น 6 ทุน ได้แก่ ทุนธรรมชาติ ทุนกายภาพ ทุน
มนุาย์ ทุนการเงิน ทุนทางสังคมและทุนวัฒนธรรม ทั้งนี้ ทุนทั้ง 6 ประการข้างต้นสามารถทดแทนกันได้ใน
ระดับหนึ่งเท่านั้น ดังนั้น การรักาาทุนต่างๆ ให้คงอยู่จึงมีนัยส าคัญโดยเฉพาะทุนธรรมชาติ ที่มีค่าวิกฤตของ
ระบบอยู่ หากการใช้ทุนธรรมชาติเกินขีดจ ากัดก็อาจท าให้ทุนธรรมชาติล่มสลายลงไปได้ (Sasin Institute for 
Global Affairs: SIGA), 2554b) แนวคิดพื้นฐานในการบริหารจัดการทุนธรรมชาติอาจแบ่งทุนออกเป็น 2 
ประเภท คือ ทุนธรรมชาติที่มีจ ากัด และ ทุนธรรมชาติที่ฟื้นฟูได้ กล่าวคือ 
 กรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ตัวอย่างเช่น ทุนธรรมชาติที่สร้างใหม่ไม่ได้ 
(Nonrenewable Resource) หรือต้องใช้เวลานานมากในการสร้างขึ้นใหม่ เช่น น้ ามัน ถ่านหิน ก๊าซ
ธรรมชาติ เป็นต้น การน าทุนที่มีอยู่จ ากัดมาใช้ เม่ือถึงเวลา ณ จุดๆ หนึ่ง ทุนดังกล่าวจะหมดไป เช่นมีการ
ประมาณการไว้ว่าน้ ามันจะหมดโลกในเวลาประมาณ 30 ปี ก๊าซธรรมชาติประมาณ 58 ปี และถ่านหิน
ประมาณ 131 ปี อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ทุนเหล่านี้ด้วยอัตราเร่งที่สูงขึ้น ทุนเหล่านี้อาจจะหมดเร็วกว่าที่
ประมาณการไว้ หรือหากใช้ทุนเหล่านี้ด้วยอัตราที่ช้าลง อาจยืดอายุของทุนเหล่านี้ไปอีกระยะหนึ่ง ดังนั้น 
เพื่อให้ระบบ เช่น ระบบเศราฐกิจ สังคม ด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น ทุนที่มีอยู่จ ากัดจะต้องใช้ไปด้วยอัตรา
ที่เท่ากับอัตราการสร้างทุนที่ฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้ (Renewable Stock) ที่สามารถทดแทนทุนที่มีอยู่จ ากัด เช่น 
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ภาพที่ 4-12: การบริหารจัดการทุนธรรมชาติกรณีทุนมีจ่ากัด  




ที่มา: ดัดแปลงจาก Meadows (2008) 
กรณีที่ทรัพยากรธรรมชาติเป็นทรัพยากรที่ฟื้นฟูหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ เช่น ทุนธรรมชาติที่ฟื้นฟูใหม่ได้ 
(Renewable Resource) ในกรณีที่เป็นแหล่งทรัพยากร (Source) ตัวอย่างเช่น ป่าไม้ ปลา สิ่งมีชีวิตต่างๆ 
ชั้นน้ าใต้ดิน เป็นต้น ส่วนในกรณีที่เป็นแหล่งรองรับ (Sink) สิ่งที่ปล่อยออกมาจากการผลิตหรือบริโภค 
ตัวอย่างเช่น ชั้นบรรยากาศรองรับก๊าซเรือนกระจก พื้นดินที่รองรับขยะอันตราย เป็นต้น  แหล่งทรัพยากร
และแหล่งรองรับเหล่านี้ใช้เวลาจ านวนหนึ่งในการฟื้นฟูให้กลับคืนมาดังเดิม ดังนั้น  การใช้ทุนที่ฟื้นฟูใหม่ได้
จะมีลักาณะที่ย่ังยืนกว่าการใช้ทุนท่ีมีอยู่จ ากัด อย่างไรก็ตาม  เพื่อให้ระบบด าเนินต่อไปได้อย่างราบรื่น  การ
ใช้ทุนประเภทนี้จะต้องใช้ไปในอัตราที่การใช้ไป (Flow Rate) เท่ากับอัตราการฟื้นฟูขึ้นใหม่ (Regeneration 
Rate) แต่ถ้าหากการใช้ทุนประเภทนี้ไปในอัตราที่เร็วกว่าอัตราการฟื้นฟูขึ้นใหม่ จนถึงค่าวิกฤตค่าหนึ่ง 
(Critical Threshold) ทุนที่เป็นทรัพยากรที่ฟื้นฟูได้จะกลายเป็นทุนที่สร้างใหม่ไม่ได้ (Nonrenewable Stock) 
ตัวอย่างเช่นการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate 
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ภาพที่ 4-13: การบริหารจัดการทุนธรรมชาติกรณีทุนสามารถฟื้นฟูขึ้นใหม่ได้  




ที่มา: ดัดแปลงจาก Meadows (2008) 
 ดังนั้น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเพื่อให้เกิดความยั่งยืนจะต้องค านึงถึงกรณี Stock 
Limit และ Flow Limit ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีจ ากัดและทรัพยากรธรรมชาติที่ฟื้นฟูหรือเกิดขึ้นใหม่ได้ 
 นอกจากนี้ หลักการส าคัญที่ควรน ามาใช้ในการดูแลทุนธรรมชาติในระยะ 20 ปีข้างหน้า คือการใช้
เครื่องมือทางเศราฐศาสตร์ที่ตั้งอยู่บนหลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (User Pays Principle: UPP) 
โดยผู้ที่ได้รับประโยชน์จากทุนธรรมชาติควรเป็นผู้รับผิดชอบในการดูแลทุนธรรมชาติ  โครงการหลักที่ควร
ด าเนินการ คือ การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (Payment for Ecosystem Services: 
PES)  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและให้ผู้ที่ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย โดยค านึงถึงมูลค่าของระบบ
นิเวศที่ไม่ได้ตีค่าออกมา ค่าตอบแทนดังกล่าวจะน าไปลงทุนหรือเป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้ดูแล อนุรักา์
และฟื้นฟูระบบนิเวศนั้นๆ (ภาพที่ 4-14) ตัวอย่างโครงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศดูได้
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ภาพที่ 4-14 การจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) 
 
ท่ีมา: คณะผูว้ิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
ตารางที่ 4-1: ตัวอย่างโครงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) ขนาดใหญ่ 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
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ตารางที่ 4-2: ตัวอย่างโครงการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของระบบนิเวศ (PES) ที่ผู้ซื้อบริการ
หรือผู้จ่ายเงินไม่ใช่ภาครัฐ 
 
ท่ีมา: รวบรวมโดย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ที่ส าคัญในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 
20 ปีข้างหน้า คือ การอนุรักา์ ฟื้นฟู และสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย
ทางชีวภาพเพื่อรักาาทุนธรรมชาติของประเทศให้คงอยู่อย่างม่ันคงและยั่งยืน โดยประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 มี
เป้าหมายเพื่อรักาาทุนธรรมชาติให้คงอยู่อย่างยั่งยืน โดยใช้ประโยชน์จากโฟล์ (Flow) หรือบริการที่ได้จาก
ระบบนิเวศหรือธรรมชาติในอัตราที่เหมาะสม และสนับสนุนให้น าหลักการผู้ได้รับประโยชน์เป็นผู้จ่าย (User 
Pays Principle: UPP) มาใช้ปฏิบัติจริง 
แนวทางท่ีส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควรครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
 การอนุรักษ์ พัฒนา และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน 
- การศึกาาความเป็นไปได้และด าเนินโครงการการจ่ายค่าตอบแทนการให้บริการของ
ระบบนิเวศ (PES) และการโอนเงินอย่างมีเงื่อนไขเพื่ออนุรักา์สิ่งแวดล้อม (Green 
Conditional Cash Transfer, Green CCT) โดยภาคเอกชนอาจริเริ่มด าเนินการไปก่อน






ภาครัฐให้การสนับสนุนและการจัดตั้งพันธมิตรความร่วมมือท้องถิ่น (Local Nature 
Partnerships) ในการคุ้มครองและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- การผนวกรวมทุนธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของบัญชีประชาชาติ (National Account) 





- การมีพื้นที่ป่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพื้นที่ประเทศและพื้นที่ป่าอนุรักา์เป็นร้อยละ 25 
ของพื้นท่ีประเทศ และป้องกันรักาาป่าธรรมชาติไม่ให้ถูกบุกรุกท าลาย โดยการใช้พื้นที่
ป่าไม้ควรค านึงถึงระบบนิเวศและคุณภาพสิ่งแวดล้อม และการลดปัญหาความขัดแย้ง
ของการใช้ทรัพยากรป่าไม้และทรัพยากรอื่นๆ ในพื้นที่ป่า การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
จริงจัง  ตลอดจน การอนุรักา์พันธุ์พืช สัตว์ป่า สัตว์น้ า และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ ในพื้นที่ป่า 
และการเฝ้าระวังการลักลอบการค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ โดยใช้ประเทศไทยเป็นแหล่งซื้อ
ขายและทางผ่าน  
- การจัดท าให้มีทางข้ามถนนส าหรับสัตว์ป่าในบริเวณป่า 




- การอนุรักา์และพัฒนาทรัพยากรน้ าเป็นระบบลุ่มน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ปัจจัยทางเศราฐกิจ สังคมและผลกระทบสิ่งแวดล้อม และบนพื้นฐานความเป็นธรรม
และลดความขัดแย้งในการใช้น้ า และฟื้นฟูและอนุรักา์คุณภาพน้ าในลุ่มแม่น้ าสายหลัก 
- การกระจายอ านาจการบริหารการคลังเพื่อส่งเสริมท้องถิ่นและชุมชนที่มีการบริหาร
จัดการตนเองด้านการอนุรักา์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เช่น โครงการ








อย่างแยกส่วนได้อีกต่อไป เพื่อน าไปสู่แนวทางการบริหารจัดการดินและน้ าอย่างบูรณา






- การรักาาสมดุลระหว่างพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยมีการก าหนดเขตพื้นที่และมี
ระบบชดเชยและแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และการใช้แนวทางการบริหารจัดการ
ที่ดินอย่างยั่งยืน (sustainable land management) 
- การอนุรักา์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยเฝ้าระวังการสูญเสียความหลากหลาย
ของพันธุ์พืชจากการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพื่อตอบสนองความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
- การสร้างกันชน (Buffer) ของสต๊อคอาหารและพลังงานให้เพียงพอส าหรับความม่ันคง
ทางอาหารและพลังงาน 
- การสร้างระบบการประเมินและติดตามผลกระทบจากนโยบายด้านความม่ันคงอาหาร 
พลังงาน น้ า ที่ดิน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งต่างประเทศและประเทศไทย 
ต่อทรัพยากรธรรมชาติของไทย เช่น ใช้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับ
ยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) ในนโยบายที่เกี่ยวของที่
ส าคัญ 
- การสร้างตาข่ายรองรับทางสังคม (Social Safety Net) ให้กับกลุ่มที่เปราะบาง คนจน
เมืองและเกาตรกรรายย่อย เพื่อรองรับความผันผวนของราคาอาหาร โดยเฉพาะใน
กรณีการเพิ่มขึ้นของราคาอาหารอย่างสูง เช่น การให้คูปองแลกอาหาร (Food 
Vouchers) และเงินโอน (Cash Transfer) ให้กับกลุ่มที่ต้องการให้ความช่วยเหลือเม่ือ
เกิดวิกฤตราคาอาหาร  การเตรียมสต็อคอาหารของภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ
ความผันผวนของผลผลิตการเกาตร ซึ่งโดยทั่วไปควรมีสต็อคต่อการใช้ (Stock to Use 
Ratio) ประมาณร้อยละ 20 เพื่อสามารถน าออกมาใช้ได้ในกรณีเกิดวิกฤตขาดแคลน
อาหาร เป็นต้น 
- การรักาาสมดุลระหว่างความสามารถในการแข่งขัน (Competitiveness) กับการตั้งรับ
การเปลี่ยนแปลง (Responsiveness) ในประเด็นความม่ันคงทางอาหารและพลังงาน 
- การเฝ้าระวังและมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเข้ามาครอบครองที่ดินของต่างชาติเพื่อ
แก้ไขปัญหาความม่ันคงทางอาหารและพลังงานของต่างประเทศ การแก้ไขปัญหาการ
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4.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 คือการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีหรือท าให้เกิดการพัฒนาทาง
เศราฐกิจและสังคมโดยสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมต่ า (Impact Decoupling) ดังได้กล่าวในประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1  โดยหัวใจส าคัญคือการท าให้การก่อมลพิาเป็นธุรกิจที่แพง ผ่านการใช้เครื่องมือทาง
เศราฐศาสตร์ ยึดหลักผู้ก่อให้เกิดมลพิาเป็นผู้จ่าย (Polluter Pays Principle: PPP) โดยเฉพาะภาาี
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการน าเอาต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการ 
(Internalization of Environmental Costs) เพื่อสร้างราคาให้กับมลพิาและกิจกรรมที่ท าลายสิ่งแวดล้อม ท า
ให้เกิดแรงจูงใจในการปรับปรุงกระบวนการในห่วงโซ่อุปทานและการบริโภคของผู้บริโภค  
แนวทางที่ มีประสิทธิภาพสูงในการดูแลสิ่ งแวดล้อม  คือวิธีการเชิงป้องกัน (Preventive 
Approaches) มากกว่าการแก้ไข โดยเน้นการสนับสนุนรูปแบบการบริโภคที่ยั่งยืนมากขึ้นซึ่งจะช่วยน าไปสู่
คุณภาพชีวิตที่ดีโดยก่อภาระทางสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เช่น การหลีกเลี่ยงการสร้างขยะ การปรับ
กระบวนการผลิตให้มีการออกแบบโดยค านึงถึงวัฏจักรชีวิตอย่างสมบูรณ์ (Full Life Cycle) และลดการ
บริโภคทรัพยากรให้น้อยที่สุด เป็นต้น (ภาพที่ 4-15) โดยการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ที่ส าคัญในเรื่องนี้คือการ
มองให้เห็นว่าระบบธรรมชาติไม่มีขยะเกิดขึ้น เนื่องจากของเสียจากสิ่งมีชีวิตหนึ่งจะกลายเป็นอาหารให้กับ
สิ่งมีชีวิตอีกประเภทหนึ่ง ดังนั้น ขยะ แท้ที่จริงคืออาหาร พลังงาน และทรัพยากร การออกแบบผลิตภัณฑ์ให้
สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสมบูรณ์เป็นอนาคตของการจัดการขยะ หรือที่เรียกว่าแนวทางจากอู่สู่อู่ 
(Cradle to Cradle)  
ประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้าควรปรับตัวเข้าสู่ระบบการหมุนเวียนวัสดุที่ดี (sound material 
cycle system) ดังต้นแบบในประเทศญี่ปุ่น โดยการศึกาาการหมุนเวียนของวัสดุ (material) ภายในประเทศ
ผ่านการจัดท าบัญชีการไหลเวียนวัสดุ (Material Flow Accounts, MFA) ที่สามารถชี้ให้เห็นถึงการไหลเวียน
ของวัสดุในระบบเศราฐกิจของประเทศและบันทึกรายการภาพรวมของการไหลเวียนนั้น ซึ่งท าให้สามารถ
วัดผลผลิตภาพของทรัพยากร (Resource Productivity) อัตราการหมุนเวียน (Cyclical Use Rate) ของ
ทรัพยากรธรรมชาติที่น ามาเป็นวัสดุ และของเสียขั้นสุดท้าย (Final Disposal Amount) โดยแนวทางการ
บริหารจัดการควรจัดการอย่างเป็นระบบตั้งแต่การน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ การผลิต การบริโภค การทิ้ง
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ภาพที่ 4-15: หลักการบริหารจัดการขยะและมลพิษเพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
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ภาพที่ 4-16: ระบบของการหมุนเวียนวัสดุที่ดี (sound material cycle system) 
 
ท่ีมา: คณะผูว้ิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
 แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควรครอบคลุมประเด็น
เหล่านี้ 
 การบริหารจัดการมลพิษทั้งทางน้่า ทางอากาศ ขยะและสารเคมีและอื่นๆ 
- การศึกาาแนวทางจากอู่สู่อู่ (Cradle to Cradle) ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ การใช้วัสดุ
และการใช้สารเคมีท่ีสามารถหมุนเวียนมาใช้ใหม่โดยไม่เสียประสิทธิภาพของวัสดุ 
- การจัดท าบัญชีการไหลเวียนวัสดุ (Material Flow Accounts, MFA) ของประเทศ 
- การตั้งราคาให้กับมลพิา ให้สะท้อนต้นทุนทางสังคม (Social Cost) ของมลพิา 
- การพัฒนาระบบการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนอย่างครบวงจร ซึ่งรวมถึงซาก
เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  










- การลงทุนร่วมกัน (Co-funding) หรือการให้ความช่วยเหลือทางวิชาการหรือการให้
สินเชื่อเพื่อช่วยผู้ประกอบการสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ลดของเสียในการผลิต 
- การทบทวนมาตรฐานการปล่อยมลพิาทางอากาศ โดยการติดตามวัดค่าส าหรับ
อุตสาหกรรมและการขนส่งเพื่อให้คุณภาพอากาศดีโดยเทียบเคียงกับเมืองอันดับต้นใน
เอเชีย 
- การควบคุมการปล่อยมลพิาที่มีจุดก าเนิดไม่แน่นอนจากภาคเกาตร 
- การให้ความส าคัญศึกาาประเด็นเกิดใหม่ด้านขยะ  เช่น การบริหารจัดการขยะ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-waste) ขยะพลาสติก ผลกระทบจากการเผาในที่โล่ง การผลิตและ
การใช้วัสดุนาโน เป็นต้น 
- การเฝ้าระวังการเป็นแหล่งทิ้งขยะอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศ 
- การสนับสนุนการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม (Green Finance) เช่น สินเชื่อเพื่อสิ่งแวดล้อม 




- การเปิดเผยข้อมูลที่จ าเป็นต่อสาธารณะเพื่อช่วยประเมินความปลอดภัยทางเคมี 
- การสร้างความปลอดภัยด้านสารเคมี โดยลดความเสี่ยงจากสารเคมีที่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ 
เข้าสู่สิ่งแวดล้อม และเข้าสู่ร่างกาย 
- การส่งเสริมเคมีสีเขียว (Green Chemistry) ผ่านการวิจัย พัฒนาและใช้เทคโนโลยี
เคมีภัณฑ์ 






- การสร้างพื้นที่สีเขียวใหม่ในชุมชน (New Local Green Areas) โดยให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นและชุมชนร่วมกันออกแบบ มีความเป็นเจ้าของ และร่วมกันปกป้องพื้นที่สีเขียว
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- การเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างมนุาย์กับธรรมชาติ  โดยให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์จากธรรมชาติ ขณะเดียวกันก็ต้องช่วยให้คนมีความรับผิดชอบมากขึ้นกับ
ธรรมชาติ รวมถึงสภาพแวดล้อมในชุมชน โดยการเสริมบทบาทให้กับท้องถิ่นและ
ประชาชนที่จะด าเนินการเพื่อสิ่งแวดล้อม  
- การส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้นอกห้องเรียนมากขึ้น โดยขจัดอุปสรรคและ
เพิ่มความสามารถของโรงเรียนในการสอนนอกห้องเรียนโดยเฉพาะในสถานที่ธรรมชาติ
และพื้นท่ีสีเขียวเพื่อคนรุ่นใหม่มีจิตส านึกในด้านสิ่งแวดล้อม  
- การปลูกฝังให้ประชาชนมีส่วนร่วม ความคิดและการแบ่งปันในมิติการเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม (Eco-participation, eco-thinking และ eco-sharing) และเพิ่มความรู้ทาง
สิ่งแวดล้อม (Environmental literacy)  
- การอนุรักา์ความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง (urban biodiversity) และจัดท า
ฐานข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพในเมือง  
- การลงทุนในการวิจัยและพัฒนา การส่งเสริมเทคโนโลยีใหม่ เช่น การวางแผนการใช้




- การวางผังเมืองอย่างจริงจัง โดยท าให้ครอบคลุมทั่วประเทศและลดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ียุ่งยากและเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมาย 
 การจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งธรรมชาติและศิลปกรรม 
- การจัดท าทะเบียนแหล่งมรดกทางธรรมชาติและโบราณสถานของชาติ เพื่อเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพแหล่งมรดกไทยให้ได้มาตรฐาน และสนับสนุนบทบาทขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีร่วมพัฒนา ในการบ ารุงรักาาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมของ
แหล่งธรรมชาติ แหล่งธรณีวิทยา แหล่งศิลปกรรม แหล่งมรดกทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรม และมรดกโลก 
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ในระดับประเทศสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 แนวทางหลัก คือ การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
(Mitigation) ซึ่งผลการศึกาาต่างระบุว่าเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลให้สถานการณ์ภาวะโลกร้อนรุนแรงมากขึ้น




ส่วนน้ันๆ สามารถด ารงอยู่ได้ (Resilience) ในบริบทความท้าทายจากภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป3 
 การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation)  
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่
บรรยากาศมีแนวโน้มที่รุนแรงมากขึ้นซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือของนานาประเทศและทุกภาคส่วนในการ




การตั้งเป้าหมายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ และการใช้พลังงานสะอาด กล่าวคือ มุ่งสู่การเป็น
เศราฐกิจคาร์บอนต่ า (Low Carbon Economy) 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับประเทศไทยแล้ว เม่ือเปรียบเทียบขนาดเศราฐกิจของประเทศไทยในระดับ
โลก นับได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเศราฐกิจขนาดเล็ก รวมทั้งประเทศไทยมีสถานะอยู่ในฐานะ
ประเทศก าลังพัฒนา ดังนั้น ความส าคัญของนโยบายในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของประเทศ
ไทยควรมุ่งเน้นไปที่การรับมือกับผลกระทบ (Adaptation) มากกว่าการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
                                         
3 Sasin Institute for Global Affairs (2010) โครงการเตรียมการจัดท าแผนพัฒนาเศราฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 ประเด็นวิจัยหลักที่ 3 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก เสนอต่อ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศราฐกิจและสังคมแห่งชาต ิ




และชุมชน  อย่างไรก็ตาม การตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ยังคงเป็นประเด็นที่ประเทศไทย
ต้องให้ความส าคัญ แม้ว่าปัจจุบันประเทศก าลังพัฒนาอยู่ในสถานะผู้ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเ รือน
กระจกออกสู่บรรยากาศภาคสมัครใจ แต่ในอนาคตนั้น ประเทศก าลังพัฒนาก็ยังมีประเด็นความเสี่ยงและ
ความไม่แน่นอน ซึ่งประเทศก าลังพัฒนาอาจถูกบีบบังคับให้เข้าร่วมตั้งเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซ





ประกอบไปด้วย ภาครัฐ (Public) เอกชน (Private) และประชาชน (People) ร่วมกันลดการปล่อยก๊าซเรือน
กระจก (Mitigation) โดยบทบาทของภาครัฐ คือ การสนับสนุนเอกชนและประชาชนในการตั้งเป้าหมายลด
การปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีการท าวิจัยและพัฒนาพัฒนาเทคโนโลยี มีกลไกสร้างนวัตกรรม ที่สามารถ
น าไปใช้เชิงพาณิชย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ รวมถึงสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาด การ
ปรับปรุงระบบการคมนาคมและระบบขนส่งมวลชน และนอกจากนี้ ยังต้องกระตุ้นให้ภาคประชาชนลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกในลักาณะที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน เช่น การใช้บริการระบบขนส่งมวลชน ใช้
ทรัพยากรต่างๆ อย่างประหยัด การเลือกซื้อสินค้าที่มีฉลากสีเขียว เป็นต้น 





ที่อาจเกิดขึ้น กล่าวคือ การมุ่งสู่การเป็นสังคมที่สามารถปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
(Climate-resilient Society) ทั้งนี้ การรับมือกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ต้องมีความ
สอดคล้องกับบริบท และสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น เพื่อให้การป้องกันผลกระทบ หรือบรรเทาผลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความเสียหายน้อยท่ีสุด 
 ส าหรับภาคการผลิตทั้งภาคเกาตร อุตสาหกรรม บริการ จะต้องพิจารณาความเสี่ยงทั้งด้าน
กายภาพและกฎระเบียบที่จะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตัวอย่างเช่น ระดับความเสี่ยงของ
ภาคอุตสาหกรรมอันเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยจากการศึกาาของ  Sasin Institute 
for Global Affairs (SIGA, 2554) พิจารณาความเสี่ยงจากที่ตั้งโรงงาน พบว่ากลุ่มอุตสาหกรรมที่มีระดับ
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ความเสี่ยงมีโอกาสได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศสูงมี 5 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม




ในทศวรราที่ผ่านมา ภัยธรรมชาติมีแนวโน้มความถี่มากขึ้น รุนแรงขึ้น และส่งผลกระทบต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของประชาชนทั่วโลกและประเทศไทย และยังส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่างๆ 
ด้วย ดังนั้น ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดความความเสี่ยงจากภัย
ธรรมชาติ ทั้งในช่วงก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ และภายหลังเกิดเหตุการณ์ โดยมีแนวทางท่ีส าคัญดังนี้ 
- การจัดท าระบบฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพื้นที่ เสี่ยง เพื่อคาดการณ์ความเสี่ยงจาก        
ภัยธรรมชาติที่มีแนวโน้มความถี่มากขึ้นและรุนแรงขึ้น  พัฒนาและติดตามตัวชี้วัดเฝ้าระวัง
ภัยธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง และการจัดล าดับความเสี่ยงของพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติ  การ
ติดตั้งและพัฒนาระบบเตือนภัยทางธรรมชาติ ตลอดจนสร้างเครือข่ายระบบเตือนภัยและ




ภาครัฐให้การสนับสนุนด้านข้อมูล ความรู้ งบประมาณ และมีการทดสอบระบบ การจ าลอง







ใหม่ๆ มาใช้ในการลดความเสี่ยง  
ในปัจจุบัน ประเทศไทยได้จัดท า (ร่าง) แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 
2555-2593 โดยหลักการแล้ว ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 “การปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ
กาศและภัยธรรมชาติ” ในภาพรวมสอดคล้องกับแนวทางที่ก าหนดในร่างแผนแม่บทฉบับดังกล่าว ซึ่งได้วาง
ยุทธศาสตร์ไว้ 5 ประการ ได้แก่ 
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1. การปรับโครงสร้างเศราฐกิจเข้าสู่เศราฐกิจและสังคมคาร์บอนต่ า 
2. การปรับตัวเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ 





ดังนั้น ในการจัดท า “นโยบายและแผนการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560 – 2579” ภายใต้ โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของประเทศไทย (ระยะที่ 2) ในปีพ.ศ.2556 ควรบูรณาการแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
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- พื้นที่ที่จะมีอากาศร้อนจัดจะขยายวงกว้างขึ้น  
- ช่วงเวลาอากาศร้อนจะยาวนานขึ้น 
- ฤดูหนาวหดสั้นลง 
- ฤดูฝนคงระยะเวลาเดิม แต่ปริมาณน้ าฝนรายปีเพิ่มสูงขึ้น  
- ความผันผวนระหว่างฤดู และระหว่างปีเพิ่มสูงขึ้น  
ระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันยังได้รับการดูแลต่ า มีแนวโน้มต้องเผชิญกับความ
สูญเสียที่รุนแรงขึ้น ทั้งในส่วนของพื้นที่ป่าไม้ สัตว์ป่า ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ า 
ชายฝั่งทะเลเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการกัดเซาะชายฝั่ง รวมระบบนิเวศได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่มี
แนวโน้มเปลี่ยนแปลงไป 

















Sea Level Rise 
Extreme Events 
มิติเศรษฐกิจ 
- ภาคการเกษตร        - ระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน       
















- Unilateral Measures; 
- Sectoral Initiatives; 








ส่งผลให้ต้องย้ายถิ่นฐาน หรือเปลี่ยนอาชีพท ากิน น ามาซึ่งผลกระทบทางสังคม 
ปัญหาสุขอนามัยและโรคอุบัติใหม่อาจรุนแรงขึ้นเป็นผลสืบเนื่องมาจากสภาพอากาศที่มีแนวโน้ม
เปลี่ยนแปลงไป 
ผลกระทบด้านพันธกรณี กฎระเบียบ มาตรการ 
มาตรการฝ่ายเดียว 
Sectoral Initiatives 
กระแส “Go Green” 
แรงกดดันให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก / กระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีการบริหาร
จัดการอย่างยั่งยืน 
ที่มา: Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2010a) 
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ภาพที่ 4-18: กรอบแนวคิดหลักในประเด็นยุทธศาสตร์การปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลง     
         ภูมิอากาศ 
 
ที่มา:  Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2010a) 






 Actions that Reduce Vulnerability and Build 
Resilience 
Synergies Mitigation Adaptation 
Policy and Investment Options 
Sustainable Development Policies 
Exposure Sensitivity 
Potential Impacts/Risks 
Coping Capacity  
Vulnerability 
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4.2.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
การร่วมมือกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 
จากการประเมินผลตามเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมใน
รายงานGlobal Environmental Outlook 5 (UNEP, 2012b) สรุปได้ว่าจากเป้าหมายด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อม 90 เป้าหมาย พบว่า มี
ความก้าวหน้าสู่เป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ (Significant progress) เพียง 4 เป้าหมาย ได้แก่ การแก้ไข
ปัญหาชั้นโอโซนถูกท าลายได้มีการลดการผลิตและการบริโภคสารเคมีตามพิธีสารมอนทรีออล (Montreal 
Protocol) การลดสารตะกั่วในน้ ามันและระดับสารตะกั่วในเลือดของเด็กลดลง การเข้าถึงน้ าดื่มสะอาดอย่าง
เท่าเทียม และการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อป้องกัน ก าจัดและลดมลภาวะในสิ่งแวดล้อมทางทะเลที่มีการลงทุน
วิจัยและพัฒนาที่เกี่ยวข้องมากขึ้น นอกจากนี้ พบว่าการด าเนินงานมีความก้าวหน้าบ้าง (Some Progress) 
จ านวน 40 เป้าหมาย ในขณะที่การด าเนินงานมีความก้าวหน้าน้อยหรือไม่ก้าวหน้า (Very Little or no 
Progress) จ านวน 24 เป้าหมาย และเสื่อมโทรมลง (Deteriorating) จ านวน 8 เป้าหมาย ในขณะที่ยังขาด
ข้อมูลในการประเมิน 14 เป้าหมาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในบทที่ 2 และในรายงาน GEO 5)  
ดังนั้น ในช่วงเวลา 20 ปีข้างหน้า คาดว่าจะมีความพยายามผลักดันการด าเนินการตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นและอาจมีการจัดท าพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมฉบับ
ใหม่เพิ่มเติม แม้ว่าโอกาสที่จะเกิดพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมฉบับใหม่จะยังไม่มีมากนักเม่ือ
มองจากปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เพื่อเตรียมตัวให้มีความพร้อม ประเทศไทยจะต้องเพิ่มขีดความสามารถใน
การเข้าไปร่วมมือในเวทีต่างๆ อย่างประกอบไปด้วยองค์ความรู้ ทักาะการเจรจา และมีจุดยืนและท่าทีที่
ชัดเจนของประเทศหรือกลุ่มประเทศที่อยู่ในระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน 
ทั้งน้ี ทิศทางและแนวโน้มพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคตสรุปได้ดังนี้ 
• ผลการประชุม Rio+20   
- การจัดตั้งกระบวนการระหว่างรัฐ (Intergovernmental Process) ในการจัดท า
เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เพื่อ
เป็นเป้าหมายต่อเนื่องจาก MDGs ที่จะถึงก าหนดเป้าหมายในปีค.ศ. 2015 ผ่าน
ความเห็นชอบของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ   
- การเห็นชอบร่วมกันว่าเศราฐกิจสีเขียวเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบรรลุการพัฒนาที่
ยั่งยืน  
- การจัดให้ มีการประชุมผู้ น าทางการเ มืองระดับสู งระหว่ างรั ฐ  (Universal 
Intergovernmental High Level Political Forum) เพื่อด าเนินงานภายหลังการ
ประชุม Rio+20 ท าหน้าที่แทนคณะกรรมาธิการว่าด้วยการพัฒนาที่ย่ังยืน  
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- การรับรองกรอบ 10 ปีของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน (10-year Framework 
of SCP) เป็นต้น 
• ข้อเสนอการปฏิรูป MEAs (Frank Biermann et al., 2012) เช่น การบริหารจัดการ
ความขัดแย้งระหว่างพันธกรณี การยกระดับ UNEP ให้เป็น United Nations 
Sustainable Development Council ภายใต้ UN General Assembly การสนับสนุน
รูปแบบธรรมาภิบาลใหม่ๆ เช่น การร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชน (PPP) ระบบฉลาก
ระหว่างประเทศ (Transnational Labeling Schemes) ธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วม 
(Multi-stakeholder Governance) การแก้ไขปัญหาด้านเงินทุน โครงสร้างองค์กร ระบบ
ธรรมาภิบาล และการประเมินผลความส าเร็จ การเพิ่มความชอบธรรมและความโปร่งใส
ในกระบวนการประชาธิปไตยที่อนุญาตให้สังคมและชุมชุนท้องถิ่นสามารถเลือก
นโยบายที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม การจัดให้มีทรัพยากรทางการเงินที่เพียงพอ
ส าหรับประเทศที่ยากจนในการด าเนินการตามความตกลง การให้ความส าคัญกับ     
ธรรมาภิบาลในการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นอกเหนือจาก
การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เป็นต้น  
• ข้อเสนอ MEAs ฉบับใหม่ กลุ่มสาขาที่มีการเสนอกัน เช่น เทคโนโลยีเกิดใหม่
(Emerging Technology) เช่น นาโนเทคโนโลยี วิศวกรรมดาวเคราะห์ 
(Geoengineering) ชีววิทยาสังเคราะห์ (Synthetic Biology) เป็นต้น ธรรมาภิบาลด้าน
น้ า (Water Governance) ธรรมาภิบาลด้านอาหาร (Food Governance  Energy)   
ธรรมาภิบาลด้านระบบนิเวศที่ซับซ้อน (Governance Complex Ecosystem Service) 
เป็นต้น 
• ความตกลงทางการค้าที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งการด าเนินงานในระดับพหุภาคี
ผ่านองค์การการค้าโลก และความตกลงการค้าเสรีแบบภูมิภาคและทวิภาคี 
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ภาพที่ 4-19: ทิศทางและแนวโน้มพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมในอนาคต 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (2555) 













- การบัญญัติและออกกฎหมายลูกตามรัฐธรรมนูญมาตรา 190 ที่ช่วยเพิ่มอ านาจให้ประชาชน
ถ่วงดุลมากขึ้น โดยค านึงถึงประโยชน์โดยรวม ในขณะที่ไม่ท าให้ประเทศเสียผลประโยชน์
หรือล่าช้าจากท าสนธิสัญญาระหว่างประเทศที่มีประโยชน์ต่อประเทศโดยรวม 








- การส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) จากการจัดท าความตกลงทางการค้าระหว่างประเทศ 
- การเพิ่มขีดความสามารถในบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเจรจาและการปฏิบัติตามพันธกรณี
ระหว่างประเทศ โดยแก้ไขปัญหาของระบบข้าราชการที่มีโยกย้ายอยู่บ่อยครั้งโดยการจัดท า





มาตรการทางการค้าภายใต้ความตกลงสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ (MEAs) การขัดแย้งกัน 
(เช่น การถ่ายทอดเทคโนโลยีสีเขียว กับ การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา) การหนุนเสริม
กัน (เช่น การลดภาาีสินค้าสีเขียว) หรือการเข้มงวดที่แตกต่างกัน (เช่น ความเข้มงวดของ
การตีความกฎหมายท่ีอาจแตกต่างกัน การบังคับใช้กฎหมายและกลไกการระงับข้อพิพาทที่
แตกต่างกัน)  
- การขยายพื้นที่ทางการเมือง (Political Space)   ให้เกิดการกระจายอ านาจสู่ภาคส่วนอื่น 
(Polycentric) สร้างความรู้ให้ประชาชนโดยท่ัวไปและปฏิบัติการเรียนรู้ร่วมกัน  
- การบูรณาการการด าเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ 
- การเพิ่มขีดความสามารถของประเทศไทยในการเข้าร่วมในเชิงรุกเพื่อพัฒนาพันธกรณีด้าน
สิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศฉบับใหม่ที่อาจเกิดขึ้น โดยควรเข้าร่วมตั้งแต่การริเริ่มก าหนด
วาระ (Agenda Setting)  
- การเตรียมการจัดท า SDGs ของไทยและการร่วมกับกระบวนการจัดท ากับนานาชาติ 
- การเตรียมการจัดท ากรอบ 10 ปีของการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืนของไทยและการ
ร่วมกับกระบวนการจัดท ากับ UNEP  
- การส่งเสริมงานวิจัยศึกาาผลกระทบจากเศราฐกิจสีเขียว (Green Economy) ต่อผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Stakeholders) ในสาขาที่ส าคัญต่างๆ  




สิ่งแวดล้อมในระดับภูมิภาคกับอาเซียน และอนุภูมิภาคลุ่มน้่าโขง (GMS) 
- การเป็นผู้น าในการผลักดันการจัดท าแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของอาเซียน ตลอดจนการเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียนและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 
(GMS) ในการร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
- ประเด็นท่ีควรให้ความสนใจ เช่น การขนส่งข้ามพรมแดนระหว่างกลุ่มอาเซียน การย้ายฐาน
การผลิตภายในอาเซียน การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ การบริหารจัดการพลังงาน
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และสิ่งแวดล้อมมากที่สุด ท าให้รู้สภาพปัญหาและแนวทางการด าเนินงานที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่นและยังเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงกับการใช้ทรัพยากรและการอนุรักา์สิ่งแวดล้อมมากกว่าหน่วยงาน
ส่วนกลาง   โดยกว่าทศวรราที่ผ่านมาตั้งแต่มีกฎหมายเกี่ยวกับการกระจายอ านาจ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ที่เป็นผลให้มีการตราพ.ร.บ.ก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ถือเป็นจุดเริ่มต้นส าคัญของการกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นของไทย จน
มาประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ พ.ศ. 2550 หลายฝ่ายก็ต่างให้ความเห็นว่าเป็นการเพิ่มอ านาจให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมากขึ้นเป็นล าดับ 
 ที่ผ่านมา ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฉพาะในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม มี 3 ระดับ คือ ระดับนโยบายของรัฐ ระดับส่วนราชการผู้ถ่ายโอน และระดับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น4  
ระดับนโยบายของรัฐ อุปสรรคที่ส าคัญได้แก่การผลักดันการแก้ไขกฎหมายหรือการยกร่างกฎหมาย
ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอ านาจซึ่งมักมีความล่าช้า ท าให้ภารกิจที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการฯ ที่ยังไม่ได้
กระจายอ านาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน เช่น งานพัฒนาป่าชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยัง
ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากยังไม่มีกฎหมายว่าด้วยป่าชุมชน หรืออยู่ระหว่างการแก้ไข
กฎหมาย เช่น การด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการควบคุม
มลพิา ซึ่งขั้นตอนและเวลาในการพิจารณากฎหมายมักใช้เวลานาน โดยเฉพาะกฎหมายในระดับ
พระราชบัญญัติ 
ระดับส่วนราชการผู้ถ่ายโอนภารกิจ ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ 
 การถ่ายโอนส่วนใหญ่มาเฉพาะหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ โดยไม่มีการถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ที่จ าเป็น
ต่อการปฏิบัติหน้าที่และงบประมาณ และบุคลากรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ  
                                         
4 ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม (2554)   
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 ระดับส่วนราชการผู้ถ่ายโอนภารกิจยังไม่ได้ท าหน้าที่เป็นผู้ให้ค าปรึกาา แนะน า อบรม  และ




ระเบียบแบบแผนที่ควรจะเป็น ท าให้ท้องถิ่นไม่กล้าที่จะด าเนินการตามภารกิจเพราะกลัวถูก
ฟ้องร้องคดีความ  นอกจากนี้ ส่วนราชการผู้ถ่ายโอนภารกิจไม่ได้สร้างความชัดเจนให้กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเน้นปฏิบัติภารกิจที่ถ่าย
โอนในเชิงใด เช่น เชิงของการพัฒนาการส่งเสริม การจัดการ การควบคุม หรือการก ากับดูแล
เป็นต้น เพราะแต่ละด้านมีความแตกต่างกันในการปฏิบัติ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ปัญหาหรืออุปสรรคที่ส าคัญ ได้แก่ 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบางแห่งไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจในการด าเนินการ





 ปัญหาด้านงบประมาณในการบริหารจัดการที่ไม่เพียงพอ เป็นข้อจ ากัดส าคัญที่สุด โดย
ปัญหาข้อจ ากัดด้านบุคลากรในการด าเนินการ ถือว่าเป็นข้อจ ากัดที่รองลงมา เนื่องจากการ
ถ่ายโอนภารกิจไม่มีการถ่ายโอนบุคลากรมาด้วย  
 ข้อจ ากัดด้านความร่วมมือและจิตส านึกของประชาชนในพื้นที่  
 ข้อจ ากัดขององค์ความรู้ในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะภารกิจที่ต้องการผู้ช านาญการ 
เช่น การบริหารงานบ าบัดน้ าเสีย การบ ารุงโบราณสถาน เป็นต้น โดย ส าหรับองค์ความรู้ใน
การจัดการสิ่งแวดล้อมที่ อปท. ต้องการให้ภาครัฐจัดฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ คือ การ
จัดการปัญหามลพิาจากขยะ เนื่องจาก อปท. ส่วนใหญ่ ประสบปัญหาการจัดการขยะ และมี
ความต้องการที่จะแก้ไขปัญหาและการจัดการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นเดียวกับองค์
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ภาพที่ 4-20: บทบาทท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2012) 




ทิศทางและภาพรวม ป้องกันความขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นระหว่างท้องถิ่น (ภาพที่ 4-20) การส่งเสริมบทบาท
ท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญที่จะต้อง




                                         
5 เอนก เหล่าธรรมทัศน์ (2552) 








หลักๆ  3 ด้าน คือ ด้านสาธารณสุข ด้านเคหะชุมชน และด้านสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 
แต่ยังไม่มีงบประมาณทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรง และควรก าหนดให้งบประมาณด้าน






แตกต่างในด้านระบบการจ าแนกต าแหน่งและการก าหนดค่าตอบแทนอันเป็นอุปสรรค
ส าคัญของการถ่ายเทบุคลากรสู่ท้องถิ่น 
 การผลักดันให้มีระบบการติดตามประเมินผล มีการจัดท าตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม
กับพื้นที่ท้องถิ่นนั้นๆ  ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด และยุทธศาสตร์จังหวัด 
 หน่วยงานของรัฐในราชการส่วนกลางที่มีอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรถ่ายโอนอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายให้อปท. มี
อ านาจบังคับใช้กฎหมายเพื่อควบคุมหรือก ากับดูแลในลักาณะเดียวกับพนักงานเจ้าหน้าที่




ต้องเป็นผู้ให้ค าปรึกาาแนะน า ส่งเสริม สนับสนุนทางด้านเทคนิควิชาการ ก าหนดมาตรฐาน
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อมใหแก่ อปท. และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมถึงทักาะความแม่นย าในวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
ให้กับบุคลากรของ อปท. 
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 การพัฒนาองค์ความรู้ของ อปท.  การส่งเสริมการสร้างระบบข้อมูลสิ่งแวดล้อมและตัวชี้วัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมของพื้นที่ พร้อมทั้งสร้างกระบวนการเรียนรู้งานด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติละสิ่งแวดล้อมและการจัดการความรู้แก่บุคลากร 
 การส่ ง เสริม ในภาคส่ วนต่ างๆ  ในพื้นที่ ให้ เ ข้ าร่ วมกระบวนการบริหาร จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการร่วมเรียนรู้ในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
และมีส่วนในการด าเนินการร่วมกับ อปท. และมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการด าเนินงาน











ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งระบบกรรมสิทธิ์โดยรัฐ ระบบกรรมสิทธิ์โดยเอกชน และระบบ
กรรมสิทธิ์ส่วนรวม รวมทั้งสิทธิของชุมชนในการใช้และดูแลทรัพยากรธรรมชาติให้
สอดคล้องกับบริบทและพื้นที่ ให้ประสานกัน  โดยพิจารณาเพิ่มบทบาทของแนวทางที่อาศัย
ชุมชนเป็นพื้นฐาน (Community-based Policy)   คือ การอาศัยชุมชนในการร่วมกันจัดการ
ทรัพยากร เจ้าของกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ทั้งเอกชนและรัฐบาล แต่เป็นของกลุ่มประชาชนที่รวมตัว
กันเป็นระยะเวลานาน มีการวางระบบบริหารจัดการในเชิงสถาบันที่ชัดเจน การอนุญาตให้
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และสิ่งแวดล้อมให้สูงขึ้น ทั้งนี้  ตามทฤาฎีระบบพลวัต จุดคานงัดของระบบหรือเป็นจุดที่ควรเข้าแทรกแซง
เพื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบ อาจแบ่งออกเป็น  4 กลุ่ม (Meadows, 2008) การเข้าใจจุดคานงัดของ
ระบบจะช่วยให้สามารถเข้าใจยุทธศาสตร์ในการสร้างศักยภาพในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมต่อไป จุดคาดงัดของระบบ 4 กลุ่มมีดังนี ้
1. กระบวนทัศน์ (Paradigms):    การแทรกแซงจุดคานงัดที่กระบวนทัศน์ของระบบจะท าให้ระบบ
ทั้งระบบเปลี่ยนแปลง แม้การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของบุคคลสามารถเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว  แต่กระบวน
ทัศน์ของทั้งสังคมเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ยาก อย่างไรก็ตาม หากสามารถเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของ
บุคคลและองค์กรถึงจุดวิกฤต (critical mass) ก็จะท าให้เกิดการก่อรูปเป็นกระบวนทัศน์ของสังคมได้ 
ตัวอย่างกระบวนทัศน์ เช่น แนวคิดร่วมกันของสังคมว่าอะไรคือการกระจายที่เป็นธรรม (Fair Distribution) 
โดยระบบภาาีและแนวทางการจัดสรรทรัพยากรล้วนเป็นผลของการยอมรับกระบวนทัศน์เรื่องความเป็น
ธรรมร่วมกัน  ในช่วงศตวรราที่ผ่านมา กระบวนทัศน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงและส่งผลกระทบมากที่สุดประการ
หนึ่งคือการเปลี่ยนจากความเชื่อที่ว่ามนุาย์สามารถควบคุมธรรมชาติได้  มาสู่กระบวนทัศน์ที่ว่ามนุาย์เป็น
ส่วนหนึ่งของธรรมชาติอยู่ภายใต้ธรรมชาติ ซึ่งน ามาสู่ เป้าหมายการพัฒน าที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development) อย่างไรก็ตาม กระบวนทัศน์เพื่อความยั่งยืนดังกล่าวยังไม่ได้มีการแพร่กระจายในวงกว้าง
และน าไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง 
2. เป้าหมาย (Goal): การแทรกแซงจุดคานงัดที่เป้าหมายของระบบท าให้ระบบเปลี่ยนแปลงไปมาก 
เพราะเม่ือเป้าหมายเปลี่ยน องค์ประกอบและความสัมพันธ์ต่างๆ ในระบบจะเปลี่ยนไปเพื่อตอบสนอง
เป้าหมายใหม่แทน การเปลี่ยนเป้าหมายจึงเป็นจุดคานงัดที่มีผลกระทบสูง เช่น การเปลี่ยนเป้าหมายจาก
การพัฒนาโดยเน้นการเจริญเติบโตทางเศราฐกิจไปสู่เป้าหมายใหม่คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนหรือการพัฒนา
อย่างสมดุลในทุกๆ มิติ การเปลี่ยนตัวชี้วัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ ไปใช้ตัวชี้วัดอื่นๆ เช่น 
ดัชนีความอยู่ดีมีสุขของบุคคลและสังคม ตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม เป้าหมายของ
ระบบไม่ใช่สิ่งที่เขียนไว้เป็นตัวหนังสือ แต่เป็นเป้าหมายของระบบจริงๆ ที่องค์ประกอบและผู้เล่นในระบบ
ก าลังตอบสนองต่อเป้าหมายนั้น  ทั้งนี้ การเปลี่ยนเพียงตัวผู้เล่นในระบบโดยยังยึดเป้าหมายเดิมจะมี
ผลกระทบน้อยต่อการเปลี่ยนระบบ ยกเว้นผู้เล่นระดับสูงสุด (เช่น นายกรัฐมนตรี ประธานบริาัท) ที่สามารถ
เปลี่ยนเป้าหมายของระบบได้จึงจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระบบค่อนข้างสูง 
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3. กฎของระบบ (Rule): กฎของระบบคือสถาบัน โครงสร้างแรงจูงใจและการไหวเวียนของข้อมูล
ภายในระบบ กฎของระบบในสังคม เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมาย แรงจูงใจ ข้อตกลงในสังคมต่างๆ ทั้งที่เป็น
ลายลักาณ์อัการและไม่เป็นลายลักาณ์อัการ เป็นต้น การเปลี่ยนกฎมีผลกระทบค่อนข้างมาก แต่ก็ขึ้นอยู่
กับพฤติกรรมของผู้เล่นในระบบด้วยว่าตอบสนองการเปลี่ยนกฎไปในทิศทางใด หรือขึ้นอยู่กับการบังคับใช้
กฎด้วย ตัวอย่างเช่น การที่สหภาพโซเวียตเปิดให้ข้อมูลข่าวสารไหลเวียนได้ (ผ่านนโยบาย Glasnost) และ
เปลี่ยนกฎทางเศราฐกิจ (ผ่านนโยบาย Perestroika) ส่งผลให้สหภาพโซเวียตเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  
การสุ่มติดกล้องวงจรปิดที่สัญญาณไฟตามสี่แยกต่างๆ และปรับเปลี่ยนย้ายต าแหน่งอยู่เสมอท าให้คนขับรถ
ปรับพฤติกรรมเพื่อหลักเลี่ยงการฝ่าไฟแดง การใช้ภาาีสิ่งแวดล้อมในหลายประเทศท าให้การก่อมลพิาเป็น
ธุรกิจท่ีแพงส่งผลให้มีการปรับตัวให้การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น  เป็นต้น 
4. องค์ประกอบภายในและความสัมพันธ์ในระบบ : องค์ประกอบของระบบ เช่น ค่าพารามิเตอร์หรือ
ค่าคงที่ต่างๆ ซึ่งการปรับค่าเหล่านี้ก่อให้เกิดผลกระทบไม่มากนัก แต่สามารถปรับได้ไม่ยากมาก หากปรับ
ไม่มาก เช่น อัตราภาาี มาตรฐาน การจ ากัดปริมาณ เป็นต้น  นอกจากนี้ยังรวมถึงระยะเวลาความล่าช้าของ
การได้รับข้อมูลและการตอบสนอง (Delay) หากรัฐได้ข้อมูลช้าเกินไป ก็อาจท าให้ตอบสนองได้ช้า ซึ่งการ
ตอบสนองต่อข้อมูลที่ล่าช้าอาจน าไปสู่การท าเกินเป้าหมาย (Overshoot) หรือต่ ากว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
(Undershoot) อย่างไรก็ตาม หากรัฐได้ข้อมูลเร็ว แต่ไม่มีเวลาในการตอบสนองได้ทันการณ์ อาจเกิดปัญหา
ตอบสนอง เกินส่ วน (Over  React) หรือต่ า เกินไป (Under  React) ได้  การประเ มินสถานการณ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงควรมีการจัดท าโดยค านึงถึงประเด็นความล่าช้าประกอบด้วย 
 ภาพที่ 4-21 ชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนที่กระบวนทัศน์ เป้าหมายของระบบ กฎและแรงจูงใจ และ
องค์ประกอบของระบบมีผลกระทบต่อระบบและความยากในการเปลี่ยนแตกต่างกัน 
ภาพที่ 4-21: จุดคานงัด (Leverage Points) ของระบบ 
 
ที่มา: คณะผู้วิจัย Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) (2555) 
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แนวทางที่ส าคัญภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 ในระยะ 20 ปีข้างหน้า ควรครอบคลุมแนวทาง
เหล่านี้ ได้แก่ 
 การสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อมให้กับทุกภาคส่วนผ่านการศึกาาด้านสิ่งแวดล้อม 
(Environmental Education) ทั้งการศึกาาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น การ
สื่อสารมวลชน และเน้นการศึกาาเพื่อสร้างพลเมืองที่เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม (Active 
Citizenship) 
 การสร้างตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่รวมมิติด้านสิ่งแวดล้อม เช่น Green GDP 
บัญชีทุนธรรมชาติ (Natural Accounting) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals, SDGs) โดยค านึงถึงความสมดุลด้านเศราฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 การสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยก าหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมที่มีความหมาย 
ตั้งแต่การก าหนดวาระ (Agenda Setting) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจทางนโยบาย การ
ปฏิบัติ การบังคับใช้กฎหมายและการตรวจสอบ 
 การผลักดันการใช้เครื่องมือทางเศราฐศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและจูงใจให้
เกิดการพัฒนาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น ภาาีสิ่งแวดล้อม (Green Tax) การจ่าย
ค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ (PES) การให้เงินโอนอย่างมีเงื่อนไขสีเขียว (Green 
Conditional Cash Transfer) การประเมินมูลค่าทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
นวัตกรรมทางการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 






จัดท าเป็น Infographic, Videographic, การเผยแพร่ผ่านสื่อใหม่เช่น Facebook, Twitter 
การจัดตั้งทีวีสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมให้หนังสือพิมพ์มีกลุ่มข่าวสิ่งแวดล้อมเป็นการเฉพาะ 












ของหน่วยงานภาครัฐที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และลดการทุจริตและคอรัปชั่น 
 การจัดตั้งธนาคารนโยบายสีเขียว (Green Policy Bank) เพื่อรวบรวม แบ่งปัน และกระตุ้น
การเรียนรู้และสร้างนวัตกรรมทางนโยบายท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ 
 การส ร้ า งกล ไกการต รว จสอบการ จัดส ร รทรั พยากร เพื่ อ ก า รบริ ห า ร จัดกา ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น การทบทวนรายจ่ายด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐ 
(Public Environmental Expenditure Review: PEER) โดยครอบคลุมถึงแหล่งรายได้จาก
สิ่งแวดล้อมด้วย (เช่น รายได้จากภาาีสิ่งแวดล้อม) การจัดท าและเผยแพร่ดัชนีชี้วัดด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
 การเพิ่มเงินส าหรับกองทุนสิ่งแวดล้อม เช่น จากรายได้ส่วนหนึ่งจากภาาีสิ่งแวดล้อม 
(Green Tax) จากการจ่ายค่าตอบแทนบริการของระบบนิเวศ (PES) เป็นต้น 
 การส่งเสริมการใช้การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ตามมติ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เพื่อ






อย่างบูรณาการและสร้างผู้น าสิ่งแวดล้อมรุ่นใหม่ทั้งในภาคราชการ เอกชน ประชาชน 
วิชาการและสื่อสารมวลชน  
 การสนับสนุนการพัฒนาการวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 การส่งเสริมการเปิดเผยข้อมูลด้านการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของเอกชนสู่สาธารณะ 
พร้อมกับการสร้างแรงจูงใจและให้การสนับสนุนธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เช่น การ
ยกเลิกหรือลดหย่อนภาาี หรือการสนับสนุนในด้านการส่งเสริมการลงทุน เป็นต้น 
 การตั้งกองทุนสนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ในการ
ผลิตและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพ 













รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 
 การจัดท ารายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมฉบับนี้ อยู่ภายใต้โครงการก าหนดยุทธศาสตร์ระยะยาวในการส่งเสริมและรักาาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย (ระยะที่ 1) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและ
รักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ต่อไป ทั้งนี้ ที่ปรึกาามีข้อเสนอแนะในการเตรียมการ
เพื่อจัดท านโยบายและแผนฯ ฉบับดังกล่าว ดังนี้ 
1. ควรด าเนินการจัดท าภาพฉายอนาคตในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่น 
การจัดท าภาพฉายอนาคตในการศึกาานี้ เป็นการจัดท าภาพฉายอนาคตของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยในระยะ 20 ปีข้างหน้า โดยผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนในส่วนกลางที่ร่วมกัน
สร้างภาพฉายอนาคตของประเทศไทยโดยรวม   ทั้งนี้ เนื่องจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมี
ลักาณะที่ข้ึนอยู่กับบริบทของพื้นที่ ภูมิประเทศ และอัตลักาณ์ของคนท้องถิ่นด้วย การด าเนินการในขั้นตอน
ต่อไปจึงควรมีการจัดท าภาพฉายอนาคตในระดับภูมิภาคหรือท้องถิ่นโดยภาคส่วนต่างๆ ในแต่ละพื้นที่  เพื่อ
น ามาเป็นข้อมูลส าหรับวิเคราะห์และสังเคราะห์ว่าภาพฉายอนาคตและประเด็นยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่มี
ความสอดคล้องกับภาพใหญ่ระดับประเทศมากน้อยเพียงใดและควรเพิ่มเติมประเด็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเฉพาะของแต่ละพื้นที่ในประเด็นใดบ้าง ตลอดจนจัดล าดับความส าคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตร์ฯ ที่อาจแตกต่างกันระหว่างภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆ โดยในการจัดท าภาพฉาย
อนาคตในระดับพื้นที่อาจจัดท าอย่างน้อยใน 4 พื้นที่ คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 




หนึ่ง อย่างไรก็ตาม ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจ านวนมากเห็นตรงกันว่าหากจะมีการด าเนินการในระยะ
ต่อไปควรเพิ่มมิติในระดับอาเซียนเข้าไปอย่างจริงจังและมีการศึกาาเชิงลึก เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ทั้งที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ 
เงินลงทุน แรงงาน การขนส่งระหว่างประเทศ การย้ายฐานการผลิต และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศต่อภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนประเด็นด้านความม่ันคงทางพลังงานในระดับอาเซียน เป็นต้น 
 
รายงานวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในระยะ 20 ปี 
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3. ข้อเสนอต่อการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2560-2579 
ที่ปรึกาามีข้อเสนอแนะต่อการจัดท านโยบายและแผนการส่งเสริมและรักาาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 ดังนี ้
 การจัดท านโยบายและแผนฯ ควรมีกรอบเวลา 3 ระยะ คือ ระยะเร่งด่วน ระยะปาน
กลาง และระยะยาว โดยก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดภายใต้แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์
ในแต่ละช่วงเวลาให้ชัดเจน โดยทุกเป้าหมายต้องมีตัวชี้วัดเฉพาะเพื่อให้สามารถติดตาม
ตรวจสอบความคืบหน้าของแต่ละเป้าหมายได้ หากเป้าหมายใดยังขาดตัวชี้วัด ควรมี
ข้อเสนอให้เก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวหรือท าการส ารวจข้อมูลที่ยังขาดการจัดเก็บ 
ตลอดจนระบุหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน 
 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการเป็นแนวทางที่
ส าคัญ ดังนั้น จึงต้องพิจารณาจัดท าตัวชี้วัดร่วม (Joint KPI) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ ซึ่งมีหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เพื่อให้แต่ละหน่วยงาน
สามารถด าเนินการเพื่อตอบสนองตัวชี้วัดร่วมในแนวทางเดียวกันอย่างบูรณาการ 
 การจัดท านโยบายและแผนฯ ควรมีการระบุแนวทางการปฏิบัติภายใต้แต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ให้ชัดเจน พร้อมระบุหน่วยงานเจ้าภาพที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการวิเคราะห์
ช่องว่างที่หายไป (Missing Link) เงื่อนไขก่อน (Pre-Conditions) และอุปสรรคใน
ปัจจุบัน (Barrier) หรือปัญหาคอขวด (Bottleneck)  เพื่อให้ทราบว่าแนวทางการปฏิบัติ
ต่างๆ ติดอุปสรรคอยู่ ณ จุดใด เช่น ขาดงบประมาณ ขาดบุคลากร ขาดความรู้ ไม่มี
กฎหมายท่ีให้อ านาจ ขาดการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น 
 นโยบายและแผนฯ ที่จะด าเนินการจัดท าควรมีการจัดท าทั้งฉบับที่เป็นทางการและฉบับ
ที่เป็นคู่มือประชาชนที่ประชาชนทั่วไปสามารถอ่านท าความเข้าใจง่ายและสอดคล้องกับ








ค าศัพท ์ ค าแปล ความหมาย 




















ชีวภาพ ค.ศ. 2011-2020 (Strategic Plan for 
Biodiversity 2011-2020) 20 เป้าหมาย  โดยแผน















ยุทธศาสตร์จะมีการก าหนดเป้าหมายรวม 20 เป้าหมาย 
เรียกว่าเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพไอจิ เช่น 




ค าศัพท ์ ค าแปล ความหมาย 
ชีวภาพและรู้ขั้นตอนที่เขาสามารถจะด าเนินการเพื่อ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ
อย่างยั่งยืน เป็นต้น  
(ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดใ้น 
http://www.cbd.int/sp/targets/) 
Black Carbon ผงฝุ่นคาร์บอนด าผงฝุ่นคาร์บอนด า อนุภาคหรือผงเขม่าที่เกิดจากกระบวนการเผาไหม้ต่าง 
ๆ อันได้แก่ การเผาเศษวัสดุชีวมวลจ าพวกเศษวัชพืช
และต้นไม้ (Biomass Burning) การเผาเชื้อเพลิงแข็ง 
(ถ่าน ไม้ ฟืน) เพื่อการประกอบอาหารหรือกิจกรรมอื่นๆ 
และการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ (Engine 
Combustion) โดยเฉพาะไอเสียการจากเผาไหม้ของ





ไกลที่สุด (ระยะยาว) ก่อน และย้อนกลับมาสร้างภาพ























ค าย่อครั้งแรกในรายงานของ Jim O’Neill ชื่อ “Building 
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ค าศัพท ์ ค าแปล ความหมาย 
Better Global Economic BRICs” ในปี 2001  ภายหลัง
ในปี ค.ศ. 2010 ได้เพิ่มประเทศแอฟริกาใต้ขึ้นมาอีก
ประเทศ  หรือบางเอกสารได้เพิ่มประเทศอินโดนีเซีย
ขึ้นมาเป็น BRIICS 




Cancun Agreements ข้อตกลงแคนคูน การประชุมของรัฐภาคีอนุสัญญาการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศโลกครั้งที่ 16 (COP16) และพิธีสารเกียวโต
ครั้งที่ 6 (CMP6) ที่เมืองแคนคูน ประเทศเม็กซิโกในปี
ค.ศ. 2010 เพื่อจัดท าระบอบระหว่างประเทศด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศหลังปีค.ศ. 2012 ที่ประชุม
มีมติรับรองเอกสารข้อตกลงแคนคูน ซึ่งประกอบด้วย
























ทางเศรษฐกิจอย่างยั่ งยืน  ซึ่ ง เป็นการปฏิวัติทาง
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ความคิดของระบบเศรษฐกิจแบบเส้นตรงอันเป็นระบบ
เศรษฐกิจแบบดั้งเดิม ที่มักใช้ทรัพยากรแล้วทิ้งของเสีย 
หรือของเหลือกลายเป็นมลพิษ  ตัวอย่างประเทศที่น า
แนวคิดนี้มาใช้ได้แก่ ประเทศจีน โดยเน้นที่หลักการ 3R  
คือ การลด การใช้ซ้ า และการหมุนเวียนน ากลับมาใช้
ใหม่ (Reduce, Reuse, Recycle)   
Climate Change การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเปล่ียนแปลงใดเชิงสถิติอย่างมีนัยส าคัญและยืนยาว
ของรุปแบบสภาวะอากาศที่ยาวนานเป็นหลายศตวรรษ
หรือล้านๆ ปี 
CO2 Equivalent carbon dioxide equivalent คาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เช่น มีเทน 1 หน่วยจะมี
















ออกจากกัน  ซึ่งโดยปกติการพัฒนาที่จะท าให้มีการ
ขยายตัวได้มักใช้ทรัพยากรสูงและท าลายส่ิงแวดล้อมสูง
ควบคู่กันไป แต่หลักการ  Decoupling คือ พยายามมุ่ง
พัฒนาโดยให้มีการขยายการเจริญเติบโตโดยใช้
ทรัพยากรไม่มาก และไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม 












ขายสิทธิการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เช่น EU-ETS ของ
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สหภาพยุโรป 
Extreme Event สภาวะความรุนแรง สภาวะความรุนแรงหรืออาจเรียกว่าเหตุการณ์สุดโต่ง
หมายถึงเหตุการณ์ที่มีความน่าจะเป็นในการเกิดขึ้นต่ า
แต่หากเกิดขึ้นจะส่งผลกระทบสูงมาก ตัวอย่างเช่น 





การมีน้ าจืดในการอุปโภคบริโภค ปริมาณน้ าจืดที่มีให้แต่ละประเทศใช้ในแต่ละปี วัดได้
จากปริมาณน้ าเฉลี่ยในแม่น้ าล าคลองและอัตราเฉลี่ยการ
ไหลซึมลงสู่น้ าใต้ดิน 










Global Value Chains ห่วงโซ่คุณค่าโลก การเชื่อมต่อของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการเพิ่มมูลค่าของ
สินค้าและบริการในระดับโลก โดยแบ่งเป็นกิจกรรมหลัก 
เช่น การผลิต การจัดส่งสินค้า การตลาดและบริหารหลัง
การขาย และกิจกรรมสนับสนุน เช่น โครงสร้างพื้นฐาน  
การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์  การพัฒนา
เทคโนโลยี และการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นต้น 
Good Governance หลักธรรมาภิบาล การบริหารกิจการที่ดี เพื่อเป็นสังคม เศรษฐกิจและ
ส่ิ งแวด ล้อมที่ ดี  โดยห ลักธรรมาภิบาลสามารถ
ประยุกต์ใช้ได้กับทั้งระดับองค์กร ท้องถิ่น ประเทศ หรือ
ระหว่างประเทศ 
Green CCT การโอนเงินอย่างมีเงื่อนไขด้าน





ริเร่ิมน าเสนอความคิดโดยประเทศบราซิล  
Green City  เมืองเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม การพัฒนาเมืองให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อมอย่างบูรณา




ค าศัพท ์ ค าแปล ความหมาย 
ค านึงถึงหลักการความยั่งยืนทางส่ิงแวดล้อม 














Green Jobs งานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม งานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เป็นงานที่ป้องกันไม่ให้
เกิดการเปล่ียนแปลงทางภูมิอากาศที่เป็นภยันตรายและ
อาจจะควบคุมไม่ได้ รวมทั้งคุ้มครองส่ิงแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังเป็นการจัดให้มีการท างานที่มี
คุณค่า และโอกาสในความเป็นอยู่ที่ดี มีศักดิ์ศรีส าหรับ
ทุกคน  ตัวอย่างงานที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม เช่น การ
จัดหาพลังงานโดยเฉพาะพลังงานหมุนเวียน ยกเลิกการ





ตามพิธีสารเกียวโตได้ก าหนดไว้  6 ชนิด คือ ก๊าซ











เป ล่ียนแปลงนั้นๆ และยั งสร้ างความไม่แน่นอน 
(Uncertainty) ในแนวทางการเปล่ียนแปลงในระดับสูง  
Land Grabbing ก า ร เ ข้ า ไ ป ค ร อ บ ค ร อ ง ที่ ดิ น ใ น
ต่างประเทศ 
การเข้าไปครอบครองที่ดินขนาดใหญ่ โดยการซื้อหรือ
เช่า โดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศก าลังพัฒนา โดยบุคคล 
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ชีวิตที่ดี   
Market economy เศรษฐกิจแบบตลาด ระบบเศรษฐกิจที่มีการผลิต การลงทุน และการจัดสรร
ทรัพยากรที่อิงกลไกราคาผ่านอุปสงค์และอุปทาน ไม่ใช่
การควบคุมโดยรัฐ 









ชีวภาพ  ส าหรับค่าความชุกชุมของส่ิงมีชีวิตรวม มีค่า
ระหว่าง 1.00-0.00 โดยเป็นการวัดความชุกชุมของ
ส่ิงมีชีวิตเปรียบเทียบกับระบบนิเวศดั้งเดิม โดยที่ค่า 
MSA เท่ากับ 1.0 คือ เทียบเท่าระบบนิเวศดั้งเดิม 






ยอมรับกันที่จะพยายามบรรลุให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2558 
Mitigation การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การด าเนินการใดๆ เพื่อลดการดูดกลืนรังสีความร้อน
ของก๊าซเรือนกระจก 
Multilateral พั น ธก ร ณี ร ะห ว่ า ง ป ร ะ เทศด้ า น พันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเป็นทางการในด้าน
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Environmental 
Agreements (MEAs) 
ส่ิงแวดล้อม  ส่ิงแวดล้อม  
Multipolar World โลกที่มีหลายขั้วอ านาจ โลกที่มีหลายขั้วอ านาจโดยมีพลังของภูมิภาคที่มี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศกลุ่ม









ปัจจุบันมีสมาชิก  34 ประเทศ (ดู รายละเอียดใน 
www.oecd.org) 
Offshore farming การใช้ที่ดินในต่างประเทศเพื่อท า
การเกษตร 




Particulate Matter up to 
10 micrometres (PM10) 








จ าเป็นต้องการมีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ว่ามี 
PM10 เกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ เพื่อเป็นการ
ควบคุมคุณภาพอากาศ  











Polluters Pay Principle 
(PPP) 
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ppm Parts per million ส่วนในล้านส่วนหน่วยวัดปริมาตรหรือจ านวนทางเคมีที่
พบในสาร โดยสารดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของของแข็ง 








Renewable Resource ทรัพยากรที่ฟื้นฟูใหม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้ว สามารถเกิดขึ้นมาทดแทน
ได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ชั้นน้ าใต้ดิน เป็นต้น 
Scenario ภาพฉายอนาคต  ชุดสถานการณ์หรือชุดภาพเหตุการณ์ในอนาคต 





อนาคต (Future Vision) และแนวนโยบายในระยะยาว 
(Long-term Policy) 
Sound Material Cycle 
Society 
สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดี สังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดี (Sound Material Cycle 
Society) เป็นแนวคิดการผลักดันให้สังคม มีความยั่งยืน
ทางด้านส่ิงแวดล้อม โดยได้เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในปีค .ศ. 
1991 โดยคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญของส านักงาน
ส่ิงแวดล้อมญี่ปุ่น (Japan Environment Agency) 
แนวคิดสังคมหมุนเวียนวัสดุที่ดีมีรากฐานมาจาก
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กิจกรรมหรือการด าเนินการใดที่หน่วยย่อยๆ หรือส่วน
ท้องถิ่นสามารถท าได้ ทางส่วนกลางควรปล่อยให้หน่วย






การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.0 การพัฒนาที่ยั่งยืนในยุค 2.0 คือ กระแสการพัฒนาอย่าง
ยั่ ง ยื น โดยมุ่ ง เน้นการปฏิบั ติ ให้ เกิ ดผลโดย เป็ น
แรงผลักดันที่มีความส าคัญในระดับของเป้าหมายของ
ระบบหรืออาจเป็นกระบวนทัศน์ของระดับประเทศ ระดับ
โลก (การพัฒนาที่ยั่งยืน 1.0 หมายถึงการริเริ่มแนวคิด
เมื่อประมาณ 20 ปีก่อน โดยในปัจจุบันได้รับการยอมรับ
เป็นการทั่วไปแล้ว การพัฒนาที่ยั่งยืน 2.0  จึงหมายถึง
ก้าวต่อไปที่จะน าแนวคิดดังกล่าวมาปฏิบัติให้เกิดขึ้น
อย่างแท้จริง) 
Tradeoff การได้อย่างเสียอย่าง เป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการมีทรัพยากรที่จ ากัด 




ต่างๆ จะท าให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity) 




Virtual Water น้ าเสมือน เป็นการค านวณปริมาณน้ าที่ใช้ในการผลิตสินค้าส่งออก-
เนื่ อ ง จ าก ใน  น า เข้ า  เพื่ อส ะท้ อนมู ลค่ า ของน้ า
กระบวนการต่างๆ มีการใช้น้ าที่ซ่อนอยู่ในการผลิต
อาหารหรือสินค้า 




Weak Signals/ Early 
Warning 
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เริ่มมีสัญญาเตือนเบื้องต้นถึงความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์
นั้นอาจเกิดขึ้น 
World GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมของโลก มูลค่าเพิ่มของสินค้าและบริการของทุกประเทศในโลก
รวมกันในแต่ละปี 
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